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T W IC C -A -W C E K .
w ho w a s  c e r ta in  to  b e a t  H e rn S h o ff. 
A hi b u t  th e re 's  th e  rub .
ALL T H E  H O M E  N E W S
N K W SP A P E 4 H ISTORY
The Rockland G ssette w  established In 1M«. 
In 1R74 the Courier wae established, and oon- 
•o  idatod with the Oaaette In 1882. The Freo 
Pr **« wm  established In 18M, and In 1891 
-co m eed Ite name to the Tribune. These papers 
-consolidated March 17, 1897.
B T H E  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  CO
T h e p o p u la tio n  of th e  M exican  c ity  
o fU In n res  h a s  s h ru n k  from  15,000 to 
less  th a n  3000 a s  th e  re su lt  o f th e  ra v ­
a g e s  o f  yellow  fever. T h e m a y o r w as 
one of th e  e a rly  v ic tim s  an d  h ls d a u g h -  
te r  M iss M an u e la  F lo re s  w a s  a p p o in t­
ed a c tin g  m ay o r. E v e n tu a lly  sh e  b e ­
ca m e a c t in g  t r e a s u re r  a n d  s e c re ta ry  
a n d  c ity  c le rk  a ll those  officials h a v ­
in g  d ied . So well h a s  th e  hero ic  g irl 
filled th e se  p o s itio n s  th a t  sh e  Is to  r e ­
m a in  In office u n til th e  e x p lra to n  of 
h e r  f a th e r ’s te rm .
one sh o u ld  go or m u s t go. b u t th a t  
th e re  should  be a n  o p p o r tu n ity  g ra n te d  
fo r th e  d e p a r tu re  o f " su c h  b lac k  m en 
an d  w om en a s  a r e  s e lf - re l ia n t  an d  
h av e  th o se  m an h o o d  a s p ira tio n s  th a t  
God p lan ted  In th em  a n d  d e g ra d in g  
law s w ill In ten s ify .”
pa >1 at tlie end of 
ce  its.
u lrertls in g  rates based upon circulation and 
▼ery reasonable.
Communications upon topics o f general In- 
-sre«t are solicited .
Entered at the poatoffloe a t Rockland for 
circulation  at second-class postal rates.
Tor foreign advertising.
Every man who works w ith his hand 
should put brains in the palm ol that 
hand.—Beecher.
P re s id e n t R oosevelt Is b ack  n t  h is 
W a sh in g to n  desk  a n d  g lad  o f  It. I t  is 
sa id  to  be h is in te n tio n s  to  re tu r n  to 
O y s te r  B ay  e a rly  n ex t su m m e r. In  the 
e v e n t o f  h is  n o m in a tio n  fo r  th e  p re s i­
d en c y  he will re m a in  th e re  th ro u g h o u t 
th e  su m m e r a n d  a u tu m n  u n ti l  a f te r  
th e  N o v e m b e r elec tions. As y e t he h a s  
p e rfec ted  no p la n a  fo r th e  p re s id e n tia l 
(a m p a lg n . H h a s  no In ten tio n  o f p a r ­
t ic ip a tin g  a c tiv e ly  In It. I t  Is likely, 
h o w ever, th a t  he will d e liv e r som e a d ­
d resses .
T h e M aine a p p le  c ro p  p ro m ises  well. 
In  g e n e ra l It c a n  be sa id  th a t  he tree s  
a n d  th e  o rc h a rd s  t h a t  d id  n o t g ive a 
fu ll c ro p  la s t  y e a r  n e v e r  held  a la rg e r  
q u a n t i ty  o f m a rk e t a p p le s  th a t  load 
th e ir  b ra n c h e s  a t  th e  p re se n t lim e . An 
ex c ep tio n  Is found  In C u m b e rla n d  a n d  
Y ork  co u n ties , w h e re  th e re  w as a 
h ea v y  b e a r in g  la s t  y e a r , a lso  a c ro ss  
th e  n o rth e r ly  f ru it  b e a r in g  h e’t o f the  
s ta te ,  w h ere  th e  la te  f r o s ts  of s p rin g  
w ork ed  In ju ry  to  th e  b u d s  an d  b los- 
s tm s  b u t a c ro s s  O x fo rd , A n d ro sco g ­
gin an d  K e n n eb ec  c o u n tie s  th e  cro p  Is 
g en e ra l a n d  a b u n d a n t .  T h e  cro p  th is  
y e a r  w ill be from  e ig h ty  to  e lg h ty -f lv e  
p e r ce n t o f la s t  y e a r’s.
All o f th e  s ix -m a s te d  sch o o n e rs  In 
th e  w orld  w ere  In P o r tla n d  h a rb o r 
M onday. T h ey  w ere  th e  G eorge W . 
W elle. E le a n o r A. P e rc y  a n d  A ddle M. 
L a w re  nee.
F ro m  th e  p re se n t o u tlo o k  th e re  will 
be a b o u t th e  s a m e  a m o u n t of Ice c a r-  
r ie d  o v e r  on  th e  K e n n eb ec  r iv e r  n s  la s t 
w in te r , a b o u t 150,000 tons. T h is  will 
lea v e  a  v a c a n c y  o f a b o u t 250,000 to n s  
a n d  w ith  a n y  k in d  o f w in te r, th is  
sp a c e  w ill be filled. T h is  Is good new s 
to  m an y  of th e  w o rk m e n  o f th a t  sec­
tion .
T h e rn a rk d d  g ro w th  of C ath o lic ism  
In N ew  E n g la n d  Is m ad e  n o ticea b le  by 
th e  c e le b ra tio n  in B oston , S u n d ay , of 
th e  c e n te n n ia l  o f the firs t c h u rc h  of 
th a t  d e n o m in a tio n  In N ew  E n g lan d . 
T h e  P ilg rim s  a n d  th e ir  ch ild re n  had  
been  s p re a d in g  over N ew  E n g la n d  for 
183 y e a rs  befo re  th e re  w ere  enough 
C a th o lic s  h e re  to  o rg a n iz e  a  s in g le  
c h u rc h ,—an d  fo r th a t  firs t ch u rc h  ed i­
fice on F ra n k l in  s tre e t , B oston , P ro ­
t e s ta n ts  c o n tr ib u te d  la rg e ly . Now 
th e re  a r e  a lm o s t 2,000,000 C a th o lic s  In 
N ew  E n g la n d , w ith  1,600 p rie s ts  an d  
w ith  c h u rc h e s , schools, h o sp ita ls  an d  
a sy lu m s  In e v e ry  sec tion .
T he s te a m s h ip  T e x a s  sa iled  from  
T aco m a M onday  fo r D e la w a re  b re a k ­
w a te r  d ire c t on  th e  lo n g es t tr ip  fo r a 
s te n m sh lp  e v e r  a t te m p te d  w ith o u t 
slop . T h e d is ta n c e  Is 13 900 m iles. 
C npt. M orrison  hopes to  m ak e  It In 50 
dnys. A s a  u su a l th in g  s te a m e rs  le a v ­
ing  P u g e t so u n d  fo r th e  A tla n tic  c o a s t 
s to p  e ith e r  n t  S an  F ra n c is c o  o r  som e 
S ou th  A m eric an  p o rt fo r coal. T h ese  
s to p s  th e  T ex a n  will no t m a k e  u n less  
th e re  Is som e a c c id e n t. S he h a s  ta k e n  
on 4100 tons o f coa l a n d  th a t  a m o u n t Is 
ex p e cted  to  see h e r  in to  th e  A tln n tlc  
po rt. T h e T ex a n  t a r r ie d  a n  Im m ense 
ca rg o  o f s u g a r , c a n n e d  sn lm on  an d  
g en e ra l fre ig h t. A f te r  sh e  p asse s  o u t 
o f th e  s t r a i ts ,  sh e  w ill h ea d  d ire c tly  
fo r S tr a i t s  o f M age llan  a n d  from  th e re  
d ire c t fo r D e la w a re  b re a k w a te r .
Get the M ost 
Out o f Your Food
You don’t and can’t if your stomach 
is weak. A weak stomach does not di­
gest all that is ordinarily taken into it. 
It gets tired easily, and what it fails to 
dige-t ip B JD-t.-d.
Among the signs of a weak stomach 
are uneasiness after eating, fits of ner­
vous headache, and disagreeable belch­
ing.
" I  have taken Hood’s S arsaparilla  a t  
different times for stomach troubles. and a 
run down condition of the system , and  have 
been greatly  benefited by its  use. I would 
not be without It In my family. I am tro u ­
bled especially In sum m er w ith weak stom ­
ach and nausea and find Hood's S arsaparilla  
Invaluable.” K. B. H ickman, W .Chester, Pa.
Hood's Sarsaparilla
a n d  P ills
Strengthen and tone the stomach and 
the whole digestive system.
R E G IS T E R E D  A T  COBBY.
T he e n te rin g  clasw a t  C olby  College 
th is  fa ll n u m b ers  m ore th a n  70 s tu ­
den ts , am o n g  w hom  a r e  th e  fo llow ing  
from  th is  v ic in ity : E rn e s t  H aw ley , 
T e n a n t’s H a rb o r, f itted  a t  H eb ro n  
A cadem y: A u g u stin  M. R oss, C en te r 
L incolnville , fitted  n t C am d en  H igh  
school; F re d e ric k  A. S h ep h erd , R o ck ­
land , fitted  a t  B u ck sp o rt S e m in a ry ; 
G eorge E. C alnerw ood, V ln a lh a v e n , fit-« 
ted  n t  H ebron  A cad em y ; R ose M. B ev­
e rag e . C am den, fitted  n t  C am d en  
high  school; C aro  E. B ev erag e , C a m ­
den , fitted  nt C am den  h ig h  school; 
D ora T. S im m ons, T e n a n t’s H a rb o r, 
fitted a t H ebron  A cadem y.
W i l l  In te re s t  F a rm e rs . Chars on Books.
B u l l e t i n s  I s s u e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  
F x p e r i m e n t  S t a t i o n .
S ir T h o m a s  L ip to n  h a s  reco v ered  from  
h is  a p p e n d ic it is  a t t a c k  su ffic ien tly  to 
a s s u r e  th e  re p o r te rs  th a t  he will keep  
a f te r  th e  c u p  u n t i l  he g e ts  It. T h is  
a s s e r t io n  Is su p p lem en ted , how ever, by 
th e  re m a rk  th a t  he w ould build  S h a m ­
ro c k  IV . If he could  find a  d esig n er
In  a n  n d d rf s s  befo re  a  m a ss  m ee tin g  
of n eg ro es  In A tla n ta , G n„ B ishop 
T u r n e r  o f th e  A fric a n  M eth o d is t E p is ­
copal c h u rc h  d e c la re d  th a t  th e  s e p a ra ­
tio n  of th e  ra c e s  w as th e  on ly  so lu tio n  
to  th e  ra c e  prob lem . B ishop  T u rn e r  
u rg e d  th a t  o p p o rtu n it ie s  sho u ld  be o f­
fe red  to  n eg ro es  to  s e t t le  In A frica . By 
se p a ra tio n  he d id  n o t m ean  th a t  every
If t l ie  Hi*by In f la t t in g  T ee th
Be sure and use that old and w ell-tried  remedy 
Mr*. W inslow ’s Roothino  Hvkvp for children  
teething. It Booths the ch ild ,so ften s thegnm s  
allays all pain, cures wind co lic and is the Itos'
T he C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished.
E a s ily  E x p ’nlned .—“ S tra n g e  th a t  a f ­
te r  re a c h in g  the top of th e  la d d e r  he 
shou ld  full so su d d en ly ."
"T h ere  w as a w om an a t  th e  bo tto m  
o f It."—Life.
IT  IS U S E L E S S  to t ry  to  d esc rib e  
th e  a g o n iz in g  sy m p to m s o f P lies. B u t 
we ca n  desc ribe a rem ed y . T ry  W id ­
ow G a y ’s O in tm en t. O nly  25 c e n ts  a t  
y o u r d ru g g is t 's .
F A L L  and W IN T E R
«« Overcoats Suits »»
f ROM B. K uppenheim er  & £o. and J. P eavy & Bros., are now  ready for 
your inspection.
These Garments are made 
up in strict accordance with 
the highest grade o f  modern 
tailoring.
IT is im possible to convey  an y idea of th e  magni=  tude of our stock==see th a t  
for yourselves == but w ill 
say  th a t  w e are prepared 
to  sh ow  you every th in g  
th a t is fashionable and  
desirable in CLOTHING 
for MEN and BOYS at 
MODERATE PRICES.
B u r p e e & f e i p b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
T he S ep tem b er b u lle tin  o f th e  D e­
p a r tm e n t of A g r ic u ltu re  Is devo ted  
p rin c ip a lly  to d a iry  Im p ro v e m en ts  an d  
c o n ta in s  ex c ellen t a r tic le s  dw elling  
upon the  Im p o rta n ce  w hich  sh o u ld  be 
a tta c h e d  to  feed, c a re  an d  s u r r o u n d ­
ings o f th e  d a iry  herd .
I t  Is esp ecia lly  g ra ti f y in g  to  n o te  
th a t  K nox co u n ty  lea d s  a ll o th e rs  In 
re p o rted  cro p  cond itions , th e  figu res  
b eing  given a s  follow s:
“ A m oun t of h a y  crop , 117 p e r cen t. 
C ondition  o f g ra in . 114 p e r cen t. C on­
d itio n  of f ru it, 72 p e r ce n t. A m o u n t of 
ap p le  crop, 84 per cen t. C o n d itio n  of 
co rn  crop : sw eet, 36 p e r c e n t;  yellow , 
60 p e r  cent. A creage  o f  co rn : s w e e t:, 
75 p e r  ce n t; yellow , 105 p e r ce n t. T h e 
b ea n  crop  Is a lm o s t a fa ilu re  In m oat 
p a r ts  o f th e  c o u n ty .o n  a c c o u n t o f ru s t . 
C ond ition  of th«» |>otntn crop , 116 per 
cen t. P o ta to es  h av e  no t been sp ra y e d  
w ith  B ordeaux  m ix tu re , a s  fa r  a s  r e ­
p o rted  P r iv a te  d a iry m e n  a r e  In c re a s­
ing th e ir  h e rd s  to  som e e x te n t.”
Th co m u n lcn tlo n s  to  th e  b u lle tin  
from  K nox c o u n ty  a re  very  In te re s tin g  
th is  m on th . W e q u o te  th em  a s  fo l­
low s: i
U n ion—W e believe th a t  th e  best 
m eth o d  o f  Im prov ing  o u r d a iry  h e rd s  
Is to  weed ou t th e  poor cow s by  th e  
use of th e  sca le s  an d  B abcock  tes t 
an d  breed  only  the good ones to  the 
b est possib le s i n s  of th e  s am e  breed  
w hich can  be o b ta in ed .
T h e p ro fits  o f the d a iry  b u s in e ss  d e ­
pends In la rg e  m ea su re  on th e  p ro d u c ­
tion  of hom e grow n  foods. Good p a s ­
tu rag e , e a rly  cu t h ay  an d  co in  e n ­
silage . w ith  such  su p p le m e n ta ry  g ra in  
feeds a s  can  lx* su cc essfu lly  ra is e d  by 
ea ch  fa rm e r  will b r in g  th e  d a iry m e n  
of M aine the  g re a te s t  n e t p ro fit to  t>* 
o b ta in ed  In the  business . O u r h a b it 
of feed ing  on ly  m o rn in g s  an d  n ig h ts  
a n d  w a te rin g  a t  noon h a s  been very  
sa tis fa c to ry . S k lm -m llk  fed re g u la rly  
an d  c a re fu lly  to  ca lves , w ith  good hay . 
Is a c h e ap  ra tio n , a n d  we believe 
m ak e s us a s  good re tu r n s  a s  an y  
m ethod  of d isp o sin g  of th e  b y -p ro ­
d u c ts  of th e  d a iry . O u r ex p e rien c e  
la s t  w in te r  In feed in g  ap p le  po m ac e  to 
s to ck  sa tisfied  us th a t  It Is a  v a lu a b le  
a r tic le  to  feed w ith  d ry  foods an d  
sh o u ld  be c a re fu lly  u tilized  by th e  
fa rm e rs  of M aine. E. E. L ig h t.
W a sh in g to n .—W e a re  so  fa r  from  a 
good m a rk e t an d  a c re a m e ry  th a t  It Is 
n o t p ro fita b le  to keep  n la rg e  h e rd  of 
cow s. An all a ro u n d  cow Is th e  best 
fo r us In th is  sec tio n . , g ives  a  la rg e  
q u a n t i ty  of good m ilk  a n d  is a  good 
feeder. A g re a t  dea l o f  m oney  Is sp e n t 
h ere  fo r g ra in  feeds fo r m ilch  cow s, 
such  a s  m ixed  feed a n d  c o tto n see d  
m eal. I f  fa rm e rs  w ould ra is e  m ore 
yellow  co rn  an d  o a ts , g r in d in g  th e  
co rn  w ith  th e  cob, an d  g rin d in g  the 
o a ts  a n d  m ix in g  th e  tw o, it  w ou ld  be 
fa r  b e tte r . T u rn ip s , b e e ts  a n d  c a r ro ts  
ca n  a lso  lx* fed to  good a d v a n ta g e . 
F a rm e r s  a re  sen d in g  too m uch  m oney  
o u t of th e  s ta te  fo r feed fo r th e ir  stock  
If th ey  w ould p u t th e  m o n < ^  Into th e ir  
fa rm in g  th a t  th ey  pay  fo r  w e s te rn  
feed s tu ffs  th ey  w ould know  w h a t th ey  
w ere fe ed in g  an d  I believe th e  c a t t le  
w ould be In a  m ore h e a lth y  co n d itio n . 
T h ere  h a s  been a g re a t  c h a n g e  here 
d u rin g  th e  p a s t  ten  y e a rs  In th e  g ra d e  
o f c a ttle . A few  y e a rs  ag o  a n y th in g  
th a t  w as too sm all fo r  veal w as k ep t 
fo r  a  bull. Now the very  b est c a lv es  
a re  sav e d  fo r bu lls  an d  th e  b e s t h e if ­
e r ca lv es  a re  k ep t fo r cow s, so  th e  
s ta n d a r d  h a s  been ra ise d ' F a rm e rs  
a r e  ta k in g  m ore In te re s t  in th e ir  s tock  
a n d  ra is in g  b e tte r  s to ck  th a n  e v e r  b e ­
fore.
W h a t  will cu re  w a r ts  on co w s’ u d ­
d e r?  W. E . O verlook.
N o te .—W a sh  th e  cow ’s u d d e r th re e  
tim e s  a day  w ith  a  s a tu ra te d  so lu tio n  
of zinc ch lo ride . A f te r the firs t tw o or 
th re e  a p p lic a tio n s  th e  w a r ts  will b e ­
g in  to  look d ea d  a n d  will peal. R e ­
m ove a s  m uch  o f th e  dead  sk in  a s  pos­
s ib le  ea ch  tim e befo re  a p p ly in g  th e  so ­
lu tio n , an d  th e  w a r ts  will soon  d is a p ­
p e a r .—C om m issioner.
C u sh in g .—W h ite  g ru b s  d e s tro y  m an y  
of m y e a rly  ix ita to es , e a t in g  th e  tu b ­
ers . Am c u lt iv a tin g  th e  g ro u n d  w h ere  
p o ta to e s  w ere d u g  e v e ry  few  d a y s ,a n d  
hens a r e  ru n n in g  on It. W ould  It be 
s a fe  to  a ssu m e  th a t  tjie  g ru b  will he 
d e s tro y e d  so  It w ill he su fe  to  se t 
s t ra w b e rr y  an d  ra s p b e rry  p a n t s  th e re  
In th e  s p rin g ?  1 in te n d  to  plow a b o u t 
s ix  Inches deep  Ju s t b efo re  freez in g , In
ho p es to  f u r th e r  d e s tro y  g ru b s , 
p o ta to e s  tu rn e d  ou t heav ily . n o  ro  
som e In s ta n c e s  lu te  p o tn t ie .  
t in s  b u t cool w e a th e r  seem s to  u 
e rn c t ex c ess iv e  w et. Yellow co rn  Is 
u n c e r ta in  a  ern ,, h ere  H u t v e ry  
l i t t le  w a s  p la n te d , e x ie p t  oc •
fo r g re en  fodder. B e tte r  hullR h a v e  
Imen k e p t o f la te , a n d  m ore c a lv e s  m e n  a  p i  u  L  s te v a n a .
rBNote—The w h ite  grulw . o r  la rv n e  o f  
th e  M ay bee tle , a rc  h a rd  Io d e s tro y . on  
acco u n t of th e ir  u n d e rg ro u n d  life. W e 
th in k  th e  la te  fa ll p low ing  "H l 
beneficial. b u t  It sh o u ld  lx- d eep  n s  I he 
g ru b s  b u rro w  dow n to  a  "
d ep th  to  PURR th e  W inter. V a rio u s  a r t  - 
Octal re m e d ies  h a v e  be n su g g e s te d  for U,!s ln .e e ., on e  o f w h.? h  . . t h e  m  x Ing 
of w ood URhee w ith  th e  Roll, w h en  
m a k e . It very  u n p le a sa n t  fo r 
an d  m som e c a .e s  h a s  p roved  v e ry  e r  
fe e tu a l. T h e  a p p lic a tio n  o f a  
Kerosene em ulsion .
low ed by  a  d re n c h in g  w ith  w«ue» 
w hich  c a r r ie s  th e  oil dow n to  th e  In- 
sec ts , h a s  beet, used  '« r y  aUCressfuHy. 
esp ecia lly  on  d ry  a n d  sa n d y  so  l- ’»  
Is n good re m e d y  fo r sm all a r e a s  b u t  II 
,  d o u b tfu l If I. w ould  p ay  In 
w i th  one Of th e  ab o v e  n  " 
co n n ectio n  w ith  y o u r tre a tm e n t .  i 
th in k  II w ould he "a fe  fo r you to  set 
S traw b e rry  an d  ra s p b e rry  p la n ts  In 
th e  s p r ln g -C o m m ls s lo n e r .  |n
T h o m asto n —1 ttnd It a  y
,n y  b u s in e s s  ? o d d S J
^ a “ o"fU; i i h ^ c r o p .  “ h a .  I  h a v e
^ ^ ^ o ^ ^ d ^ T ^ r b ' r g i n ^  
S'se Ih e 'f l r s l  sow ing  th e  ° fJ U,yanO5  
b efo re  th e  o a ts  a re  a  » •
c u t  d ally* Hungarian la *
<•>"> p u n s ,s c  a n d  1"(; ‘i y i ’e,l “  " i u r c  fo r 
u n ti l  It Is re ad y  to  t u t  nn u  
h a y . ~ ~
T h e  b u lle tin  Ju s t Issued by  th e  
M aine A g r ic u ltu ra l  E x p e r im e n ta l s la -
‘ ' ‘l U u ^ ' T t h e  M aine E xjm G - 
n .e n t  S ta tio n  Is Issu e ,. In re sp o n se ^ to
nT flr n S 0WnHhW? ic h v e ? y P ^ t . -  
ca l q u e s tld n s  of H " " ; ' '11" " " '
■ „ C lo s in g  a n d  C a n k e r-W o rm s.
' . X ' t s  = ”£  v s
A p h o to g ra p h  sho w in g  th -
th e  d an d e lio n  a s  a  g a rd e n  p la n t Is a t-
portan* * C le a n  c u l tu re  Isa g a in  em phasized . C le an  c u .i  
th e  on ly  < e r ta ln  m ethod  of ex  e rm li
11 G inseng  c u l tu re  ha»  d l s c u . r .d
„ ... M aine fo r som e 1 •S yu t “ T ittle  I" “T o w n  Of th e  p la n t
« u u r e n  T h e  E x p e r im e n t Kt a llo t, does 
“ V en c o u ro g e  g in se n g  c u ltu re  a s  a
;i; d ; ; l^ ," ; f " u e s T u m b . , ; .o ,b u ;n .h e .r
h a b its  a n d  a re
" i“ ;T  ft U« g > X ‘ 'h e se  p ests . O ne o f
tre e  In M arch  a n d  s m e a r  It w ith  
p r in te r 's  Ink. ttll
Hon th is  p ap er.
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h u rsd T a y , O ct. 8 is th e  d a te  of the 
c e leb ra te d  N ew  Y ork A u tu m n a l E x ­
c u rs io n  o v er th e  B oston  & A lb a n y  R. 
R., H ud so n  R iv e r S te am ers . F a l l  R iv ­
e r  L in e  a n d  th e  N. Y., N. H. &. H .h a ck  
to  B oston , a r r iv in g  S a tu rd a y  o r  S u n ­
day , O c to b er 10 or 11. F ro m  p o in ts  
w est of B oston , O ct. 7. S end  fo r d e ­
s c r ip tiv e  lea fle t.
A. S. H an so n , G en. B ass. A gen t, 
B oston .
D E E R  IS L E .
M rs. C h a rle s  B eck  is  q u ite  ill.
M rs. E. A. R ic h ard so n  bus re tu rn e d  
from  P ro v id en ce .
J a m e s  P resse y  of N ew ton , M ass, h as  
been v is itin g  h is  s is te r, M is. M a r th a  
HuskeJl.
F ra n k  F erg u so n , of C helsea , M ass., 
b u s  been th e  g u es t o f his p a re n ts , Dr. 
an d  M rs. F ra n k  F erg u so n .
M rs. P h ilip  H a sk e ll, w ho h a s  been In 
Rye, N. Y., th is  su m m e r, h a s  re tu rn e d  
hom e.
H a r r is  H a sk ell an d  G uy T o rre y  a re  
a t te n d in g  th e  S e m in a ry  in  B u ck sp o rt.
M iss L inn le  S m ith , d a u g h te r  of Mr. 
an d  M rs. H e n ry  S m ith , d ied  a t  h e r  
hom e S ep tem b er 21 of typho id  fever, a t 
th e  a g e  of 15 y ea rs .
PENSIONS ALLOWED.
Th»* fo llow ing  p en sio n s h av e  been  a l ­
low ed a t  G en. G illey 's  ag e n cy : P e te r  
F ro ck , R ock land , Co. R, 1st, M aine 
S h u rp sh o o te ra , In c rease  to 014 per 
m o n th ; H e n ry  IL M eserve, T h o m a sto n , 
Co. F , 21st .Maine In f a n try  a n d  Co. IL 
lht M aine B a tta lio n , in c re ase  to  117 
p er m o n th ; C h a rlo tte  IL H a sk e ll now 
of G ra y  fo rm e rly  of B rooksv ille , r e ­
m arried , w idow  of H o race  K. H a sk e ll, 
Co. D, 4th M aine In fa n try , re a to ra tlo n  
a t  $12 p e r m o n th  from  A pril 23, 1901; 
Ix u e n zo  A. H all, DamarlHCOtta Mills, 
Co. E., 4th M aine In fa n try , in c re a sa  to 
$10 p e r m o n th ; Jo sep h  W. B ry a n t, 
B rem en, Co. 1, ? l« t M aine I n f a n try ,  In- 
creane to  $24 p e r m o n th ; C h a rle e  W. 
F ord , P o rtla n d , Co. K. l« t M aine  C a v ­
a lry , in c re a se  a n d  rew to ratlon  a t  $12 
per m on th , p ay a b le  to  w idow ; F r a n k ­
lin T o lm an , R o ck lan d , Hecotul M aine  
B a tte ry , FhMi C a v a lry , In e rta a e  to  $17 
per m on th .
S c h o o n e r  N e t t le  ( 'uH hing a r r iv e d  
M onday from  N ew  Y ork w ith  co a l fo r 
J . O. Cutfhing & Co., T h o m asto n .
S uhssrllx w s to  ihp  " O u tw a rd  H ound 
E d itio n "  o f Mr. K ip lin g 's  w r itin g s  will 
lu- g lad  to  know  th a t  h is " J u s t  9 o  
S to r ie s  fo r  L ittle  CHIIdreU" Is to  be In- 
elu d ed  th ere in .
In  th e  R eview  of R eview s fo r O c to ­
b er, "A n  A m erican  B orn In T urkey '*  
w rltea  th e  best Inform ed ac co u n t o f  
th e  M aredo ln  s i tu a tio n  th a t  y e t  a p ­
p e a re d  In a n y  A m erican  period ical.
E rn e a t  T hom pson  Seton  Is Io c o n tr ib ­
u te  a  s e r ie s  o f a r tic le s  to  th e  co m in g  
y e a r  o f  th e  C e n tu ry , w hich  h e  c a lls  
“ F a b le  a n d  W ood M yth ,"  c o n s is tin g  
o f  a  n u m b e r of q u a in t  a n d  suggew tlvo 
l i t t le  sk e tc h e s  w hich w ill re m in d  th e  
re n d e r  so m e w h a t of A E sop 's  F ab les . 
S elon  h a s  the  a d v a n ta g e  of A E sop  In 
th a t  he I l lu s tra te s  h is  ow n w ork .
A m ong th e  longer a r tic le s  In th e  
C ritic  fo r O c tober Is M rs. A nnie R u s ­
sell M arb le’s s tu d y  of M arg are t F u l­
ler a .  T e a c h e r ."  Mrs. M arble h a s  h a d  
ac ce ss  to  n u m ero u s u n p u b lish e d  le t te r s  
an ti m a n u sc r ip ts , a n d  tra c e s  w ith  a  
su re  to u ch  th e  In te llec tu a l a n d  m o ra l 
d ev e lo p m e n t of th is  u n h a p p y  a n d  e x ­
tra o r d in a ry  endow ed  w om an.
A new  se rie s  o f r e p r in ts  Ijas been  n n -  
nounced  by Mr. l lo ln e m a n n  u n d e r th o  
t i tle  of "T h e  B ickering  C lub  C lassli s ."  
T h e  ed itio n s  p rin te d  In It w ill he lim ­
ited  to  u n d e r fo u r h u n d ri d  copies, a n d  
th e  le x is  will lie u n e x p u rg a te d . F ie ld ­
ing  will he th e  first a u th o r  re p rin te d , 
a h so lu ie ly  e v e ry th in g  he ev e r w ro lo  
being  Included. F o r th is  ed itio n  th o  
la te  W . E. H enley  w ro te a  long  e s sa y  
on F ie ld in g , th e  Iasi piece o f w ork  o f  
th e  k in d  from  h is pen.
T h e  six  b est se llin g  hooka In N ew  
York th is  week, a s  re p o rted  to  th o  
New Y ork T rib u n e  w ere ta k e n  In iho  
fo llow ing  o rd e r: "T h e  M ettle  o f  th o  
P a s tu re ,"  J a m e s  la m e  All n (T h e  M ac- 
m llllnn  C o m p an y .I "T ho  M aids o f P a r ­
ad ise ,"  R obert W. c h a m b e rs . (H a rp e r  
A B ro s.): " T h e  W ings o f th e  M orn­
in g ,"  L ou is T ra c y  (E . .1. ( ’lode); 'T h e  
c a l l  o f the W ild ,"  Ja c k  L ondon. (T he 
M ac m illan ); "T h e  L illie  S h ep h erd  .if 
K ingdom  Com e," Jo h n  F ix .  J t- . 
(C h arle s  S c rib n e r 's  Sone); "T h e  A d­
v e n tu re s  of H e ra rd ,"  A. C onan  D oyle, 
M cC lure, P h illip s  *  Co.)
Mr. C ulllffe  H yne , a u th o r  of "M c- 
T od .l,"  w hich th e  M acm illan s  h a v e  
ju s t  p ub lished , h a s  been confid ing  to  
ail In te rv iew e r th e  s to ry  o f Ills ll le r -  
ca rcc r. I t  seem s th a t  he w orked  
h a rd  fo r s ix  y e a rs  befo re  he w a s  a b le  
Io m ak e  a n  a n n u a l Incom e of £60. I t  
a s  "C a p ta in  K e tt le "  w ho tu rn e d  th o  
tid e  fo r him . l i e  look  a m a n u sc r ip t  to  
M r. H u rm sw o rth .w h o  re ad  It an d  sa id  
"I d o n 't c a re  a b o u t your :.c ro ,b u t th a t  
lo n 't  c a re  ab o u t your hero, hu t th a t  
li tt le  c a p ta in  fellow s te m s  .0  m e v ery  
new  an d  fresh , an d  If you w ere to  d e ­
lop him  a n d  m ak e  him  th e  c e n tra l  
figu re  o f  som e s to rie s  you  o u g h t to  d o  
II w ith  h im ."  Mr. H yne h a s  d o n e
very  well w ith  “ h im "  Indeed.
lie O c tober A tla n tic  c o n ta in s
a m o n g  o th e r  p ap e rs  tw o a r tic le s  o f  
m a rk e d  v a lu e  a n d  n a tio n a l Im p o rt­
an c e : Ite p re sc n la tlv e  M cCall c o n tr i ­
b u te s  to  th e  A tla n tic  a  pow e rfu l p o li­
tica l a r tic le . T h e  P o w er o f th e  S en ­
te  —m e a n in g  Its  u su rp a tio n s ,—ta k in g  
fo r h is  te x t th e  s ta r t l in g  v a le d ic to ry  
>rds of S p eak e r (to  he) C an n o n  a t  
c close of th e  la s t  session . H e a r -  
Igns th e  u n d e m o c ra tic  c h a ra c te r is ­
tic s  of th e  S en a te  an d  fo re c a s ts  u  co n - 
lllct to  com e b etw een  th e  houees, 
w hich  he p re d ic ts  will be dec ided  "In  
fa v o r of th o se  g re u t p r in c ip a ls  o f  
p o p u lu r G o v e rn m en t w hich  u n d e r lie  
(he A m eric an  C o m m o n w ealth ."
T h e  O c to b er n u m b e r of th e  N a tio n a l 
M agazine  of B oston  Is h igh  w a te r  
n a rk  fo r th a t  period ical. A m ong  Iho  
o n lr lh u te rs  o f spec ia l a r tic le s  a n d  
u r r e n t  co n n n en  a r e  P o u ltn e y  B igelow , 
S e n a to r  T illm a n , D a lla s  L ore S h a rp , 
C h a rle s  F erg u so n , Dr. F elix  O sw ald , 
M ajor II. S. p o r te r , Colonel J a m e s  
M allac k  Scovel, G eorge T . R ic h ard so n , 
K a le  S an b o rn . Jo e  M llch ell C h ap p ie  
a n d  F ra n k  P u tn a m . T h e s to ry  
o f th e  n u m b e r a re  E v a  H a m p to n  
B ra th e r  Of A tla n ta . C a rr ie  H un t. 
L a t t a  o f In d ian a p o lis . J a c k  B. N o r­
m an  a n d  E llis  B ark e r B u tle r o f  N ew  
Y ork. H en ry  G yen of C hicago. H. A r­
th u r  Bowell of C o n n ec ticu t an d  A hblo 
L ib b y  H olm es of W isconsin . D m  
p o ets  a re  Yon.- N oguchi, th e  J a p a n e s e  
c e le b ri ty :  H elen H icks of O n ta lro . 
O sc ar Jo h n so n  o f  Iow a, "C o lu m b in e  
of N ew  O rle an s a n d  M rs. l to b e r t  N . 
B o lla rd  o f V irg in ia.
N e w sp ap e r m en will he d isposed  to  
ch u ck le  over libel su its  a g a in s t  m a g a ­
zines w hose m a n a g e rs  c a n n o t p lea d  
the excuse  o f h u s te  In p re p a rin g  m ai­
le r. One A xel H lm onson, a  N o rw eg ian  
sea  c a p ta in , h a s  sued  th e  F ra n k  A. 
M unsey  c o m p a n y  fo r »!«.««« d a m a g e s  
a c .o u n F o f  alleged  libel II. a  ta le  
p ilo te d  la  (he A pril M unsey. In will, h 
he u lleg es  th a t  lie la re p re se n te d  us 
a c tin g  th e  p a r t  of a co w ard  In > >» 
w reck  of his sh ip . T h e c a p ta in  In th e  
s to ry  w as re p re se n te d  us bein g  h a u le d  
on sh o re  by th e  life - sa v e rs  befo re  a n y  
o f  th e  crew , a n d  us le a v in g  a  w o m an  
o n  b o ard  th e  w reck . In  th e  s to ry  th e  
hero , a f te r  b e in g  In fo rm ed  th a t  tho  
sh in  Is loaded  w ith  d y n a m ite , n e v e r­
th e less  m ak e s th e  p e rilo u s  (r ip  by tho  
b reeches  buoy a n d  sav e s  (he w om an. 
T h e w r ite r  of th e  ta le  used  th e  naino  
of th e  sh ip , b u t  n o t • th e  c a p t a in » 
n am e ; C ap t. S im onson, b e in g  m a s te r  
o f th e  N o rw lg la n  sh ip  D o g g e ry  a n d  
w ell k now n  In th e  sh ip p in g  w orld , o b ­
je c ts  to  th e  p re se n tm e n t o f  h is  c h a r ­
a c te r . a n d  w hile he a llo w s  th a t  th o  
B u g g ery  d id  go  ash o re  in  a  lo g  a n d  
su ffe r w reck , an d  th a t  Ih e  crew  w ere  
re sc u e d  by m rar .e  of th e  b reechee b uoy  
he d e c la re s  lh a l  he w as no t th e  firs t to  
go ashore , a n d  th a t  a ll th e  r e s t  Is fie- 
lion.
1I,.
S ep te t 
H e  le
A sk  y o u r  d o c t o r  
about Ayer’s Cherry 
Pectoral for colds, 
coughs, croup, asth= 
ma, bronchitis, con­
sumption. He knows. 
Trust him.
i>jrd, for to 
1 do u
Hu«p uw fr 
Just L
YOUR FAVORITE POEM
Just for Today.
w sail iu  uueds 
y tU iu  of mu
utly
uel Willx»rfere«.
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W e n re  h a p p y  to  be a ssu red  th a t  
on e  of th e  su jn rested  In te r io r a .I d iJ  m? 
to  th  P u b lic  L ib ra ry  b u ild in g  Is p ro ­
v ided  for. T he tile  floor—• te rra z z o ” Is 
th e  tec h n ic a l n am e  o f It—Is to  be la l l .  
In a c co rd a n ce  w ith  th e  su g g es tio n  put 
fo rw a rd  b y  T h e C o u rie r-G az e tte . T he 
co s t o f th is  floor, o u r re n d ers  will re  
c a ll,  a s  in d ica te d  by the  le t te r  < f  the 
a rc h i te c ts  p rin te d  In o u r  S a tu rd a y  is ­
su e . will be $190. C itizen s  will a lsc 
re c a ll th a t  som e m o n th s  ag o  Miss 
S a ra h  M unroe H a ll, a s  th e  proceeds 
o f a  public  co n c ert g iv en  fo r th a t  p u r ­
pose. d o n a te d  to  th e  tru s te e s  of th e  
P u b lic  L ib ra ry  a sum  o f m oney, to be 
ap p lied , w hen th e  tim e  sh o u ld  a r r iv e , 
to , som e o b jec t in  co n n ectio n  w ith  a  
l ib ra ry  b u ild in g , w hen one shou ld  be 
erec te d . T h is  m oney th e  t ru s te e s  pu t 
a t  In te re s t a n d  i t  now  a m o u n ts  to  $160. 
W h ile  M iss H a ll d o n a te d  th e  funds to 
th e  t ru s te e s  to  be expended  In a n y  
m a n n e r  th ey  m igh t choose, s ince  th is
m a t te r  o f m a rb le  an d  tile  h a s  been 
b ro u g h t fo rw a rd  sh e  h a s  in d ica te d  to  
th e  b o ard  th e  p lea su re  it  w ould g ive 
h e r  to  h a v e  h e r  d o n a tio n  app lied  to  
th e  te rra z z o  floor, a n d  th e  t ru s te e s  
h a v e  rep lied  th a t  h e r  des ire s  sh all be 
re g a rd e d .
So th e  l ib ra ry  b u ild in g  w ill h av e  In 
p lace  o f a  w ooden floor one o f h a n d ­
som e an d  e n d u r in g  m a rb le  la id  in 
m o saic—w e believe th a t  is w h a t “ te r ­
ra z z o ” is— a n d  M iss H u ll’s d o n a tio n  
w ill be re m e m b ere d  fo r a ll tim e. Now 
th e re  re m a in s  th e  p la s te r  w all to  be 
rep laced  by  m a rb le  w a in sc o tin g , fo u r 
a n d  o n e -h a lf fee t h igh . T h e te rra z z o  
floor m u st no t be le ft to  w a s te  its  
sw e e tn ess  on the  d ese rt p la s te r . -L e ss  
th a n  $400 w ill su p p ly  th is  w a insco ting . 
L e t u s  do so m eth in g . I f  M iss H a ll ca n  
la y  th e  m a rb le  floor c a n n o t enough  
o th e rs  o f u s  g e t to g e th e r  $400 fo r  th is  
a d d itio n a l noble im p ro v em en t?  W h a t  
a b o u t th e  v a r io u s  c lubs an d  socie ties  of 
o u r  c ity —th e  l i te ra r y  clubs, w here a re  
th e y ?  W h a t could  th e y  do m ore a p ­
p ro p r ia te ly  th a n  to  c o n tr ib u te  to  th is  
fu n d ?  A nd th e  c h u rch  socie ties, an d  
th e  w h is t clu b s , sh a ll th ey  n o t h av e  a 
t r y  a t  It?  O nce g e t  allied  th e  fo rces  
a v a ila b le  in th is  d irec tio n  a n d  th e  $400 
w ould  seem  a  b ag a te lle . A s to  th e  
t in tin g  of w a lls  a n d  ce ilings, a  m a t te r  
o f  $263, th is  o u g h t a lso  to  be ea s ily  
possible. W e w ould n o t affec t to  be 
too  lig h t an d  a iry  in s p e a k in g  o f th e  
r a is in g  o f  s ix  o r  seven  h u n d re d  dol­
la rs , did w e n o t believe In the  so u n d ­
n ess  o f  th e  su g g es tio n  to  m ak e  th ese  
ch a n g es, k n o w in g  th a t  ev e ry b o d y  
w o u ld  w a n t  them  som e d ay  an d  th a t  
now  is th e  tim e  if  .ever to  m ak e  th e  
s u b s titu tio n  o f m a rb le  fo r  p la s te r  an d  
w ood. A n d rew  C arn eg ie  h a s  g iven  o u r 
c i ty  tw e n ty  th o u sa n d  d o lla rs  w ith o u t 
so  m uch  a s  th e  q u iv e r o f a n  eye lash . 
W e c e rta in ly  o u g h t n o t to  be o u td o n e  
In l ib e ra lity  b y  a  to ta l  s tra n g e r .
A  R e p ly  to  M r .  W e l t .
W i l l i a m  H  M i l l e r ,  A t t o r n e y ,  P a y s  H i s ^ R e s p e c t s  t o  t h e  
S h i p b u i l d e r ’ s S t a t e m e n t .
Dr. Agnew’s 
Catarrhal Powder
is a C atarrh  Cure th a t  
cu re sC o ld s  and C atarrh
A c tu a lly , p o s itiv e ly , in d is p u ta b ly ,  i r ­
re fu ta b ly ,  C a re s  C o lds a n d  C a ta r rh !
Not a lw ays w ith  the first app lica tion , a l­
though even th a t  invariab ly  brings re­
lief in io  m inutes.
B u t  i t  C u res , it C u res  C olds a n d  C a t­
a r rh !
D r. A g u r u ’n L iver P ills  cure L iver II 
40 doaea 10 ceuta.
Sold by W. J . Coakley, C. H. Moor.
B L A C K S n iT H ’S
#  CO AL &
T h e  B es t in  th e  C ity
R e fe rr ln g  to  th e  a r tic le  In T h e  O our- 
le r-G n z e tte  of S ept. 26. e n ti t le d  " S h ip ­
b u ild e r W e lt's  S ta te m e n t ,” I h a v e  no 
h e s ita n c y  In a c k n o w le d g in g  th e  a u t h ­
o rsh ip  o f th e  Item  In y o u r Iw u e  of 19th 
in s ta n t ,  n o t on ac co u n t of a n y  ill- fe e l­
ing  a g a in s t  Mr. W e lt, n s  I n ev e r h av e  
been on a n y  o th e r  th n n  th e  m ost 
fr ie n d ly  te rm s  w ith  h im  sin ce  boy­
hood, b u t I In se rted  th a t  item  sim ply  
because, in c a se s  o f  fa ilu re  In b u sin ess , 
It is th e  u su a l  an d  w ith a l em in en tly  
p ro p e r th in g  to  do. M oreover, a s  I am  
a t to rn e y  fo r c re d ito rs  o f Mr. W elt, 
h o ld ing  c la im s a g a in s t  h im  a m o u n tin g  
to  n e a rly  $20,000. a n d  b esid es  h av e  one 
a c tlo n - a t- la w  now  p en d in g  a g a in s t  
him  a n d  S a ra h  C. W elt. Jo in tly . It 
m u s t a p p e a r  th a t  I h a v e  “so m eth in g  
a t  s ta k e .”
Mr. W e lt s ta te s  th a t  th e re  w a s  n 
m e e tin g  o f  th e  ’sm all c re d ito rs  o f 
W a ld o b o ro  a n d  v ic in ity , n t m y  office, 
e tc .” S m nll c re d ito rs , fo rsoo th !
A t th a t  m e e tin g  w ere re p re se n te d :
C ooney. E c k s te in  A C o ................... $16,000
H y d e  W in d la ss  C o ............................  13.000
D a m a ris c o tta  N a tio n a l B a n k . . . .  5.000
L e v itt S to r e r  ......................................
J . T . G ay  A  S o n ..................................
W . S. ......................................................
A. N. S p ra g u e ......................................
E. K . E u g le y ........................................
E d w a rd s  & W a lk e r ........................... X70
T o ta l ................................................ $36,150
In  a d d it io n  to  th e  a b o v e  th e re  w en 
se v e ra l c re d ito rs  am o n g  w hich  wa: 
th e  A m eric an  S u re ty  Co., w h ich  WI1 
llam  F . P n lm e r re p rese n te d , to g e th e r  
w ith  th e  H y d e W in d la s s  Co. o f B a th . 
A ccep tin g  a s  a u th e n tic  th e  s ta te m e n ts  
a s  to  th e  lia b il ity  of th is  S u re ty  Co.. 
It Is c o n se rv a tiv e  to  e s t im a te  th a t ,  a t  
th a t  m e e tin g  n t le a s t  $45,000 In d e b ts  
w as re p re se n te d . I f  th e se  a r e  th e  
sm all c re d ito rs , w h e re  oh w h ere  n re  
th e  la rg e  o n es?  I f  M r. W e lt’s 
d e s ig n a tio n  is  co rre c t th e n  m y  
s ta te m e n t  o f $60,000 lia b ilitie s  
is n lo w ’ e s tim a te . D o u b tless  
$S0,000 w ould no t p ay  a ll o f Mr. W e lt’s 
In d e b te d n e ss , ' an d  we can  fu rn ish  
q u ite  a  schedu le . W e hoped  th a t  J . E  
M oore, E sq ., h is  a t to rn e y , w ho w as 
p re sen t, w ould fu rn ish  us w ith  a  list, 
hu t it w as no t fo rth c o m in g . A nd here 
le t m e sa y  th a t  th is  m e e tin g  w as of 
th e  c re d ito rs  of G eorge L. a n d  S a ra h  
C. W e lt, ns th e  la t t e r  Is n s ig n e r  on 
th e  p a p e r  o f th e  fo rm e r fo r m ore th a n  
tw ice th a t  she  w a s  ev e r w o r th  a t  an y  
one tim e. A nd in  th is  co n n ectio n  it 
a p p e a rs  th a t  S a ra h  C. W e lt on J u ly  17, 
la s t, conveyed  a w a y  ftn h e r  n iece 
w h a te v e r  p ro p e rty  she  ow ned, an d  If 
this* t r a n s f e r  Is s u s ta in e d  by  th e  c o u r ts  
It w ill lea v e  th e  Jo in t c re d ito rs  a lso  
w ith o u t a n y th in g  b eh in d  th e ir  cla im s.
As to  ta k in g  th e  c o n tra c ts  fo r 
b u ild in g  th e  v esse ls  too low, such  Is 
th e  op in ion  o f su ch  w e ll-k n o w n  s h ip ­
b u ild e rs  a s  A. IL R eed  a n d  L e v it t  
S to rer. th a n  w hom  th e re  a re  no b e t te r  
Judges of w h a t a  vesse l o u g h t to  cost.
N ow, in  re g a rd  to  m y  s ta te m e n t 
th a t  the  A m eric an  S u re ty  Co. (I  th in k  
th a t  la th e  n am e o f th e  c o m p a n y  as  
Mr. P a lm e r  g av e  i t)  w ould  com plete 
th e  b u ild in g  of th e  sch o o n er S in g le to n  
P a lm e r, o u r  a u th o r i ty  is W illiam  F . 
P alm er, w ho a d d re s se d  th e  m e e tin g  a t  
leng th , an d  a m o n g  o th e r  th in g s, sa id : 
(to  q u o te  h is ow n  la n g u a g e ) “ All 
m onies w ould  be h e r e a f te r  d isb u rsed  
by C ap t. J a m e s  A. C reig h to n , w ho 
w ould be In W a ld o b o ro  re g u la rly  to 
a t te n d  to  th is  p a r t  o f th e  b u s in e ss  u n ­
til th e  S in g le to n  sh a ll h a v e  been fin ­
ished : a n d  th a t  he (P a lm e r )  sh o u ld  
look to  th e  S u re ty  Co. (M r. W e lt’s 
bondsm en) to  see  t h a t  th e  c o n tra c t  
w as fu lfilled, a n d  th a t  co m p a n y  w a s  
re a lly  th e  o th e r  p a r ty  to  th e  c o n tra c t  
from  now  o u t; an d  so f a r  a s  a n y  re ­
sp o n s ib ility  fo r com pleting*  thl« 
schooner o r a n y  su p erv is io n  of th e  
w ork  in the sh ip y a rd , o r p a y in g  ou t a 
cen t o f m oney, d ev o lv in g  upon Mr. 
W elt he (W elt) m ig h t ju s t  a s  well go 
a -flsh ln g  from  now  u n til th e  schoB ner 
w as la u a c h e d  a n d  re a d y  fo r  s e a !” Now 
I ask , w h a t o th e r  In feren ce  cou ld  a  
lis te n e r  d ra w  from  su c h  re m a rk s ?
Mr. P a lm e r  m ad e  f u r th e r  re m a rk s  
d e ro g a to ry  to  M r. W e lt’s re p u ta tio n  
fo r t ru th fu ln e s s  a n d  re lia b il i ty , w hich, 
h ow ever we do  no t choose to  re p e a t , a s  
all th e  c re d ito rs  p re se n t re f ra in e d  from  
a n y  p e rso n a litie s—w ith  th e  ex c ep tio n  
of M r. P a lm e r.
C o n cern in g  Mr. W e lt’s a s se ts , w h a t
n re  th e y ?  T h e  c r e d ito rs  r a n n o t  find 
an y . If  th ey  could , som e of M r. W e lt's  
w orkm en , ("h in d  s h a r k s ” M r. W elt 
te rm s  th ese  m en) h o ld in g  u n p a id  
c la im s  fo r la b o r on th e  v esse ls  p rio r  to  
th e  p re se n t on e  ra n g in g  fro m  $850 
d o w n w a rd s , w ould a t  once su e  a n d  a t ­
ta c h  a n y th in g  In s ig h t. Mr. W e lt did, 
how ever, h a v e  an  In te re s t  In c e r ta in  
bu ild in g s, etc . In th e  y a rd , w h ich  he 
conveyed  to  A. R. R eed  a few  w eeks 
since, (c o n s id e ra tio n  $2500) to  p re v en t 
(ns Mr. W elt s a id ,)  h is  fo rm e r w a tc h ­
m a n , E . K a le r  E u g ley , from  co llec tin g  
$127 d u e  him  fo r  s e rv ic e s  w a tc h in g  
th e  sch o o n e r D o ro th y  P a lm e r, a t  $1.25 
p e r n ig h t, (15 h o u rs )  th ro u g h  snow , 
s lee t an d  ra in . A nd th is  f a ith fu l  old 
m an , poor a n d  needy, is on e  of the 
“ lan d  s h a r k s !"
O u r " s tre n u o u s  T ow nsm an” m ak e s  
the  a s s e r t io n  In cold ty p e , t h a t  if he 
hod  th e  fa c il it ie s  he could  h av e  a ll the 
P a lm e r  b u sin ess . J u d g in g  fro m  W il­
liam  F . P a lm e r 's  r e m a rk s  n t  th e  m e e t­
ing. he w ould  ta k e  ex c ep tio n  to  su ch  
an  a ssu m p tio n  on th e  p a r t  o f M r. W elt.
D u r in g  th e  re m a in d e r  o f  th e  tim e oc­
cup ied  in  c o m p le tin g  th e  p re se n t v e s ­
sel. M r. W elt (u n less , n s  W m . F . 
P a lm e r sa id  n t th e  m ee tin g . the 
A m ericnn  S u re ty  Co., to  w hom  Mr. 
W e lt m a d e  sw o rn  s ta te m e n t  on h is 
p re sen t bond th a t  he w as w o rth  $24,000. 
conc lude  to  “ d ea l w ith  h im ” ) w ill be 
found a t  h is  p lace  of b u s in e s s  sen d in g  
o u t re p o r ts  t h a t  he Is p e r fe c tly  so lv en t. 
H ow  m uch , le t m e a s k  does Mr. W elt 
a c tu a lly  ow n  in the fr a m e  o f No. 10? 
Now n s to  M r. W e lt’s  o ffe r w hich  he is  
co n s id e rin g  ns  s u p e r in te n d e n t  in 
sh ip b u ild in g  p la n t n t  a  good s a la ry , 
etc . we hope he w ill s e c u re  th e  posl 
tlon, a n d  th a t  his “ sa n d  a n d  a b il i ty "  
will succeed . B u t It o cc u rs  to u s  th a t  
a  s im ila r  a r ra n g e m e n t w a s  proposed  
a  few m o n th s  ag o  b y  th is  s am e  rrfnn 
o f “ sa n d  an d  a b i l i ty ” In o u r  n e ig h b o r­
in g  tow n  o f  D a m a r is c o tta —a n d  th e  
c itize n s  o f  th a t  to w n  b ecam e deeply  
in te re s te d  to  h av e  M r. W e lt lo ca te  
th e re  a n d  b u ild  v esse ls, an d  th e  te n ­
sion w a s  k e p t u p  u n ti l  a f te r  Mr. W e lt 
sec u red  a cash  loan  o f s o m e th in g  like 
$5000 from  th e  D a m a ris c o tta  B a n k , an d  
th en  th e  b u b b le  co llap sed , th e  pu rp o se  
fo r w h ich  th e  boom  w ns s ta r te d  w as 
ac com plished , a n d  th e  co m m itte e  
chosen  to  w a it u p o n  M r. W e lt a t  h is 
hom e In W ald o b o ro  lost h im . No—th e  
b a n k  lo st th e  $5000! a n d  a ll th e y  h av e  
to  show  fo r it  is a  Jo in t n o te  signed  by 
G eorge L . an d  S a ra h  C. W elt.
H ow ever, If th e re  Is a n y  serio u sn e ss  
In th is  o ffer an d  It m a te r ia liz e s .
W e lt w ill d o u b tle ss  h a v e  h is s a la r y  a s ­
signed  a h e a d  to  k ee p  It a w a y  from  th 
“ lan d  s h a r k s .”
A nd by  w ay  of a d d in g  force to  h is  
a r tic le  M r. W e lt  su b m its  th e  s t a t e ­
m en t of h is  b o ss  b la c k sm ith  M r. V a r ­
ney  (n o t V ln a l). V e ry  well, w h e re  
th e re  Is on e  em ploye In Mr. V a rn e y ’s 
luck  th e re  a re  a  sco re  w ho  h a v e  no t 
fa red  so w ell, an d  we q u es tio n  so m e­
w h a t w h e th e r  M r. V a rn e y  h a s  h a d  the 
o p p o rtu n ity  to  ju d g e  o f  Mr. W e lt’ 
finances a s  well a s  W illiam  F . P a lm e r  
has.
If  we m a y  re ly  upon M r. P a lm e r’ 
open d e c la ra tio n s , i t  is  v e ry  d o u b tfu l 
w h e th e r th e  fr a m e  now  ly in g  in the 
y a rd  will e v e r  be s e t  u p  in W aldoboro , 
un less, a s  M r. P n lm e r  s ta te d  n t  the 
m ee ting , he c a n  m a k e  n c o n tra c t  v 
L e v itt S to r e r  o r  som e o th e r  re lia b le  
m an  to  b u ild  her.
In  co n c lu sio n  a llo w  m e to  s a y  th a t  
we h a v e  s tu d io u s ly  re fra in e d  from  
p erso n a litie s , th a t  a lth o u g h  w e m ay  be 
a m ore In v e te ra te  l i a r  th a n  th is  “ tin 
god on w h e e ls” (to  use  a h om ely  e x ­
p re ssio n ) n e v e rth e le s s  If he w a n ts  to 
nose w ith  u s  in a  n ew sp ap er co n te st 
as  to  □ yhich  one o f u s  Is th e  b ig g es t 
l ia r  tlWt e v e r  s t ru c k  W aldoboro , 
a re  w illin g  to  e n te r  th e  ra c e  an d  
know ledge o u rse lv e s  b e a te n  a t  
o u tse t. I f  th e re  is  an y b o d y  w ho  can  
m a tc h  G eo rg e  L. W e lt In th a t  re sp ec t 
th ey  w ill h a v e  to  be a n  ex cellen t v o te - 
g e tte r . A t le a s t , I  th in k  t h a t  M r. 
W e lt w ould  lead  off w ith  a  ro u s in g  
vo te fro m  W illiam  F . P a lm e r  a n d  all 
of th e  c re d ito rs .
I f  th is  a g o n y  is to  be pro longed  I 
m ay  h a v e  s o m e th in g  to  s a y  h e re a f te r  
co n c e rn in g  M r. W e lt’s d ea lin g s  in  a 
fid u c ia ry  c a p a c ity , h o w e v er it  i s  im ­
m a te r ia l  to  u s. L e t th e  good w ork  go
3. W illia m  H . M iller.
W ald o b o ro , S ep t. 28th, 1903.
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j There’s Ju st as Much D if f m c e  i
s
In  S A C K  S U IT S  a s  in  th e  
I
M e n  W h o  W e a r  T h e m .
— C ?  <3^|
W i l l  B u ild  N e x t  S easo n .
S o  S a y  D i r e c t o r s  o f  R o c k l a n d ,  O w l ’s  H e a d  a n d S o u t h  
T h o m a s t o n  S t r e e t  R a i l w a y — H o w  t h e  R o a d  W i l l  b e  
F i n a n c e d  a n d  M a n a g e d .
T h ir t y - T h o u s a n d  D in n e rs .
N ice  E gg , Stove and 
N u t  Coal for 
Dom estic Use.
D ry  H a rd  W o o d
A N D
D ry  B irch  Edgeings
Thorndike &  Hix
T e lep h o n e S 3 3 -3
REAL ESTATE WILL BE SOLD
V B ltY  BOON F O B  T H E
Unpaid Taxes
O F  1902
A11 P o ll and  P ersonal T ax es  
m u s t be paid p rom ptly , or d ie  olii- 
c e r  w ill ca ll upon you,
T. E. SIMONTON, Collector.
R o ck lan d , M e ., S ept. 21. 1903.
AU Taxes are now drawing either 
eight or ten percent, intsrest.
P ro p r ie to r  S m ith  s t a te s  th a t  the  
p re sen t season h a s  been th e  b e s t th a t  
C resc en t B eac h  h a s  ev e r ex perienced , 
a n d  th a t  in s p ite  o f  th e  cold w e a th e r  
w hich se n t th e  su m m e r people h om e 
so ea rly . H e e s tim a te s  t h a t  be tw een  
25.000 a n d  30,000 p erso n s h a v e  been  e n ­
te r ta in e d  a t  th e  re so rt, an d  n e a rly  3000 
of these  ca m e dow n r iv e r  on e x c u r­
sions. T h e la rg e s t  p a r ty  w hich  v is ite d  
the beach  a t  one tim e  w as m ad e u p  of 
th e  C o rnm andery  M oons on S t. J o h n ’s 
D ay. O n th u t  d a y  M r. S m ith  a n d  his 
s ta ff  served  o v er 500 d in n ers , an d  
w ere forced  to  o m it th e ir  re g u ^ tr  a u to ­
m obile ride.
T h e pav ilio n  will re m a in  open a s  
long a s  th e  p re s e n t w e a th e r  ho lds— 
possib ly  fo r a n o th e r  m o n th . A f te r  th a t  
the S m ith s  go in to  w in te r  q u a r te r s  a t  
th e ir  cosy  hom e on th e  h illside , b u t  
th e  pub lic  w ill be e n te r ta in e d  th e re  
Just th e  s am e  a s  in  fo rm e r y ea rs .
A lread y  th e re  is  ta lk  o f h o ld in g  the  
a n n u a l goose d in n e r, a n  in s ti tu tio n  
c re a te d  by  som e well kn o w n  R o ck lan d  
g en tlem e n , a n d  a lw a y s  on e  o f th e  m o st 
fe s tiv e  e v e n ts  o f th e  w in te r  a t  C res ­
cen t B each. T h e  geese a r e  ra p id ly  
f a tte n in g  fo r th e  occasion , a n d  w ad d le  
a b o u t th e  S m ith  e s tu te  w ith  a  bliwsful 
u n co n sc io u sn e ss  o f th e  fe ll sw oop 
a b o u t to  be m ad e  upon them .
♦
W h a t a b o u t n ex t se a so n ?  T h e  v e ry  
fa v o ra b le  p ro sp e c t t h a t  a n  e 'e c tr lc  
ro ad  will be b u ilt from  R o ck lan d  to  
C re sc e n t B each  in season  to  ac co m m o ­
d a te  th e  1904 traffic  R a d s  on e  to  w o n ­
d er w h a t will h ap p e n  to  th a t  re so rt. 
T he m o d ern  tro lley  sy s te m  s e ts  a  g re a t  
s to re  by  i ts  p a rk s  o r p lac es  o f a m u s e ­
m en t, a n d  th e  p ro p e c to rs  o f th e  O w l's  
H e ad  ro a d  feel th u t  ( 'r e s c e n t B each  
will be a m odel in th is  re sp ec t. Som e 
tiona of a  m e tro p o li ta n  
loub tless  be a d d e d  a n d  
so m eth in g  d o in g  a ll th e
th in g s  200 b u sh e ls  of p o ta to es , w ith  
v e ry  few  ro tte n  ones. N ew  lan d  an d  
fa rm  d re s s in g  w as th e  recelpe used  by 
M r. S m ith . ♦
M iss H e le n  S m ith  w as g iven  a d e ­
lig h tfu l su rp r is e  p a r ty  a t  th e  pavilion  
M o n d ay  n ig h t. H e r  g u e s ts  w ere Miss 
B la n c h e  W itc h e r , M iss E v a  E m ery , 
M iss E d w in a  G inn , M iss L o ttie  D yer, 
M iss E d n a  M iller, M yron C ro c k e tt  of 
N o r th  H a v e n , H ira m  G inn  an d  F ra n k  
E m ery . G am es, m u s ic  an d  d an c in g  
fo rm ed  th e  p ro g ra m . T h e  h u rd y - g u r ­
d y  o r c h e s tra  p lay e d  som e well know n 
se lec tio n s . ♦
A re p o r te r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  
w as th e  g u e s t  o f C. E . R is in g  on an  
a u to m o b ile  r id e  to  C rescen t Beach 
T u e sd a y  a f te rn o o n . T h e  b ra c in g  a t ­
m o sp h ere  m ad e  th e  t r ip  a  d e lig h tfu l 
one, a n d  M r. S m ith ’s  co rd ia l g re e tin g  
an d  c h e e ry  fire  m ad e  a  goal to  be d e ­
s ired . T h e  R is in g  a u to m o b ile  h a s  cov­
ered  n e a r ly  900 m ile s  th is  season , an d  
w hile th is  t ra v e l in g  h a s  been a tte n d e d  
by a  n u m b e r  o f m in o r m ish a p s, its  
r id e rs  h a v e  n e v e r  been  s tra n d e d . H a r ­
ry  R is in g  is th e  e x p e r t  c h a u ffe u r, bu t 
Mr. R is in g  se n io r  is g ra d u a lly  becom ­
in g  a n  a d e p t. T h e y  h a v e  found  the 
u u to . a  p ra c tic a l  a s  well a s  a  p le a s ­
u ra b le  p ro p o sitio n .
The
Law
o f th e  a t t n  
b ea ch
th e su m m e r Mr. S m ith  h aa  
in well *5 fe e t in  d e p th
T h e  O o u r le r-G a n n tU  g o t*  In to  a  
l a rg e r  n u m b e r  o f  fa  ink le*  to  K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b -
d u g  a n  ai
a n d  g iv in g  65 fee t o f w a te r. I t  f lo w s  
a t  th e  r a te  of five o r six  g a llo n s  p e r  
m in u te . T h is  w ell is lo ca te d  a t  th e  
h ig h e s t p o in t on th e  fu rm  a n d  th i th e r  
prill be rem oved  th e  w indm ill fo r  th e  
p u rp o se  o f h o is tin g  w a te r  In to  a  
v laad p ip e , w h ich  will a lso  be e rec te d .
M r. S m ith  ta k e s  Ju s t p rid e  In b is  
d a iry  h erd , wh:
T hey n o t on ly  j.
s t 60 pound
in fo r  th e  
u t te r  p e r 
m ilk . T h ein the l
S m ith  g a rd e n s  h a v e  a lso  bean pro lific 
th is  su m m e r, y ie ld in g  a m o n g  o th e r
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
■ T h o  p leasu re  of gun-
|C  n in g  is g rea tly  enhan-
ced  if  you  have th eApp p ro p e r gun  and  ani- 
I ITT m unitio n . O u r Rille» 
”  *  *  an d  S h o t G uns are 
tho ro u g h ly  re liab le  and  w ill shoot 
w here yo u  aim . C a rtrid g es  of all 
sizes to  go w ith  them . Com e in 
an d  le t ns show  you our stock .
H olland  Hardware Co.,
Rockland, M e.
Home turn  a r e  ju s t  a  l i t t l e i  
b e h in d  th e  t im e s , o th e rs ,/iist * 
a l i t t le  a b e n d  o f  th e  t im e s . £ 
, D itto  S u ite ,
Tf yo n  lea n t th e  s n a p p ie s t ,a  
u p -to -d a te , s ln y le  o r  d o u b lc - i  
b re a s te d  S a rk  S a i t  to  he h a d ,£  
y o u 'l l  f in d  i t  h ere . *
s
l t r o a d  s h o u ld e r e d , f ir m *  
f r o n t ,  in  p la in  a n d  f a n e y i  
( 'h e r io ts , W orsteds a n d  C a s-*  
s i  m eres , $ 1 0 ,  $ ! 2 ,  $ l f i  o r*  
$ 1 8 .
| T here's a  s a tis fa c tio n  in *  
o u r  e io th in y  th a t ca n n o t he*
h a d  e lse w h e re . ’i
C om e in  to  d a y . t r y  on  one* 
o f  o u r  s u i ts ,  co m p a re  an d}  
“ M a tc h  us i f  y o u  c a n .” i
C l o t h i e r s  a n o  O u t f i t t e r s ';
w kiw w  ««« w w  w  »wt w tn w o t «w .
S u p r e m e  C o u r t  A d jo u rn s .
M a r k e d  B y  M a n y  D i v o r c e s ,  F e w  L i q u o r  F i n e s ,  a n d  
M a n y  C o n t i n u a n c e s .
T h e  S e p te m b e r te rm  of su p re m e  
c o u r t  fo r K n o x  c o u n ty  fin a lly  a d jo u r n ­
ed a t  10 o’c lock  W e d n e sd a y  forenoon . 
T w e n ty -n in e  d iv o rce s  w e re  g ra n te d  
a n d  e ig h t civ il c a se s  w ere  , t r ie d , b u t 
n o t a c r im in a l c a se  w e n t b e fo re  the 
ju ry . T h e  liq u o r d e a le rs  w ere  a  trifle  
sh y  of C hief J u s t ic e  W lsw e ll a n d  m ost 
o f  them  d e m u rre d , w h ich  m eans, in th e  
la n g u a g e  of th e  la y m a n , t h a t  th ey  go 
to law  c o u r t  a n d  se n te n c e  is  d e la y ed  
u n til a n o th e r  te rm  of su p re m e  c o u r t  
T h e re  w ere  a  few  ex cep tio n s , how ever. 
A. E . P a in e  a n d  E d w . L o th ro p . bo th  
of R o ck lan d , w ere  s e n te n c e d  to  ja il, 
th e  fo rm e r fo r th re e  m o n th s  a n d  th e  
l a t t e r  fo r tw o m o n th s . H. J .  J a c k so n  
of C am den , a g a in s t  w hom  sh e r if f  C ad ­
dy  co n d u c ted  sUch v ig o ro u s  w a rfa re , 
paid  $2k5 on one ca se  w h ich  h a d  com e 
b ac k  fro m  law  c o u r t, a n d  se n te n c e  w as 
su sp en d e d  in a n o th e r  ca se  b ec au se  he 
h a s  fo r sa k e n  th e  b a r  a n d  gone 
fa rm in g . O th e r  d e a le rs  w ho paid  
w ere  M ike R nw ley , $210; Jo h n  M u r­
p hy  $115; F re d  E lw ell, $215; to ta l  r e ­
ce ip ts  from  liq u o r fines $755.
M elvin G ra n t, in d ic te d  ’ fo r  liq u o r 
n u isan ce , d em u rred . Jo h n  W eed  of 
T h o m asto n , in d ic te d  fo r liq u o r n u is ­
an c e , d e m u rre d  even  b efo re  he w as a r ­
re s te d . an d  a c a p ia s  w a s  issued  w hich  
will so m ew h a t lim it th e  confines of h is 
p le a su re -se e k in g  fo r  th e  tim e  being . 
Jo h n  F . D ow dell, In d ic te d  fo r  liq u o r 
n u isan ce , d e m u rre d . T h e  ca se  o f G lea ­
son  B. C a te s , 'in d ic te d  fo r  la rc e n y , goeA 
to law  co u r t on d e m u rre r . T h e c a se  of 
C y n th ia  W e n tw o rth , in d ic ted  fo r 
a d u lte ry , w as c o n tin u e d . E lb rid g e  
S to n e  w a s  Indicted  fo r  a s s a u lt ,  tw o 
n ts  b e in g  n am e d . O ne w a s  nol 
p ro s’d a n d  se n te n c e  w a s  su sp en d e d  on
th e  o th e r  coun t.
T h e e x to rtio n  c a se  a g a in s t  F ish  
W a rd e n  N. J . H a n n a  w a s  co n tin u ed , 
o w in g  to  th e  fa c t t h a t  s e v e ra l w i tn e s s ­
es  fo r the defence  w e re  q u a ra n te e d  on 
a c c o u n t of c o n ta g io u s  d isease .
T h e  a p p e a le d  liq u o r c a se s  a ll “ go 
p" on d e m u rre r . T h e  fo llo w in g  w e re  
nol p ro s 'd : J u l ia  B u tle r  a n d  D e lla  
B u tle r, a s s a u lt ;  O liv er B. B row n , a s ­
sa u l t ;  G eorg ia M. S now , s e t t in g  fires; 
G eorg ia  M. Snow , a s s a u lt .  T w o  a p ­
pealed  ca ses  w ere c o n tin u e d : F ra n k  
R obinson  fo r a s s a u lt ,  a n d  A llen  S im ­
m ons, vio la ton  o f lo b s te r  law .
T w e n ty -n in e  d iv o rc e s  w e re  d ec reed  
th is  te rm  an d  p re su m a b ly  58 p erso n s  
a re  a g a in  reconciled  to  th e ir  lot. T h e 
p rin c ip a l ca u se  on w h ich  th e  dec rees  
re  m ad e w as c ru e l a n d  a b u s iv e  
t re a tm e n t , a  c o n v e n ie n t t i tle  fo r a 
m u lti tu d e  o f sin s. F o llo w in g  a r e  th e  
liv o rce s  a d d it io n a l  to  th o se  w h ich
have a lre a d y  api>eared in  th is  p a p e r:
G e rtru d e  B. N u tt , fro m  R e u b e n  L. 
N u tt, o f R o ck p o rt, fo r  g ro s s  a n d  c o n ­
firm ed h a b its  o f in to x ic a tio n  a n d  cruel 
a b u s iv e  t r e a tm e n t ;  c u s to d y  of m i- 
ch ild , R u b y  B. N u t t ,  d ec ree d  to 
l ib e lla n t; th e  f a th e r  to  h a v e  th e  r ig h t 
to  v is it  th e  ch ild  a t  a ll re a so n a b le  
tim e s; a n d  th e  l ib e lla n t  to  re co v er 
a g a in s t  th e  libellee tw o  p e r  week, 
p ay a b le  m o n th ly , fo r  s u p p o rt . C ra w ­
ford  fo r lib e llan t.
W illiam  H . E lm s, from  G ra c e  M. 
Cl m s, of C am den ; fo r  c ru e l a n d  a b u -  
Ive t re a tm e n t . W a lk e r  fo r l ib e llan t.
L id a  C. H u n t, fro m  W illa rd  H u n t, of 
W a rre n ; fo r c ru el a n d  a b u s iv e  t r e a t ­
m en t; c u s to d y  of C la re n ce  B., C h a rle s  
a n d  L o u is  M., m in o r c h ild re n  of 
th e  p a r tie s , d ec reed  to  lib e lla n t;  leave  
g iven  lib e llan t to  re su m e  h e r  m aid en
tam e. T hom pson  fo r  l ib e llan t.
H a tt ie  E . H ix . fro m  A lv ah  W . H ix . 
►f C am d en , fo r c ru e l  a n d  a b u s iv e  
re a tm e n t ;  cu s to d y  o f m in o r ch ild ren , 
F ra n k  A., H e len  H., L ero y  a n d  O sc ar 
H ix . dec reed  to  l ib e lla n t, su b je c t  to 
th e  fo llow ing  co n d itio n s , f a th e r  to  see 
h lld re n  a t  a ll re a so n a b le  tim es.
M o ntgom ery  fo r l ib e llan t.
E lla  A. W e llm a n , fro m  G ilb e rt A. 
W e llm a n , o f T h o in a s ts n , fo r  c ru e l an d  
abusive trea tm en t; c u s to d y  o f m in o r 
h ild . E v a  C. W ell m an . dec ree d  to  l i ­
b e lla n t a n d  f u r th e r  t h a t  s a id  lib e lla n t  
re co v er a g a in s t  Ubellee th e  su m  of 
$300 in  lieu  o f a lim o n y . M oore fo r  l i ­
b e lla n t.
C la ra  E . B u rto n , fro m  W illiam  J . 
B u rto n , fo r c ru el a n d  a b u s iv e  t r e a t -  
i t ;  cu s to d y  o f L. M ay  B u r to n  an d
M ay n a rd  E . B u rto n , dec ree d  to  libe l- 
n it .  L ittle fie ld  <>r l ib e llan t.
M ary  R. A rey , fro m  E m e ry  A rey , 
a r t l e s  of V ln a lh a v e s . fo r  c ru e l an d  
b u siv e  t re a tm e n t , a n d  th a t  s a id  lib e l­
la n t  re co v er a g a in s t  s a id  E m e ry  A. 
A rey, ta x a b le  co s ts  in  th is  p roceed ing .
-.ittlefield  fo r lib e llan t.
A n n ie  W alch , fro m  F r a n k  W a lch , of 
to c k la n d , fo r  g ro ss  a n d  confirm ed  i
h a b its  o f in to x ic a tio n . C am p b ell fo r 
l ib e l la n t
A ddie M. F ish , from  W illiam  M 
F ish , o f R o ck lan d , fo r  c ru e l a n d  ab u  
s lve  tr e a tm e n t ;  l ib e lla n t to  re su m e  h e r  
m a id e n  n am e, A ddle M. H ow es. M e­
se rv e y  fo r lib e llan t.
E th e l  I s o ra  F a r r in g to n  of T h o m a s ­
to n  fom  J a m e s  A. F a r r in g to n , fo rm e r­
ly  of B ro o k ly n , f o r  in to x ic a tio n . 
S ta p le s  fo r lib e llan t.
Isa b e lle  C u rtis , l ib e llan t, fro m  A sa 
M. C u rtis , p a r tie s  of C ugh ing , fo r 
c ru el an d  a b u s iv e  t r e a tm e n t ;  c u s to d y  
o f  E lv ira  C u rtis  a n d  C h a rle s  C u rtis , 
m in o r c h ild re n  o f th e  p a r tie s , dec reed  
to  th e  libelee, s u b je c t  to  th e  fo llo w in g  
co n d itio n s : T he libellee sh a ll p ro v id e  a 
fu ll su p p o r t  fo r  b o th  c h ild re n , in c lu d ­
in g  schoo ling , a n d  w h e n  n e c e s sa ry  
m ed ica l a t te n d a n c e ;  t h a t  sh o u ld  th e  
lib e lla n t h e r e a f te r  be so s i tu a te d  a s  to  
p ro p e rly  su p p o r t  sa id  ch ild re n , o r  th e  
w e lfa re  o f th e  ch ild re n  be b e t te r  con 
se rv ed  by  b e in g  in h e r  cu s to d y , th en  
th e  c u s to d y  o f one o r b o th  m a y  
g ra n te d  her. B o th  p a r e n ts  sh a ll a t  all 
tim e s  be a llow ed  to  v is it  a n d  a s so c ia te  
w’ith  th e ir  ch ild re n  a s  m a y  be re a s o n ­
a b le  a n d  ju s t ;  th e  libellee to  p a y  th e  
l ib e llan t one h u n d re d , d o lla rs  in  lieu  
o f  a lim o n y . C llley  fo r lib e lla n t.
T h e cost o f th e  S e p te m b e r te rm  of 
co u r t w as $1934. T h e p rin c ip a l item s 
m a k in g  u p  th a t  su m  w e re  n s  fo llow s: 
G ran d  ju ry , $152; firs t tra v e r s e  Jury , 
$412; second  tr a v e r s e  Ju ry , $390; s h e r ­
iff’s bills, $281; b ills  o f  cost, $468.
TH E  BOND P R O T E C T S  YOU.
C. H. Pendleton Gives S igned  Bond W ith  
M i-o-na th e  F lesh  Fo im ing  Food.
W ith  e v e ry  box o f  M l-o -na , th e  flesh ­
fo rm in g  food a n d  d ig e s tio n  re g u la to r  
C. H . P e n d le to n  ‘g iv es  th e  fo llo w in g  
g u a r a n te e  bond, b in d in g  h im  to  re fu n d  
th e  m o n ey  if M l-o -n a  does n o t g iv e  a n  
in c re a s e  in  w e ig h t a n d  c u re  d y sp e p s ia  
a n d  a ll s to m a c h  tro u b les .
I hereby a g re e  to  re fu n d  th e  p ric e  
p a id  fo r M i-o -n a , i f  the p u rc h a s e r  
te l ls  m e t i ia t  i t  h a s  n o t in c re a se d  
flesh  a n d  g iv e n  fre e d o m  from  
s to m a c h  t ro u b le s .
« C. 11. P e n d le to n .
>r y e a rs  th e re  h a s  been  a  d em a n d  
fo r  a  n a tu r a l  m e a n s  o f in c re a s in g  flesh 
a n d  M i-o -n a  h a s  com e to su p p ly  th is  
need.
I t  is no t a  cod l iv e r  oil p re p a ra tio n , 
b u t a  c o m b in a tio n  o f flesh fo rm in g  e l ­
e m e n ts , th a t  re g u la te s  a n d  a id s  th e  d i ­
g es tio n  a n d  re s to re s  h e a lth . I t  m ing les  
w ith  th e  food you  e a t , a id s  i ts  a s s im i­
la t io n , to n es  u p  a n d  s t r e n g th e n s  th e  d i­
g e s tiv e  o rg a n s , a n d  p u ts  th e  w hole s y s ­
tem  in p ro p e r  p h y s ic a l  con d itio n .
E v e ry  on e  w ho  is tro u b le d  w ith  d y s ­
p e p s ia  h a s  th a t  t ire d  feeling , loss of a p ­
p e tite , o r  is lo s in g  flesh o r  is In a  ru n  
dow n con d itio n , sh o u ld  ta k e  t h e  g u a r ­
a n te e  bond to  C. H . P e n d le to n  a n d  be­
g in  th e  use  o f  M l-o -n a  a t  h is  risk .
R em em b er th e  t r e a tm e n t  c o s ts  you  
n o th in g  u n le s s  it  d o es  a l l  th a t  is
la iin ed  fo r  It.
or hell
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WILL HAVE YOU TIME AND MONEY
Over uo »ule» aiuce March 1 6 th ,1903, of 
"laud with the buildioga thereou" iu 
Maine, la our guarantee to you that our 
inethoda are right.
H E R B E R T  L . C R IN N E L L .,
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TRY US
We rcaLore the life and beauty of 
cleauliueaa to clothing o r fa b iic  with
OUB DBA Cl.EASING 1* HOC ESS
Bangor Steam Dye House
f i r s .  E . F, Crockett 
3 7  I M a in  S treet
Agent fom Knox Countv 44
A tro lley  lin e  from  R o ck lan d  to  
O w l's  H e ad , C resc en t B each  an d  the 
’K e a g  will be b u il t  e a r ly  n ex t season , 
an d  u n less  th e re  a re  som e d e la y s  n o t 
fo reseen  n t  th is  tim e , w ill be In o p e ra ­
tion  In seaso n  to  co n v en ien ce  th e  su m ­
m er traffic  o f 1904. T h e officers of the 
c o m p a n y  w hich  o w n s  th is  f r a n c h ise  
w ere In sess io n  n t  th e  T h o rn d ik e  hotel 
•II d ay  W e d n esd ay , an d  nrjp T h e  
C o u r ie r -G a z e tte ’s a u th o r i ty  fo r th e  
ab o v e s ta te m e n t .
T h e p re lim in a ry  s u rv e y  fo r th is  ro ad  
h a s  a lre a d y  b ee n  m ad e , a n d  th e  w ork 
w hich  will be done Im m ed ia te ly  will 
co n s is t o f g e t t in g  a  profile of the 
g ra d e s  a n d  fin a lly  e s ta b lis h in g  th e  
ro u te . A f te r  th ese  w o rk in g  p la n s  n re  
com pleted  th e  co m p a n y  w ill m ak e  a r ­
ra n g e m e n ts  fo r  c o n s tru c tn g  th e  ro a d ­
bed. I t Is deem ed  w ise r n o t to  a t te m p t  
to  build  th e  ro a d b e d  th is  fa ll, ow in g  to  
th e  t re a c h e ro u s  n a tu re  o f th e  fro s t In 
o u r  soli. W h e n  s p r in g  com es a ro u n d  
a la rg e  crew  w ill be p u t on a n d  th e  
ro a d  w ill be p u sh ed  to w ard  th e  s o u th ­
e rn  p a r t  o f th e  c o u n ty  a t  th e  r a te  of 
a  m ile a  w eek. C o n tra c ts  a re  a s  good 
a s  m ad e  fo r th e  tie s  a n d  p a r t  o f th e  
eq u ip m en t, a lso  fo r tw o  a c re s  o f lan d  
In S o u th  T h o m a s to n  a n d  on e  o r  tw o 
w h a rf  p riv ileg es .
T h e to ta l  le n g th  o f th e  ro a d  w ill be 
10J4  m iles, a n d  th e  e s t im a te d  co s t is 
$19,000 p e r m ile. T h is  in c lu d es  th e  cost 
o f  a p o w er house, w h ich  will be e re c t­
ed a t  th e  'K e a g , a n d  w h ich  w ill be 
n e c e s sa ry  In th e  ev e n t th n t  th e  line Is 
e x te n d e d  to  S t. G eorge. A t th e  o u tse t, 
h o w ever, th e  c o m p a n y  will lea se  pow ­
e r  fro m  th e  R o ck lan d , T h o m a s to n  & 
C am d en  S tr e e t  R a ilw ay , w ith  w hich  it 
w ill c o n n e c t a t  M echan ic  s te e t . T he 
tw o  co m p a n ie s  a r e  in  e n tire  sy m p a th y , 
ea ch  re a liz in g  th a t  th e  o th e r  w ill 
p ro v e  a  v a lu a b le  feeder, a n d  th e  p ro ­
posed ro a d  w ill u se  a  m ile of th e  p re s ­
e n t tr a c k  In o rd e r  to  b r in g  Its  p a s s e n ­
g e rs  in to  th e  b u s in e ss  sec tio n  of the 
tow n . I t  Is a lso  p ro b a b le  t h a t  a r r a n g e ­
m e n ts  w ill be m a d e  fo r c a r ry in g  p a s ­
se n g e rs  o v er th e  T illson  w h a r f  b ra n ch .
S ev en -fo o t ties , a n d  65 o r  70 pound 
ra ils  w ill p ro b a b ly  be used  In the 
c o n s tru c tio n  of th e  S o u th  T h o m a s to n  
line  a s  It is p roposed  to  m a k e  v ery  
sp ee d y  s ta n s i t .  In  fa c t, th e  e x p e r t  en ­
g in ee r w ho  h a s  been o v er th e  line  sees 
no re a so n  w h y  th e  d is ta n c e  , from  
R o ck lan d  to  S o u th  T h o m a s to n  shou ld  
no t be m a d e  In 15 m in u te s  In c lu d in g  
n il th e  s to p s  t h a t  w ould  o rd in a r i ly  be 
m ade . T h e  co s t o f th e  o v e rh e a d  co n ­
s tru c tio n  w ill be b e tw e en  $1700 an d  
$2000 p e r m ile . T h e  s ta t io n  a t  S o u th  
T h o m a s to n  w ill be a  d u p lic a te  pow er 
p la n t. T h e  ro ll in g  s to c k  w ill be ns 
good ns  c a n  be o b ta in e d . T h e  ro a d  
will p ro b a b ly  s t a r t  w ith  fo u r  c o n v e r ti­
b le a n d  tw o  open  p a s se n g e r c a rs  of 
m o dern  d esig n , fla t a n d  b ox  c a r s  fo r 
f r e ig h t se rv ic e  a n d  a  h e a v y  m o to r 
c a r . A t S o u th  T h o m a s to n  w ill be e s ­
ta b lish e d  a  fine w a it in g  s ta t io n , a 
p o w er h ouse  a n d  c a r  b a rn , co a l p o ck ­
e ts , a n d  a r ra n g e m e n ts  fo r  re ce iv in g  
lin , fo rm e rly  p ro fe sso r n t  th e  U n lv e r-  
w lll be a b le  to  do q u ite  a n  ex te n siv e  
fre ig h t b u s in e s s  in  th e  w ay  o f h a u lin g  
h a y , p ro d u c e  a n d  g ra n ite . T h e  ra te  
pe ton  w ill be 75 ce n ts. T h e  co m p a n y  
w ill a c q u ire  re a l  e s ta te  r ig h ts  in  R o ck ­
la n d  an d  a t  C resc en t B each . C o n sid ­
e ra b le  w ill p ro b a b ly  be d o n e  a t  the 
bench  in th e  w a y  o f d ev e lo p in g  s u m ­
m er re s o r t  a t t r a c t io n s  su ch  n s  v a u d e ­
v ille  p e fo rm an c es , etc .
T h e s u rv e y  w hich  d e te rm in e d  th e  
c o n s tru c tio n  o fth ls  ro a d  w a s  m a d e  b y  
H o w a rd  C. F o rb e s  o f B osto n , a n  e x ­
p e r t en g in e er, w ho is a  r e la t iv e  o f  
M alcolm  F o rb es , th e  m illio n a ire , a n d  
a son of V ice P re s id e n t F o rb e s  o f th e  
N a tio n a l B a n k  o f R ed em p tio n  in B os­
ton . A n o th e r  e x p e rt  e n g in e e r  w ho h a s  
been o v er th e  line Is G eorge H . H a m ­
lin, fo m erly  p ro fe sso r a t  th e  U n iv e r­
s i ty  of M aine.
T h e  c o m p a n y  w ill o p e ra te  a  w in te r  
a s  well a s  a  su m m e r line, a l th o u g h  
th e  w in te r  s e rv ic e  w ould  n a tu ra l ly  be 
m ore In f req u e n t. T h e  e n g in e e rs  w ill 
bu ild  th e  g ra d e  so  a s  to  av o id  d rif ts .
N ow  a s  to  th e  fin an c ia l end . T h e  
c a p ita l  s to c k  h a s  been  In c rea sed  to  
$150,000, a  la rg e  p a r t  o f w h ich  re m a in  
In the tr e a s u ry ,  a n d  th e  bond  is su e  
will be $175,000. A b o u t $10,000 w o r th  o r  
fliese b o n d s  w ill be a l lo tte d  to  R o ck ­
lan d  a n d  sold a t  80 a s  a  " s t a r t e r .” I t  
Is u n d es to o d  th a t  th e y  m a y  be o b ta in ­
ed n t  th e  R o c k la n d  N a to n n l B an k , o r  
o f J u d g e  C. E. M eservey . T h e  F e d e ra l 
T ru s t  Co. o f B oston  Is t r u s te e  o f  th e  
bonds.
“T h e  ro a d  Is a s s u r e d ,” s a id  B o a rd -  
m an  H a ll, a t to r n e y  fo r th e  co m p a n y  
W e d n esd ay . "O u r c o m p a n y  is  g o in g  
to  see i t  b u il t  an d  c a r r ie d  th ro u g h  to  
a  su cc ess fu l co n c lu sio n . T h e  ro u te  is  
th ro u g h  a  b e a u tifu l  c o u n try  a n d  w ith  
th e  c o n s tru c tio n  o f  th e  ro a d  you  w ill 
n o t  o n ly  see  m ore  c o tta g e s  e rec te d  a t  
th e  ben ch es b u t  m a n y  p e rm a n e n t r e s i­
d en c es; w h e re v e r  w e lo c a te  a  w h ite  
pole you will see  h o u ses  s p r in g  u p  ju s t  
a s  th e y  do b e tw e en  a ll to w n s  w h ic h  
a r e  c o n n e c te d  by  tro lley . T h is  ro a d  
will h a v e  a  fe e d e r  o f  22,000 p e rso n s  
a n d  it J ia s  th e  on ly  good b ea ch  fo r  
th n t  e n tire  p o p u la tio n .
"T h e  b onds w e believ e  w ill b e  a  
good In v e s tm e n t fo r a ll w h o  c a re  to  
p u rc h a se . A ll s t r e e t  r a ilw a y  b o n d s a r e ’ 
a b so lu te ly  sa fe . T h e  b u s in e ss  o f a n  
e le c tric  ro a d  a lw a y s  In c rea ses  a n d  In 
th e i r  w ho le h is to ry  th e fe  h a s  no t been  
m o re  th n n  tw o  in s ta n c e s  o f  a  d isco n ­
t in u a n c e  In th e  e a s t. T a k e  fo r In ­
s ta n c e  th e  R o ck lan d , T h o m a s to n  A  
C am den  S tre e t  R a ilw a y  w h ich  c a r r ie d  
one a n d  o n e - q u a r te r  m illion  o f  p a s s e n ­
g e rs  la s t  y e a r  a n d  e a rn e d  a  12 p e r  
ce n t, d iv id en d .
“ F ro m  th e  e s t im a te d  e a rn in g s  th e  
S o u th  T h o m a s to n  ro a d  w ill h a v e  a  
su rp lu s  th e  f i r s t  y e a r  o f  a b o u t $12,000. 
W e e s t im a te  th e  fixed c h a rg e s  a t  $8000, 
a n d  th e  o p e r a t in g  ex p e n ses  a t  $15,000. 
T h e  Incom e w ill e m b ra c e  $20,000 fro m  
p a s s e n g e r  re c e ip ts , $15,000 f ro m  f r e ig h t  
an d  $1500 fro m  p o s t  office a n d  e x p re s s  
b u sin ess . I n  m a k in g  th e s e  e s t im a te s  
Mr. F o rb e s  h a s  ta k e n  in to  a c c o u n t th e  
p o p u la tio n  a n d  a c tu a l  c o n d ito n  o f  
traffic  a n d  tra v e l. A t p re s e n t th e re  
n re  six  s ta g e s  d a ily  a n d  fo u r  d a lly  
m all ac c o m m o d a tio n s  w h ich  a lso  c a r ­
ry  p a sse n g e rs . T h e re  Is a lso  e x te n ­
s iv e  te a m in g  b e tw e en  th e  to w n s . 
W h e n  w e v is ite d  S o u th  T h o m a s to n  
W e d n e sd a y  on e  o f  th e  m o s t in te re s tin g  
fe a tu re s  w as th e  su d d en  a p p e a ra n c e  
o f  150 schoo l c h ild re n  w h o  w ere  m a r ­
sh a lle d  o n to  th e  b rid g e  b y  D r. H o rn , 
th e  s u p e rn te n d e n t. T h e se  p u p ils  £ a m e  
fro m  th re e  schoo ls  in th a t  lo ca lity . O u r 
d ire c to rs  w e re  m u ch  im p re sse d .”
T h e p re s e n t officers o f  th e  S o u th  
T h o m a s to n  S tr e e t  R a i lw a y  a r e  
C h a rle s  E . M ese rv ey  o f  S o u th  T h o m ­
a s to n , p re sc ien t; *L. R. C ;unpbe ll o f  
R o ck lan d , s e c re ta ry ,  a n d  w a m e s  JI. 
D a lto n  of B o sto n , t re a s u re r .
In  m ost new spapers  th e re  is a  dead  lev e l of a d v e rt is in g  excel­
lence, o r ra th e r  lack  of excellence.
T h e  ad v e rtis em e n ts  a re  
g en e ra lly  of ab o u t th e  sam e 
deg ree  of badness’
P ro b ab ly  in eve ry  to w n  
th e re  a re  tw o  o r th re e  ad ­
v e rtise rs  w ho secu re  d is tin c t 
p rom inence  f o r  t h e i r  an ­
n o u n ce m en ts  by g iv in g  them  
a l i t t le  a t te n t io n  an d  in fu s­
in g  in to  th e m  a l i t t le  life an d  in te re s t.
A  m an d o e sn 't have to  g e t his head  
very  fa r  above th e  sea of m ed iocrity  to  
com m and  w ide a t te n t io n . N ine  cases in 
te n , w hen a  m an says th a t  ad v e rtis in g  
doesn’t  pay , he has a rr i red  a t  th is  conc lu ­
sion  because he has ex p e c ted  th e  new s­
p ap e r to  do i t  a ll.
I f  lie w ere to  n eg lec t his show  w in­
dow  a n d  his s to re  f ro n t as he neg lec ts  his 
ad v e rtis in g  space he w ould  have s till 
o th e r  co m p la in ts  to  m ake a b o u t business 
in  g en e ra l. I f  th e  w indow s w ere n ev e r 
changed , he w ould  n o t ex p e c t m any peo ­
ple to  s to p  a n d  lose them selves in  an  
ecstacy  of adm ira tion ; an d  y e t  ha does 
seem  to  e x p e c t ju s t  th is  so r t o f th in g  for 
kin old, moss covered  ad v e rtisem e n t.
T h e re  is n o th in g  m agiqal ab o u t ad ­
v ertis ing . I t  is one of th e  tools o f tra d e , 
ju s t  as a ch ise l is a  tool o f ca rp e n try . T h e  
m an w ho hand les  th e  ch ise l p ro p e rly  can  
do m any u sefu l th in g s  w ith  it. I f  he is 
ca re less  an d  aw kw ard  he is like ly  to  c u t 
him self.
I t ’s th e  sam e w ay w ith  ad v e rtis in g .
J. tf . HALEY, Oculist.
J Mm in Sreet, HuckUnd, Second DooroouLk 
orudike Hotel, name ehle, up one tiigl
_ic beat equipped Office iu Waldu. Knox ai
Lincoln ccuulie*. Equal to any iu the state.
Consultation Free.
* / /  Zie nfylectvd hl* »huw u indom 
he would not cj /w t  many people 
to tlon and lo*v theia*eh e* 
in adm iral ion.**
N o tic e  of Fore c lo s u re  
Wfiereaa George A. Sherman aud 'Thowa* B.
Glover, both or Rockland, iu the couuty o f  
MUt^ M a i n e ,  doing bubim-sa under 
thb firm name o f Sherman, Glover A Company 
by their m ortgage deed dated the tw enty-eighth  
day o f April, A. D. 1894,aud recorded iu book
90, page 179. Kuox Regia try o f Deeda, conveyed  
to ine. tiie uuderaigned. a certain lot or parcel 
of laud uud wharf aud wharf privilege aituato  
iu Buckland, on the eaaterly line o f the Lime- 
rook Bailroad aa it croaaea laud of Eveline N 
Footer ou the eaaterly aide o f Water atreet* 
meaning to convey all the laud and data and a ll 
the tide water privilege* with wharf and build 
inga eaat o f the line o f the Limerock Bailroad 
runuing from la a la h Jouea’ laud on the aouth to  
the center of the road or way on the north .called 
South atreet,and alao ail our interest in said 
vuad or way called South atreet running from  
Water atreet to ahore or Hate the weaterTy lino  
of above doacribod lot being fifteen feet oaater 
ly o f the center Hue o f the Limerock Bailroad 
aa it  now ruua. Meaning harehy to cousev a ll the Mud deeded te ua by E % iu e  N Foster by 
her deed dated Nov. 3,1890, and loourded in  
book 86, page 136. Knox Beglatry and where- 
aa the condition df aaid mortgage haa been 
broken, uow, therefore, bv reason o f the breach 
of the condition thereof, 1 claim  a forecloauie  
of aaid m ortgage.
„  „ LOUIS F. ABBOTT.
Bu»fcju, Mum.. Sept. -ai. 1W». TB-sl-e*.
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A  M A N ’S  P U R S E
Is  reached  th e  easiest hy the  w ay of his s to m ach — so ph ilosophers 
say . A n d  th e re  is m ore tru th  than  p o e try  to  th e  s ta te m e n t. A  d in ­
n e r  th a t  is w ell cooked and  well served  is alw ays a source of g ratifi- 
tion  and  p u ts  one in exceed ing ly  good hum or. T h e re  w ill lie 
q u e s tio n  a b o u t the  q u a lity  of th e  d in n e r  if th e  in g re d ie n ts  a re  p u r­
chased  of us. W e buy the best an d  th e  f re sh ed  Beef, P o rk . Land 
V eal. Eowl. V egetab les  and  th e  like, being  very  p a r t ic u la r  in m ak ­
in g  se lec tio n s. W e sell for cash, co n seq u en tly  can and  do sell cheap­
e r  th a n  th e  c re d i t  stores.
T elep h o n e  y o u r  o rd e r  a n d  tr u s t  iih to do  th e  rent.
5, n t 3 o’clock  
Im p o rta n ce  will 
la rg e
L o s t a n d  P o u n d
F O U W --A  pocketbook containing a mini of money in vicin ity  o f  So. Union, owner can have same by proving propert* and p ly in g  for 
thia ad. Addreaa MK8. K. L. GREGORY, Raat 
Warren. Me. 79**J
Calk of the Cown
FOUND—A aunt o f money. Owner can have the aa iiv  by paying for thia ad and prov­in g  property. M. M. DAGGETT, I’ond Road, 
H igh lan (Ih. 78*81
TJ1OUND—In Boston some tim e ago. Bunch of 
V Keya with key check bearing name ••Geo.
R. Kennedy, Rockland, Me.” Owner can have 
a t  COURIER-GAZETTE office by paying for 
thin ad. 7Otf
___________w irge i
___  __ > small flat keya. The finder will be
warded by leaving the same at this office.
X ANTED—A Competent girl for general housework in a family o f three. Plain ing Apply at 23 Maple street. 78tf
C om in g  N eig h b o rh o o d  K ven ts.
Oct. 1-3—Maine Musical Festival at Portland.
Oct. 2—Concei t  and dancing party by Sego- 
chet Club in Watta Hall The mas ton.
Oct 2—M ethebesec Club m eets at Y. M. C. A. 
Barters.
Oct. 5—Monthly m eeting of City Council, ■
Oct. 5-Bhakespoaro Society meets with Miss 
Helen Knowlton,
Oct. 5-10—Bennett-M oulton Co , and concert 
orchestra at Farwell opera house
Oct 7-8—Maine B aptist Convention meets 
with Rockland First Baptist church.
Oct. 9—Knox D istrict Lodge, I. O. G .T ., at 
Warren Highlands.
Oct. 0—annual excursion to the State Prison
OCU 12—Ethel Brandon as Thelma at Farwell 
opera house.
«»ct. 13 16 Topsham Fair.
Oct. 14—Sparring match in Thomaston.
Oct. 14-15—SemT Annual session of Grand 
Lodge of Good Templars, in Calais.
Out. 16-17— Jere McAuliffe Stock Company, 
Opening Ladien Bargain Matinee Farwell opera 
houso.
Oct. 19-24 C. J . W. Roe Stock Company sup­
porting Campbell Stratton at Farwell opera 
house.
Oct. 20—Grand Lodge o f Odd Fellows in Port­
land.
Oct. 20— Harry S tu b ls  in -T h e  Gay Mr. Gold­
ste in ” at Farwein»pera house.
Oct. 30—K ella, the world's famous magician  
at Farwell opera house.
Nov. 18—Annual lair o f the U nirorsalist Soci­
ety.
hate wanted for the winter season of 1903. 
Steady work. Comfortable boarding places at 
reasonable prices. Address HIRSH & PARK,
Medway, M a s s .________________________ 77 87_
•Y irA N T K D -P erso n s to buy ROYCE’SW  GOODS kept In stock,by MRS. HANNAH 
T . WILSON at 48 Graco street, Rockland, 87*78
w , p«»Hdress 210 Park street.
G
3 6 lh
housework. Apply to J 
leach street.
ANTED—la d le s  to know they can have 
hair dried in five minutes by our Electric 
tchos $1 up.- i bZH air Drying Machiue. F ine sw h  
Rockland Hair Store, next door north Fuller &
To L e t.
FOR RENT—To the right party, at very low figure, the Porter homestead at 20 Main s tree t . Inquire at above address. 78tf
TO L E T -W . G. Singhi 172 Broadway has a cottage to let. seven rooms. Gas. furnace and a dry cellar. Possession given now or to-
F o r  S a le .
R Y DER, City, 30 Masonic street.
__ N o. 8 range, full nickle trim m ed, elevated
ah elf and every up to date improvement for $20 
also  extra large assortm ent of second hand 
ranges, parlor neate*■ wood stoves, gas radia­
tors. tanks, etc . Glad to buy or exchange for 
your old stove and hound to trade. Come and 
aee me. SMITH, 111 North Main street. Tel 109-4
78*85
Cigar business at the Rankin Block, Excel 
le n t  opportunity for right wan. Rea­
so n  for selling , going out o f town. J . H. MES­
ER V EY . 70-79
F OR SA L K — Billiard and Pool Table and everything that goes with them . W ill sell ch eap . C. A. HASKELL, Main street, Rockland.
tile for lumber, stone and coal trade: well found  
an d  all ready fur sea. Inquire o f THOMAS W. 
BROPHY, G loucester, M ass., or CHARLES E. 
BICKNELL. Rockland,__________________ Oltf
1OR SA LE—Story and a half dw elling. 19
i half story house 
Situated a t corner o f Pino aud Gleason 
a treets. T hom aston; in due condition ; will sell 
-on easy term s or w ill exchange for property in 
Rockland,Inquire o f W illiam H .Hatch,Thom as­
ton or H. F. Hix Rockland. 41
IOR SALK—Everywhere in Maine, Farms 
Lake Camps and Seaside Cottages. Buy- 
get our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details of your property. E. 
A. 8TROUT, 120 Exchange 8L , Portland, Me.
P
Sewing Machine Attachment 
H.’ w l l
and parts
epairing at short notice. FR kNK 
IITNEY.352 Main St.. Rockland, Maine.
M isce llaneous .
______ „ relieves
without fail delayed or abnormally sup­
pressed menstruation. For free trial address 
PARIS CHE HICAL CO., Dept. 93, Milwaukee, 
W ls 76*90
ANTED —Ladles w<io are afflicted with 
superfluous hair to use Rusma. Is 
harm less and guaranteed Ut do as claimed. 
ROCKLAND HAIR STORE, next door, north 
■fuller A Cobb's. ________________
w
J> RING your orders for Printing of all kinds>  to T he  fJouKiKK-GAZETTK office. Kvery- ing up-to-date in paper stock and type*
Prices ju st to all customers.
B o w x r .
GRAY—North Deer Isle. Sept. 26, to Capt. aud 
Mrs. Ralph G ray.a daughter.
Bo n e l l i—Stoniugton, September 10, to Mr. 
and M is. Pietro Bonelli, a daughter—Marie 
Cornelia.
L. W . B e n n e r 's  b a r b e r  sh o p  h a s  been 
p a in te d .
T h e  a n n u a l  fgtlr of th e  U n lv e rsa lls t 
so c ie ty  Is s e t  fo r  W e d n esd ay , N ov. 18.
T h e new  te lep h o n e  c a ta lo g u e s  h av e  
b e e tf  d is tr ib u te d  a m o n g  th e  s u b sc r ib ­
ers.
N e x t w eek  w e go b ac k  to  th e  fa ll 
s ch e d u le  o f fo u r  t r i p s  a  w eek  betw een  
R o c k la n d  a n d  B o sto n .
'The n e x t d a n c e  u n d e r th e  auspice® o f 
th e  F a rw e ll  o p e ra  h o u se  o rc h e s tra  does 
n o t ta k e  p lac e  u n ti l  Oct. 14.
T h e  one p a t ie n t  a t  th e  d e te n tio n  
h o sp ita l Is re c o v e r in g  v e ry  ra p id ly  an d  
h a s  been  o u t of d oors  s e v e ra l days.
F re d  Rising*, w ho h a s  occupied  room s 
o v er h is  b a k e ry  fo r  m a n y  y e a rs , h a s  
m oved in to  th e  T ib b e tts  h o u se  on 
G ra n ite  s tre e t .
Gen. B e rry  L odge, K . of P ., h ad  v is ­
i to rs  fro m  th e  C a m d e n  lodge T h u rs d a y  
n ig h t. T h e  th ird  ra n k  w a s  w orked  
a n d  a  n ice c o lla tio n  w a s  serv ed .
T h e  d a n c e  w h ich  w a s  h e ld  in W a s h ­
in g to n  h a il W ednesday* e v e n in g  fo r  the 
b e n e fit of J a y  D. T a y lo r , w a s  a  d e ­
cided  success, $33 b e in g  re a lized  c le a r 
of a ll expenses.
M iss N e tt ie  A n d rew s  ca lled  a t  T he 
C o u rie r-G a z e tte  office T u e sd a y  a f te r ­
noon w ith  a  c lu s te r  o f  rip e  s t r a w b e r ­
rie s  w h ich  sh e  p icked  a t  th e  S pruce  
M o u n ta in  F a rm  in  W e s t R o ck p o rt.
M em b ers  o f G o lden  R od C h a p te r , O. 
E . S., a t te n d e d  th e  school o f in s tr u c ­
tion  in  C am d en  T u e s d a y  a n d  fo u n d  It 
a  v e ry  in te re s tin g  a n d  p ro f ita b le  o cc a ­
sion. T h e a tte n d a n c e  w a s  v e ry  large .
T h e  W a sh in g to n  a n d  D a m a ris c o t ta  
fa ir s  t h i s  w eek  d id  n o t d ra w  e x te n s iv e ­
ly from  R o ck lan d , p a r t ly  o w in g  to 
th e ir  re m o te n e ss  from  th is  c ity , an d  
p a r tly , p e rh a p s , b e c a u se  so  m a n y  had  
a lre a d y  a t te n d e d  th e  C am d en  an d  
U nion  fa irs .
A dded to  T h e  C o urleff-G azette  cq - 
r lo s ity  d e p a r tm e n t  th is  w eek  w a s  a 
" s h a v in g ” fro m  th e  o u ts id e  o f  one of 
th e  12-inch g u n s  w h ich  will lx? used  on 
th e  new  b a t t le s h ip  G eorg ia , now  b eing  
b u ilt a t  B a th . T h e  d o n o r w as F . H. 
W h itn e y , w ho se c u re d  it on h is  re cen t 
B a ltim o re  trip .
U n d e r th e  fo u r  tr ip s  a  w eek  sch e d ­
u le w h ich  th e  E a s te r n  S te a m sh ip  Co. 
c u r r ie s  in to  effec t n e x t w eek, s te a m e rs  
leave  R o c k la n d  fo r  B oston  M onday, 
W e d n esd ay , T h u rs d a y  a n d  S a tu rd a y  
n ig h ts  a t  5.30 p. m ., a n d  re tu r n in g  will 
lea v e  B o sto n  fo r  R o ck lan d  M onday, 
T u esd a y , T h u rs d a y  a n d  F r id a y  n igh ts.
D an ie l S u lly  a s  “ U n c le  B ob” did  not 
c r e a te  q u ite  a s  fa v o ra b le  a n  Im p re s­
s io n  a s  he did  in  th e  c h a ra c te r  of the 
p a r ish  p ries t, a l th o u g h  h e  w ould a l ­
w a y s be a  fa v o r ite  h e re  in  a n y  role. 
'T h e  Old M ill S tre a m "  h ad  se v e ra l 
th in g s  to  co m m en d  It, n o t th e  le a st 
b e in g  th e  cloud  scen e  a t  th e  open ing  
o f th e  second  a c t . T h a t  w a s  one of 
th e  f in est b its  of th e a tr ic a l  i l lu s t r a ­
tio n s  th a t  R o c k la n d  people h a v e  ev e r 
seen.
A lto n  W . R o b e r ts  of V in a lh a v en , 
w ho is well kn o w n  to th e  K n o x  c o u n ty  
b ase b a ll e n th u s ia s ts ,  w a s  in  th e  c ity  
W e d n esd ay , r e tu r n in g  to  H a rv a r d  
College, w h e re  h e  Is a b o u t  to  e n te r  u p ­
on h is  s en io r y e a r . M r. R o b e r ts  sp e n t 
th e  su m m e r v a c a t io n  in  N ew  Y ork  an d  
o n se q u e n tly  d id  n o t h a v e  th e  s a t is fa c ­
tio n  o f w a tc h in g  th e  t r lu m p h u n t  c a re e r  
o f th e  V in a lh a v e n  tea m . A sk ed  a b o u t 
H a r v a r d ’s  fo o tb a ll p ro sp e c ts  th is  s e a ­
son  h e  sa id : " H a r v a r d  is no t show ing  
u p  v e ry  s t ro n g  th u s  fa r , b u t  m a y  d e­
velop s t re n g th  a s  th e  sea so n  ex tends. 
She n e v e r  y e t  let an y b o d y  score 
a g a in s t  h e r  on S o ld ie rs ’ F ie ld , an d  
p e rh a p s  sh e  will n o t th is  fu ll."
R o b e rt M. P a c k a rd  p icked  a  la rg e  
bu n ch  of h an d so m e v io le ts  la s t  S utk 
day .
S ep tem b er. we a r e  v e ry  m u ch  
obliged  to  you fo r b rin g in g  th e  b es t 
w e a th e r  o f a n y  m on th  In the p re se n t
yea r.
On ac co u n t o f th e  ball In T h o m a s to n  
th e  F arw ell o p e ra  ho u se  o rc h e s tra  
decided  to  p o stp o n e  No. 3 o f  th e ir  
d an c es  to  W e d n esd ay  even ing , O ct. 14.
T h e  firs t r e g u la r  m ee tin g  o f L ad y  
K nox  C h ap te r . D. A. R ., w ill he held 
w ith  M rs. G eorge S m ith , S u m m e r 
s tre e t . M onday, Oct.
B u sin ess  o f spec ia l
com e befo re  th e  m e e tin g  an d  a  
a t te n d a n c e  is re q u es ted .
T h e  d ry  season  is ca u sed  a  s c a rc ity  
in th e  su p p ly  of d r in k in g  w a te r . T h e 
th u n d e r  s to rm  o f la s t  S u n d a y  n ig h t 
proved  q u ite  a  b less in g  In th is  re sp ec t, 
a d d in g  a b o u t tw o  Inches to  th e  s u r ­
face  o f M irro r I>ake. I t  w as a  p e r fec t 
cloud  b u rs t  th e re , a c c o rd in g  to  th e  
s ta te m e n t  of S u p t. C rocker.
0 .  A. A m es, fo rm e rly  of R o ck lan d , 
an d  m ore  re c e n tly  In th e  h o te l b u s i­
n ess a t  A u g u s ta , b ecam e th e  p ro p r ie ­
to r  o f th e  T o n tin e  ho te l in B ru n sw ick . 
W ed n esd ay . T h e  T o n tin e  Is a  well 
k now n  h o te l, an d  u n d e r th e  m a n a g e ­
m en t o f Mr. A m es It w ill d o u b tle ss  
c o n tin u e  a  su cc ess fu l ca ree r.
R ev. B. S. F ifie ld  le ft T u e sd a y  m o rn ­
ing  fo r G a rd in e r  n s  a  d e le g a te  fro m  
th e  M ontv llle  Q u a rte r ly  M ee tin g  to  a t ­
ten d  th e  M aine  F re e  B a p tis t  A sso c ia ­
tion, w hich  w a s  held  w ith  th e  F re e  
B a p t is t  c h u rc h , Sept. 29-Oct. 1st. A 
la rg e  d e le g a tio n  w as .p re sen t a n d  th e  
p ro g ra m  w as one o f m u ch  In te re s t  fo r 
th e  d en o m in a tio n .
T h e  open  senson  on d e e r  b eg a n  
T h u rs d a y , e x c e p t in  K nox , L in co ln , 
W a ld o  an d  K e n n eb ec  co u n ties . T he 
open sea so n  In th ese  c o u n tie s  is fro m  
Oct. 15 to  Dec. 1. In  H a n c o c k  c o u n ty  
Jeer m u s t n o t be m olested  in  th e  
to w n s  of E d en , M t. D e sert, S w a n ’s I s l ­
an d , T re m o n t, o r  Is le  au  H a u t  a t  a n y  
tim e d u r in g  th e  yea r.
load  o f sq u ash e s , d ra w n  b y  a  p a ir  
o f s te e rs , a t t r a c t e d  m ore  th a n  p a s s in g  
a t te n t io n  on  M ain  s t r e e t  T h u rs d a y  a f ­
te rn o o n . " In  1872," sa id  E . H . L a w ry , 
" I a t te n d e d  a  F o u r th  o f J u ly  ee leb rn  
tlon  a t  V in a lh a v e n  a n d  sa w  a  s ig h t 
th a t  I sh a ll n ev e r fo rg e t. I t  w a s  a 
h a n d c a r t  d ra w n  b y  95 yoke o f oxen. 
T h e B odw ell G ra n ite  Co. th e n  u sed  98 
yoke o f  oxen In co n n e c tio n  w ith  th e  
In d u s try  an d  all b u t  th re e  y o k e  w ere 
in th e  procession . P eop le  c a m e  from  
a ll o v er th e  s t a t e  to  see th e  r e m a rk ­
a b le  s ig h t."
M rs. F red  R. S p e a r  s u s ta in e d  a  v e ry  
se r io u s  a c c id e n t M onday  n ig h t, w hile  
re tu r n in g  from  th e  p a r ty  a t  C. A. 
R ose’s  residence . 'The s id e w a lk  le a d ­
ing  from  th e  R ose re s id e n ce  to  B ro a d ­
w ay  is on a  s t€ ep  g ra d e  a n d  is b ro k e n  
by  s te p s  in one o r  tw o  p lac es . W a lk ­
in g  a lo n g  in th e  d a rk , M rs. S p e a r  did 
n o t n o tice  th e  s tep , a n d  w hen  sh e  
re ach e d  th a t  p o in t p lu n g ed  fo rw a rd  
a n d  s t ru c k  th e  w a lk  h e a v ily . D r. 
H n n sco m , w ho w as su m m o n e d , fo u n d  
th a t  th e  rig h t leg h a d  been  b ad ly  
f r a c tu re d , b o th  bones b e in g  b ro k e n  
an d  th e  a n k le  b a d ly  s p ra in e d . M rs. 
S p e a r  w ill be confined  to  th e  house 
som e w eeks.
F o llo w in g  Is th e  re p e r to ire  to  be 
p ro d u ced  by th e  B e n n e tt-M o u lto n  Co. 
n e x t w eek a t  F a rw e ll o p e ra  ho u se: 
M onday, "A  D a u g h te r  o f th e  P eop le ,"  
T u esd a y . "T h e  B elle o f V irg in ia ,"  
W e d n esd ay . "S h ip w rec k ed ."  T h u rs d a y , 
T h e  S u lta n ’s P a la c e ,"  F r id a y . "O u t- 
a s t s  of S o c ie ty ,"  S a tu rd a y , "A  S tr u g ­
g le  fo r L ife ."  T h e  m a tin e e s  w ill be a n ­
nounced . T he sp e c ia ltie s  In c lu d e  the 
N o rrisse s , d e lin e a to rs  of co lo red  co m ­
ed y ; P e a r l D a n fo rd , s in g in g  a n d  d a n c ­
in g  s o u b re tte ;  C h a rle s  A. C la rk , 
o in ed lan  an d  m im ic  w ith  b u d g e t of 
new  son g s a n d  Im ita tio n s ; A d a G reen- 
h a lg h , la te s t  so n g s; ( ’h a s . K en n ey , 
s in g in g  a n d  d a n c in g ; A lb e r t P . S m ith , 
o inedy  a c ro b a t.
1
D un u ah— H a kt—Camden, Sept. 29, hy Rev. 
F. M. Preble. Rev. Maurice Duubar aud Miss 
Harret M. Hart both o f Camden.
Tif f a n y —TODD—Camden. September 28. W il­
lard Tiffany and Inez Todd, both o f Camden.
Coalm an  — Wotton-S ou th  Thomastou, Sep­
tember *20. by Rev. W. C. Baker, Ira Coalman 
aud K \a Wotton
P eter so n - P kbuy—Rockland, Sept. 26th. by 
».ev. IL 8 .Fifield.Samuel K .Peterson aud C isuie  
Perry, both o f Rockland,
Re
ULAIson —Re e d —Rockland, Sept. 30. by 
Rev. Fr. Phelan, W illiam Moulaisou and Mies 
Mary E. Reed, both of Rockland.
S e x i  ro u r ii—J ones—Rockland. Sept. 20th, at 
th e home o f Mr. Samuel Pettee, by Rev. B. 8. 
Fifield. Roland A. Sukeforth and Augusta J. 
Jones, both of Rockland.
D I E H L
S mith—Deer Isle, Sept. 21, Lluuie Smith .aged 
* l .SroE* mud—Deer Islo, Sept. 21, George W
^^Sim ^-’rAKKER—East Waldoboro. Sept. 2” 
Stanley Sbleiisparker. aged 28 years 5, _____, ____ ja n h i .  I
Cushing Sept. 15, Leonard Grover, 1 
years.
B urd .u  Overt’ucfc. aged 3 luuullw. 16 da ,
11>\i' ioy—Rockland. September 30, Awiu-a 
Palm er Lovejoy of Wakefield, Maae., aged 69 
yvara, 7 m ouths, 21 days.
Cook-T e u a u t’s Harbor, September 21, Mrs. 
Enoch Cook, aged 79 years.
Presentt—Quincy. III.. August Hi. Harry, Sou 
o f  the la te  Hurry Prescott, formerly o f Rock- 
lauu. uice 1 26 years.
Cl NNiNt.HAM-lUxtH U lle .S ep l. 13. Mrs. Olive 
Cunniugham  widow of the late Ebeu Cunning­
ham, 74 years.
Furs
F o r e a r ly  fa ll a re  now  o p en .
Millinery
W e p la c e  on  raIc th is  w eek  o n r  firs t 
sh o w  o f  T a i lo r  m a d e  re a d y  to  w e a r, 
h a ts .  T h ey  a rc  p re tty ,  in e x p e n s iv e  
a n d  u p  to  d n te .
F U L L E R  8c CO
F A L L  1 9 0 3
SUITS.
Trimming Department
A t th is  d ep A rtm e n t y ou  c a n  find  a 
fu ll sh o w in g  o f  D ress | T r im m in g s ,  in  a 
b e a u tifu l  an d  v a r ie d  a s s o r tm e n t.
$5.00
W e offer a n ew  u p  to  d a te  s u i t  w ith  
b lo u se  effec t fro n t, S k ir t  o n  G oat in  
N a v y  a n d  B lack  a t  >5.
Furs
M en’s F u r  O v e rco a ts  o n  e x h il i t io n . 
T o  show  th em  p ro p e r ly  w o h a v e  ta k e n  
a la rg e  room  on  3d floor, w h e re  w e ca n  
show  y ou  a co m p le te  s to c k . .Sizes for 
S m a ll M en , sizes fo r B ig  M en. 
P r ic e s  for e v e ry  b o d y . $1*2.50 to  as  
h ig h  as  y ou  w ish  to  p ay .
Hose
O u r n ew  fail l in e  is now  o p en .
M isses’ School Suits in great variety.
CHILDREN’S DRESSES
4  to 14 Years, S I.6 9  to S5.OO.
W AISTS.
In this line we open this week a beautiful line i r  S ilk , Mohair, 
Wool and Velveteen, Mercerized Cotton A great variety to select 
from Exceptional values at $1 25  and $1 5 0 .
T h e  S h irt W a is t  S u it fo r F a ll
In S ilk , Wool and Velvet. Ask to see them -
Children's Sweaters
In  th e  b a se m e n t w e h a v e  a fine lin e  
o f  th ese  g a r m e n ts  fo r boys an d  g ir ls .
Domestic Department
BAREM EN T
N ew  O u tin g s , P r in ts .  F la n n e le tte s  
a n d  P ere a lea . N ice H e a v y  O u tin g  R e m ­
n a n ts  Ac am i it 1-4e y a r d .
P la in  P r in t  R e m n a n ts  7c yard.
A lth o u g h  th e re  lia s  boon a s h a r p  ad  - 
v a n e e  in  co tto n  we a re  s h o w in g  a s tro n g  
lin e  o f  B la n k e ts  a t  th e  o ld  p ric e s , 50c, 
75c, t»Se, $1.25> >1.39, >1.49. > I .9 n.
Wool Blankets
N ice H e a v y  W ool B la n k e ts , >2.25, 
$2.50, $2 .75,$3.50 am i u p
A ll k in d s  o f  W r a p p e r  B la n k e ts  a t 
>1.10, >2 a n d  >4.75 e a ch . B u y  before 
th e  lin e s  a re  b ro k e n .
W e n re  s h o w in g  e x c lu s iv e  d e s ig n s  In 
W h ite  G oods a n d  F a n c y  W a is tin g s  
from  12 l-2 c  a y a r d  u p .
Boy's Clothing
B oy’s H e a v y  S choo l P a n ts , 500
B oy’s H e a v y  R eefe rs , >1.25
B oy’s H e a v y  R eefe rs , fl.OH
B o y ’s L ong  B elt ( ’o a t, >2.08
B o y ’s Ixrng  B e lt C o a t, >4.OH
MAKE A STRIKE!
Big Pins and Balls 
Have Arrived.
C an n ow  p la y  C a n d le s  o r  
th e  r e g u la tio n  I l l y  O nes.
KENNEDY ALLEYS.
Laxative Cold 
Quinine Tablets
W ill c u r e  a  C o ld  in  a low  h o u rs .
Do n o t  c a u se  K Iu k Iiik in  th e  H e ad .
Do n o t c o n s tip a te  aa th e  p la in  S u lp h a te  
o f  Q u in in e  does .
Im m ediate Relie f Follows the Use
F o r  C o u g h s a n il F o ld s , B ro n c h i t is ,  C a­
ta r r h ,  I.a G r ip p e , N e u ra lg ia  a n il H e a d - 
l i e ,  a n d  F e v e r is h  c o n d i t io n s  o f  th e
S y s te m . T h e y  g e n t ly  o p en  th e  bo w e ls  
w ith o u t g r ip in g , a r t  o n  th e  l iv e r ,  to n e  
u p  a n d  p u t In  h e a l th y  c o n d i t io n , an il 
eauao  t 'o lila , H e a d a c h e s , E tc ., to  ilis a p -  
p e a r  l ik e  m ag ic .
A Box of 3 0  T a b le ts  fo r  20 c
J. Hi W IC C IN ,
A p o th ecary
345 H a in  S t . ,  R o c k la n d , H e .
INSURE W IT H  T H E
Provident Life & Trust Co.,
of Philadelphia, Pa.
Assets over Fifty Millions
Surplus over SevetfMillions
Thin C o m p a n y  h a s b y  c a r e fu lly  se lec tin g  Itn 
r is k s  m a in ta in e d  th e low est d e a th  r a te  o f  
a n y  A m e r ic a n  C o m p a n y .
'th is  C o m p a n y  h a s  th e  lower t ra tio  oj e x ­
p e n se s .
T he p r e m iu m  ra te s  a re  f r o m  JO p e r c e n t ,  to  
2 0  p e r  cen t lo w er  th a n  o th er d iv id e n d  p a y ­
in g  c o m p a n ie s .
F o r fu ll p a rticu la rs  app ly  to
E D W A R D  C. M O R A N , >pociai Agt R o c k lan d , M e . 
F. M . G RANT, Gen'l Agt. for Maine, 53  Exchange S t.,  Portland, M e.
76.11
T h e  October m e e tin g  o f  th e  c i ty  c o u n ­
c il w ill bo h eld  n ex t M o n d ay  n ig h t.
J o h n  E. L eaoh m oves n e x t w eek  in to  
th e  B rag g  h ouso  on W a rre n  s tre e t .
J o h n  B ird  is in B oston  th is  w eek  a r ­
ra n g in g  fo r tin* e x h ib i t  w h ich  tiie  C a m ­
d e n  A n c h o r-R o c k la n d  M ac h in e  Co. w ill 
m a k e  a t  M echanlciV  F a ir .
M iss A lice  L . T a y lo r  W ho is a t t e n d ­
in g  th e  W e sle y an  S e m in a ry  a t  K e n t’s 
H ill, w as p re se n te d  w ith  a  fo u n ta in  pen  
b y  th e  L o y a l W o rk e rs  o f  th e  A d v e n tis t  
c h u rc h . S h e  is p re s id e n t a n d  o rg a n is t  
o f  th is  so c ie ty .
d i a r i e s  M. T itu s  re tu rn e d  th e  firs t o f  
th e  w eek  from  a d o w n  e a s t  t r ip  w h e re  
lie w e n t in  th e  in te re s t  o f th e  W id o w  
G a y  m ed ic in e . A n o rd e r  fo r 20,000 
p a c k a g e s  o f  tills  re m e d y ,la te ly  re ce iv e d  
b y  th e  p ro p r ie to rs , sp e a k s  w e ll fo r its  
r e p u ta t io n  an d  ex c e llen ce .
I) r . H a le y , th e  w ell k n o w n  o p t ic ia n , 
lia s  o p en e d  p e rm a n e n t oilleo u p H ta irs in  
U lm e r  b lo ck  a t  the c o rn e r  o f  M ain  a n d  
Hea s tre e ts . T h is  office is  f itted  w ith  
m o d e rn  a n d  e x p e n s iv e  o p tic a l  a p p a r a ­
tu s , w h ich  D r. H a le y  c la im s  to  lie th e  
b e s t in ' M ain e  e a s t o f P o r t la n d . H e  lias 
b een  c o m in g  to R o ck lan d  14 y e a r s  a n d  
n o w  lia s  a b o u t  (100 p a tie n ts .
□  G e n e ra l  M a n a g e r C a lv in  A u s tin  am i 
D ire c to r  C obb  o f  th e  E a s te rn  H tea m sliip  
Co., w e n t to  B oo tlibay  H a rb o r  W e d ­
n e s d a y , w h e re  th ey  co n fe rre d  w ith  c i t ­
ize n s  r e g a rd in g  the  p ro sp e c t o f  th a t  
p o r t  b e c o m in g  a la n d in g  p la c e  fo r tiie  
s te a m e rs  o f  th e  K e n n eb ec  D iv is io n ,th u s  
g iv in g  B o o tlib ay  H a rb o r  d i re c t  B oston  
c o m m u n ic a tio n . A s i te  w h ic h  w as 
th o u g h t  fa v o ra b le  fo r a  w h a r f  w a s  
v ie w e d , b u t  o f  co u rse  no  a c tio n  w us 
ta k e n  a s  th e  c o m p a n y  lias  n o t o v en  d e ­
c id e d  to  in c lu d e  B oo tlibay  H a rb o r  in  
i t s  ro u te .
A co rresp o n d e n t h a n d s  us  th e  fo llo w ­
in g  item : "T h o u g h  It w us d o u b tle ss  
w ith  th e  b es t o f in ten tio n s, It Is yet 
v e ry  ev id e n t th a t  som e one h a s  b lu n ­
d ered  in  m a k in g  the s ta te m e n t  th a t  S. 
W . V eazle g av e  a d in n e r  p a r ty  on his 
80th b ir th d a y . T he fa c ts  o f  th e  c a se  
w ere  th a t  fo u r  of his re la tlv iss c a m e  to 
ta k e  te a  w ith  him , com in g  q u ite  u n e x ­
p ec ted ly  b rin g in g  lunch  b a n k e ts  c o n ­
ta in in g  th e  u su al good th in g s  fo r  a  
p icn ic su p p e r ."
B arn e y  A aro n  of D o rch es te r , M ass., 
w ho tra v e ls  fo r the N ew  E n g la n d  P a ­
per & S ta tio n e ry  Co., ca lled  a t  th e  p o ­
lice s ta t io n  W e d n esd ay  m o rn in g  fo r 
a s s is ta n c e  in find ing  h is m iss in g  w ife. 
Mr. a n d  Mr«. A aron  a r r iv e d  h e re  S a t ­
u rd a y  on a tr ip  th ro u g h  th e  s ta te .  M rs. 
A aro n  h ad  been re c e iv in g  m ed ica l 
tre a h m e n t from  a w o m an  p h y s ic ian , 
a n d  w hile h ere  S a tu rd a y  received  tw o 
le t te rs  u sk ln g  h e r  to  re tu r n  to  B o sto n  
In o rd e r  to  re ce iv e  tr e a tm e n t  before 
th e  w r ite r  w ent a w ay  on a  v a c a tio n . 
M rs. A aro n  re tu rn e d  S a tu rd a y  n ig h t, 
w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  th a t  sh e  w as 
to  Join h e r  h u sb an d  h e re  M o n d ay  a f ­
ternoon . S he fa iled  to  a r r iv e , a n d  Mr. 
A aro n  upon te le g ra p h in g  to  B oston , 
lea rn ed  th a t  she h ad  le ft fo r R o ck lan d  
on th e  t r a in  du e  to  a r r iv e  h e re  a t  4.20 
M onduy af te rn o o n . S ince t h a t  tim e  
n o th in g  h a s  been h ea rd  from  h er , am i 
in q u iry  is be in g  In s ti tu te d  In v a r io u s  
d irec tio n s . Mrs. A aron  Ih 25 y e a r s  of 
age  a n d  ac co rd in g  to h e r  h u sb a n d , 
w ho sh o u ld  know , Is v e ry  p re tty .  She 
belonged  to  severa l o rg a n iz a tio n s  in 
B oston , am o n g  them  b e in g  th e  L a d y  
F o re s te rs .
A new  line of fu sh lo n ab le  s ta t io n a ry  
n t  S p ear 's , 408 M ain s tre e t . T h e y  a lso  
c a r ry  th e  lu r^o st s to ck  o f o l iv e  hookx 
In th e  city .
N O T IC E
>pt. 30th. 1908.
Pursuant to the rules of the C ircuit Court of 
the United BUtee for the D btriot of Maine 
notice is hereby given, that Edward K. Gould  
of Hock land In aaid D istrict, ha* applied for ad 
m Ism ion as an attorney aud counsellor of aaid 
Circuit Court.
78 81-83 IAME.SK. HKWKY. Cleric.
W ANTED
Experienced M ACHINE OPERATORS  
on Ladies’ and Childrens’ Straw Hats 
wanted for the w inter season of 
1904. Steady work. Comfortable  
boarding places at reasonable price
Address, Hirsh & Park,
Medway, Mass..
301 M a in  S treet
$ 1 0 0 ,0 0 0
This rtpreacnlt the actual aum 
Invented and Expen ed on
| MERCHANTS nntl. . I 
MANUFACTURERS’ I" "
EXPOSITION
"•‘ Mechanics Building"1^
The Oreattat Fair Ever Held in Boaton
K iltie's Hand U. H. Government Kxliihlts 
Creatore'B Kami Tiie  M idw ay of Fairyland 
Th • Air Ships Infant Incubators
Wireless Telegraphy Liquid A ir  
J a p a n ese  T h ea tre  an il T ea G ardeus
and Geisha Girls
The Laughing Mirror Maze—Jin Key 
tho Celebrated Educated Horse and a H un­
dred Other World Wonders.
ADMISSION 25 CENTS
7Mtf
THE NEW YORK
Handkerchief Store
J. Sander 3 3 5  Broadway 
New York City
DIPT. 0
T H E O N L Y  E X C L U S IV E  H A N D K E R ­
C H IE F  STORE m th« U N IT E D  S T A T E 8
W ill mail catalogue on application,
A LSI) one line plain hemstitched ladies 
handkerchidf FREE, as an introduction g ift
Special AII’Linen Offer:
For Ladies: 3 with your initial worked
in wreath and 3 plain hemstitched G for GOC
For Men 5 plain hemstitched 50c
MmD
C H U R C H  N O T E S
T h ere  will be verv lce„ In the M cthnd- 
let c h u rc h  S u n d ay , ilm u sual.
rtlahop  O 'C onnell com es to S t. B cr- 
n a rd 'a  c h u rc h  Oct. 15 to  o b se rv e  co n ­
firm a tio n . T h e  O c tober d e v o tio n s  a rc  
now  in proK resa ev e ry  n ig h t d u rin g  
th e  m on th .
T h e  re g u la r  m o rn la g  an d  ev e n in g  
se rv ic e s  will be re su m e d  on S u n d a y  
a t  th e  fo n g r c g a t lu n a l  c h u rc h . T ho 
p a s to r  will p re ach  am t th e  pu b lic  Is 
in v ite d  to Join In th e  w orsh ip  u t  tills  
c h u rch .
A t tiie  C h u rch  o f Im m a n u e l R a lly  
H uy w ill be o b se rv ed  S u n d ay . T h e  pea- 
to r  wilt p re ach  a t  10.30 a . t il. on 
"W a tc h fu ln e s s  In R elig ion ."  C la re n c e  
P e n d le to n  will s in g  us an  o ffe r to ry  so ­
lo. "C ro ss in g  th e  B ar,"  by S ig n o r R o- 
toll. S erv ices  will be held In th e  v. s- 
Iry  a t  7 p. m . .T op ic, " T h e  L o rd 's  
P ra y e r .”
T h e se rv ic es  a t  th e  F re e  B a p tis t  
c h u rch  S u n d ay , O ct. 4, w ill be a s  fo l­
low s: P re a c h in g  by the p a s to r  a t  
10.30 a. m.. "A  l ’lea fo r th e  Old L a n d ­
m a rk s ."  S u n d u y  school a t  12 m . C o n ­
fe ren c e  a t  3 p. m. J u n io r  Y. I ’. S. C. 
B. a t  4. L eader, L e n a  D im er. Gospel 
serv ic e  u t 7.30 p. i l l .  A w elcom e Is e x ­
tended  to  all.
A t th e  F ir s t  H u p tls t c h u rc h  S uduy 
th e re  w ill be p re a c h in g  a t  10.30; sub­
ject. "A n  In v e n to ry  of th e  C h rls ilu n 's  
R iches ."  C om m union  a t  close of s e r ­
mon. B v en ln g  se rv ic e  u t 7 o 'clock . T h e 
p a s to r  will le gln  n ex t S u n d u y  even ing  
a  a e ries  of fo u r  se rm o n s  on  th e  genei ul 
them e, F ro m  th e  C ra d le  to  Lhe Grave. 
T h e  sp ec ia l to |.lcs  to  be t r e a te d  a re  a s  
fo llow s: Oct. 4. "T h e  Q u estio n  a t  th e  
C rad le ."  Oct. 11. “ T h e H om e N e st,"  
O ct. 18, " D a n g e rs  an d  D efen ces ,”  Oct. 
”6, ‘T h e  B e a u ty  o f Old A ge." T h ese  
se rm o n s  w ill be o f In te re s t to  y o u n g  
a n d  old. W e co rd ia lly  In v ite  p a re n ts , 
a n d  a ll p e rso n s w ho do no t w o rsh ip  
e lsew h ere  to  com e u nd  lis te n  to  these  
se rm o n s. T h ere  will be a  spee lu l s e r ­
v ice  o f  so n g  from  7 to  7.15.
SOME MOKE TELEPHONES-
' T h e  K n o x  T ele p h o n e Co. an n o u n c es  
t h a t  th e  fo llow ing  a d d itio n s  to  th e  
R o ck lan d  e x c h a n g e  h a v e  been  m ade: 
433-5 B enner, A. W. R esidence
53-2 B ird , M rs. L a u ra
403-5 C la rk , BenJ.
243-3 D yer, F. C.
21-11 D ay , K ila • "
44-3 F crn u ld , W . J.
417-2 F ry e . W. J.
433-12 l lu y d e n , G. D.
146-3 H a n seo m , R ev. L. L. ”
176-3 Jo h n so n , F . B.
308-3 L ock. C ap t. P a u l 
424-4 Id n sc o tt . E . D.
64-11 M esser. It. W . “
251-6 W . W . M oore ” ■
168-3 O rbeion . C has.
433-11 P e tle e , S tillm a n  
618-2 P lu m m er, B ea tr ic e  
347-3 P o o r C o tta g e  
332-8 S uw yer, P a u l 
203-5 S p ear , B v e re lt  B u sin e ss
432-4 U lm er, F re d  R esidence
N EW S OF TH E  Y. M. C. A.
Sw im m ing Club Living Up To I ts  Vows— 
A Ju n lo i'a  Find.
S u m n e r P. M ills will be th , ' sp e a k e r  
n t th e  4 o 'clock  m i e tln g  S u n d ay . 
T h o n w s H a y d en  will s in g  a soln. All J 
m en wlvo sing , or w ho w ould like io ] 
sing , a r e  requested to  be p r  at nt nt th e  ! 
m e e tin g  S u n d a y  a s  an  e ffo rt will th en  ' 
be m a d e  to o rg a n iz e  a  choir.
A p o cke tbook  c o n ta in in g  $70 w as J 
found  In th e  room s b y  one of tin* j 
y o u n g e r  m em b ers  recen tly . Tin- find 
w as a t  ohee a d v e rtis e d  on th e  b u lle tin  ! 
b o ard  an d  It w a s  n o t long  befo re  th e  I 
o w n e r tu rn e d  up. H e  w as m uch  1 
p leased  o v er tiie  re co v ery  of h is p ro p ­
e r ty  a n d  N ed w a s  p leased  too.
T h e  d e b a tin g  so cie ty  Is h o u n d  to  
h a v e  th a t  p ostponed  b an q u e t w hich 
did  n o t m a te r ia l iz e  la s t  s p r in g  an d  a 
co m m itte e  o f th re e  h av e  been a p p o in t­
ed to  m ak e  p re p a ra tio n s  for th e  g re a t  
ev e n t. E . W. P o rte r , th e  fa m o u s poet 
an d  d e b a te r , w ill be a n  h o n o ra ry  
g u e s t .
T h e  g y m n as iu m  co m m itte e  will m ee t 
fo r co n fe re n ce  to n ig h t.
T h e  Ju n io r fo o tb all tea m  will elect 
th e ir  c a p ta in  Monday a f te rn o o n . T hey  
will th en  proceed  to  e le c tr ify  th e ir  o p ­
p o n en ts .
T h e  m em b ers  of th e  Y. M. C A. 
S w im m in g  C lu b  n re  b ra v e ly  e n d e a v o r­
ing  to  live up  to  th e ir  vow s o f ta k in g  
d a lly  d ips n th e  b a y  u p  to th e  15th of 
O c tober. Som e o f the m em bers, h o w ­
ever, w ould like to  fo rg et th a t  th e re  Is 
su ch  a  club  In ex is ten c e  b u t th e ir  
m em o ry  Is kep t fresh  b y  member® who 
h a v e  been d e ta ile d  to  «••<» th a t  no lapse  
of m em o ry  o ccurs . O th ers  w ould like 
to  d isc o n tin u e  th e  p ra c tice , b u t  even  a 
h in t to  th a t  Is Im m ed ia te ly  squelsiied . 
Som e b rin g  ex c u ses  an d  e n d e a v o r to 
show  su ffic ien t re aso n  fo r no t go in g  in ­
to  th e  w a te r  a g a in  th is  y ea r. T h ese  
re a so n s  will com e befo re  th e  c lu b  to 
be v o ted  upon a t  th e  n ex t m ee tin g  
u nd  a re  a s  fo llow s: H a v e  ta k e n  u 
c o n tra c t  to  g a th e r  a p p le s  every  a f te r ­
noon fo r fo u r w e e k s . . . .T h e  g ra s s  on 
m y  law n  g ro w s so fast, on a c co u n t of 
th e  w a rm  w e a th e r  w e h av e  e x p e ­
rien c ed  re c e n tly  th a t  I h av e  to ru n  m y 
law n  m ow er e v e ry  a f te rn o o n .. . .M y 
m o th e r  h a s  fo rb idden  me to  go In 
sw im m in g  us It In c rea ses  m y a p p e tite
to  a n  en o rm o u s e x te n t ....... T h e  d o cto r
h a s  w arned  m e a g a in s t  ta k in g  a n y  
m ore  cold b a th s  th is  seaso n  ou a c ­
c o u n t of tiie d a n g e r o f o v e rh e a tin g  m y 
b lo o d ___T iie b o ard  of h e a lth  h a s  n o t i ­
fied m e to  be Im m ed ia te ly  v ac c in a ted  
a s  It Is now  th re e  w eeks s ince  I had  
th e  p e rfo rm a n c e  p e r fo rm e d .. . .U n le s s  
T h o rn d ik e  & IIIx h a s  th e ir  lo b s te r  
h ouse  dem olished  a n d  a  com m odious 
s t ru c tu re ,  well equ ipped  w ith  st« am  
a p p a ra tu s  an d  o th e r  necessitie s, e r e c t ­
ed  In its  p lace fo r m y  specia l u se  I will 
n e ith e r  s te p  on to  th e ir  w h a rf  n o r w ash  
m y self in th e  lim pid  li(|u ld  t i ia t  b o r­
d e rs  th e ir  ^prem ises. I t  Is th o u g h t 
th n t som e of th ese  ex cu ses  w ill be ac­
c e p te d .
Htrl<*k«>ii w ith  I’arslysltf.
H en d erso n  G rlm e tt, o f th is  place, w as 
s tr ic k e n  w itli  p a ra ly s is  an d  < o m p le te . 
ly  lo st tiie  use of one a rm  an d  side. 
A f te r  b e in g  t r e a te d  by an  e m in e n t 
p h y s ic ia n  fo r q u ite  a  w hile w ith o u t r e ­
lief, m y  w ife recom m ended  (.’ham iie r- 
lain'H P a in  B alm , u n d  a f te r  u s in g  tw o  
bottles* of It he is a lm o s t e n tire ly  
c u re d .—G eo rg e  It. M cD onald, M an, 
L o g an  co u n ty , W. V a. S ev era l o th e r  
v e ry  re m a rk a b le  cu res  of p a r tia l  p a r ­
t ia l  p a r la y s is  h a v e  been  effected by 
th e  use o f  th is  lin im e n t. I t  Is m ost 
w idely  know n, how ever, a s  a  c u re  for 
rh e u m a tism , s p ra ln a  und b ru ises. F o r  
s a le  by a ll d ru g g is ts .
BEFORE
ta k in g  a p lc tu ro  
we c a re f u l ly  s tu d y  
tho  charau to ris tlcN  
o f  tiie  In d iv id u a l 
a n d  pose ea ch  s i t ­
te r  in  se v o rn l p o s ­
it io n s . By t i l l s  
m e th o d  wo le a rn  
bow  to b r in g  o u t 
to a d v a n ta g e  a ll 
th o  good p<dnts o f  
a  p a tro n .
OUR
GLUCK
.159 MAIN HT.
a ro  a r t is t ic ,  b e a u ­
t ifu l , triio  to  lifo  
a n d  la s t in g .
W o m a k e  a s p e c ­
ia l ty  o f  c h i ld re n .
S ruota
I  TEETH
S5.OO Per Set
A ll o th e r  w o rk  at* 
G R E A T L Y  R E D U C E D  P R IC E S ^
E x tra c tin g  2 6  C ents
IIAI.K MKT1IOD VHKP EOll 
PAINLKHM FILLING W ITII- 
0  U T K X T It A V II A II (i K
ItuuiHiiilHir the place
|F. E. FOLLETT, D. D. S j
299 MAIN STREET, HOCK LAND 
Over O. E. Davies* Jewelry Htore. 
Telephone,
L am son  &  H u b b a rd
F a ll S ty les, 1903
A/ways the most becoming am i always 
the best hah made, For sale by
E. W . Berry <SL Co.
71 8 07
T h o m a s to n  S a v in g s  H a n k
Notice 1m hereby given o f the loss of Deposit 
Hook uuailiered 4607, and the owner o f  nuid 
hook asks for duplicate in accordance with tho 
provldon o f HLutn I.uw,
TltOMAHTGN HAYINGS HANK
by John A. AmlrewM, T ioou rer.
'rhonioNton, Me. Kept. II, 190.1. 74 79
Don't put off painting till next ipring. 
V o  i t  n e w t
Weather condition! are g o o d ; no long 
spring rains to soak into the lumber aud 
jeopardize good resu lts; no gnats and Dies 
to stick to the fresh p aint; the paint put 
on now gives protection against winter 
storms. v
Sherwin-Williams Paint
S IM M O N S , W H IT E  CO M PAN Y.
4 T H E  R O C K L A N D  COI IU E K -O A Z E T T E  I S A T U R D A Y , O C T O B E R  3 ,  1 9 0 3
T h e  Best R ange  f la d e — P o s it iv e ly  N one  B e tte r— Id e a l in  E v e r y  
W a y  -  H ousekeep ers  D e lig h t. T h is  is th e  one w e  w i l l  g iv e  to  th e  
lu c k y  la d y  in  I h o m a sto n  V o tin g  C o n tes t.
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
H E R R IC K  &  G A L E ,  Rockland,
itcently County Attorney for Kn 
formerly o f the firm  of 
Morttand d  Johneon. 4 20  M A IN  ST.
K nck lnnd , Me.
ttf rark 31
•••<? ’ i" h p u
Dr. Rowland J. W asgatt
noose *ormerly nccupbd by the late Dr Oo.e. 
8 8  SU M M ER  S b R O C K L A N D ,  M E.
ALL B ILLS
Collected promptly any where in tho State  
Vo costa unless agreed upon. Money sent same 
lay collected. Outlawed accounts collected. 
Send or leave bills at my office. All law busi­
ness given prompt attention.
L. D. J O N E S 'A tto rn e v -a t-L a w  
UNION, MAINE.
JAH ES W IG H T ,
Part Place, KOCKLAND, ME.
1‘ackiiig, Hemp 
goods pertaining to Gas a n d  Steam  F ittinos 
Steam and Hot Water House Heating. 
Agent for BLAKK& KNOWLES STEAM PUMP
F ra n k  H .  Ingraham
Attorney and Cousellor at Law
1 L in ie ro c k  S tre e t
ROCKLAND -  - • MAINE
VOTABY fl'M JO  (XMABOnOjm
Jam es E. Rhodes, 2d.) j
C ou nse lor a t Law
WILLOUGHBY BLOCK, 341 MAIN STREET 
Ro cklakd . Majm c
T e le p h o n e  8 0 6 -6
t .J .  Kb sk in e . E d w ard  A. Butlbb
A. J. E R SK IN E & CO.,
F ire Insuranoe Agenoy,
T WAIN BTRBKT, .  HWIKLANLI. ME 
Offlco, rear room over Rockland N at’l Rank. 
Lead ini
Companu 
Traveler’s
Hartford, Conn.
N O T IC E .
The Committee on Accounts and Claims bere-
Sings Everything 4* Plays Everything
W h y  n o t ow  
T h e a tre
a a  V ic to r a n d  h a  
iu  y o u r  o w u  h o m e
C u r e s  N o t h i n g  B u t
Rheumatism
T  H E  F IN IS H  g iven  o u r nionu- 
i m ents  places th em  fa r above 
those  usually  sold. W e  tak e  p ride  
in ou r w ork , and  a re  loa th  to  le t 
th e  s tone  leave ou r han d s un til we 
can  no  longe r see room for im ­
provem ent.
I M E R R IT T  A. JO H N SO N
ATTORNEY AT IAW.
n'v.jVr
H -+ + + + + + + + + + 4 -H
ALICE of OLD
VINCENNES
by M A U R IC E  T H O M P S O N
Copyright, I9C0. b , lb« BOV. EN MERRILL COMPANY
T + + + + + 4  +•» 4*«Hr* ?•
SY N O P SIS .
’ ’T fA PT K R  I—A lice a n d  J e a n  Rouft- 
9Ilion a r e  w a ifs  ad o p te d  by  G a s p a rd  
R o u ssillo n , a  F re n c h  p e tt ie r  a t  V in ­
cennes. F a th e r  B ere t Is th e  p a r ish  
p ries t.
-R e n e  de R o n v llle  b rin g s  new  
F a th e r  B ere t th a t  n b o a t load  o f liq u o r
lan d e d  a t  V in ce n n es: a lso  a  le t te r  
from  F ra n c e , w hich  th e  p r ie s t  d e s tro y  
u n re a d . T h e y o u th  th en  go r to  R o u s­
s illo n ’s, a n d  A lice d e ta in s  h im  so th a t  
he will no t Join In th e  liq u o r t a ro u sa l.
C H A P T E R  II I .—b o n g  H a ir , a n  In d i­
an , ru n s  a w a y  from  th e  c a ro u sa l  wl 
a d em ijo h n  of choice b ra n d y  an d  
<h nsed  an d  ho t by th e  crow d . All 
an d  J e a n  find L ong H a ir  ly in g  w o u n d ­
ed in a sw am p. F a th e r  B ere t n u rse s  
him . T h e  In d ia n  finds n locke t d ro p - 
ped by  Alice, sh o w in g  h e r  a s  a  ch ild .
C H A P T E R  IV .—R o u ssillo n  re tu r n s  
from  a t r a d in g  Jo u rn e y  an d  b rin g s  
A lice a  r a r e  In d ian  a m u le t. R ene h a s  
a s w e e th e a r t , A d rie n n e  B ourcle r. T he 
R evo lu tion .
C H A P T E R  V.
FA TH E R  GIB A U L T.
G
R E A T  m o v em en ts  In th e  a f fa irs  
o f  m en  a r e  like tid e s  o f  the  
seas , w h ic h  re a c h  a n d  affec t 
th e  re m o te s t  a n d  q u ie te s t 
nooks a n d  In lets. Im p a r tin g  a th r ill  
an d  a sw e ll o f th e  g e n e ra l m otion  
F a th e r  G ib a u lt  b ro u g h t th e  w a v e  of 
th e  A m eric an  R ev o lu tio n  to  V incennes 
H e  w a s  a s im p le  m iss io n a ry , b u t he 
w as. b esid es , a m an  o f  g re a t  w orld ly  
k n o w led g e  a n d  p e rso n a l force. Colonel 
(G eorge R o g ers  C la rk  m ad e  F a th e r  
G ib a u lt’s  a c q u a in ta n c e  a t  K a sk a sk ia  
w h e n  th e  fo r t  a n d  i ts  g a r r iso n  su rre n  
d e re d  to  h is  co m m an d , a n d . qu ick ly  
d isc e rn in g  th e  fine q u a li ty  o f  th e  
p r ie s t ’s  c h a ra c te r , s e n t  lilm  to th e  post 
on th e  W a b a sh  to  w in  o v e r  i ts  people 
to  th e  c a u se  o f  freed o m  a n d  in d ep eu d  
ence. N o r w a s  th e  ta s k  a ssu m e d  a 
h a rd  one, a s  F a th e r  G ib a u lt  p ro b a b ly  
w ell k n ew  b efo re  h e  u n d e r to o k  it.
A fe w  o f  th e  le a d in g  m en  o f  Vln 
cennes, p re s id e d  o v e r  by  G a sp a rd  
R oussillon , held  a c o n su lta tio n  n t  th e  
r iv e r  house , an d  I t w a s  a g re e d  t h a t  a 
m ass  m e e tin g  sh o u ld  h e  ca lled , b r in g ­
in g  a ll o f  th e  In h a b ita n ts  to g e th e r  in 
th e  c h u rc h , fo r  th e  p u rp o se  of c o n sid ­
e r in g  th e  c o u rse  to  be ta k e n  u n d e r 
th e  c irc u m s ta n c e s  m ad e  k n o w n  b y  F a ­
th e r  Gibault*. O n c le  Jnzon c o n s ti tu te d  
h im se lf  an  e x e c u tiv e  c o m m itte e  o f  one 
to  s t i r  up  a noise fo r  th e  occasion .
I t  w a s  a g re a t  d a y  fo r  V incennes. 
T h e  v o la ti le  te m p e ra m e n t o f  the
F re n c h  fro n tie rsm e n  b u b b led  o v er 
w ith  e n th u s ia sm  a t  th e  firs t h in t  of 
so ln e th in g  n ew  a n d  re v o lu tio n a ry  in 
w h ich  th e y  m ig h t h e  ex p e c ted  to  ta k e  
p a r t.  W ith o u t k n o w in g  in th e  lea st 
w h a t  It w a s  th a t  F a th e r  G ib a u lt an d  
O ncle Jn zo n  w u n te d  <>f them , th ey  
w e re  a ll in fa v o r  o f  it a t a v e n tu re .
R ene d e  R onv llle , b e in g  n n  a c tiv e  an d  
in te llig e n t y o u n g  m an , w a s  se n t a b o u t 
th ro u g h  th e  to w n  to le t ev e ry b o d y  
know  o f  th e  m ee tin g . In  p a s s in g  he 
s te p p e d  In to  th e  ca b in  o f  F u th e r  B ere t, 
w ho  w a s  s i t t in g  on  th e  loose p u n ch e o n
p leased , an d  a lre a d y  n m u rm u r  o f  a p ­
p lau se  w e n t th ro u g h  th e  au d ie n ce . M. 
R oussillon  s tro k e d  th e  b u lg in g  c ry s ta l  
o f  th e  tim e p iece  w ith  a  c irc u la r  m o tion  
o f  h is th u m b  a n d  bow ed ag a in , c le a r ­
ing  h is th ro a t  re so n a n tly , h is fa ce  
growing purplish a b o v e  Ills b ea rd .
•‘Good fr ie n d s .” he sa id , “ w h a t 
F ra n c e  does all h ig h  c la ss  F ren c h m e n  
a p p la u d .” l i e  p a u se d  fo r a sh o u t o f 
a p p ro b a tio n  a n d  w a s  n o t d isap p o in ted . 
“T h e  o th e r  n a m e  fo r  F ra n c e  Is g lo ry ,” 
h e  ad d e d , “a n d  a ll t r u e  F re n c h m e n  
love bo th  nam es. I am  a t ru e  F re n c h ­
m an !” an d  he s t ru c k  h is b re a s t  a  r e ­
so u n d in g  b low  w ith  th e  h a n d  th a t 
s till held  th e  w a tc h . A h u g e h o rn  b u t ­
ton  on b is  b u c k sk in  Je rk in  c a m e  In con 
ta c t  w ith  th e  c r y s ta l  a n d  th e re  w a s  a 
sm ash , fo llow ed  by  a s c a tte re d  tin  
k lin g  o f  g lass  fr a g m e n ts .
A ll V in ce n n es s tood  b re a th le s s , con 
te m p ln tln g  th e  Ir re p a ra b le  ac c id en t. M. 
R ou ssillo n  had  lo st th e  effec t o f a  g re a t 
period  hi h is speech , b u t  h e  w a s  qu ick . 
L if t in g  th e  w a tc h  to  h is  e a r  h e  liste n ed  
a m o m en t w ith  su p e rb  d ig n ity , th en  
slow ly  e le v a tin g  h is  h e a d  an d  sp re ad  
Ing h is  free  h an d  o v e r  h is h e a r t  he s a id :
•‘T h e  fa ith f u l  tim e p iece  s till  te lls  ofT 
th e  seconds, a n d  th e  loyal h e a r t  o f  Its 
o w n e r s till  th ro b s  w ith  p a tr io tis m .”
G ne le  J a z o n . w h o  stood  In fro n t of 
th e  sp e a k e r , sw u n g  h is  sh a p e le ss  ca p  a s  
high  a s  he could  a n d  y elled  like a  s a v ­
age. T h en  th e  c ro w d  w e n t w ild  fo r a 
tim e.
“ V iv e  la F ra n c e !  A h a s  V Angle* 
te r re !” E v ery b o d y  ^ flo u te d  a t th e  top  
o f h is  voice.
“ W h a t F ra n c e  d o es  w e  a ll do,” con 
t in n ed  M. R oussillon , w h e n  th e  noise 
su b sid ed . “ F ra n c e  h a s  c la sp e d  b a n d s  
w ith  G eorge W a sh in g to n  a n d  h is  b ra v e  
c o m p a tr io ts . So d o  w e .”
“ V iv e  Z horz li V a s ln to n !” sh riek e d  
O ncle Ja z o n  In a p ie rc in g  treb le , t ip ­
to e in g  an d  sh a k in g  h is  ca p  re ck less ly  
tin d e r  M. R o u ss illo n ’s nose.
T h e  o ra to r  w in ce d  a n d  Je rk ed  his 
h ea d  back , h u t nobo d y  su w  It. s av e  p e r­
h a p s  F a th e r  G ib a u lt , w h o  laughed  
h e a r t i ly . In  co n c lu sio n  M. R o u ssillo n  
sa id :
F re n c ly n e n . A m eric a  Is th e  g a rd en  
sp o t o f  th e  w orld  a n d  w ill one d a y  ru le  
it. a s  d id  R o n ie ^ f  o ld . W h e re  freedom  
m ak e s  h e r  hom e, th e re  Is th e  c e n te r  of 
p o w e r!”
W hen  M. R o u ssillo n  censed  sp ea k in g  
th e  .in d ien ce  a g a in  e x h a u s te d  Its  vocal 
re so u rce s , a n d  th e n  F a th e r  G ib a u lt 
ca lled  upon each  m an  to  co m e fo rw a rd  
a n d  so lem n ly  p led g e h is  lo y a lty  to  th e  
A m e ric a n  ca u se . N o t on e  o f  th em  hesi­
ta te d .
M e a n tim e  a w o m an  w as d o in g  hei 
p a r t  in th e  t r a n s f o rm a t io n  o f Post Vln 
ee n n es  fro m  a F re n c h -E n g lish  p ick e t to 
a fu ll Hedged A m eric an  fo rt a n d  tow n  
M ine. G odere , fin d in g  o u t w h a t  
a b o u t to  h ap p e n , fe ll to  w o rk  m ak in g  
a flag  in im ita tio n  o f  th a t  u n d e r  w h irl 
le o rg e  W a sh in g to n  w a s  fig h tin g . A lici 
ha need  to  be in th e  G o d ere  hom e at 
th e  t im e  a n d  jo in ed  e n th u s ia s tic a lly  in 
th e  sew in g . I t w a s  a n  e x c itin g  t
floor, w ith  h is  b ac k  tu rn e d  to w a rd  th e  j T h e ir  fin g ers  tre m b le d  w h ile  th  y  w ork
o r  It c a u g h t th em , a n d  th e y  m a d e  h a s te  
to  be noisy.
“ V’la! V’la ! L ’p ’tl te  A lice e t  la ban - 
n le re  d e  Z h o rz h  V a s ln to n !” ("L ook, 
look! L it tle  A lice a n d  G eo rg e  W ash-
fit r a n g r ly  m em o ra b le  to  A lice. S he bad  
been  n ee u s to n u s l to  s t ir r in g  scenes an d  
su d d e n  ch a n g e s  o f  c o n d itio n s , b u t  th l 
w a s  th e  firs t tim e  th a t  sh e  h ad  ev e r 
Jo ined  a c tiv e ly  In a p u b lic  m ovem en t 
o f  Im p o rta n ce . T h en . too. Txing H a ir ' 
p ic tu re sq u e  a n d  Widely d ra m a t ic  re ap
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e n tra n c e  am i so  a b so rb e d  in  t ry in g  to 
p u t  to g e th e r  a g re a t  n u m b e r  o f sm all 
p a p e r  f r a g m e n ts  t h a t  he d id  n o t h e a r  
o r  look up.
“ A re  you  no t go in g  to  th e  m ee tin g , 
f a th e r? ” R en e  b lu n tly  d e m a n d e d . In  
th e  h u r r y  th a t  w a s  on h im  h e  d id  n o t 
re m e m b e r to  be fo rm a lly  po lite , a s  w a s  
h is  h a b it.
T h e  old  p rie s t  looked u p  w ith  a  s t a r ­
tled  face . A t th e  s am e  tim e  he sw e p t 
th e  f r a g m e n ts  o f p a p e r  to g e th e r  an d  
c lu tc h e d  th em  h a rd  in  h is  r ig h t  h an d .
“ Yes, yes, m y so n ; y es , I a  in going, 
h u t th e  t im e  h a s  n o t y e t  com e fo r it. 
h a s  i t? ” h e  s ta m m e re d . “ Is  it  la te ? ”
H e  s p ra n g  to  h is fe e t a n d  a p p e a re d  
c o n fu sed , a s  if  c a u g h t in  d o in g  som e­
th in g  v e ry  im p ro p er.
R en e  w o n d e red  a t  tills u n u s u a l be­
h av io r, b u t m ere ly  sa id :
" I beg  p a rd o n , F a th e r  B ere t. I d id  
n o t m ea n  to  d is tu r b  yo u ,” u n d  w e n t his 
w ay .
F a th e r  B ere t s tood  fo r som e m in ­
u te s  a s  if  duzed , th e n  sq u ee zed  th e  p a ­
p e r  fra g m e n ts  in to  a  t ig h t  ball. J u s t  as 
th ey  M ere w h e n  lie took  th e m  fro m  u n ­
d e r  th e  floor som e tim e  b e fo re  R ene 
cum e in, a n d  p u t it  in  id s  p ocke t. A 
little l a te r  lie w a s  k n ee lin g , us w e h av e  
s e e n  h im  once  b e fo re , in  s i le n t  yet 
f e rv e n t  p ra y e r , h is  c la sp e d  h a n d s  lifted  
to w a rd  th e  crucifix  on th e  w a il.
“Je su s , g iv e  m e s tr e n g th  to  ho ld  on 
a n d  do m y w o rk ,” lie m u rm u re d  be­
see ch in g ly . “ A nd, oh, f re e  th y  poor 
s e r v a n t  fro m  b i t te r  te m p ta tio n .”
F a th e r  G ib a u lt  h ad  com e p re p a re d  
to  u se  h is  e lo q u e n ce  u pon  th e  ex c ita b le  
creo les, an d  w ith  c o n s id e ra b le  c u n n in g  
lie a d d re s se d  a m o tley  u u d le n c e  a t  th e  
c h u rc h , te llin g  th e m  th a t  a n  A m erican  
fo rce  had  ta k e n  K a sk a sk ia  a n d  w ould  
thenceforth hold  it;  th a t  F ra n c e  had  
jo in t'd  h a n d s  w ith  th e  A m eric an s  
a g a in s t  th e  B ritish* an ti t h a t  it  w a s  th e  
d u ty  o f a ll F re n c h m e n  to  help  u pho ld  
th e  c a u se  o f freed o m  a n d  in d e p e n d ­
ence.
“ I com e,” s a id  he, “d ire c tly  from  
C olonel G e o rg e  R o g e rs  C la rk , a  noble 
a n d  b ra v e  q ifleer o f  th e  A m erican  
a rm y , w h o  to ld  m e th e  n ew s th a t  1 
h a v e  b ro u g h t to  y o u . H e  s e n t m e h e re  
to  s a y  to  you  th u t  If  yo u  w ill g iv e  ul- 
leg iau c e  to  h is  g o v e rn m e n t y ou  sh a ll 
be p ro te c te d  a g a in s t  a ll en e m ie s  und  
h a v e  th e  fu ll freed o m  o f c itize n s. I 
th in k  you  sh o u ld  do  th is  w ith o u t a 
m o m e n t’s  h e s ita t io n , us 1 u nd  m y peo­
p le  a t  K u sk u sk iu  h av e  a lre a d y  done. 
B u t p e rh u p s  y ou  w o u ld  like to  huve 
a w o rd  fro m  y o u r d is tin g u ish e d  fe l­
low  c itize n , M. G u sp a rd  R oussillon . 
S p eak  to  y o u r f r ie n d s , m y  so n ; they  
w ill be g la d  to  ta k e  counse l o f y o u r 
w isd o m .”
T h e r e  w e re  a  s t i r  u n d  a c ra n in g  of 
necks. M . R o u ssillo n  p g ese u tly  a p ­
p e a re d  u c u r  th e  ch a n ce l, h is  g re a t  
fo rm  to w e r in g  m a je s tic a lly . H e  bow ed 
u n d  w a v ed  h is  h a n d  w ith  th e  a i r  o f  one 
w h o  a c c e p ts  d is tin c tio n  us a  m u tte r  
o f  c o u rse ; th e n  h e  took  h is  big s ilv e r  
w u tc b  u nd  looked u t  it. H e  w iw  th e  
on ly  m a n  iu  V incennes w h o  o w n e d  a 
w u tch , u n d  so th e  in c id e n t w a s  im ­
p re ss iv e . F a th e r  G ib a u lt  looked
wl. a n d  th e  th re a d , h e a v ily  c o a ted  w ith  
b e e sw a x , sq u e a k e d  a s  th ey  d re w  it 
th ro u g h  th e  clo th .
“ W e sh a ll no t he In tim e ,” s a id  M ine. 
G o d e re ; “ I k now  w e  sh a ll no t. 
th in g  h in d e rs  m e. .My th re a d  b re a k s  
o r  g e ts  ta n g le d  a n d  m y n ee d le ’s sc 
ru s ty  I ca n  h a rd ly  s t ic k  it  th ro u g h  the 
c lo th . O h, d e a r!”
A lice  e n c o u ra g e d  h e r  w ith  bo th  w o rd s 
a n d  w o rk , a n d  th ey  h a d  a lm o s t fin ished  
w h e n  R ene ca m e  w ith  a s ta f f  w h ich  he 
h a d  b ro u g h t from  th e  fo rt.
“ M on D ieu , h u t w e  h u v e  h ad  n g re a t  
m e e tin g !” he c r ie d . H e  w a s  p e r sp ir in g  
w ith  e x c ite m e n t a n d  f a s t  w a lk in g  
L e a n in g  on th e  s ta ff , h e  m opped  his 
fa c e  w ith  a b lu e  h a n d k e rc h ie f .
“ W e h ea rd  m u ch  s h o u tin g  a n d  no ise,’1 
s a id  M ine. G odere. “ M. R o u ss illo n 's  
vo ice rose  loud a b o v e  th e  re s t, 
ro a re d  lik e  a lion .”
“ Al». h e  w a s  sp e a k in g  to  u s; h e  w a s  
v e ry  e lo q u e n t,”  R en e  rep lied . “ B ut 
now  th e y  a r e  w a it in g  a t  th e  fo r t  fo r  
tlie  n ew  flag. I h a v e  com e fo r i t .”
“ I t  is re a d y ,”  sa id  M ine. G odere.
W ith  fly ing  Augeas A lice sew ed  It to 
th e  staff.
“ V o id !” sh e  c r ie d . “ V ive la re- 
p u b liq u e  A m e ric a ln e !” S he lif te d  th e  
s ta f f  a n d  let th e  flag d ro o p  o v e r  h e r 
fro m  h ead  to  foot.
“G iv e  It to  m e.” sa id  R ene, h o ld in g  
fo r th  a h a n d  fo r  it, “a n d  I ’ll ru n  to  tiie 
fo r t  w itli i t .”
“ N o,” sjiid  Alice, h e r  fa c e  su d d e n ly  
lig h tin g  up  w itli re so lve . “ No, 1 am  
g o in g  to  ta k e  It m y se lf .” A nd w ith o u t 
u m o m e n t’s d e la y  off she  w e n t.
R en e  w a s  so c a u g h t by s u rp r is e  th a t  
h e  s tood  g a z in g  a f te r  h e r  u n til sh e  
p asse d  b eh in d  a house, w h e re  th e  w ay  
tu rn e d , th e  s h in in g  flag rip p lin g  a ro u n d  
h e r  a n d  h e r  m o cc asin s  tw in k lin g  a s  she 
ra n .
A t th e  b lockhouse , a w a i t in g  th e  m o­
m e n t w h e n  th e  sy m b o l o f  freed o m  
sh o u ld  rise  like a  s t a r  o v e r  old V in­
cennes, th e  c ro w d  h ad  p ic tu re sq u e ly  
b ro k e n  in to  s c a tte re d  g ro u p s . A lice e l i ­
te  rut! th ro u g h  a re n t  la  th e  s to ck ad e , as  
th a t  h a p p e u e d  to  be a s h o r te r  ro u te  
th a n  th ro u g h  th e  g a te , a n d  a p p e a re d  
su d d e n ly  a lm o s t in th e ir  m id st.
I t  w a s  a h ap p y  su rp r ise , a  p re tty  a n d  
c a tc h in g  sp e c ta c u la r  a p p a r it io n  o f  a 
s o r t  to  h e  th o ro u g h ly  a p p re c ia te d  by 
th e  lively  F re n c h  fa n cy  o f  th e  a u d i­
ence. T h e  m en e a u g h t th e  g ir l ’s sp ir it ,
YOUR SUCCESS
In  life  d e p e n d s  la rg e ly  o n  y o u r  h e a lth . 
T h e re fo re , i f  yo u  h u v e  s to in u r h  tro u b le  
o f  a n y  so r t  y ou  a re  b a d ly  h a n d ic a p p e d . 
G e t r id  o f  it  a t  o n ce  b y  ta k in g  l io s to t-  
t e i ’s S to m a c h  B itte r s . J t h a s  c u re d  
th o u s a n d s  o f  o th e r  ca ses  iu  th e  p a s t  a n d  
c e r ta in ly  w o n ’t fa il y o u . I t  positively 
cures D yspepsia, Ind igestion , C onstipation, 
belch ing , H eartburn, o r  a n y  o th e r  a i lm e n t  
a r is in g  from  a  w e ak  s to m a c h . Don’t 
fa il to  try  it- G ood h e a l th  is  s u re  to  I’o l-
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERSj
"G ood  Iricn tla ,” he nt ltd . 
in g to n ’s  flag!"i s h o u te d  O nc le  Jn zo n . H e 
p u t Ids w iry  l i ttle  legs th ro u g h  n so rt 
o f  p as  d e  z e p h y c  a n d  w in k e d  n t him  
se lf  w ith  c o n c e n tra te d  ap p ro v a l.
All th e  m en d a n c e d  a ro u n d  a n d  yelled  
till th e y  w e re  h o arse .
By tills  t im e  R en e  h ad  re a d ie d  A lice 's  
side, h u t  sh e  did not see h im . S he ra n  
in to  th e  b lo ck h o u se  an d  clim bed  tip a 
ru d e  la d d e r  w a y . T h e n  sh e  a p p e are d  
on th e  roof, s till  a c co m p an ied  by R ene 
a n d  p la n te d  th e  s ta f f  in  a  c ra c k  o f tlie  
s lab s , w h e re  It s tood  b ra v e ly  up. tlw 
colors f lo a tin g  free . S he  tu rn e d  a b o u t 
to  d esc en d  a n d  fo r  th e  firs t t im e  saw  
th a t  R ene h ad  fo llow ed  h er. I l l s  fa ce  
w a s  b ea m in g .
“ W h a t a g irl you  a re !” lie ex c la im ed  
in  a to n e  <»f e x u l ta n t  a d m ira tio n  
“ N e v er w a s  th e re  a n o th e r  like  y o u !”
A lice w a lk e d  q u ick ly  p a s t  h im  w ith ­
o u t sp ea k in g , fo r  do w n  In th e  space 
w h e re  som e w om en w e re  h u d d led  aside 
from  th e  cro w d , look ing  on, sh e  h ad  
seen  l i tt le  A d r ie n n e  B ourcle r. She 
m ade h a s te  to  descend . N ow  th a t  h e r 
Im p u ls iv ely  ch o sen  e n te rp r is e  w a s  com ­
p le ted  h e r  bo ld n ess  d e se rte d  her. an d  
sh e  s lipped  p u t th ro u g h  a d ila p id a te d  
p o s te rn  o p p o site  th e  c ro w d . On her 
r ig h t w n s  th e  riv e r , w h ile  so u th w a rd  
b efo re  h e r  lay  a g re a t  fiat p la in , beyond  
w h ich  ro se  som e h illo c k s co v ered  w itli 
fo rest. T h e  su n  b lazed  b e tw e e n  m asse 
o f slo w ly  d r i f t in g  c lo u d s t h a t  tra i le d  
creep in g  fa n ta s t ic  sh a d o w s  a c ro ss  th e  
m a rsh y  w a ste .
A lice w a lk e d  a lo n g  u n d e r  co v e r o f th e  
s lig h t lan d  sw ell, w h ich  th en , m ore 
p la in ly  m a rk e d  th a n  it Is now , fo rm ed  
th e  c o n to u r line  o f  h u m m o ck  upon 
w hich  th e  fo r t  a n d  v illa g e  stood 
w a te ry  sw a le  g ro w n  fu ll o f ta ll a q u a tic  
w eed s m e a n d e re d  p a ra lle l  w ith  th e  
b luff, so to  ca ll It. a n d  th e re  w a s  a so ft, 
m elan c h o ly  w h isp e r in g  o f  wind am ong  
th e  long  b lad e s  an d  s tem s. S he  p assed  
th e  c h u rc h  a n d  F a th e r  B e re t’s hurt an d  
con tin u ed  fo r  som e d is ta n c e  in th e  di 
rection  o f  th a t  p re tty  knoll upon w h ich  
th e  ce m ete ry  is  a t p re se n t so ta s te fu lly  
kept. S h e  fe lt shy  now , a s  i f  to  ru n  
a w ay  a n d  h id e  w ould  be a g re a t  re lie f. 
In deed , so  re la x e d  w e re  h e r  n e rv e s  th a t  
a s lig h t m o v e m e n t in  th e  g ra s s  u nd  c a t­
ta il Hags n e a r  by s ta r t le d  h e r  p a in fu lly , 
m ak in g  h e r  ju m p  lik e  a fa w n .
“ L ittle  f r ie n d  not b e  ’f r a id ,” sa id  a 
g u t tu ra l  voice iu  b ro k e n  F re n c h . “ L it­
tle  fr ie n d  n o t inuke no ise .”
A t a  g la n c e  sh e  re co g n ize d  L ong  
H a ir , th e  In d ia n , ris in g  o u t o f  th e  m a t­
ted  m a rsh  g ro w th . I t  w a s  a h id eo u s 
v ision  o f  em b o d ied  c u n n in g , so u lle ss ­
ness a n d  m u rd e ro u s  c ru e lty .
“ N ot te ll w h ite  m an  y ou  see  m e?” 
lie g ru n te d  in te r ro g a tiv e ly , s te p p in g  
close to  h er. H e  looked  so  w ick e d  
th a t  she  reco iled  a n d  lif te d  h e r  h a n d s  
d efen s iv e ly .
S h e  tre m b le d  fro m  h ea d  to  foo t, a n d  
h e r  vo ice fa ile d  h e r , h u t  sh e  m ad e  a 
n e g a tiv e  sig n  a n d  sm ile d  a t  h im , t u r n ­
in g  a s  w h ite  a s  h e r  ta n n e d  fa c e  could 
becom e.
In  h is  le f t  h a n d  h e  held  Ills bow. 
w h ile  in h is  r ig h t  he h a lf  lif te d  a  m u r­
d ero u s  lo ok ing  to m a h a w k .
“ W h a t n ew  flag m e a n ? ” he d e m a n d ­
ed, w a v in g  th e  b o w ’s en d  to w a rd  tlie  
fo r t  a n d  b e n d in g  h is  h e a d  d ow n  close 
to  h ers . “ W ho  y o n d e r? ”
‘T h e  g r e a t  A m eric an  fa th e r  h a s  t a k ­
en us u n d e r h is  p ro te c tio n ,” sh e  e x ­
p la ined . “ W e a r e  b ig  k n iv e s  n o w .” 
i t  a lm o s t c h o k e d  h e r  to  speak .
“ U gh, lioap  b ig  fo o ls!” lie sa id  w ith  a 
d a rk  scow l. " L i t t le  f r ie n d  m u ch  big 
fool.”
H e  s t ra ig h te n e d  up  h is  ta ll form  
a n d  s tood  le e r in g  a t  h e r  fo r  som e sec­
onds, th e n  a d d e d :
L it tle  fr ie n d  g e t  k illed , scu lped ,
maybe.”
T h e  In d e sc rib a b le  n o b ility  o f  a n im a l 
la rg e n ess , sy m m e try  a n d  s tre n g th  
sh o w e d  in  h is  fo rm  a n d  a t t i tu d e ,  b u t 
th e  ex p ress io n  o f  h is  c o u n te n a n c e  w a s  
a b so lu te ly  re p u ls iv e —eyld, h a rd , beust- 
ly.
Ie  d id  not sp ea k  a g a in , b u t tu rn e d  
q u ick ly  an d , s to o p in g  low , d isa p p e a re d  
a g re a t  b ro w n ish  re d  s e rp e n t In 
th e  h igh  g ra ss , w h ich  sca rce ly  s t ir re d  
a s  he m oved  th ro u g h  It.
S om ehow  th a t  d a y  m ad e  Itse lf
B u r n  th e  B e s t
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" IP / ia t  new  flu g  n i tn n f"  
p en rn n ee  a ffec ted  h e r  Im n g ln n tlo n  w ith  
on lu d c se r lb n b le  fo rce . M oreover, th e  
p a th e tic  s i tu a t io n  In th o  love n ffn lr be 
tw ee n  B one m id  A d r ie n n e  h a d  ta k e n  
hold o f  h e r  co n sc ie n ce  w ith  n d is tu rb in g  
g rip . I iu t  th e  sh a d o w y  sen se  o f hn 
p e n d in g  e v e n ts , o f  w h ich  sh e  could  
fo rm  no  Idea, w n s  b eh in d  It nil. S he 
h ad  no t lieu rd  o f B ra n d y w in e  o r  Itun  
k e r  IIII1 o r  L e x in g to n  o r  C oncord, b u t 
so m e th in g  lik e  n w a f t  o f  th e ir  slgn lll 
ennee hud  b lo w n  th ro u g h  h e r  n d n d  
g re a t  c h a n g e  w a s  co m in g  In to  tie r Idyl 
lie life . S h e  w a s  la d ls t liK tly  a w a re  o f 
It, n s  w e  so m e tim e s  a r e  o f nn ap p ro ach  
Ing  s to rm  w h ile  y e t  Hie sk y  Is sw e e tly  
b lu e  m id se ren e . W h e n  she  reach ed  
hom e th e  house w n s  fu ll o f  peop le to 
w hom  M. R o u ssil Ion. In th e  g a y e s t  of 
m oods, w a s  d isp e n s in g  w iu e  an d  b ra n ­
d y . ,
'V iv e  Z horz li V a s ln to n !"  sh o u ted  
O ncle J a z o n  ns  soon ns  he saw  her.
A nd th en  th e y  a ll ta lk e d  a t  o n ce .'say  
Ing ( la t te r in g  th in g s  a b o u t her. Mine. 
R o u ssillo n  tr ie d  to  sco ld  us  usu al, b u t 
th e  lively  c h a t te r in g  o f  th e  g u ests  
d ro w n e d  t ie r  voice.
“ I su p p o se  th e  A m e ric a n  eom m unde 
w ill sen d  n g a r r is o n  h e r e / ’ som e one 
sa id  to  L a th e r  G ib a u lt , "u n d  re p a ir  th e  
fo r t.”
" P r o b a b ly ,” re p lie d  th e  p rie s t, " In  n 
very  few  w eeks. M ea n tim e  w e w ilt 
g a r r iso n  it o u rse lv e s .”
A nd w e  w ill h a v e  M. R oussillon  fo r 
c o m m a n d e r,"  sp o k e  u p  R ene d e  Ron- 
llle . w h o  w a s  s ta n d in g  by.
"A good su g g e s tio n ."  a sse n te d  F a tt ie r  
G lba'lilt. " L e t  u s  o rg a n iz e  a t  once ."
Im m e d ia te ly  th e  w ord  w a s  p assed  
th a t  th e re  tvcwld be a  m e e tin g  n t  tlie  
fo r t t h a t  e v e n in g  fo r  th e  p u rp o se  o f 
b o o sin g  a g a r r is o n  a n d  a com m nndcr. 
E v ery b o d y  w e n t p ro u fp tly  n t th e  h o u r 
se t. J I . R o u ssillo n  w a s  e le c ted  c a p ta in  
by a c c la m a tio n , w ith  R ene d e  R onv llle  
ns Ills l ie u te n a n t. I t  w a s  o b se rv e d  th a t  
t  ncle J a z o n  h a d  re su m e d  h is d ig n ity  
an d  th a t  lie looked In to  h is  cap  se v e ra l 
H m es w ith o u t  sp e a k in g .
M e a n tim e  c e r ta in  c itize n s  w h o  had  
b ee n  In c lose re la t io n s  w ith  G ov e rn o r 
A b b o tt d a r in g  b is  s ta y  q u ie tly  s lipped  
o u t o f to w n , m an n e d  a b ii tte a u  an d  
w e n t up th e  r iv e r , p ro b a b ly  to  O a la tc  
non tlrs t a n d  th e n  to  D e tro it. I£ m b t 
tlm y su sp e c te d  th a t  th in g s  m ig h t 
soon g row  too  w a rm  fo r t l ic lr  co m fo rt.
It w a s  th u s  th a t  V in ce n n es a n d  F o r t  
K nekvllle firs t a c k n o w led g e d  th e  A m er­
ican  g o v e rn m e n t m id ho is ted  th e  flag 
w h ich , a s  long  a s  It floated  o v e r  th e  
alockhouse , w a s  lig h tly  m id lovingly  
lulled by e v e ry  on e  la b m m le re  d 'A lice  
R o u sslllo u .
F a th e r  G ib a u lt  r e tu r n e d  to  F o r t  K a s  
k ask iu  m id  u l i tt le  la te r  C a p ta in  Leon 
a id  H e lm , u Jo v ia l m an , b u t p a s t  the  
p rim e  o f life , a r r iv e d  a t  V incennes w ith  
u co m m issio n  fro m  C olonel C la rk  uu 
thoi-izlng h im  to su p e rse d e  M. R oussil 
Ion us e o u im u n d e r a n d  to  a c t us In d ia n  
a g e n t fo r  th e  A m e ric a n  g o v e rn m e n t iu 
th e  d e p a r tm e n t  o f th e  W a b a sh . H e  
w a s  w e lco m ed  by th e  v illa g e rs  a n d  u t 
once  m u d e  h im se lf very  p leu sln g  to  
th em  by  a d a p t in g  h im se lf  to  th e ir  w a y s  
u nd  e n te r in g  h e a r t i ly  In to  th e ir  social 
a c tiv itie s .
M. R o u ssillo n  w u s  a b s e n t w h e n  C ap ­
ta in  H e lm  m u l h is  p a r ly  cum e. Item  
d e  R o n v llle , n o m in a lly  In c o m m an d  of 
th e  fo r t, b u t  u e tu a lly  e n jo y in g  som e 
c e lle n t g ro u se  s h o o tin g  w ith  u bell 
m o u th ed  o ld  fo w lin g  p iece o a  a d is ta n t  
p ra ir ie , co u ld  n o t be p re se n t to d e liv e r 
up  th e  post, a n d  us  th e re  w a s  no g a r r i ­
son  J u s t  th e n  v is ib le  H e lm  took pos­
session  w ith o u t  a n y  fo rm a litie s .
“ I th in k , l ie u te n a n t, th a t  y o u 'd  b e tte r  
look a ro u n d  th ro u g h  th e  v illa g e  an il see 
If y ou  cu n  sc a re  u p  th is  C a p ta in  W h u t's - 
b is -n am e ,"  s a id  th e  new  c o m m a n d e r to  
a  s tu lw u r t  y o u n g  officer w h o  h ail com e 
w ith  h im . " I c a n ’t  th in k  o f  these  
F re n c h  n a m e s  w ith o u t  g e t t in g  m y b ra in  
In n tw is t. Ho yo u  litippeii to  reco llect 
tlie  e a p tii ln ’s m im e, lieu tem iiit 'l"
“ Yes, s i r—G a s p a rd  R ou sslllo u  It re a d s  
In C olonel C lin k 's  o rd e r , b u t 1 am  told 
th a t  lie 's  a w a y  on a t r a d in g  to u r ,” suid 
tlie  y o u n g  m an .
"Y ou  m ay  be to ld  a n y th in g  by  th ese  
h a ir  to n g u e d  p u rly v o o s ,” H e lm  re m a rk ­
ed . " I t  w o n 't h u r t , m iyw iiy , to  tiud  o u t 
w h e re  h e  l lv ts  an il m ak e  a fo rm a l cull, 
Ju s t fo r  iip p earm ie e  sak e , m id to  In­
q u ire  a b o u t b is  h e a lth . I w ish  you 
w o u ld  try  It, s ir . u n d  let m e  k now  tlie 
re s u lt .”
T h e  l ie u te n a n t fe lt  tliu t th is  w u s u 
p e re m p to ry  o rd e r  m id  tu rn e d  a b o u t to 
obey  p ro m p tly .
“ A nd  I say , B ev erley , com e buck  so­
b e r  i f  y ou  p o ssib ly  cu n ,"  H e lm  ad d e d  
iu  h is  m u s t g eu lu l tone , th in k in g  It a 
g re u t p iec e  o f  h u m o r to  su g g e s t  so b ri­
e ty  to  a  m a n  w h o se  m a rk e d  d iffe ren c e  
fro m  th e  m en  o f th a t  t im e  w us b is  to ­
ta l  a b s tin e n c e  fro m  In to x ic a tin g  d rin k s .
I .ie u te u u u t  F itz h u g h  -B everley  w us a 
V irg lu lm i o f  V lrg in lm is . H is  fum lly  
h u d  lo n g  b ee n  p ro m in e n t ip  co lonial 
a f fa irs  a n d  b o u s te d  u re co rd  o f  g re u t 
a c h ie v e m e n ts  b o th  iu  p e a c e  a n d  In w ar. 
H e  w a s  th e  o n ly  sou  o f  h is  p a r e n ts  
a n d  h e ir  to  a  lin e  e s ta te  co n s is tin g  o f 
la u d s  a n d  s la v e s ;  b u t, lik e  m an y  a n ­
o th e r  o f  th e  re s tle s s  y o u n g  cu v a  tie rs  
o f  th e  O ld D om in ion , h e  b a d  com e in 
s e a rc h  o f  ud  v e n tu re  o v e r  in to  K e n ­
tu ck y , a lo n g  th e  p a th  b laz ed  by  D a n ­
iel Boone, a n d  w h e n  C la rk  o rg a n iz ed  
b is  l i t t l e  a rm y  th e  y o u n g  lu u u 's  
p a tr io tic  u n d  c h iv u li ic  u u tu re  leaped  
a t  th e  o p p o r tu n ity  to  se rv e  h is  c o u n try  
u n d e r so  g a l la n t  u co m m an d e r.
I n te n t  upon h is  fo rm a l m ission , L ieu
A
t e n a n t  B ev erley  s ta lk e d  b o ld ly  lAto the- 
In e lo su re  n t R ou ssillo n  p lac e  an d  w n s  
m et on  th e  g a lle ry  b y  M m e. R oussillon , 
In one o f  h e r  w o rs t  m oods. S h e  g la re d  
n t  Idin w ith  h e r  h a n d s  nn h e r  h ips, h e r  
m o u th  se t Ir r i ta b ly  a s la n t  u p w a rd , h e r  
e y e b ro w s  g a th e re d  In to  a  d a rk  k n o t 
o v e r  h e r  nose. I t  w o u ld  lie h a rd  to  
Im ag in e  a m ore  fo rb id d in g  c o u n te ­
nance , a n d  fo r  su p p le m e n ta ry  effec t o u t 
pojipcd  h u n c h b a c k  J e a n  to  s ta n d  be­
h in d  h er, w ith  Ills b ig  h ead  ly in g  b ac k  
In th e  ho llow  o f  h is  sh o u ld e rs  a n d  h is  
long  cliln  e le v a ted , w h ile  he g aw p ed  In 
te n l ly  u p  In to  B e v e r le y 's  face .
"B on  Jo u r, m n d a m e ,” sa id  th e  lieu 
te n a n t, l i f t in g  h is  h a t  m id  sp e a k in g  
w ith  a p le a sa n t ac c e n t. "W o u ld  It b e  
a g re e a b le  to  C a p ta in  R ou ssillo n  fo r  
m e to  see  lib n  a m o m e n t? ”
D e sp ite  B e v e r le y 's  c le v e rn e s s  In u s ­
ing  th e  F re n c h  la n g u a g e  lie b ad  a d e ­
c id e d  b ru M tie n e ss  o f  m a n n e r  m id  n 
c u r t  tu rn  o f  voice n o t Iu th e  lca«t G a l­
lic. T ru e , th e  so ft V irg in ia n  In to n a tio n  
m a rk e d  e v e ry  w ord , an il Ills o b e isa n c e  
w a s  a s  low an If M ine. R ou ssillo n  b ad  
been  a ,q u e e n ,  b u t th e  l ig h t  F re n c h  
g ra c e  w a s  w ho lly  lac k in g .
" W h a t  do  you  w a n t o f m y h u s b a n d ? '’ 
M me. R oussillon  d e m a n d e d .
“ N o th in g  u n p le a sa n t. I a s s u re  y o u . 
lu ad n iu e ,” s a id  B ev erley .
"W e ll, lie’s no t n t hom e, u i 's le u ’ ; lie’s  
u p  th e  r iv e r  fo r  a fe w  d a y s .”
Hlie re ln x c d  h e r  s ta re ,  u n tie d  h e r  
e y e b ro w s  a n d  ev e n  le t fa ll h e r  h a n d s  
fro m  h e r  sh e lf l lk c  h ips.
"T h n n k  you , in a d m u e ,” s a id  B e v e r­
ley, b o w in g  ngn ln . " I  m n so rry  n o t to  
h a v e  seen  h im ."
A s be w u s  tu rn in g  to  go n s h im m e r  
o f  b ro w n  lin lr  s t r e a k e d  w ith  go ld  
s tru c k  upon  tils v is io n  fro m  Ju s t w i th ­
in  th e  door. H e  p a u se d , u s  If In r e ­
sp o n se  to  a  m ili ta ry  co m m an d , w h ile  a 
p a ir  o f  g ra y  ey e s  m e t Ills w ith  a  Hash. 
T h e  c a b in  room  w a s  III lig h te d , b a t  th e  
c re p u s c u la r  d im n e ss  ( l id -n o t  see m  to  
h in d e r  Ills s ig h t. B ey o n d  th e  g ir l ’s  
fig u re  a  p a ir  o f  s le n d e r  sw o rd s  b u n g  
cro ssed  n s lu n t on  tl ie  w n ll o p p o s ite  tin- 
low  door.
T h e  ro u g h  f r a m e  o f  th e  d o o rw ay , 
g a v e  J u s t  th e  ru s t ic  s e t t in g  s u ite d  t o  
A lice 's  co stu m e , th e  m o s t s t r ik in g  p n r t  
o f  w h ich  w a s  a g ra y is h  s h o r t  g o w n  
en d in g  Ju s t  a b o v e  h e r  f r in g e d  b u ck ­
sk in  m occnslns. A ro u n d  tie r  h ea d  sh e  
lind b o u n d  a b lu e  k e rc h ie f , a  w id e  co r­
n e r  o f  w h ich  lay  o v e r  h e r  c ro w n  l ik e  
n loose cup. H e r  b r ig h t  h u lr  h u n g  f r e e  
upon  h e r  sh o u ld e rs  In tu m b le d  h a l f  
curls.
B ev erley  could  n o t s ta r e  n t  th e  g ir l ,  
a n d  no  so d n e r h a d  h e  tu rn e d  Ills h ac k  
upon h e r  th a n  th e  p ic tu re  In Ills m in d  
c h a n g e d  lik e  u s c e n e  In a  ka le id o sc o p e. 
H e  now  sa w  a ta l l ,  finely  d ev e lo p ed  
figu re  an il u fa c e  d e lic a te ly  o v a l, w i th  
a  low , w id e  fo re h e a d , a r c h e d  b ro w s, a 
S tra ig h t, B llghtly t ip  t i lte d  nose, a  
m o u th  s w e e t m id  fu ll, d im p le d  c h e e k s  
m id a s t ro n g  ch in  s e t  a b o v e  a f a u lt le s s  
th ro a t . H is  Im a g in a tio n  In c a s tin g  o ff 
Its  f irs t im p re ss io n  w a s  In c lin ed  to  e x ­
a g g e ra te  A lice’s  b e a u ty  a n d  to  d w e ll 
u p o n  Its  p ic tu re s q u e n e s s . H e  sm ile d  
n s  he w a lk e d  b a c k  to  th e  fo r t  a n d  
ev e n  fo u n d  liiuiHelf w h is t lin g  g uy ly  n 
s n a tc h  fro m  a ro ll ic k in g  fidd le tu n e  
t h a t  lie liud h e a rd  w h e n  a boy.
C H A P T E R  VI.
A  FENCINO UOVT.
F E W  d a y s  a f te r  H e lm ’s a r ­
r iv a l M. R o u ssillo n  re tu r n e d  
to  V incennes, a n d  if  liu w a s  
so re ly  to u c h e d  in  Ills u a io u r
p ro p re  by se e in g  Id s  s u d d e n ly  a c q u ire d  
m ili ta ry  ra n k  a n d  t i t le  d ro p  a w a y  la- 
d id  n o t le t It be k n o w n  to  Ids  fe llo w  
c itize n s. H e  p ro m p tly  ca lle d  upon  th e  
u ew  co in iiiu iid er m ill m a d e  a c q u a in t­
a n c e  w ith  L ie u te n a n t  F itz h u g h  B ev er­
ley, w ho  ju s t  th e n  w a s  s u p e r in te n d in g  
th e  w o rk  o f  c le a n in g  u p  a n  old  ca n n o n  
iu  th e  fo r t  m id  unend ing  so m e b le a k s  
in  th e  s to ck ad e .
H e lm  fo rm e d  u g r e a t  lik in g  fo r  th e  
b ig  F re n c h m a n , w h o se  b re ezy  freed o m  
of m a n n e r  a n d  e x p a n s iv e  good h u m o r  
s t ru c k  lilm  fa v o ra b ly  fro m  th e  b eg in ­
n ing . M. R o u ss illo n 's  a b il i ty  to  sp e a k  
E n g lish  w ith  c o n s id e ra b le  e a se  h e lp e d  
th e  fr ie n d sh ip  n lo n g , no  d o u b t;  u t  a ll 
e v e n ts  t lie ir  f irs t  In te rv ie w  en d e d  w ith  
a h e a r ty  show  o f  good fe llo w sh ip , u n d  
ns t im e  p a sse d  th e y  b ecam e, a lm o s t In­
s e p a ra b le  c o in p u u io u s d u r in g  M. R o u s­
s i llo n 's  p e r io d s  of r e s t  fro m  Ids t r a d in g  
e x c u rs io n s  a m o n g  tl ie  In d ia n s . T hey  
p la y e d  c a rd s  a n d  b re w e d  h o t d r in k s  
o v e r  w h ich  th ey  to ld  m u rv e lo u s  s to ries , 
tlie  la te s t  one ln v u riu b ly  s u rp a s s in g  u ll 
Its  p re d ece sso rs .
H e lm  la id  a n  ey e  to  b u s in e ss , an il 
tu rn e d  M. R o u ss illo n ’s  k n o w le d g e  o f  
th e  In d ia n s  to  v a lu a b le  ac co u n t, so  
th a t  h e  soon h a d  v e ry  p le a s a n t  re la ­
tio n s  w ith  m o s t o f  th e  t r ib e s  w ith in  
reuch  o f  Ids a g e n ts .  T h is  g a v e  a  fe e l­
in g  o f g re u t s e c u r ity  to  th e  peop le o f  
V incennes. T h ey  p u rs u e d  th e ir  n a r ­
ro w  a g r ic u l tu r a l  a c t iv i t ie s  w itli  ex c el­
le n t  r e s u lts  u n d  re d o u b le d  th o se  social 
g a y c tic s  w h ich , e v e n  in  liu t m id  c a b in  
u n d e r u ll tlie  u d v e rse  c o n d itio n s  o f e x ­
t re m e  f r o n tie r  life , w e re  d e a r  to  th e  
o lu tllo  a n d  g e n ia l  F re n c h  te m p e ra ­
m en t.
L ie u te n a n t  B ev erley  fo u n d  m u ch  to  
in te re s t  h im  In th e  q u a in t  tow n , b u t 
tl ie  p iece  d e  re rfls tance  w u s  G n e le  
Ja z o n , w h o  p ro v e d  to  be b o th  fu se tu u t- 
lu g  m id u iiiiiiiiiag e ab le—11 lu ll'd  n u t  to  
c rack , y e t  p o sse ss in g  u k e rn e l a b so ­
lu te ly  o rlg lu u l In flav o r. B ev erley  v is ­
i te d  lilm  one e v e n in g  In  Ills b u t—i t  
m ig h t b e t te r  be cu lled  a  d on—u c u r i­
o u sly  b u il t  th in g , w itli  w a lls  o f  v e r tic a l 
po les s e t  In 11 q u a d r a n g u la r  tre n c h  d u g  
In th e  g ro u n d , u n d  ro o fed  w ith  g ra ss . 
In s id e  a n d  o u t i t  w a s  p la s te r e d  w ith  
lay , a n d  th e  Uoor o f  d rie d  m u d  w us m» 
sm o o th  a n d  h a r d  u s  c d u c re to  p av in g .
Iu  on e  e n d  th e re  w u s  a  w id e  U rep lace  
g rim y  w ith  soot, In  th e  o th e r  a  rnero  
peepho le fo r  u w in d o w ; u w o oden  
b en c h , a  bed o f  sk in s  u n d  tw o  o r  th re e  
s to o ls  w e re  b a re ly  v is ib le  In  th e  gloom .
Iu  th e  d o o rw u y  G n e le  J a z o n  s a t  w h it­
t l in g  u s le n d e r  b il le t  o f  h ic k o ry  In to  a  
ra m ro d  fo r  h is  lo n g  flin tlock  A m e ric a n  
rifle. >
"M a y b e  y e  k n o w  S im o n  K e n to n .” ' 
s a id  th e  old  m u ll, u f t e r  lie um l B ev erley  
hu d  co n v e rsed  fo r  u w h ile , " see in g  th u t  
you  u ro  fro m  K e n tu c k y —e h ? "
"Y es, I do  k n o w  lilm  w e ll; h e 's  a  
w a rm  p e rso n a l f r ie n d  o f  m in e ,” sa id  
Bevel-ley w ith  q u ick  In te re s t , fo r It 
su rp r is e d  h im  th u t  O nc le  Ju zo u  sho u ld  
know  u n y tld u g  a b o u t K e n to n . “ D o y ou  
know  1dm. M. J a z o n ? ”
G lid e  Ja z o n  w in k e d  co n c eited ly  um l 
s ig h te d  u loug  h is  ru d lu ie u tu ry  ra m ro d  
to  see  If It w a s  s t r a ig h t ,  th e n , p u cker- ■ 
lu g  b is  lip s u s  i f  o n  th e  p o in t  o f w h is ­
t lin g . m ude m i u ttlrm u tiv o  no ise  q u ite  
im p o ss ib le  to  sp e ll.
"W e ll, I ’m  g la d  y o u  m e  a c q u a in te d  
w ith  K e n to n ,” s a id  B ev er ley . " W h e re  
d id  y ou  u ud  b e  co m e to g e th e r ? '1
Oncle Ja z o n  c h u c k le d  re m in isc e n tly  
a n d  sc ra tc h e d  th e  sk in le ss , c ic a tr iz e d  
sp o t w h e re  h is  scu lp  h a d  once  flou r­
ished .
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“ Oh, several places,** he answered.
“ Y e see  th e t  h a i r  n - lian g ln ’ th e re  on 
th e  w a ll? ” H e  p o in ted  a t  a  d ry  w isp  
d a n g lin g  u n d e r  a peg  in  a log b a re ly  
v is ib le  by  th e  b ad  lig h t. “ W ell, t l ie t’s 
m y  sca lp . H e, be, he!” H e  sn ick ered  
a s  i f  th e  fa c t  w e re  a m ost en jo y a b le  
Joke. “ Salmon K e n to n  ca n  tell y e  ab o u t 
th e t  l i tt le  a f fa ir . T h e  In d ia n s  th o u g h t 
I w n s  d ea d , a n d  th ey  took  m y h a ir ;  b u t 
I w a s n ’t d ea d . I w a s  Ju s t a -g lv ln ’ ’em  
a p o ssu m  a c t. W hen  th ey  w ns gone I 
g o t Up fro m  w h e re  I w a s  n -lay in ’ an d  
t ro t te d  off. My head  w ns so re , am i. 
v e n tre b le u , b u t I w a s  m ad ! H e, he. 
he!”
A ll th is  tim e  h e  spoke In F ren c h , 
a n d  th e  E n g lish  b u t poorly  p a r a p h ra s ­
e s  h is  odd  tu r n s  o f  ex p ress io n . H is  
g rim a c e s  a n d  g ru n ts  ca n n o t ev e n  be 
h in ted .
I t  w a s  a long  s to ry , n s  B ev erley  re ­
ce iv ed  it. to ld  sc rap p ily , b u t  w ith  c e r­
ta in  ru d e  a r t .  In  th e  en d  O ncle Ja z o n  
sa id  w ith  u n c tu o u s  se lf  s a tis fa c tio n :
“ A c c id e n ts  w ill h ap p e n . 1 go t m y 
c h a n c e  nt th e t  In d ia n  w ho  sk in n ed  m y 
h e a d , a n d  I J e s ’ took  a b ea d  on ’hn  w ith  
m y old rifle . I c a n 't  shoo t m uch , n ev e r 
co u ld , b u t I h ap p e n ed  to  h it  *lm s q u a re  
In tl ie  l e f  eye , w h a t I sh o t n t, an d  it 
w n s  a h u n d re d  y a rd s . D ow n he tu m ­
b les, a n d  I ru n s  to  ’h n  an d  finds my 
sa m e  old sc a lp  n -h a n g in ’ to  h is belt. 
W ell, I l if te d  off h is  h a ir  w ith  my 
k n ife  a n d  u n tie d  m in e  fro m  th e  belt, 
a n d  th e n  I h ad  bo th  sca lp s—he, he , he! 
Ye a sk  S im on K e n to n  w hen  y e  see 
’h n . H e  w n s  n lo n g  n t th e  s a m e  tim e , 
a n d  th e y  m n d e ’im  ru n  th e  g n 'n t le t  an d  
p re tty  n ig h  b e n t th e  life  o u t o f  ’im. 
V e n tre b le u !”
T w il ig h t  a n d  m oo n lig h t w e re  b le n d ­
in g  so ft ly  w h e n  B everley , on  h is w ay 
b a c k  to  th e  fo r t, d e p a r t in g  from  a d i ­
rect co u rse , w e n t  n long  th e  r iv e r ’s  s ide 
s o u th w a r d  to  h a v e  n fe w  m o m en ts  o f 
re f le c tiv e  s tro ll in g  w ith in  re ach  o f  th e  
W ater’s p le a sa n t m u rm u r  n n d  th e  
to w n ’s in d e fin ite  e v e n in g  s t ir . R ich 
sw e e tn e s s , th e  g if t  o f  e a rly  a u tu m n , 
w a s  on  th o  n ir  b lo w in g  so ftly  o u t o f  n 
i lia c  w e s t  a n d  s in g in g  in  th e  w illow  
f r in g e  th a t  h u n g  h e re  a n d  th e re  o v er 
th e  b an k .
O n th e  f a r th e r  s id e  o f  th e  r iv e r ’s w ide 
flow, sw o llen  by re c e n t h ea v y  ra in s . 
B ev erley  s a w  a  p irogue, in one end  of 
w h ich  a d a rk  figu re  sw a y ed  to  th e  
s tro k e s  o f a  p ad d le . T h e  s le n d e r  an d  
sh a llo w  l i tt le  c r a f t  w a s  b o b b in g  on th e  
ch o p p y  w a v e s  a n d  ta k in g  a zigzag  
co u rse  a m o n g  f lo a tin g  logs a n d  m asses  
o f  l ig h te r  d rif tw o o d  w h ile  m a k in g  slow 
b u t  c e r ta in  h e a d w a y  to w a rd  th e  h ith e i 
bank.
B ev erley  took  a b it  o f  p u n k  am i a 
flin t n n d  s tee l from  b is  pocket, re lit his 
p ip e  a n d  stood  w a tc h in g  th e  sk illfu l 
b o a tm a n  co n d u c t h is so m e w h a t d a n  
g e ro u s  v o y ag e d ia g o n a lly  a g a in s t  tlie 
ro ll in g  c u r re n t. I t  w a s  a sh if t in g , hide 
a n d  seek  snene, i ts  f e a tu re s  a p p e a rin g  
n n d  d is a p p e a r in g  w ith  th e  ac tio n  o f  the  
w a v e s  a n d  tlie  d o u b tfu l  lig h t  reflec ted  
fro m  fa d in g  c lo u d s an d  sky . N*.»w an d  
a g a in  th e  m an  stood  up in  b is  s k itt is h  
p iro g u e , b a la n c in g  h im se lf w ith  c a re , to 
u se  a  sh o rt po le in  sh o v in g  d riftw o o d  
o u t  o f h is  w a y , a n d  m ore th a n  once  lie 
looked  to  B ev erley  a s  if  lie h a d  p lu n g ed  
h e a d lo n g  in to  th e  d a rk  w a te r.
B ev erley  s tood  a t  ease, id ly  an d  h a lf  
d re a m ily  looking  on, w h e n  su d d en ly  
s o m e th in g  c a u sed  a c a ta s tro p h e , w h ich  
fo r  a  m o m e n t he did  not co m p re h en d  
In  fa c t, tlie  m an  in  th e  p iro g u e  canu  
to  g rie f , a s  a m an  in a p iro g u e  is very  
a p t  to  do, a n d  fa ir ly  so m e rsa u lte d  o v er
“ J ’vc sa ved  th em  bo th ,” he roared . 
b o a rd  in to  tlie  w a te r . N o th in g  se rio u s  
w o u ld  h a v e  th re a te n e d , fo r  tlie  m an  
cou ld  sw liu  like a n  o tte r , h ad  n o t a  
floa ting , h a lf  su b m erg e d  log th r u s t  up 
so m e sh o rt, s tif f stumps o f boughs, u p ­
o n  th e  p o in ts  o f w h ich  th e  m an  s tru c k  
h e a v ily  a n d  w a s  n o t on ly  h u rt , b u t  b ad  
h is  c lo th es  Impaled sec u re ly  by o n e  of 
th e  ug ly  sp e a rs , so th u t he h u n g  in  a 
h e lp less  p o sitio n , w h ile  th e  w a te r 's  m o­
tio n  a lte r n a te ly  lif te d  a n d  su b m erg e d  
h im , h is  a rm s  b e a tin g  a b o u t w ild ly .
W h e n  B everley  h e a rd  th e  s tra n g lin g  
c ry  fo r  h e lp  he p u lled  h im se lf p ro m p tly  
to g e th e r , flung  off h is coat, a s  if  by a 
s in g le  m otion , a n d  leaped  d o w n  th e  
b u n k  in to  th e  w a te r. H e  w a s  a sw im ­
m e r  w hose  s tro k e s  co u n te d  fo r  a ll th a t  
p ro d ig io u s  s t re n g th  und  ex c ellen t tra in  
in g  cou ld  a ffo rd . H e  ru sh e d  th ro u g h  
th e  w a te r  w ith  long  sw eeps, m a k in g  a 
sem icirc le , ro u n d in g  a g a in s t  th e  c u r ­
re n t, so  a s  to  sw in g  d o w n  u pon  the 
d ro w n in g  m an .
L ess  th a n  a h a lf  h o u r la te r  a  ru in o r 
by  som e m ea n s  sp re a d  th ro u g h  th e  
to w n  th a t  F a th e r  B ere t a n d  L ie u te n ­
a n t  B ev erley  w e re  d ro w n e d  in  th e  W a ­
b ash . B u t w hen  u cro w d  g a th e re d  to 
v e r ify  th o  te rr ib le  n ew s it tu rn e d  ou t 
to  be u n tru e . G a sp u rd  R oussillon  had  
once  m ore  d is tin g u ish e d  liim sclf by an  
e x h ib itio n  of h ero ic  n e rv e  a n d  m uscle.
“ V e n treb leu ! Q uel liom m e!” ex  
c lu lin ed  O ncle Jaz o n , w h e n  to ld  th u t 
M. R ou sslllo u  hud  com e up th e  b u n k  of 
th e  W ubush  w ith  L ie u te n a n t B everley  
u n d e r  on e  a rm  u nd  F a th e r  B e re t u n d e r  
th e  o th e r, bo th  m en  a p p a re n tly  dea d .
" B r in g  th em  to  m y ho u se  im m e d i­
a te ly ,” M. R oussillon  o rd e red , a s  soon 
u s  th e y  w e re  re s to re d  to  co n sc io u sn ess; 
a n d  he shook h im se lf, a s  a  big  w e t un i 
m a l so m etim e s  does, c o v e rin g  e v e ry ­
body n e a r  h im  w ith  m uddy  w a te r. 
T h e n  h e  led  th e  w a y  w ith  m e lo d ru m at 
ic  s tr id e s .
In  ju s tic e  to  h is to rica l a c c u ra c y  th e re  
m u s t be a  tr if lin g  re fo rm  o f  w h u t a p ­
p e a re d  on  tlie  fa ce  o f  th in g s  to  b e  g ra n d ­
ly tru e . G a sp u rd  R oussillon  a c tu a lly  
d ra g g e d  F u th e r  B ere t u nd  L ie u te n a n t 
B ev erley  on e  a t  u tim e  o u t o f  th e  eddy  
w a te r  u n d  u p  th e  s teep  r iv e r  b an k . 
T h u t  w u s tru ly  a g re a t  fe a t ;  b u t  tho  
h e ro  n e v e r  ex p la in e d . W h en  m eu  a r ­
riv ed  h e  w a s  s ta n d in g  b e tw e e n  th e  col- 
lu p sed  fo rm s , p u n tin g  a n d  d rip p iu g .
D o u b tless  h e  looked ns  If he had  
d ro p p e d  th e m  fro m  u n d e r  h is a rm s  
nnd  w h y  s h o u ld n ’t  he h a v e  th e  benefit 
o f  a g r e a t  im p lic a tio n ?
“ I ’ve sav e d  th em  b o th .” he ro a re d , 
from  w h ich , o f  course , th e  re ad y  cr«. 
o le im a g in a tio n  in fe r re d  th e  e x tre m e  of 
po ssib le  h e ro ic  p e r fo rm m c e .
" B r in g  th e m  to  m y  h o u se  Im m ed ia te  
ly .”  A nd  it w a s  acco rd in g ly  done.
T h e  p ro c essio n , h ea d ed  by M. R ous 
sillon . m oved  no isily , fo r  th e  F ren c h  
to n g u e  m u s t sh a k e  off w h a t com es to  
it on th e  th r i l l  o f  ev e ry  e x c itin g  m o­
m en t. T h e  o n ly  s i le n t  F re n c h m a n  is 
th e  d ea d  one.
F a th e r  B e re t  w n s no t on ly  w ell n igh  
d ro w n ed , b u t se r io u s ly  h u rt . H e lay 
fo r  a w eek  on a bed  in M. R oussillon ’s 
house b e fo re  he could  s it up. Alice 
h u n g  o v e r  h im  n ig h t nnd  d ay . sca rce ly  
s leep in g  o r  e a t in g  u n til h e  w a s  p a s t  all 
d an g e r. A s fo r  B ev erley , he shook off 
a ll th e  e ffec ts  o f  h is  s tru g g le  in  a l i ttle  
w h ile . N ext d a y  he w a s  o u t. ns w ell 
nnd  s tro n g  ns ev e r, busy  w ith  th e  
a f fa irs  o f h is  office. N or w a s  he less 
h ap p y  on a c c o u n t o f  w h n t th e  l i tt le  a d ­
v e n tu re  h ad  c a s t  In to  h is  ex perience . 
I t  is good to  feel th a t  on e  h as  done an  
U nselfish d eed , n nd  no y o u n g  m a n ’s 
h e a r t  re p e ls  th e  f r e sh n e ss  o f w h a t 
conies to  h im  w h e n  a b e a u tifu l  g irl 
firs t e n te r s  h is  life.
N a tu ra lly  e n o u g h , A lice had  som e 
th o u g h ts  o f  B e v e r le y  w h ile  she  w a s  so 
a tte n t iv e ly  c a r in g  fo r  F a th e r  B ere t. 
S h e  had  n e v e r  b e fo re  seen  a m an  like 
h im . n o r h ad  sh e  ren d  o f  one. B everley  
s te p p e d  In fo r  a few  m in u te s  ev e ry  d ay  
to  see  F a th e r  B ere t, In v o lu n ta r ily  
le n g th e n in g  h is  v is it by  a s lid in g  rn tlo  
a s  he b e c a m e  b e t te r  a c q u a in te d . H e 
b eg a n  to  e n jo y  th e  p r ie s t ’s c o n v e rsa ­
tion . w ith  i ts  sly  w o rld ly  w isdom  cro p ­
p in g  up  th ro u g h  fe rv id  re lig ious s e n t i ­
m e n ts  a n d  q u a in t  h u m o r. A lice m u s t 
h av e  in te re s te d  h im  m ore  th a n  he w a s  
fu lly  a w a re  of, fo r Ids eyes fo llow ed 
h er , a s  sh e  c a m e  a n d  w e n t, w ith  a  c u r i­
o u s c r itic ism  o f  h e r  h a lf  sa v a g e  cos­
tu m e  a n d  h e r  sp rin g y , d ry a d -lik e  su p ­
p len e ss , w h ic h  re m in d e d  1dm o f the  
sid e« t a n d  g ra c e f u le s t  w ild  b irds , an d  
y e t  a  to u ch  o f  re fin em en t, th e  su b tle s t  
a n d  b est, sh o w e d  in  a ll h e r  w a y s. H e 
w o n d e red  a t  h e r  in fluence  o v er F a th e r  
B ere t, w h o m  sh e  co n tro lled  a p p a re n tly  
w ith o u t e ffo rt. B u t in d u e  tim e  he b e­
g a n  to  fee l a  d e e p e r  c h a ra c te r , a b ro a d ­
e r  in te llig e n ce , b e h in d  h e r  (m perfieiul 
s n u v a g e rie , a n d  h e  fo u n d  th a t  sh e  
re a lly  laid  no  m ea n  s m a tte r in g  o f books 
iu  th e  l ig h te r  "vein.
A li tt le  th in g  h a p p e n e d  w h ich  fu r th e r  
opened  Ids ey e s  a n d  in c re ase d  th e  in ­
te re s t  th a t  h e r  b e a u ty  an d  e le m e n ta ry  
c h a rm  o f  s ty le  a ro u se d  in him  g ra d u ­
a lly , a p a c e  w ith  th e i r  a d v a n c in g  a c ­
q u a in ta n c e sh ip .
F a th e r  B ere t h a d  g o t w ell an d  re­
tu rn e d  to  h is  h u t a n d  h is  ro u n d  of 
s p ir i tu a l  d u tie s , b u t  B everley  cam e to 
R oussilloq  p lac e  ev e ry  d a y  a ll th e  
sam e. F o r  a w o n d e r, M ine. R oussillon  
liked  h im  an d  a t  m ost tim e s  held  th e  
sco ld in g  s id e  o f h e r  to n g u e  w h e n  he 
w a s  p re se n t. J e a n , too, im ide fr ie n d ly  
a d v a n c e s  w h e n e v e r o p p o rtu n ity  a f fo rd ­
ed . A lice fo u n d  in B ev erley  a la rg e  t a r ­
g e t fo r th e  m iss ile s  o f h e r  c le v er an d  
ta n ta liz in g  p e rv e rs i ty . H e in tu rn  
p ra c tic e d  a n a tiv e  d ig n ity  an d  a n  ac ­
q u ire d  su p e r io r ity  of m a n n e r to ex c el­
len t effec t. I t 1 w a s  a m ee tin g  of G reek  
w ith  G reek  in a new  A rcad ia . T o  him  
h ere  w a s  D ian a , s tro n g , s tra n g e , s im ­
ple. ev e n  c ru d e  a lm o s t to n a tu ra ln e s s , 
y e t a d m ira b ly  p u re  in  Mpirlt an d  im ­
bued  w ith  h ig h e s t  w o m an ly  a s p ira ­
tions. T o  h e r  B ev erley  refU’cse n te d  tlie  
g re a t o u ts id e  a re a  o f life. l i e  ca m e to 
h e r  fro m  w o n d e rla n d , beyond th e  w ide 
c irc le  o f  h o u se less  w oods an d  p ra ir ie s .
N ow , th e re  is a n  a n ta g o n ism , vag u e 
y e t  p o w e rfu l, g e n e ra te d  b e tw e e n  n a ­
tu re s  th u s  c a r t  to g e th e r  from  th e  op ­
p o s ite  po les o f  e x p e rie n c e  an d  e d u c a ­
tion , a n  a n ta g o n ism  p ra c tic a lly  e q u iv a ­
le n t to  th e  m o st v ig o ro u s a t tra c tio n . 
T h e  re tu r n  to  n a tu re  h as  a lw a y s  been 
th e  d re a m  o f th e  co n v e n tio n a liz ed  soul, 
w h ile  th e  s im p le  A rc a d ia n  Is fo rev er 
lo ng ing  fo r  th e  m ad d e n in g  honey  of 
so p h is tic a tio n .
In n a te  J e a lo u s ie s  s t r ik e  to g e th e r  like 
flin t a n d  s tee l, d a s h in g  off s p a rk s  by 
w h ich  n e a r ly  e v e ry th in g  th a t  life  can  
w a rm  Its  co re w ith a l  Is k iu d led  and  
k e p t b u rn in g . W h a t  I en v y  in  my 
fr ie n d  I s to re  fo r  m y b e s t use. I 
th r u s t  a n d  p a r ry , n o t to  kill, b u t  to  
le a rn  m y a d v e rs a r y ’s s u p e r io r  fe in ts  
n nd  g u a rd s . A nd  th is  h in t  o f sw ord  
p lay  le a d s  b ac k  to  w h a t  so g re a tly  s u r­
p rised  a n d  puzz led  B ev erley  on e  day  
w h e n  h e  c h a n ce d  to  be e x a m in in g  th e  
p a ir  o f  co le c h e n ia rd e s  on th e  w all.
H e  to re  one d ow n  an d , h a n d lin g  it 
w ith  th e  in d e sc r ib a b le  fa c ility  possib le 
to  n o n e s a v e  a p ra c tic a l  sw o rd sm a n , re ­
m a rk e d :
“T h e r e ’s  j  w o rld  o f fa sc in a tio n  in 
th ese  th in g s. I like n o th in g  b e tte r  
th a n  a b o u t a t  fe n c in g . D oes y o u r f a ­
th e r  p ra c t ic e  tlie  a r t? ”
“ I h a v e  no fa th e r ,  no m o th e r,”  she  
q u ick ly  sa id , " b u t  good P a p a  R ous­
s illon  d o es  lik e  a  l i tt le  ex e rc ise  w itli 
th e  e o le e h e m a rd e ."
“ W ell, I 'm  g la d  to  h e a r  it. I sh all 
a sk  to  te a c h  h im  a  tr ic k  o r tw o ,” B ev­
erle y  re sp o n d ed  In th e  l ig h te s t  mood. 
“ W h e n  w ill he r e tu r n  from  th e  w oods?”
" I  c a n ’t tell y o u . H e ’s  very  Ir re g u la r  
in  su ch  m a t te r s ,”  s h e  sa id . T h en , w ith  
a  sm ile  h a lf  b a n te r  a n d  liu lf ch a llen g e, 
sh e  a d d e d , " I f  yo u  a r e  re a lly  d y in g  fo r 
som e e x e rc ise  yo u  sh a ll n o t h av e  to 
w a it  fo r  h im  to  co m e hom e, I unsu re  
you , M. B ev erley .”
“ O h, i t ’s  M. d e  R onv llle , p e rh ap s , 
th a t  yo u  w ill o ffe r up  a s  a  v ic tim  to 
m y sk ill a n d  a d d re s s ,”  he s ly ly  r e tu r n ­
ed, fo r  lie w a s  su sp e c tin g  th u t  a  love 
a f fa i r  iu  som e s ta g e  o f p ro g ress  luy 
b e tw e e n  h e r  a n d  R ene.
S h e  b lu sh e d  v io len tly , b u t  q u ick ly  
o v erco m in g  a com b in ed  ru sh  o f s u r ­
p r is e  u u d  a u g e r , ad d e d  w ith  u u  em­
p h a s is  a s  c h a rm in g  us i t  w us u n e x ­
p ec ted :
" I  m y se lf  m u, p e rh a p s , sw o rd sm a n  
e n o u g h  to  s a t is fy  th e  im p u d en ce  und 
v a n ity  o f  M. B ev erley , l ie u te u u n t iu 
th e  A m e ric a n  a r m y .”
“ P a rd o n  m e, m ad e m o ise lle ; fo rg iv e  
me, I beg  o f y o u ,” he e x d u lin e d , e a r ­
n e s tly  m o d u lu tiu g  h is  voice to  s in ce res t 
h ese ech m e n t. " I  re a lly  d id  n o t m ea n  to 
be im p u d e n t, n o r” —
H e r  v iv a c ity  c le a re d  w ith  u m erry  
lau g h .
"N o  ap o lo g ies , I co m m an d  you ,” sh e  
in te rp o se d . "W e  w ill huve th em  u f te r  
I h a v e  ta u g h t  yo u  a fe n cin g  lesson .” |
F ro m  u sh e lf  sh e  d re w  d o w n  u p a ir  
o f fo ils  a n d . p re s e n tin g  th e  h ilts , h ad e  
h im  ta k e  h is  choice.
" T h e r e  is n ’t a n y  d iffe ren ce  b etw een  
th em  tl iu t  1 know ' o f,” sh e  sa id , und  
th e n  a d d e d  a rc h ly , " b u t  yqu  w ill feel 
b e t te r  u t  lu s t, w h e n  a ll is  o v er a n d  th e  
s t in g  o f  d e fe u t tin g le s  th ro u g h  you. if 
you a r e  co n sc io u s o f h u v in g  used  every  
se n s ib le  p re c a u tio n .”
H e  looked s t r a ig h t  in to  h e r  eyes, t r y ­
in g  to  c a tc h  w h n t w n s  in  h e r  m ind , b u t 
th e re  w n s  n b e w ild e rin g  g la m o u r p lay  
Ing ac ro s s  th o se  g ra y , o p al tin te d  w ells 
o f m y s te ry . from  w h ich  he could  d ra w  
only n m isc h iev o u s  sm ile  g lin t, d irec t, 
d a r in g . Ir res is tib le .
"W e ll.”  he sa id , ta k in g  on e  o f  th e  
fo ils , " w h a t  do y ou  re a lly  m ea n ?  Is  it 
a c h a lle n g e  w ith o u t room  fo r  h o n o ra b le  
re tre a t  ?”
" T h e  tim e  fo r p a r le y  Is p a s t .” sh e  re ­
plied. "F o llo w  m e to  th e  b a t t le  g ro u n d .”
S he le«J tl.e  w ay to a p le a sa n t little  
c o u r t In th e  r e a r  o f  th e  c a b in ’s  y a rd , n 
Space b e tw e en  tw o  w in g s  an d  n v ine 
co v ered  tre llis , b eyond  w h ich  lav  a 
w ell kept v in e y a rd  a n d  v e g e ta b le  g a r ­
d en . H e re  sh e  tu rn e d  a ,u n it an d  faeml 
h im , p o is ing  h e r  foil w ith  a fine g race .
"A re  you  ready?*’ slip in q u ire d .
H e  tr ie d  . a in  to  fo rce  w a y  in to  
th e  d e p th s  o f h e r  ey e s  w ith  h is. b u t h( 
m ig h t ns w ell h a v e  a t ta c k e d  th e  sun  
so  b e  s tood  In n co n fu sio n  o f  not very 
w ell defined  fee lin g s , u n d ec id ed , h e s i ­
ta t in g , h a lf  e x p e c tin g  th a t  th e re  w ould 
b e  som e la u g h a b le  tu rn  to  en d  tn e  a f ­
fa ir .
"A re  yo u  a f ra id , M. B e v e r le y /  she  
d e m a n d e d  a f te r  a  sh o r t  w a it in g  in 
silence .
H e  la u g h e d  now  a n d  w h ip p ed  th e  a ir  
w ith  h is  foil.
"Y ou c e rta in ly  a r e  no t In e a rn e s t? ” he 
sa id  In te r ro g a tiv e ly . "D o  you rea lly  
m ea n  th a t  you  w a n t to  fen ce  w ith  m e?"
" I f  you  th in k  bec au se  I ’m only  a 
g ir l y ou  ca n  ea s ily  b e a t  m e, t ry  i t ,” 
sh e  ta u n tin g ly  rep lied , m a k in g  a level 
th ru s t  to w a rd  h is b re a s t.
Q u ick  a s  a flash he p a rr ie d , an d  then  
a m e rry  c lin k in g  a n d  tw in k lin g  o f steel 
b la d e s  k e p t tim e  to  th e ir  s h i f t  m ove­
m en ts . In s ta n tly , by  th e  su re  sense 
w h ich  is h a lf  s ig h t, h a lf  fe. .ing—th e  
sen se  th a t  g u id es  tlie  e x p e rie n c e d  fe n c­
e r ’s h a n d  a n d  w r is t—B ev erley  knew  
th a t  he h ad  p ro b a b ly  m ore  th a n  h is 
m a tc h , an d  in te n  sec o n d s h is  a t ta c k  
w ns m et by a t im e  th r u s t  In opposition  
w h ich  to u ch e d  h im  sh a rp ly .
A lice s p ra n g  b ac k , lo w ered  h e r  po in t 
a n d  lau g h e d .
“J e  vous sn lu e , M. B ev erley !” she 
c ried , w ith  c h ild lik e  show  o f  d e lig h t. 
“ D id  you  feel th e  b u t to n ? ”
“ Yes. 1 fe lt It,”  h e  sa id  w ith  fr a n k  
ac k n o w le d g m e n t in Ids voice. “ I t  w as 
c le v e rly  done. N ow  g iv e  m e a ch a n ce  
to  re d eem  m y se lf.”
He b eg a n  m o re  c a re fu lly  a n d  found  
th a t  sh e , too. w a s  on  h e r  b es t m e ttle ; 
b u t it w a s  a s h o r t  b o u t, a s  befo re. 
A lice seem ed  to  g iv e  him  a n  e a sy  o p en ­
in g  am i lie ac c e p te d  it w ith  a  th ru s t . 
T h e n  so m e th in g  h a p p e n ed  th a t  he did 
n o t u n d e rs ta n d . T h e  p o in t o f  h is  foil 
w a s  som ehow  c a u g h t u n d e r  h is oppo­
n e n t’s  liilt g u a rd  w h ile  h e r  b la d e  seem ed 
to  tw is t  a ro u n d  b is. A t th e  s a m e  tim e 
th e re  w a s  a w r in g  nnd  a Jerk , th e  like 
o f  w h ich  lie had  n e v e r  b e fo re  fe lt, nnd 
lie w a s  d isa rm e d - b is  w r is t  a n d  fingers 
a c h in g  w itli th o l  w re n c h  th e y  h ad  re­
ce ived .
O f c o u rse  th e  th in g  w ns no t n ew ; lie 
had  been  d isa rm e d  b e fo re ; bu t h e r 
trick  o f  d o in g  it w a s  q u ite  n m y s te ry  
to  h im , a lto g e th e r  d iffe re n t fro m  an y  
th a t  lie had  e v e r  seen .
“ V ous me p a rd o n n e re z . m o n s ie u r.” 
sh e  m ockingly  ex c la im ed , p ick in g  up 
h is  w eap o n  am i o ffe rin g  th e  h ilt to  
h im . “ H e re  is y o u r sw o rd !”
" K e e p  It.”  he sa id , fo ld in g  Ills a rm s  
a n d  t ry in g  to  look u n co n c ern e d ; "you 
h a v e  c a p tu re d  it fa ir ly . 1 am  a t  y o u r 
m erc y ; lie k ind  to  m e."
"M m e. R oussillon  a n d  J e a n , th e  
h u n ch b a ck , h e a r in g  th e  ra c k e t o f  th e  
foils, had  com e o u t to  see  nn d  w e re  
s ta n d in g  agape.
"Y ou o u g h t to  b e  a sh a m e d . A lice,” 
sa id  tlie  d a m e  in sco ld in g  a p p ro v a l o f 
w h a t  she  had  done. "(Jil ls do  not fence 
w itli g e n tle m e n .”
" T ills  g irl d o cs ."  sa id  A lice.
“ A nd w ith  e x tre m e  d is a s te r  to  th is  
g e n tle m a n ,” sa id  B everley , la u g h in g  in 
a to n e  o f d isco m fitu re  am i re s ig n a tio n .
"A h , m ’sicu ’. th e re 's  n o th in g  b u t d is ­
a s te r  w h e re  sh e  goes ,"  co m plained  
M m e. R oussillon . "S h e  Is a d e s tro y e r  
o f  e v e ry th in g . O n ly  y e s te rd a y  she 
d ro p p e d  my p ink  bow l am i b ro k e  It. 
th e  on ly  on e  I b a d .”
“ Am i Ju s t to  th in k ,” sa id  B everley , 
“ w h a t  w ould  h a v e  been  tlie  cond ition  
o f  m y h e a r t  had  w e  been  u s in g  ra p ie rs  
In s tea d  o f le a th e r  b u tto n e d  fo ils! She 
w o u ld  h av e  s p itte d  It th ro u g h  th e  very  
c e n te r ."
“ L ik e  e n o u g h ,” rep lied  th e  d a u ie  in ­
d iffe re n tly . “ S he w o u ld n ’t  w ince, 
e i th e r—n o t sh e ."
A lice ra n  in to  th e  h o u se  w ith  th e  
fo ils  a n d  B ev erley  fo llow ed .
“ W e m u s t t ry  It o v e r  a g a in  som e day  
soon .’’ he sa id . “ 1 find th a t  you  can
sh o w  m e a few  p o in ts . W h e re  d id  you  
le a rn  to  fe n ce  so  a d m ira b ly ?  Is M. 
R oussillon  y o u r m a s te r ? ”
" in d e e d  h e  is u 't ,”  sh e  q u ick ly  re ­
plied. " H e  is  b u t  a  b u n g lin g  sw drds- 
u iuu. M y m a s te r—b u t 1 um  n o t a t  lib ­
e r ty  to  te ll y ou  w ho  h a s  ta y g h t  m e th e  
l ittle  1 k n o w .”
"W e ll, w h o e v e r he is I sh o u ld  he g lad  
to  h a v e  lessons fro m  h im .”
" R u t  y o u ’ll n ev e r g e t  th e m .”
" W h y ? ”
“ B ecause/*
“ A w o m a n ’s u lt im a tu m .”
“ A s good us a  m a n 's ,”  sh e  b rid led  
p re tt i ly ;  " a n d  so m etim e s  b e t te r —u t  th e  
fo ils  fo r  e x a m p le . V ous—com prenez , 
n ’e s t  ce p a s ? ”
He luughed heartily,
"Y es. y o u r p o in t re a c h e s  m e,” he 
•  .id.
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W hen  B ev erley , ta k in g  Ids leave, 
passed  th ro u g h  th e  g a te  n t R oussillon  
p lace, lie m et R ene de R onv llle  go ing  
hi. I t  w n s n n o ta b le  co in c id en ce  th a t  
ea ch  y o u n g  m an  fe lt so m e th in g  t ro u b le ­
som e rise  in  h is th ro a t  ns he looked 
In to  tlie  o th e r’s eyes.
A w eek o f d re a m y  a u tu m n  w e a th e r  
came on. d u r in g  w h ich  B ev erley  m a n ­
ag e d  to  be w ith  A lice a g re a t  dea l, 
m o stly  s i t t in g  on th e  R oussillon  g alle ry , 
w h e re  th e  fa d in g  v ine lea v es  m ad e 
fa iry  w h isp e r in g s , an d  w h e re  th e  te m ­
p ered  b re eze  b lew  deliciously  cool from  
o v er th e  d i s ta n t  m u ltico lo red  w oods. 
T h e  m en  o f V incennes w e re  g a th e r in g  
th e ir  In d ia n  co rn  ea rly  to  d ry  It on th e  
cob  fo r g ra tin g  in to  w in te r  m eal. M any 
w om en  m ad e  w in e  from  tlie  n a tiv e  
g ra p e s  nnd  from  th e  sw e e te r  a n d  r ich e r 
f r u it  o f Im p o rte d  v ines. M rs. R oussil 
Ion n nd  A lice s ta in e d  th e ir  h a n d s  a 
d ee p  p u rp le  d u r in g  th e  p re s s in g  seaso n  
n n d  B ev erley  fo und  h im se lf e n g a g e d  in 
h elp in g  th em  h a n d le  th e  Ju icy  crop, 
w h ile  a ro u n d  th e  ov erflo w in g  e a r th e n  
p o ts  th e  w ild  bees, w a sp s a n d  h o rn e ts  
hu m m ed  w ith  an  in c e ssa u t, J a r r in g  
m ono tony .
Je a n , th e  h u n ch b a ck , g a th e re d  am p le  
s to re s  o f h ick o ry  n u ts , w a lm lts , h a z e l­
n u ts  an d  p in  o ak  aco rns, lu u e c d , th e  
w h o le  p o p u la tio n  o f the v illa g e  m ad e  a 
g re a t  s p u r t  o f in d u s try  ju s t  b e fo re  th e  
fa ll in g  o f w in te r , an d  p re se n tly , w h e n  
ev e ry  p re p a ra tio n  hail b ee n  co m p le te d  
fo r  th e  d re a d e d  cold season , M. R o u s­
sillon  c a r r ie d  o u t his long  c h e rish e d  
p lan , an d  g a v e  a g re a t  p a r ty  a t  th e  
r iv e r  house. A f te r  th e  m o st su cc ess fu l 
t r a d in g  e x p e rie n c e  o f h is life  lie fe lt 
I r re p re s s ib ly  lib era l.
“ L e t’s huve one m ore ro a r in g  good 
t im e ,” lie sa id . " T h a t’s  w h a t  life  is 
fo r .”
(T o  b« co n tin u ed ).
T H E  C HINESE CARPENTER.
film M e th o d  o f  M en d in g; m H o le  In  n 
F lo o r  A tnnuvd  u  ( uu vu M iu n .
“ Did you  ev e r g e t a C h in e se  c a rp e n  
te r  to  sto p  up  a hole iu th e  floor?’’ ask  
eil one flat d w e lle r  of a n o th e r . T h e 
o th e r  h ad  to  ad m it Hint h e  laid  not. 
T h e n  tlie  f ir s t  p roceeded to  te ll Ids 
w o n d e rfu l ta le , w h ich  th e  l is te n e r  
w o u ld  n o t believe u n til lie tr ie d  an  
v rie n ta l fo r  th e  sam e  p u rp o se  th e  next 
tnon tli.
‘T h e re  w n s  n w orn  p lac e  In th e  floor 
th a t  needed  p a tc h in g , an d  I th o u g h t 
I ’d show  m y w ife  w h a t a c a rp e n te r  I 
i, so I sa w e d  a sq u a re  sec tio n  o f  th e  
p ln u k s  o u t. B u t I cu t m y h a n d  tin 
firs t m in u te  an d  had to  send  . f o r  tlie 
C h in a m a n  w ho  has  a shop  righ t 
a ro u n d  tlie  co rn er. W hen lie g o t to  tin* 
floor he g ru n te d  so m eth in g  t l ia t  sound  
cd  a s  if it m ig h t m ean ‘W h e re ? ’ a n d  1 
p o in ted  to  th e  sq u a re  b o le  o v e r  in  a 
d a r k  co rn er.
“ ‘W ow ,’ he sa id  a s  Ik* s q u in te d  a t it 
a m in u te . T h en  he t in n e d  a ro u n d  an d  
w a lk e d  o u t. I th ough t w ell. I d id n ’t 
k now  w h a t  to  th in k , I w a s  so am a z e d  
I c o u ld n ’t u n d e rs ta n d  Ids g iv in g  u| 
su ch  a s im p le  Job. I w as s till  puzz ling  
o v er It h a lf  a n  h o u r la te r  w h e n  I h ea rd  
n knock . l i e  sa id  ‘W ow ,’ o r  so m e o th e r  
w o rd  like It, an d  held up  u sq u are  
b o ard . T h e n  lie w alked  o v er to  the 
d a r k  c o rn e r  o f th e  room  a n d  w h a t do 
y ou  th in k ?  H e  put th e  s q u a re  in. an d  
It f itted  Ju s t a s  if it  h ad  g ro w n  there  
A n d  h e  hail Ju s t  ta k e n  a peep  a t  tie 
ho le fro m  w h e re  ho w a s  s ta n d in g  in  
th e  d o o r.”
T h e  fla t d w e lle r 's  ta le  is  no fa iry  
s to ry . T h a t ’s tin* w ay  a C h in e se  c a r ­
p e n te r  s to p s  u hole in tiie floor.—Now 
Y ork  T im es.
S m o k e  F n r tb ln ir e .
Hninko fa rtb lngH  w e re  u ffe rln g s  pnbl 
In o lden  d u j’B In E n g lan d  a t  W h itsu n ­
tid e  to  th e  p rie s t , acco rd in g  to  t l ie  n u m ­
b e r o f  ch ln in ejH  In th e  purhd i. Hoine- 
tlmeH tlicBe (lues w ere  d e m a n d e d  by 
th e  b ish o p  o f  (lie d iocese , u s  nn  old 
m a n u sc r ip t  reco rds: "T lie  b ishop  of 
E lie  h a th  o u t o f ev erle  p a r is h  in  C a m ­
b r id g e s h ire  u c e rta in  t r ib u te  ca lled  
sm oko fa r th in g s , w h ich  Ila- c h u r c h ­
w a rd e n s  d o  levh- a c co rd in g  to  th e  n u m ­
b e r o f  c h im n e y s  tliu t lie in  u parish.”
W o le a rn  from  N otes u nd  Q u e /ie s  
t l ia t  P e te r 's  p e in e  o r  sm o k e m oney 
w u s s till  p a id  a t  th e  en d  o f  th e  s ix ­
te e n th  c e n tu ry  in m an y  E n g lish  p a r ­
ishes.
S im ila r  to  Ib is w a s  a c h im n e y  tux  
lev ied  fro m  tim e  Io lim e  to  ra is e  fu n d s. 
T ills  w u s .m o s t o bnox ious tn  th e  people, 
u ud  I ’e p y s  iu Ills d ia ry  n o tes , “ M uch 
c la m o r a g a in s t  c h im n ey  m oney, an d  
tiie  peop le say  th ey  w ill no t p ay  It 
w ith o u t fo rce .” I t  w us alx illslied  in 
th e  re ig n  o f  W illiam  a n d  M ary .
A u A u c t io n  l u e l d . n l .
A J a p a n e s e  vusc h u d  been  b ro u g h t 
fo rw a rd , an il u G e rm a n  in  tiie  crow d 
offered  $2. A second hid  not lielng 
lieurd  tlie  v i s e  w us w ith d ra w n , the 
a u c tio n e e r  s tiltin g  U nit ho cou ld  no t 
sell on  o n e  hid.
"N ow , lad ies  an d  g e n tle m e n ,’’ th e  
a u c tio n e e r  cr ie d  out. s p re a d in g  u la rg e  
ru g  on tlie  door, " h e re  is  a  p iec e  of 
goods w o r th  $no. I>o 1 h e a r  $50? I<o 
I hour $40?"
“ T en  d o lla rs ,’' sh o u te d  th e  G e rm an  
w ho  h ad  bid on tlie vase.
"T en  d o l la r ! ^  gone! Ko'd to  my 
fr ie n d  th e re ,”  Tlie a u c tio n e e r  rep lied . 
Jo ttin g  d o w n  th e  p ric e  on  a pud .
H old  on  u m in u te ."  cr ie d  o u t th e  
p u rc h a se r , "you  c a n ’t  sell on v u n  p ld .”
Oil, th u t 's  o p tio n a l w ith  th e  a u c ­
t io n eer ."  s tu u im e red  o u t th o  fo rm e r.
Veil, d en ,"  th e  G e rm a n  c a lle d  buck, 
w ith  u parting nod, "k ee p  y o u r  ru g  If 
i ts  ob tionu l Oil u ru g  u u d  u u o h tlo u u l uti 
a  v ase .’’—N ew  Y ork P o s t
A SPELNDID RANGE
O p p o r tu n ity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o  W in  A  
G ra n d  P r iz e .
O n W e d n esd ay , ( J e t .  2 8 , 1 9 03 . T h e  C o u rie r-G az e tte  is to  g iv e  aw ay 
a H ouk* Q u a k er R an g e ab so lu te ly  free o f  ch a rg e  to  som e lady  in  T h o m asto n . 
T h e  ra n g e  will be d isposed  of th ro u g h  a V o tin g  ( ’or te s t, a f te r th e  m an n e r os often 
before conduc ted  in th ese  co lu m n s.
A n y  w om an in T h o m a sto n  m ay  c o m p e te , th e  one I a v ;ng  th e  la rg e s t 
n u m b e r of vo tes ri th e  c lose o f th e  c o n te st Ic in g  th e  w in n e r N o o th e r prizes 
w ill he g iven .
W in n e rs  ca n  have  choice o f R an g es  to  b u rn  w ood, o r coa l, o r one th a t  « ill 
h u m  e ith e r  w eed o r co a l. T h e  Q u a k e r R anges a re  now  so well k ow n to h o u se ­
w ives th a t  a  fu r th e r  d e sc rip tio n  is un n ecessary .
T h e  Q u a k e r  R a n g e s  ca n  he seen  a t  th e  s to re  o f T . W ..S tackpo le  in Thomas- 
ton, who has p j I i m nny  o f  th e m , an d  w ho h a s  y e t  to  he a? of an y  d issa tisfac tio n .
< J E  C C I M T E B T .
vstsnis nppna
. „ „ ___________ ________ _ ____ . . . ___ __________  _ sll srtlvt*
but one, there can be no contest nnd the prize will be withdrawn.
A coupon will he printed in each and every issue of The ( ourler-Gazette, until and 
including fuesday, ( le t .  27,1903. which will contain tne last coupon. The Contest will cloift 
at this »sper's business office nt 0 o ’clock p. iu. the followmtr Wednesday, (let. 28. 
The .'otes will be counted by a com m ittee repiesentIng tho lendiiiK contestants, ut out office in 
Tlioniaston at 7 .'to p. iu., snme evening.
1. For every yearly nru- ffMhscrfhrr to this paper nt £2 two hundred votes will be given. A 
new subscriber may pay as many years in ndvnnce ns lie wishes nnd receive votes nt tlie rate of 
MM) for each £2 per t ear paid ; but all these payment* must be made in advance at one time.
2. For every £2 pnid by present subscribers, either an  enrages o f accounts or iu advance on 
present subscription, one hundred votes will be elven.
3. Changes iu subscriptions fronPone member to another of tk< 
bvlous purpose of socuring the increased number of votes given t<
• family.
•ennltted.
There will be no single votes for sale; votes can only hr 
Votes will bo counted each Wednesday nnd Hnturdav•“**" — ntirg  . •-*- » «- -• - . —  -
obtained i
urn ing during t he
et forth.
id th«
tgures o f such countlrg nr luted in the following Issue o f the paper.
All communications should lie addressed to Voting Contest. Courier
or lo f t »»itli our representative, O (1. Dinainnru, in Thomaston.
H ook P rem iu m  C oupons.—Persons buy Ing a copy of the humorous bock. “ Uhnt Happened
To W iggles worth," In count ctlon with subscribing to Hit paper, will 11 issut d votes s«nm as for 
the paper. Thus. £2 pa id for a new subscription entitle- to 2(0 votes, and £1 14) paid lor the l*ook 
entitles to ICO votes.
••Gazette Office, Rockland.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T T  E V O TIN C  CONTEST
Q U A K E R  R A N G E — T H O r iA S T O N
(liven to the Lady Receiving the Most Votes.
O ne V ote Fo
A uk / o r  a n d  inn 1 nt on  h a v in g  W IN S L O W  C H O P  
T E A . I t  hi the'Jbevt p a c k a y e  tea  vo id  In N ew  E n g la n d .
W IN SLO W , RAND &  W ATSO N,
BOSTON and C H IC A C O . 72
GOOD ROAD NOTES.
W h n t In B e ln t f  D u n e  In  V a r io u s
Mtutew t o  I m p r o v e  tl»<« U lf fU w a y e .
T h o  Htuto so m ite  o f F lo r id a  Iiiih 
p a sse d  a rcHoliillon m em o ria liz in g  con 
g ro ss  to  p ass  th e  B row nlow  bill.
l a  M alm t lf»2 to w n s  h av e  m ad e  spe 
clul a p p ro p r ia t io n s  fo r  th e  Im prove 
n io n t o f  s t a t e  ro a d s  w itli s ta te  a id  in 
a g a in s t  10(1 to w n s  la s t  y ea r.
J o se p h  \V.‘ H u n te r  o f J e n k in to w n  Inis 
been a p p o in te d  s ta te  h ig h w a y  eoininis- 
s io n er o f  P e n n sy lv a n ia  a n d  w ill there 
fo re  lu iv e  c h a rg e  o f  tlie  e x p e n d itu re  of 
tin* la rg e s t  su m  e v e r  a p p ro p ria te d  
one tim e by u k y  A in erieu n  s ta te  for 
ro a d  im p ro v em en t.
Selieiieetad.v co u n ty , N. Y., lias  su c ­
ce ss fu lly  tr ie d  tlie  ex p e rim en t o f  p lac ­
in g  th e  p riso n e rs  confined  In t iie  c o u n ­
ty  Ja il u pou  (lie ro a d s  In w o rk in g  o u t a 
c o n tra c t  fo r ro ad  im p ro v em en t w h ich  
w a s  a w a rd e d  to  th e  co un ty . O ne re ­
su lt o f  (id s  is  th e  av o id a n ce  o f  S che­
n e c ta d y  c o u n ty  by  tru m p s.
T h a t  F lo r id a  w ill soon lie u iuoug  tie  
s ta te s  t l ia t  lead in tlie  m ileage  o f  good 
ro a d s  is in d ic a te d  by tlie fa c t tlia t 
th e re  is  now  o v e r $300,000 a v a ila b le  iu 
tlie  in te rn a ]  Im p ro v e m en t fu n d  an d  
th a t  th e re  is u re se rv e  o f  15.000,000 
a c re s  o f  sw a m p  a n d  overflow ed lunds. 
w o r th  from  $1 to  $3 a n  ac re . By a re­
cent a c t  o f tiy* le g is la tu re  tills  w us 
m ude a v a ila b le  fo r  (lie b u ild in g  of 
lia rd  ro a d s .—G ood R o ad s M agazine.
T r u n k  L in e s  o f  Good Iloade.
T lie s ta te  a id e d  h ig h w a y s  o f  M assa 
elii;^i'ttH an d  ( ’o n n e e tie u t h a v e  been 
Im p ro v e d  w itli tlie  d is tr ic t  idea o f m a k ­
in g  t ru n k  lin es  o f  good roads. T h u s  
in  C o n n ec ticu t a re  fo u r te e n  m ain  lines 
o f 1,-PX) m iles  n e a rly  co m p leted  a n d  
to u e ld n g  u in a jo r i ly  o f  th e  tow ns. 
T h e re  is  u 120 m ile line u lo u g  old 
B oston  tu rn p ik e , n e a r  tlie  sound  
shore , a n d  fo u r te e n  tru n k  lin es  ru n ­
n in g  n o rth  a c ro ss  tlie  s ta te  an d  con 
n e c tin g  iu  s<mie in s ta n c e s  w itii sh u llu r  
Im p ro v e d  ro a d s  in  M assa ch u se tts . T im s 
Is su g g e s te d  th e  p ro b a b ility  o f  n a t io n ­
a l tru n k  lin es  o f good ro ad s, a p ro s ­
pect w h ich  g ro w s  b r ig h te r  w itli th e  in  
crcu s iu g  in te re s t  in  th e  p lan  p ro jec t 
fo r  u a tio n u l a id  u n d  superv is ion .
C luaaA /rliitf I llu i.
“ Yes, n ia ’a n i ,” sa id  th e  ped d le r, “ th is  
h e re  h a ir  to u lc  w ill ra is e  h a i r  on a 
s#iP a rd  hu ll.”
* -u t wiJi it r a is e  h a ir  ou a p u m p ­
kin?” asked tlie lad y  o f  th e  house. 
"W e il, I sh o u ld  say  so !”
“ I 'l l  ta k e  u b o ttle  u s d  g e t ipy  h u sb an d  
to  try  i t .”-  J udge.
Mary A. Wentworth uh adiuiniatratrix 
estate o f Admiral H. Wentworth late o f Itock- 
port in Hihl County, hiivh’g been prewonted.
Ordered.That notice thereof ho given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Older to be publixhed three weeks s iic i’eshiv ely 
In The Courier-Gazette, a newspaper pub­
lished at Itockland in said County, that they 
may appearat a Probate Court to he held at 
Itockland in und for said County on the twen­
tieth day of October A. I).. 1IMW at nine o'clock 
in tlie forenoon to show cause if any they have, 
why the prayer or the petitioner should not he 
granted.
CIIAItLKH K. MILI.KIt, Judge.
A true co p y .-A tte s t:
77-7y-Hl ( I.AltENCK I). I’AYHON, Iteglster.
HTATK GF MA INK.
K n >x sh.
A t u Probate Court held at Itockland In ami 
for suid Comity of Kuox, ou the tltlconth  
day o f Heptcmher iu the year of our Lord one 
thousand nine hundred und three.
A certain instrument inn pol ling  to he tie* last 
Will and Testam ent or l .jilis  M. Burgess late 
of Union iu said County having been pre­
sented for pro>*ate.
Ohpkiikii. tliat notice thereof he given to all 
persona iutercated, by causing u copy o f this 
Order to he published three we< ks succes­
sively in Tho Com lor Guzel to, a newspuper 
pnbiihio-ii ai i!<>'1.1aii11 in said County, that 
they may appear at a Probate Court to he held 
at Koi kluiei in and for said Com ty, on tie 
twentieth  day o f October, A. I).. 1W»3. ut nine 
o'clock in the forenoon, and show cause, if any 
they have, why the prayer of the petitioner 
should not he granted.
< IIAK1.KK K MILLKK, Judge o f  Probate.
A tru copy—A ttest:
77-7U-M ( LAPKN4 K U. PAYhON. P.egiater
HTATK GF MAIN'K.
K nox hh.
A t a Probate Court held a t Itockland In uud 
for said C ountyol Knox, on the lllteenth  day 
of Hepreiobar In the year of our Lord one thou­
sand nine hundred aiel three.
A certain instrument purporting to he a copy 
of the last will and lestuineut of Marthu H. 
Richardson late of Boston in the State ol Mum 
sachusetts ami of tiie probate thereof iu said 
Htate of Maine duly an I hen lea ted. huving been 
presented to the Judge o f Piohate for our said 
County for the purpose of being allowed, tiled 
and iccorded in the Probate Court for our said 
County.
Ordered, that notice thereof ho tfiveu to all 
persons iuteieated. by causiug this Order there­
on to be published three weeks successively iu 
Tlu Courier-Gazette, a newspaper published at 
Rockland iu said county, that they may appear 
at a Probate Court to he held at Rockland, 
iu a n d fo rsa id  county, on the twentieth day of 
October A. Ji. BMW. at nine o ’clock in tho fore 
noon, and show cause. If any they huve, why 
the prayer of the petitioner thould not be 
granted.
CHARLKHK. M11 J.KR, Judge of Probate.
LAUKNC’is ll.l'AVKUK lU gi.ter
KNOX COI N T V -lu  Court o f Probate la id  
at Rockland ou the tif:e uth day o f September. 
1UU3.
Addison R. lzavis, Executor of the last will 
uJ tesla men l  o f Addle R. Arnold, late of Ap 
pie ton in said County, deceased, having pre­
sen ted his account of adm inlstiatlon  o f tue e s ­
tate of said deceased for allowance :
Duokukd, That police  thereof be giveu. ouce 
seek  for three weeks successively, in The 
urier-tiazelte. printed in Roeklaud m 
uuty, tliat all persons iuteieated
at a J’lobate C ou rt: 
tire tweuth th day of 
cause, if auy they have, why the said account 
should uot be allowed.
CHARI.Eh K. M fIXER. Judge.
A true copy.—A ttest
ie .u  may attend 
J.J at R - klauU. uu
7T-‘ I 01 'LAHENCE D. PAYbON, Register.
K S
ParUtr nnd Slm/nnv Cnr. Krtu-m Itnr ...nd 
tlfitt /tnston.
ARKAXOFMF.NT OF TRAIN *
It. R<r»et .In n s l« , 1PO3. 
IJ .R A F N U F R  Tr»tn« Icsts Rnrkl.nrt M fnl- 
t  Iowa:
A.OO a m . fot Bath. Biutiaw 
guata. WatartBlft. Bangor.
riving tn B«>«
lO .lo  a. m . b r Portland i 
In Boston at -t Irt i». m.
t .4 »  m for Bath. Brunawlck. I.ewI 
gtiata. Waterville, Portland and lb
arriving 
tnh. An-
day night train ilo.-a not connect for no 
ftrtftt ol Bangor except to \\ ash. ( o. B. It. 
Bar Harbor.
T ut II »tiv
4.4 A
and Bangnt,
10 42 a. m .
Lewiston, Ai 
4 40  p nt fr 
I Bango
llo
train front Portland 
id Waterville, 
on. Portland, le w  Is ton
R.3A p in. from Boston. Portland. St. John, 
Bangor nnd sll points east nnd west.
HTKAMKR P F M A U 1 IO  
t.env< s Hocklnnd f. 20 a nt. daily. Hundnvs in ­
cluded, and 4 .’in p in week days for Islnahnro 
nnd Ca»tlne. Returning, leaves Castine 7 ;m 
a. nt week days and fl..xO p. dsllv. Mnndaya 
Inoiui'ed, Islcshoro H 20 a in nnd 7 2Ap tn con- 
ncctingat Rockland with in in a nt. week and 
9iWp m dallv ttaliis for Boston.
GKO f K\ ANH. Vice i res A Gen’l Man. 
F. K. BOOTHBV O P A T. A
EASTERN STEAMSHIP CO.
B an g o r D iv is ion .
F A I.I . MCIIRIIVI.K  
Four T rip s P er W eek .
Commencing Monday October Rth, 1903,steam ­
er leaves Rockland for Boston. Monday's. Wed- 
neulny’s, Thuniday’s and Saturday*s at ft.30 
P M., nr upon arrival o f steam er from Bangor,
For Camden, Hearawirt, Bucksport. Winter 
port (Hampden on signal > and Bs.,g.»r: T ues­
day s w ednrsday s. I* i Iday's and Haturdav’s at 
ft.'Mi A. M , or upon arrlvnl o f steamer from 
Boston.
For ear Harbor, via Htonlngfon. Houthweat 
Harbor. Northeast Harbor and Heal Harbor 
Tuesday’s and Frhlny'sat f>..«)a. m.
ItKTI TtN’INO
Monday’s Tuesday's, Thursday'a 
and Friday‘s a t r» I’. M 
From Bangor, Monday's, Wednesday’s Thurs­
day's nnd Saturday s at 11 A.M .
From Bar Harhoi, Monday’s, W ednesday's 
and Haturdsy's at. Id A . M.
F. H. HIIKftMAN. Agent. Itockland.
A. H. HANhCOM .U, I’. St T. A..Bosum.Maaa. 
CALVIN A l'H ’l i .\ . \ i, . i ’i, .in,i <.,’H'| Mgr. 
Itw H iitid , llln rh lll & H ltm orfh  Nib. ( «  
B lu c h lll  L in e
Hat w e h l e i i i l ,  E l l .w o r t h ,  l i a r  H e r -  
l»or an d  L andings,
Oct. 3 to Nov. 4, IlW.
Hteaaiers leave Itockland on arrival of Boston 
Steamers, hut not earlier than B a. in., as fo lj
FOR KIT.HWOIITII Wednesday and Satur­
day. stopping at Hark Harbor, l it t le  Deer lalo 
H. Brooksville, Hargentvlfie. North Deor lalo 
Hcdgwlck. R m oklln, Ho. Him h ill, llltiehill. 
Hurry mid Ellsworth.
FOR Bit (IK I.IN and Interlin'd late Intidluga
Roturniiig I
Monday ami Thursday at <1 n
O. A. CROCKETT, Manager,
Rockland. Me.
P o rtlan d , M t .  Dosort & M a ­
ch ias Stb Co.
Commencing FRIDAY. AUGUST 2H. the Hti, 
Frank Jones will, weather perm itting, leave 
Portland Tuesdays u’mI Fridays at U r in. 
Hooklautf Wedneadaye mid Hatn. days at 
a. m. for Bar Harbor, Jonesport and Inter­
mediate landings.
Returning have Jonesport Mondays and 
Thursdays at A fh a .m , tor all Iniidliigs, leaves 
Rockland at. d (Ml p. m., arriving iu Portland at 
12 p in., connoctlng with early morning trains 
fur Boston.
F. K. It GOT 11IIV. G. P. atidT. A. 
GKO. F. KVANH.Oen'l Mgr. Portland. Mo.
V IN A , .  M A V E N  *  K O C K I.A N O  
S T E A M B O A T  CO.
The d irect route between ROUKI.AND 
HURRICANE 1HI.K. VINALIlAYKN, NORTH 
HAVEN, HTONINOTON. mid HWAN'H IM- 
LAND.
FALL HCIIEDI I.K
Iu ell'ect., Wednesday, H» ptonih, i 111, 1903. 
V I N A L H A V E N  L I N E  
K tm r.Gov. Kodwoll leaves Viim'huven at 7.00 
a. hi. and l.(M» p. m. for Hurricane Isle mid 
itockland. Rki l,HNIko. leaves Itockland at 
l»30a m. ami I (Hi p. iu. for Hurricane Isle and 
Vinalhavou.
S ton ing to n  and  S w a n 's  Is la n d  L in e
Htnir. Ylnalbavrn leaves Kwan’s Island at 
fi.*»fia. hi .S tonington at 7.,Ml a. in.. North Haven 
... I,,i I.. , I I.,, ,l ,
Rockland at *? (H, p in. for North lla v o u ,,Ston­
ington and Kwan's Island.
W. H. WHITE. Gen’l Mgr.
J . It. FI.YF. Agent. T illson’s Wharf. 
Rockland, Me. Kept Id, 1003.
P O R TLA N D  & R O CKLAND
INI.ANI, RO ini'..
M INEOLA
I. K. AIUJ11 III A I, |», MAHTKlt,
Loaves Portland,Tuesday,Thursday and Sat­
urday, Portland Pier at ,(.<M> and Boston Boat 
Wharf at 7 a. in., for Rockland, touching at 
Itoothhuy Harbor, Now Harbor, Round l*oml 
Friendship, Port Clyde and Tenant* 
Harbor, arriving in aeasou to conec.t with 
steam er for Boston.
Ix'uyoh Rockland Monday, Wednesday and 
Friday, Tillson's Wharf, at 0.30 a. in., for Port­
land, making way land lugs as above, arriving 
In Heason to connect with tho Boston and New  
York H tea mors the same night.
Connections mado at Rockland the following  
morning with steam ers for Belfast. Castine, 
Bucksport and Bangor: Islesboro, I leer Isle, 
Hedgwick, Brooklin, Bltiehill ami Ellsworth} 
Vlnalhaven, Htonlngton Hwan’s Isluml, Mouth- 
west Harbor, Northeast Harbor and Bar Harbor
Thue table subject to change.
J A. WKBBKR, A gent, imrtland.
J. II. FLYK. Agent. Rockland
Coal
the
Bin
Is  w orth  m ore 
to  you Limn i t  is 
in th e  denier's 
coal pocke t.
W e have C oal 
for a ll pu rposes 
an d  we g u a ian teu  
no one has an y  
tlu lt is b e tte r .
Prices are lower now 
than they will be again 
this summer.
FiUTand,Spear&(!o.
KNOX C O U N T Y -lu  Court of Probate, held  
at Rockland ou the 16th day of September, 1'ju.i
Harriet P. Watts, adiutnlslrtarlx on the eatatu 
of Ellis Watte late o f Warren in aaldUouuty.de- 
ceused, having preaeuled her first and dual ac 
count of uduilulslraliou of said estate fur a l­
lowance :
OunhUKb.Tbat notice thereof be given three 
weeks succeaslvely, In The (ou rlei-G azette, 
prluted in Rockland In said County, that all 
persons intvreated may attend at a Probate 
Court to be held at Rockland on the 20th day 
of October next, and show cause, if auy (hey 
by the said account should uot beul-
,1
CHARLES K. MILLER, Ju 
i el CLA HENCE D. PA Y»l >N. Regi
T h e  C o u rle r-G u z c tte  goes In to  a 
l a rg e r  n u m b e r  o f fa  in T ies in K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r p a p e r  p u b ­
lished .
T H E  W H .K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T  I R D  A Y , O C T O B E R  3 .  1 9 0 3 .
T H O M A S T O N  H A P P E N IN G S
The New 83.00 Shoe fo r  fTomen.
N e ig h b o rh o o d  C h a t
N e w s  o f  K n o x  C o u n t y  a n d  V i c i n i t y  G a t h e r e d  B y  
A b l e  S p e c i a l s  o f  T h e  C o u r i t  r - G a z e t t e
Saved By Her Sister
MISS JENNIE M. LEE WAS DRUGGED 
WITH CHLORAL AND MORPHINE.
T H E  V O T IN G  C O N T E ST .
T h is  Is th e  Inst m o n th  o f th e  v o tin g
c o n te st a n d  th e  c o n te s ta n ts  a re  m a k ­
in g  a g ra n d  h u s tle . M rs. L erm o n d  
g o es  to  th e  f ro n t a g a in  le a d in g  M rs. 
Carter* by a sm all m arg in . T h e o th e r  
lad ies  a re  well to  th e  fro n t an d  none 
a r e  so fa r  b eh in d  b u t w h a t a  l i ttle  
h a rd  w ork  w ould p u t th em  In th e  h a d . 
T h e  s ta n d in g  to d a y  is:
M rs. L ilia  M. C a r t e r ............................ 3112
M rs. M. L o u ise  L e rm o n d ...................3268
M rs. A n n a B. A lle n ..............................2433
M rs. A r th u r  S im m o n s .......................... 2434
M rs. L. H. W o o d c o ck .........................  907
<$>
T h e  ra n k  o f E s q u ire  w as w orked  on 
on e  c a n d id a te  by  A rc a n a  L odge, K  “  
W e d n esd ay  even ing .
C h a rle s  S tlm p so n  w as in tow n  W e d ­
n esday .
T h e  a d d re s s  on “ R esubm ission  
h a v e  been d elivered  by  R ev. S 
H a n sco m  o f B a r  H a rb o r  a t  th e  
M eth o d is t c h u rc h  n e x t S u n d a y  m orn  
ing. h a s  been  p o stp o n ed  u n til a  la te r  
d a te . ,
M rs. R. G. W h itn e y 's  Ice c ream  p a r  
lo rs  a re  closed  fo r  th e  season .
P re d  G illch re s t an d  w ife o f C a m ­
den  a r e  g u e s ts  a t  th e  hom e of Mr. Gill 
c h r e s f s  p a r e n ts  on G reen s tre e t.
M rs. E . D. D a n ie ls  h a s  re tu rn e d  
fro m  B oston , w h e re  she  h a s  se lec ted  
fine line  o f m illin e ry . S he  will hav  
h e r  o p en in g  th e  14th o f th is  m o n th .
H elen , th e  5 -y e ar-o ld  d a u g h te r  o 
M r. a n d  M rs. W . J . J a m e so n , ce le­
b ra te d  h e r  b ir th d a y  la s t  T u e sd a y  a f ­
te rn o o n  by g iv in g  a  n u m b e r o f h e r  l i t ­
tle  f r ie n d s  a  p a r ty  a t  h e r  hom e 
H y le r  s tre e t . Ic e  c ream , ca k e  an d  
o th e r  re fre sh m e n ts  w e re  served , w hile 
th e  l i tt le  ones en jo y e d  th em selv es  im ­
m ensely . A p rize  c a k e  w as one o f th e  
p le a sin g  fe a tu re s . T h o se  p re sen t 
w ere: L e t i t ia  M ontgom ery . H a rr ie t  
B u rg ess . M arlon  a n d  M iles W eston , 
R u th  an d  A lice S tackpo le , V ernon  and  
P h llis  Cole, E v a  D e m u th , G lad  is D u n ­
b ar.
N ow  is th e  t im e  to  p u t fo r th  e x tra  
e ffo rts  to  c a p tu re  th e  h an d so m e ra n g e  
offered in T h e C o u rie r-G a z e tte  co n ­
te s t.
J a m e s  P . W a d e  o f A u g u s ta , c o n ­
v ic ted  of s te a l in g  a  le t te r  from  th e  
m ails , w h ile  a c t in g  n s  a  c le rk  la s t  
Ju ly , is now  le a rn in g  how  to  m ak e 
b ro o m s In th e  s ta te  p riso n  shop. H e 
g o t 15 m o n th s.
A good jo b  Is b e in g  done on F lu k e r  
s t re e t , o p p o site  th e  h ouse  o f A. F . B u r­
to n  an d  A. J . Y oung. A t th e  a n n u a l 
m e e tin g  in  M arch  th e  tow n  vo ted  $50 
to  r e p a ir  a n  u n d e rg ro u n d  d ra in  a t  th a t  
p lace , a n d  th is  is  now  b eing  ac co m ­
p lish e d . T h e  d ra in  w ill p ro v e  a g re a t  
im p ro v em en t.
T h e new  e le c tr ic  lig h tin g  p lan t, fo r 
w h ich  th e  le g is la tu re  a p p ro p ria te d  
$3,000, is b e in g  in s ta lle d  a t  th e  s ta te  
p riso n  an d  is a b o u t com pleted . T he 
■work is b e in g  done by  th e  M ain e  E le c ­
tr ic  C o m p a n y  o f  P o rtla n d . I t  la 
ca p ab le  of ru n n in g  500 fen ca n d le  pow ­
e r  lig h ts . T h e p riso n  u ses  300. ln ca n - 
d e sc e n ts  a n d  tw o  a r c  lig h ts .
E p h ra im  C la rk , to  w hom  th e  p re s i­
d en t h a s  been  a sk e d  to  e x te n d  ex e cu ­
tive  c lem ency, la s e rv in g  a  life  s e n ­
ten c e  in th e  s t a t e  p riso n  fo r m u tin y . 
C la rk  Is th e  m an , w ho  In co m p a n y  
w ith  M iller, w ere  sen ten c ed  to  p rison  
In connection  w ith  th e  Jefferso n  B o r­
den m u tin y  a n d  m u rd e r  a t  sea . M iller 
Is dead . W h e n  th is  a c t  o f m u tin y  oc­
c u rre d  th e  tw o  m a te s  o f th e  sh ip  w ere 
m u rd e re d  a n d  th ro w n  o v erb o ard , a f- 
w h ich  a n  a t te m p t  w a s  m ad e  on  the 
life  o f th e  c a p ta in , b u t  th e  l a t t e r  w as 
a rm e d  an d  succeeded  in c a p tu r in g  h is  
w ould be a s s a ila n t. C la rk  is em ployed  
in th e  broom  shop. H e h a s  been  in 
p u n ish m e n t m a n y  tim es.
E v e r y th in g  h a s  ta k e n  on a  n e a t  and  
n a t ty  a p p e a ra n c e  a t  W a t ts  H a ll an d  
all Is in p e r fe c t  re a d in e s s  fo r  th e  g ra n d
c o n c e rt an d  d a n c in g  p a r ty  to  be g iven  
b y  th e  S egoche t C lub th e re  th is  F r i ­
d a y  even ing . B u ck lin ’s  o rc h e s tra  o f 
C am den  will fu rn ish  m usic . T he m ain  
hall Is p re tt i ly  d e c o ra te d  In g re en  an d  
w h ite  w hile th e  b a n q u e t room  h a s  
In to  a b o w e r of 
v h e re  th e  d a n c e rs  
I t  w ill be a n  excep- 
tccnslon.
Ife, W . L. C a t-  
s a t te n d e d  th e
w as u n in ju re d , b u t th e  c ro ss -b a r , 
w heel an d  th e  s h a f ts  w ere  broken, 
w hile  the  d a s h e r  a n d  h a r n e s s  wi 
d am a g ed . T h e d ead  h o rse  w as 
m oved by  th e  ra ilro a d  co m p a n y  Thu 
d a y  m o rn in g . C o n d u c to r R o a k e s  m 
in c h a rg e  of th e  c a r , w ith  M otorm a 
F a rr in g to n  on th e  fo rw a rd  end .
T h ere  will be a n  Ice c re a m , ca k e  an d  
c a n d y  sa le  n t th e  v e s t ry  o f th e  
g re g n tto n a l c h u rch  S a tu r d a y  a f te rn o o n  
a n d  even ing .
P e a r l E. P en slee  is ill a t  h is  hom e In 
K nox  s tre e t .
F red  H ilt  h a s  gone to  F r ie n d s h ip  to 
do m ason  w ork  on a d w e llin g  house.
Ja c o b  S tu d le y ’s ho u se  h a s  been  new
8oston S t o  Store
W. L Douglas $ 3  Shoes for Men
FALL IQ n T  HAVE S T Y L E S  l 3 U J  A R R I V E D
been tra n s fo rm e d  
s p ru c e s  an d  firs, 
can  s it a n d  c h a t , 
tio n n lly  p le a sa n t c 
C. A. C re ig h to n  a n d  v
lan d  an d  F re d  M athev  
fa ir  a t  D a m a r is c o t ta  W e d n esd ay .
T elephone In s t ru m e n ts  h a v e  been 
re p la ce d  in th e  h ouse  o f J . F . S tlm p - 
son a n d  G eorge E llio tt.
M iss M ary  T h o m a s  h a s  resu m ed  h e r  
po sitio n  in  W . V. V in a l 's  s to re , a f te r  1 ly  p a in te d
bein g  o u t a  few  d ay s . | C la re n c e  C n rte r  re tu r n e d  to  Brook
C ap t. F ra n k  R u ssell is a t  hom e from  ( lyn , N. Y., M onday.
sea . j T h e fu n e ra l o f M rs. M ary  C oburn
S ch o o n er H e len  M oosley h a s  been  took p lace a t  2 p. m. S a tu rd a y . Rev. A
d isc h a rg e d  o f h e r  c a rg o  o f h a rd  p in e  H. H a n sco m  officiated, 
a n d  will go to  B ru n sw ick , G a., to  lo ad  I T h ere  w as no  school a t  th e  n in th  
lu m b e r fo r P ro v id en ce , R . I. ’ g ra d e  G ra m m a r  y e s te rd a y , ow in g  to
C a p t. S am u el W a tts  o f M elrose, th e  d e a th  o f a  co u sin  o f  P rin c ip a l
Our Crack-a-Jack Line
FO R BOYS,
Is the  Best Shoe of th e  k in d  in 
th e  m a rk e t for the  m oney
; FALL SUITS ! 
^FOE Y llllK  MEN;
• Sizes 14 to 19 years • 
; Prices $5, $6 $7 , : 
| $8, $9, $10, :
$12 , $15 . :
|  M a d e  by  th e  best C lo th in g  ’
! M a k e rs  o f N e w  Y o rk .W orth  Hour tim e  J ; to lo o k  th em  o ver  i 
2 u 2
I N e w  a n d  u p - t o - d a t e *
S W E A TE R S
’ fo r M e n  and Boys * 
' $1 to  $ 4 .
♦ T R A D E  C E N T E R  ’
; LEVI jeSEAVEY’S i
’  THOMASTON |
TWO WATCHMAKERS ’
Do Y our W ork  P rom ptly
AT
E. R BUM PS
J e w e le r  and O ptic ian
T H O M A S T O N
N ice
Sponges
FROM
Pooler’s
5c up
Drug Store
R O C K LA N D
M ass., fo rm e rly  o f S t  G eorge, a n d  fo r 
y e a rs  co m m a n d e r o f T h o m a s to n  v e s ­
sels, w a s  In tow n W e d n esd ay .
A t th e  M e th o d is t c h u rc h  n ex t 
d a y  m o rln g  th e  p a s to r  w ill p re ach  
h is  second  se rm o n  in th e  se r ie s  from  
th e  ap o s tle s  creed . T h e  su b je c t  
th e  “ D iv in ity  of C h r is t.”
A p a r ty  o f R o ck lan d  perso n s, In 
w h ich  tw o  T h o m a sto n  y o u n g  lad les  
p a r tic ip a te d , en joyed  a  lo b s te r  s tew  a t  
O a k la n d  W e d n esd ay  even ing .
W a sh b u rn  R ros. s c h o o n e r is a ll s e a l­
ed up  an d  w o rk  o f p la n k in g  th e  v e s ­
sel b eg a n  T h u rsd a y . S he  Is o f a b o u t 
1400 to n s  an d  will be co m m an d e d  by  
C ap t. W illiam  J . L erm o n d . T h e  sch  
o o n er will be la u n c h e d  th e  l a t t e r  p a r t  
o f N ovem ber.
M iss F ra n c e s  D illin g h a m  of B oston  
is v is it in g  h e r  b ro th e r , E . L. D illin g ­
ham .
S ch o o n er N e tt le  C u sh in g  h a s  Ju s t 
d isc h a rg e d  a c a rg o  o f  coa l fo r 
C u sh in g  & Co., a n d  Is h a v in g  n new  
m as t. She will th e n  lo ad  lim e fo r 
B ird  a t  th e  C ree k  k iln  fo r  N ew  
Y ork.
T h e fram e  fo r  th e  s a w  m ill in W a s h ­
b u rn  B ros, y a rd  Is u p  a n d  th e  b u ild in g  
will soon  be co m p le te d . T h is  m ill Is 
fo r s a w in g  th e ir  sh ip  tim b e r.
J a m e s  M cL ellan  an d  M rs. E, 
L. D illin g h a m  a r e  v is it in g  M rs. A n n a 
B lo d g e tt in B ro o k lin e , M ass.
T h e c h ild re n  p f S t. J a m e s  C a th o lic  
h u rc h  a r e  p re p a r in g  fo r c o n firm atio n  
w hich  ta k e s  p lac e  in S t. B e rn a rd ’ 
c h u rc h  a t  R o c k la n d  O ct. 15.
D u n n  & E ll io t t  Co., a r e  m a k in g  sa ils  
fo r th e  new  sch o o n e r u n d e r p rocess of 
c o n s tru c tio n  In th e  y a rd . T h e vesse l
111 lau n c h  a b o u t  th e  m idd le  o r la s t  o f 
d s  m onth .
T h e  R. T. & C. s t r e e t  ra ilw a y  h a lf  
h o u r c a rs  now  s to p  a t  th e  w a it in g  
room  an d  do no t ru n  to  th e  prison . 
T h e serv ic e  to  W a rre n  is now  hourly  
W illiam  E. V ln a l a n d  C h a rle s  I 
C u sh in g  re p re se n te d  th e  T h o m a sto n  
B oard  o f T ra d e  a t  th e  S ta te  B o ard  
m e e tin g  In B iddefo rd , W e d n esd ay .
C h a rle s  F. M elv lne, sen ten c ed  
H o u lto n  to life  im p riso n m e n t fo r the 
m u rd e r  o f  h is  w ife  a t  M ars  HUI, A pril 
2. w as b ro u g h t to  th e  p riso n  W ednes 
Ja y  ev e n in g  in co m p a n y  w ith  tw o  
o th e r  c o n v ic ts , G eorge T hom pson , 
m o n th s  fo r la rc e n y , a n d  I r a  Q u im by  2 
y e a rs  fo r In te n t to  kill, w e re  M elv ine’s 
com pan ions.
h o rse  b elo n g in g  to  M a r tin  H o p ­
k in s , a b la c k sm ith  a t  F e y le r ’s C orner, 
N o r th  W a ld o b o ro , w a s  s t ru c k  by  an  
e le c tric  c a r  W e d n e sd a y  ev e n in g  an d  
killed. H o p k in s  w a s  d r iv in g  u p  M ain  
s t re e t  a n d  th e  10-10 c a r  o u t  of T h o m ­
a s to n  w a s  on Its  w a y  to  R o ck lan d  
W hen  opposite  th e  h ouse  o f  M rs. L u cy  
S u m n e r th e  h o rse  to o k  a  Jum p 
a rd s  th e  t ra c k . T h e re  Is a  s l ig h t 
g ra d e  a t  th is  p o in t a n d  b efo re  th e  c a r  
cou ld  be s to p p ed  it s t ru c k  th e  a n im al 
In th e  b re a s t  a n d  side, from  the eff c t
h lch  he soon  d ied . M r. H o p k in s
D av is.
T h e  G leason  s t r e e t  p r im a r y  school 
w a s  n o t In session* M onday , th e  teach  
S u n - er, M iss R ose M o ran  b e in g  111.
E d w in  B u ck lin  second  o v e rse e r  
th e  s ta te  p riso n  h a rn e s s  sh o p  Is 
w ill Jo y in g  a  w eek’s v a c a tio n . Mr. Buck 
Un h a s  been on d u ty  a t  th e  in s tltu  
 tlon  fo r 28 y ea rs .
A n u m b e r o f  th e  m em b ers  of G race 
C h ap te r , O. E . S. w ill a t te n d  th e  school 
o f In s tru c tio n  a t  C a m d e n  today ,
O ne o f C. A. C re ig h to n ’s  ta m e  crow s 
w as d isco v ered  y e s te r d a y  a f te rn o o n  
In a  lo c u s t t re e  in f r o n t  o f th e  S tim p - 
son  block dead . T h e  b ird  d ied  w hile 
s i t t in g  on th e  b ra n c h e s  som e fifty  feet 
from  th e  g ro u n d  a n d  w a s  so ca u g h t 
by  th e  In te r la c in g  b o u g h s  th a t  he 1? 
s till h a n g in g  th e re .
'M rs. A bb ie  J .  L o ftu s  died 
hom e of h e r  d a u g h te r , M. E. J o n e s  on 
G leason  s t re e t , S u n d a y , a f te r  a b rie f 
illn e ss  from  h e a r t  tro u b le . D eceased  
w a s  82 y e a rs  o f age . S he  w a s  a  m em ­
b er o f th e  M e th o d is t c h u rc h  of B ath, 
P ra y e r  w as offered  a t  th e  house by 
Rev. A. H. H a n sco m , a n d  th e  body w as 
ta k e n  to  R a th  fo r In te rm e n t. D eceased 
Is su rv iv e d  by  a  s is te r , M rs. H a r r ie t  
L u n d y  o f B o o th h a y , a  b ro th e r , T. S 
Joneq  of B oston , a son, T. F . L o ftu s  of 
G ran d  R ap id s , M ich., a n d  tw o  d a u g h ­
ters . M rs. G. F . D onnell o f B a th  and  
M. E . Jo n e s  o f  th is  tow n.
J. W a lte r  S tro u t w as one o f th e  c a n ­
d id a te s  w ho p asse d  a  su c c e s s fu l exam  
Ina tlon  fo r  c e r t if ic a te  a s  llcefised em 
b a lm e r befo re  th e  S ta te  b o ard  o f  E x - 
m in ers  a t  A u g u s ta  l a s t  w eek.
M rs. W a lte r  C u rr ie r  a n d  M iss M aril- 
la a r e  v is it in g  M rs. E d w a rd  B ig g in s  In 
B angor.
Dr. N. J . H a ll a n d  M rs. H . R. R o b ­
inson, w ho h a v e  been  g u e s ts  o f Mr. 
an d  M rs. A. N. L in sc o tt , re tu rn e d  y es­
te rd a y  to  th e ir  hom es in B rookline, 
M ass.
M iss A lid a  H y le r  goes to  P o rtla n d  
T h u rsd a y  fo r  a  s h o r t  v is it.
H a rv e y  G loyd h a s  re tu rn e d  from  
H ull, M ass., w h e re  he h a s  been em ­
ployed In a  h o te l.
S ch o o n er E m ily  B ell w as In p o rt  la s t  
eek  w ith  a  load  o f  lu m b e r fo r 
O verlock.
M rs. C o rd e lia  W illey ’s ho u se  Is beisg  
co n n ected  w ith  th e  sew er.
M rs. F r a n k  C a r le to n  a n d  son  of D o r­
ch e s te r, M ass., a re  v is it in g  a t  E. B. 
C a rle to n ’s.
O liver V ose Is v is it in g  h is  son  S te p h ­
en in P ro v id en ce , R . I.
M rs. E llen  M ax ey  h a s  re tu r n e d  from , 
a  v is it In P itts fie ld .
M rs. Solon S im m o n s  a n d  d a u g h te r  
an d  d a u g h te r  L o tt ie  of S o u th  W a ld o ­
boro  w e re  In tow n  F r id a y . '
P e rc y  H ig g in s  is one o f th e  la te s t  ad  
d ltio n s  to  th e  p riso n  re g is te r . C h arle s  
M elvlne, sen ten c ed  a t  B a n g o r la s t  
T h u rs d a y  to  life  im p riso n m e n t fo r the 
m u rd e r  of h is w ife a t  M ars  H ill, A pril 
2, h a s  n o t a r r iv e d  y et. M elvin Is 30 
y e a rs  old.
B EC A U S E -----
U ppers f i r s t  q u a l i ty ,  O il 
G r a in , Note L e a th e r  
O ne P ie ce  In n e r so le ,  
Rote L e a th e r  C o u n ter , 
O a ts id e  a n d  T a p , G ood  
L ea th e r .
B U ILTO N  HONOR— W IL L  W EAR  
W E L L — Sizes II to 2 , 9 8 c —  
2 1-2 to 5 1 -2 , $ 1 -25 .
ANY SCH JLAR W IL L T E L L  YOU  
THAT W E S ELL SCHOOL  
SHOES
BOSTON SHOE STORE
T H E  U N D E R  P R IC E  ST O K E
E A S T  W A L D O B O R O
H o ra c e  K e iz e r a n d  N elson  F is h  w e n t 
to  F rien d sh ip , T ue’sd ay .
M rs. F ra n k  N e w b e r t is s p e n d in g  a 
few w eeks in Y a rm o u th .
rs. C has. B o w ers  is h a v in g  h e r  
house p a in te d  in co lo rs.
B essie R e a v e r h a s  gone to  w o rk  in 
th e  shoe  sh o p  In W a rre n .
W . W a ltz  w e n t to Je ffe rso n , T u e s ­
day.
F re d  A rno ld  a n d  Jo h n  M cK en n ey  of 
C am den  an d  'M rs. C a rr ie  A rn o ld  of 
T h o m asto n , w ere  h e re  S u n d a y .
S ta n le y  S id e n sp a rk e r , ag e d  28 y ea rs , 
m o n th s, d ied  S u n d a y  a f te r  a  sh o rt  
illness. T h e fu n e ra l  w a s  T u e sd a y  a f ­
tern o o n , Rev. W . C. C u rtis  offic iating .
M rs. Jo h n  B ra d fo rd , w ho  h a s  been  
the g u e s t  o f F lo ra  F ish , re tu r n e d  to  
B road  B ay, M onday.
S ev era l from  th is  p lac e  a t te n d e d  the 
fa ir  n t D a m a r is c o tta  th is  w eek.
M iss B essie H a n n a  o f N ew  H a rb o r  Is 
a t  C. T . H offses’.
M iss E lla  M an k  o f T h o m a s to n  an d  
M iss G race  E m e ry  o f R o ck lan d  a re  
sp en d in g  a  few  d a y s  a t  J . W . W a ltz 's .
Mr. an d  M rs. G a rd in e r  Jam eso n , 
G eorge B e n n e r a n d  L e ro y  Ja m e so n  
w e re  In F r ie n d sh ip  S u n d a y  a n d  took 
d in n e r  a t  th e  G e y er house.
Schools In th is  p lace  com m enced 
M onday  a f te r  b e in g  closed  o n  a c co u n t 
of d ip h th e ria  fo r  tw o  w eeks.
C h e s te r  B e n n e tt  a n d  w ife  a r e  sp e n d ­
in g  a few  d a y s  a t  S t. G eorge.
H O P E
F. D u n to n  t r e a te d  y o u r c o r re s ­
p o n d en t to  d e lic io u s  rip e  s tra w b e rr ie s  
of la rg e  size S a tu rd a y . Mr. D u n to n  
su cc essfu l f r u it  g ro w e r of s t r a w ­
b errie s , p ea rs , p lu m b s, g ra p es , ch e r- 
les, c u r re n ts , a n d  ap p le s. H is  honey  is
a lso  o f  fine flavor.
O n  S u n d a y  a  la rg e  flock of ro b in s  
vere seen  m a k in g  p re p a ra tio n s  fo r 
h e ir d e p a r tu re  fo r  w a rm e r  c lim a tes .
A r th u r  H a rw o o d  a n d  w ife, w ho a re  
now  se tt le d  a t  h o u se -k e e p in g  In C a m ­
den, w ere  h e re  S a tu rd a y  an d  S u n d ay .
L ad ie s  Aid m e t w ith  M rs. J u l ia  A l­
len . W e d n esd ay .
A nnie M axey  w as h e re  from  C am den  
S a tu rd a y  a n d  S u n d ay .
T ile s to n  N oyce a n d  Jo h n  M a rrln e r 
an d  w ife  w ere  h e re  fro m  C am d en  S u n ­
day .
J e r ry  R ho d es of C am d en  ca lled  on 
E m e ry  D yer, F r id a y .
' M iss L ucy  B o a rd m a n  h a s  closed h e r  
house an d  w ill v is it  h e r  s is te r, M rs. 
A m an d a  C ran e , In S o u th  H ope aw hile .
Mrs. T h o m as  B o a rd m a n  h as  r e tu r n ­
ed to  h e r  hom e in N a tic k , M ass.
L . P. T ru e  co m m en ced  to  ca n  corn  
th is  week.
M iss F lo re n c e  B a r t le t t ,  w ho Is te a c h ­
in g  school In A p p le to n  w a s  hom e S a t ­
u rd a y  an d  S u n d ay .
M iss A lice P ay so n  w h o  *s te a c h in g  
school In S o u th  H ope w a s  hom e S a t ­
u rd a y  an d  S u n d ay .
R ev. Mr. B a to n , s ta te  m iss io n a ry  of 
th e  U n lv e r sa lis t  so c ie ty  p re a c h e d  a 
v e ry  a b le  se rm o n  S u n d a y  m o rn in g  a t  
th e  ch u rch .
M ONHEGAN.
M elvin Ja m e so n , E sq ., of F rie n d sh ip  
is in to w n  fo r  a  few  d ay s , c a tc h in g  
fish fo r h is  w in te r  use.
M rs. T a y lo r  of R o ck lan d  w a s  in  tow n 
S u n d ay  a n d  held  m ee tin g s  a t  the 
church .
E lm e r F . H u d so n  a n d  fa m ily , w ho 
h av e  been  s p e n d in g  th e  su m m e r  here 
left S a tu rd a y  fo r B oston .
Mr. H e n ry  o f  N ew  Y o rk  h a s  pu r- 
hased  a  lot o f  lan d  h e re  a n d  will
bu ild  a  c o tta g e  e a r ly  in  th e  sp rin g .
T h e  fish erm en  a r e  g e t t in g  ra th e r  
sm all fa re s  o f fish, b u t  th e  p rices  a re  
v e ry  good.
M iss A lice B ro w n  of B o s to n  is  in 
tow n fo r a  few  day s.
C. E . S te v en s  an d  w ife  of S t. Jo h n  
N. B., a r e  in to w n  fo r a  few  d a y s  v is ­
i tin g  old friends.
Miss D u n to n  is h a v in g  a n  ad d itio n  
m ad e on h e r  c o ttag e .
C ap t. W . S. D a v is  took  a p a r ty  to 
N eW harbor M onday.
D r. ’Jo h n  C a b o t o f  N ew  Y ork , w ho 
h a s  sp e n t th e  su m m e r h e re  In h is  c o t­
tag e , le ft fo r  h is  hom e M onday.
S O U T H  H O P E
M rs. O live L a sse ll re c e n tly  e n te r ­
ta in e d  a t  d in n e r  th e  Ladles* Aid of 
S earsm o n t. T h o se  p re se n t w e re  M rs. 
A rad  W e n tw o rth , M rs. F re d  W e n t­
w o rth  a n d  son  C lyde, M rs. S a ra h  
B ry a n t, M rs. N e llie  B ry a n t, M rs. Geo. 
'la rk , M rs. A ddle T ib b e tts , M iss A lice 
T ib e tts , M iss D e lla  L a sse ll, M rs. 
T im o th y  K n ig h t o f S e a r sm o n t and  
M rs. H o w la n d  L a sse ll a n d  M rs. F re d
W iley  o f  L inco lnv ille .
M rs. A ddle T ib e t ts  a n d  M iss  D e lla  
L asse ll o f S e a rsm o n t, w ho h a v e  been 
Is ltln g  th e ir  b ro th e r , E . W . L asse ll,
h a v e  re tu rn e d  hom e.
*s. A lden  R o b b in s  o f  A p p le to n  Is
p en d in g  th e  w eek  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M rs. A. F . M ink.
J . B ow ley  h a s  been  in  R ock land  
a tte n d in g  c o u r t.
M rs. C o ra  T e a g u e  a p d  M rs. F lo ti l la  
C asw ell o f C am d en  sp e n t a  few  d ay s  
w ith  th e ir  s is te r , M rs. L a u r a  Bow ley. 
S a tu rd a y  th e re  w a s  a  re u n io n  of th e  
Is ters  w ith  M rs. B ow ley . T h o se  p re s ­
e n t w ere M rs. C asw ell, M rs. T eague, 
M rs. D ella  R ob inson , M iss M a ry  H a s -
11 n nd  M rs. L u c y  H a sk e ll, a ll o f 
W a rre n .
W h e n  you w a k e u p  w ith  a  b ad  ta s te  
In y o u r m o u th , go a t  once to  y o u r d ru g  
s to re  a n d  g e t a  free  s a m p le  of C h am ­
b e r la in 's  S to m a ch  a n d  L iv e r  T ab le ts . 
O ne o r  tw o doses w ill m a k e  you  w ell. 
T hey  a lso  c u re  b ilio u sn e ss, s ick  h e a d ­
ac h e  a n d  c o n s tip a tio n .
T h e  K eeley  I n s t i tu te  In P o rtla n d , 
le., on M u n jo y  H ill, Is su cc essfu lly  
u rln g  d r u n k a rd s  a n d  d ru g  users . 42-41
E sta b lis h ed  I8 6 0
Oldest D rug Store 
in K nox County.
Tne G.I. Robinson Drug Co.
Thomaston.
W holesale  a n d  R e ta il .
Fresh Antitoxin and Vaccine
C o n stan tly  on hand .
Also Fumigating Materials.
T elep h o n e  iiS -2
TH O M A STO N .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  a 
l a rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K n o x  
f-oum v th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished. . .  .
TR Y TH E
N ew  W atchm aker
A T
E. R. B U M P S ’
J e w e lr y  S to re  in  T h o m a s to n ,
PORT CLY D E.
E v a n g e lis ts  T . P . Jo n e s  a n d  Jo h n  M. 
elley co n d u c ted  e v a n g e lic a l  se rv ic es  
h ere  a t  th e  A d v e n t c h u rc h  S u n d ay  
forenoon, a f te rn o o n  a n d  ev e n in g , a lso  
M onday  even ing . T h e  *house w a s  well 
filled a t  e v e ry  se rv ic e . M r. Jo n e s  le ft 
fo r S o u th  S o m e rv ille  a n d  M r. K elley  
fo r F rie n d sh ip  w h e re  he is to  su p p ly  
rhe A d v en t c h u rc h  of th a t  p lac e  fo r a
w w eeks.
L ou is  B. S ta n to n , w ho  h a s  been 
hom e fo r a  few  d ay s, le f t T u e sd a y  to 
Join h is vesse l. M rs. S ta n to n  ac co m ­
p an ied  h im  a s  f a r  a s  R o ck lan d .
M iss A lice B. M a rsh a ll, w ho  Inis been 
sp en d in g  a few  w e ek s In U n ion , r e ­
tu rn e d  hom e T u e sd a y .
Mr. an d  M rs. F r a n k  S im m o n s w ere 
In R o ck lan d , T u esd a y .
H ira m  Cook, w h o  h a s  h a d  em p lo y ­
m en t a w a y  fro m  hom e th is  su m m e r, 
re tu rn e d  hom e th is  w eek.
’h a r le s  W a lla c e  of P h ip p s b u rg  h as  
m oved h is fa m ily  In to  th e  h o u se  o w n ­
’d by  M rs. G eorge M aloney .
C h e s te r  M arsh a ll w a s  In R o ck lan d  
on b u s in ess  th is  week.
School opened  In th e  P r im a ry  g ra d e  
M onday, M iss M aggie W illia m s , te a c h ­
er.
D E N T IS T R Y
Specifd lew prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e  d e fy  a l l  C o m p e tit io n  in  prices  
a n d  q u a l it y  o f w o rk
D a m o n  m e th o d  of pa in less  e x ­
t r a c t in g  a h ea d  of a ll  o th e rs
G et a  free s a m p le  of C h a m b e r la in ’s 
S to m a ch  an d  L iv e r  T a b le ts  a t  y o u r 
d ru g  s to re . T h e y  a r e  e a s ie r  to  ta k e  
nd m ore p le a sa n t In effec t th a n  pills. 
T hen  th e ir  use is  n o t fo llow ed b y  con- 
Ll p a t  ion a s  is o f te n  th e  c a se  w ith  pills.
R e g u la r  size, 25c. p e r box.
G L E N C O V E
. H a tc h  o f  R o c k la n d  w ill lead  
e tln g  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  1.30.
Sign of 
the Big IT,
D D D  D D
We guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Specta- 
cl ;s sold by us.
B um p’s the Optician
T H O M A S T O N
CAM >EN
F .i • w c a t lP i ,  la rg e  
p. ‘v.iil i ei ih u p ia s tn  Joined t tu< 
Tu<Saay a m em o ra b le  d a y  fo r S eas 
C h a p te r , O. E . S., w hen th e  school 
In s tru c tio n  w as In sess ion  an d  G ran d  
M atro n  R ose  Jo h n so n  of G o rh am  
m ad e h e r official v is it. Tw> n ty  one 
c h a p te rs  w ere  re p re se n t d, th e  la rg e s t  
com ing  from  Is lesb o ro  w hich  s e n t  34 
R o ck lan d  30, C a s tin e  22, T h o m a sto n , 11 
W aldoboro  12, a n d  U nion 11. W a rre n , 
D a m a risc o tta , S to c k to n  S p r in g s ,T h o rn ­
d ik e ,V ln a lh a v en , S to n in g to n . L inco ln  
vllle , E a s t  B oo th h ay , L ib e r ty , W in te r -  
p o rt, L ew is to n , G o rh am  a n d  M lllb rldge  
w ere a lso  re p re se n te d . T h e  w o rk  w as 
exem plified  In th e  a f te rn o o n  b y  th e  
fo llow ing  s ta f f  o f officers chosen  from  
th e  v is it in g  c h a p te rs :  M rs. In d o ra  
M atth ew s , T e n a n ts  H a rb o r , W . M.; 
A sa P. S t.C la ir , R o ck lan d , W . P . ; 
L ucy  C oom bs, C am den , A ss. M .; M a r­
gie J . H u tc h in so n , C as tin e , S ec .; M rs 
S o p h ia  R a n d a ll, W ald o b o ro , C on.; M rs 
Vose, T h o rn d ik e , Ass. C om .; A n n ie  J . 
F lin t, R o ck lan d , c h a p la in ;  M rs. P lu m ­
m er, W in te rp o r t , M a rsh a ll; M rs. L a u r a  
R lt te rb u sh , C am den , O rg .; M rs. M ary  
T ukey , N e w ca s tle , " A d a ” ; M rs. O rllla  
W est, S to c k to n  S p rin g , “ R u th " ;  E lla  
M. H a s tin g s , T h o m a sto n , “ E s th e r ; ” 
M rs. L u ca s , U n ion ; “ M a r th a ;” L u e l la  
P en d le to n , Is lesb o ro , " E le c ta ” ; M rs. 
F a rro w , Is lesboro , W a rd e r ;  A. H . N o r­
ton, L ib e r ty . S n t. A t 6 o ’c lo c k  170 
v is ito rs  s a t  dow n  to  a  b o u n tifu l  su p p e r 
serv ed  In th e  b a n q u e t hall. T h e  w ork  
w as a g a in  exem plified  In th e  ev en in g , 
th is  tim e  b y  S easid e  c h a p te r , a n d  w ith  
th e  a f te rn o o n  w o rk  e lic ited  h igh  p ra is e  
from  th e  G ra n d  M atro n , P a s t  G ra n d  
M atro n , Je n n ie  S te w a r t  o f R o ck lan d  
a n d  G ran d  A da, M rs. Jo h n  M aso n  of 
C am d en  w ere hon o red  g u e s ts . D u r in g  
the ev e n in g  a  ris in g  v o te  o f th a n k s  
w as g iven  to  th e  hom e c h a p te r  fo r  i ts  
ro y a l e n te r ta in m e n t  o f  th e  v is ito r s . 
A p p ro x im a te ly  275 w ere  p re se n t d u r ­
ing  th e  d ay , an d  S easid e  c h a p te r  h a s  
ev e ry  re aso n  to  c o n g r a tu la te  I tse lf on 
su cc ess fu lly  e n te rm in in g  th e  s u r ­
ro u n d in g  c h a p te rs  of th e  o rd e r.
M rs. R euel R ob inson  a n d  M rs. Jo h n  
C. C u rtis  a r e  in P o r t la n d  a t te n d in g  
th e  M aine M usical F e s tiv a l .
M rs. H . D. A m es a n d  son  M a u r ic e  
a re  v is it in g  re la t iv e s  In B ro ck to n , 
M ass., w h ere  th e y  w ill p ro b a b ly  sp en d  
th e  m on th .
M elvin M a r tin  o f P e a k s  I s la n d  sp e n t 
sev e ra l d a y s  th is  w e ek  w ith  r e la t iv e s  
In tow n , le a v in g  T h u rsd a y .
M iss M. E. M u rp h y  h a s  re tu rn e d  
from  a t te n d in g  th e  m illin e ry  o p en in g s  
in N ew  Y o rk  a n d  B oston .
M iss C la ra  B ic k fo rd  w e n t T h u r s ­
d a y  to  P o r tla n d  to  e n te r  S h a w ’s  B u s i­
n ess  College, w h ere  sh e  w ill ta k e  up  
the  s te n o g ra p h y  co u rse
Mr. an d  M rs. W en d ell H u ll w ho h av e  
been  g u e s ts  o f M rs. H u l l ’s f a th e r  C. M. 
B arsto w , T rim  s t re e t , le ft fo r th e ir  
hom e In W a lth a m , M ass., on  T u e sd a y  
n igh t.
M iss F lo re n c e  B lack  re tu r n e d  to d a y  
to  h e r  hom e in B everly , M ass ., a f te r  
an  e x te n d ed  v is it  a t  W .A . K i rk ’s H ig h  
s tre e t.
S e v e ra l fro m  th is  p lac e  will a t te n d  
th e  c o n c e rt a n d  d a n c e  g iv en  to n ig h t In 
W a tts  h a ll, T h o m a s to n  by  th e  m em - 
i o f th e  S eg o ch e t C lu b . B u c k lin 's
o rc h e s tra  w ill fu rn ish  m usic .
A lbion E v a n s  left T h u rs d a y  to  sp en d  
a  few  d a y s  w ith  h is  g ra n d p a re n ts ,  M r. 
an d  M rs. A. G. H u s to n , in  B ris to l.
Sch. E m ily  I. W h ite  ca m e  In th e  
first of th e  w eek  w ith  co a l fo r  B ird  
B ros. & W illey .
M rs. F . L. R y d e r o f B o sto n  a r r iv e d  
W e d n esd ay  fo r  a  f o r tn ig h t’s  v is i t  w ith  
h e r p a re n ts , M r. a n d  M rs. G eorge  D. 
Sides, M eg un tlcook  s t re e t .
M rs. Tom  A rno ld  h a s  re tu r n e d  to  h e r  
hom e In T h o m a sto n  a f te r  v is it in g  a t  
C has. F is h ’s, P e a r l  s t re e t .
M iss G race  K irk  le f t  to d a y  fo r P o r t ­
lan d  to  re su m e  s tu d y  in  S h aw  B u s i­
n ess  College.
F ire  s ta r te d  W e d n e sd a y  m o rn in g  In 
the p ick e r room  a t  th e  C am d en  
W oolen Mill. T h e  b laz e  w h ich  w a s  
tin g u lsh e d  b y  th e  a u to m a t ic  s p r in k -
•s, a lm o s t b efo re  th e  g o n g  w a s  
sounded , a v e r t in g  a  p ro b a b ly  serious 
fire. A side from  som e In ju ry  to  th e  
s tock  th e  d a m a g e  w a s  s lig h t.
A. W ilb u r  w as ca lle d  to  L e w is to n  
T u esd a y  by  th e  se r io u s  Illness o f h is 
a u n t, M rs. K a th e r in e  G. H e rric k .
W ill B a ird  le f t W e d n e sd a y  fo r  a  
g u n n in g  t r ip  w ith  f r ie n d s  In N o r th e rn  
M aine.
R oscoe M etca lf Is m a k in g  e x te n siv e  
re p a irs  on h is  house on  E lm  s t re e t , In­
c lu d in g  p a in tin g  a n d  sh in g lin g .
M rs. A r th u r  S a v a g e  o f  M ad iso n  is 
sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  M rs. J . E . 
M cK enney, P e a r l  s tre e t .
Sch. S a ra h  L. D a v is  w a s  in th e  firs t 
of th e  w eek  w ith  coal fo r M. C. W h it­
m ore & Co.
Mrs. W . F . G lover is  v is it in g  h e r  
d a u g h te r , M rs. A r th u r  N. S m ith  In 
P o rtla n d  d u r in g  fe s tiv a l week.
p re tty  n nd  Im p re ss iv e  w e d d in g  
w as so lem nized  in  th e  B a p t is t  c h u rc h  
T u e sd a y  even ing , w hen  In th e  p re sen ce  
of m an y  fr ie n d s  n nd  re la t iv e s , M iss 
H a r r ie t  M. H a r t  bec am e th e  w ife  of 
Rev. M au ric e  D u n b a r. T h e  c h u r c h  
had  been  c h a rm in g ly  d e c o ra te d  b y  
g irl fr ie n d s  o f th e  b rid e , p ink , w h ite , 
an d  g re en  p re d o m in a tin g  In th e  co lo r 
schem e. P ro m p tly  a t  7 o ’clock, to  th e  
s tra in s  o f L o h e n g r in ’s w e d d in g  m a rc h  
rendered  b y  M iss B elle  P a y so n , R ev . 
F. M. P reb le , D. D. of A u b u rn  a n d  
Rev. W . E. L o m b a rd  a d v a n c e d  to ­
g e th e r  to  th e  a l ta r ,  fo llow ed  c lo se ly  by  
th e  b rid e  a n d  groom . T h e  b rid e  w a s  
a t t i re d  in  a  d a in ty  gow n of w h ite  m e r­
ce rized  m u s lin  an d  w ore a  veil. T h e re  
w ere no a t te n d a n ts .  T h e  im p ress iv e  
double r in g  E p isco p a l s e rv ic e  w a s  
used, R ev. M r. L o m b a rd  p ro n o u n c in g  
them  m an  a n d  wife. R ev . n n d  M rs. 
D u n b a r a r e  tw o  of C a m d e n ’s finest 
you n g  people, M rs. D u n b a r  h a v in g  
been fo r s e v e ra l y e a rs  a  v a ’ued  te a c h e r  
in the pub lic  schools, a n d  c a r ry  w ith  
hem  th ro n g s  of good w ish es  to  th e ir  
n ew  hom e. T h e y  le f t  W e d n e sd a y  
ev e n in g  on  a  s h o r t  w e d d in g  tr ip , d e s ­
tin a tio n  u n k n o w n , p re v io u s  to  m a k in g  
th e ir  hom e a t  N o r th  H a v en , w h e re  
Mr. D u n b a r is  p a s to r  o f th e  B a p t is t
hu rch .
J . II . Cobb a n d  c rew  a r e  p a in tin g  
th e  e x te r io r  w ood w ork  o f th e  C le v e­
land  block  in d a rk  green .
M rs. J u l ia  G riffin  w h o  h a s  v is ite d  
re la t iv e s  h ere  fo r s e v e ra l w eeks, w e n t J 
to  B u c k sp o rt T u e sd a y , w h e re  sh e  w ill | 
v is it befo re  r e tu r n in g  to  h e r  h o m e In ( 
L ev a n t.
M rs. A. L. W o r th in g  Is a t te n d in g  
th e  fa ll m illin e ry  o p en in g s In B osto n , 
lea v in g  the s to re  In c h a rg e  of M iss 
G eorgia G ould. W h ile  a w a y  sh e  w ill 
v isit h e r  te s te r , M rs. M. R. H a ll, In 
W h itte n , M ass.
A t a  sp ec ia l m e e tin g  o f th e  new ly  
o rgan ized  M egun tlcook  G ra n g e  held  
W e d n esd ay  e v e n in g  In th e  school 
house on th e  sh o re  ro a d , i t  w as v o ted  
to  m ee t e v e ry  W e d n esd ay  ev e n in g  a t  
7.30 o’clock. T h e e n tire  35 c h a r te r  
m em b ers  o f  th e  G ra n g e  w e re  p re se n t, 
an d  fo u r a p p lic a tio n s  received  fo r  
m em bersh ip . I t  w as v o ted  to  e x te n d
an  In v ita tio n  to  W o r th y  S ta te  M a s te r  
O b a d ia h  G a rd n e r of R o ck lan d  to  a s ­
s is t  in  c o n fe rr in g  th e  3d a n d  4th  de- 
g re es  W e d n esd ay  even ing , Oct. 21. T he 
s ta f f  o f officers c o n s is ts  of 13, o f  w hich 
th e  fo llow ing  a r e  th e  m ore p ro m in e n t: 
W o r th y  M as te r . Geo. E. N a sh ; O ver- 
peer, S y lv e s te r  P h ln n e y ; C h ap la in , 
M rs. O rris  W o o s te r; L e c tu re r , Miss 
C ora M orse; S e c re ta ry , L u cy  P e n d le ­
to n : T re a s u re r ,  O rris  W ooster.
M arth a  M n k a n n a  h a s  re n te d  th e  
v a c a n t  s to re  In th e  T ib b e tts  block  an  J 
s n  g  p  In re a d in e s s  to  m ove In 
h e r  s to ck .
T u esd a y  w as o bserved  n t S t. ML hael 
a n d  All A n v e’s ’ D ay  a t  th e  E pln ropa! 
c h u rc h  by m o rn in g  p ra y e r.
S h e rm a n  P e rr y  le ft on T u e sd a y  
n tf l i i  s l < a t  fo r B oston  w h ere  h e  will 
sp en d  th e  w in ter.
A t an  a d jo u rn e d  m e e tin g  o f the 
c h u rc h  a n d  so c ie ty  held  W e d n es  lay  
e v e n in g  in th e  C o n g reg a tio n a l chapel, 
it we.s u n a n im o u s ly  v o ted  to  bu ild  a 
n ew  v e s try  on th e  s i te  o f  th e  p re sen t 
ch a p e l on E lm  s t re e t . I t  h a s  long 
been  th? w ish  o f  th is  so c ie ty  to  build 
a  new  chapel, a n d  th is  d ec isiv e  v o te  
p u ts  th e  m a t t e r  on a n  a g g re ss iv e  
b u s in e s s  footing .
Sch. Jo y c e  R ebecca a r r iv e d  in  the 
h a rb o r  W e d n e sd a y  w ith  b ric k  fo r  M. 
C. W h itm o re  & Co.
B. M. P lu m m e r  n nd  M iss H e n r ie tta  
P lu m m e r  closed  ’’W ild a c re ,” M arin e  
a v e n u e , fo r  th e  su m m e r W e d n esd ay  
a n d  s ta r te d  fo r th e ir  P h ila d e lp h ia  
hom e.
R ev . F . M. P re b le  o f A u b u rn  left 
W e d n e sd a y  m o rn in g  a f te r  b e in g  a 
g u e s t  a t  Geo. B u rd ’s  o v er T u esd a y .
Sch. C. T ay lo r , 3d, h a s  been In th is  
w eek w ith  a  deck  load of sh in g le s  fo r 
th e  C am d en  L u m b e r Co. n nd  lu m b er 
fo r M. C. W h itm o re  & Co.
A r th u r  H . H u se  le f t W e d n e sd a y  for 
W elles ley  H ills , M ass, to  look o v er th e  
g ro u n d  a n d  c u rr ic u lu m  o f R o ck rld g e  
H a ll w h ich  If fo und  s a t is fa c to ry ,  he 
w ill e n te r .
M iss E u g e n ia  N . C obb w e n t to  B o s­
ton  T h u rs d a y  on a  b u s in ess  trip .
M iss F lo re n c e  B a rs to w  h a s  re tu rn e d  
from  a  se v e ra l  w e ek s’ v is it  In W e st 
S o m p r v |le  a n d  W o rc e s te r , M ass, an d  is 
a s s is t in g  In M iss M. E . M u rp h y ’s  m il­
l in e ry  s to re .
T h is  ev en in g . R ev . Jo h n  C o llin s  d e­
l iv e rs  h is  le c tu re  on n rtn y  experiences , 
w h ich  p ro m ises  to  be one o f th e  m ost 
in te re s tin g  h e a rd  h ere  fo r  m a n y  a 
d ay . T h e  le c tu re  w h ich  Is g iv en  u n ­
d e r  th e  a u sp ice s  of th e  E p w o rth  
lea g u e , o cc u rs  a t  th e  M eth o d is t 
c h u rc h , b eg in n in g  a t  7.45.
R O C K P O R T
E lliso n  C o llam o re  is m a k in g  re p a irs  
a b o u t  h is re sidence .
W . W . R ip ley  of S o u th  B o sto n  v is ­
ited  h is  d a u g h te r , M iss L ln th e l  R ip ­
ley, re cen tly .
M iss L o tt ie  C ald erw o o d  Is h a v in g  a 
v a c a tio n  from  h e r  d u tie s  a s  b o o kkeep­
e r  in  S. E . & H . L. S h ep h erd  C o.’s 
s to re . G ra c e  A d a m s K e n n e d y  
R o ck lan d  is su b s titu tin g .
M r. a n d  M rs. F re d  Jo n e s  o f  C a s tin e  
w ere  th e  g u e s ts  o f M r. Jo n e s ' p a re n ts  
M r. a n d  M rs. C. D. Jo n es , re cen tly .
rs. J . W . S h ib les  le f t  T h u rs d a y  
noon to  a t te n d  th e  M aine M usical 
F e s t iv a l  in  P o rtla n d .
A n a t te m p t  w a s  m ad e  to  e n te r  the  
R o c k p o rt  p o s t office S u n d a y  n ig h t. I t  
m u s t h a v e  been  th e  w o rk  of p ro fe s ­
s io n a l th ie v e s  fo r th e y  w e re  w ell p re ­
p a re d  w ith  too ls fo r th e y  d ro p p ed  
so m e o f  th em  b y  th e  f r o n t  e n tra n c e  
h en  fr ig h te n e d  a w a y . O u r p o s t m a s ­
te r  h a s  m u ch  to  be th a n k fu l  for.
M rs. J . S. F o s te r  h a s  so ld  h e r  b e a u ­
tifu l hom e on U n ion  s t r e e t  t o  Mrs. 
H a r r y  M cK lsson . M rs. F o s te r  will 
t a k e  ro o m s w ith  M rs. A. H . L innell 
fo r th e  w in te r .
S h e p h e rd  Co.’s s a ll- lo f t  Is b e in g  
b rig h te n e d  b y  a  n ew  c o a t o f p a in t .
M rs. C h a rle s  W o o s te r  e n te r ta in e d  
a b o u t 20 o f h e r  la d y  f r ie n d s  a t  th e  
hom e o f h e r  fa th e r , C ap t. W m . 
T h o rn d ik e , C a m d e n  s t r e e t ,  T u esd a y . 
She w a s  a s s is te d  by  M rs. C. A. C a rle ­
ton . T h e  a f te rn o o n  w a s  s p e n t  in  
w h is t, m u s ic  a n d  o u t-o f -d o o r  gam es. 
A d e lic io u s  lu n ch e o n  w as se rv ed . I t  
w a s  a d a y  lo n g  to  be re m e m b ere d  by  
all.
M au ric e  H a r t  o f S t. G eorge is  v is i t ­
in g  a t  J a m e s  S h ib le s ’.
N O R T H  W A R R E N
M iss M abel R ack llffe  o f S ou th  
T h o m a s to n  h a s  been v is it in g  a t  M rs. 
D a v id  P o s t's .
M rs. W e b s te r  B e n n e r a n d  c h ild re n  of 
W ald o b o ro  h a v e  been  sp e n d in g  the 
p a s t  w eek  w ith  h e r  p a re n ts , M r. a n d  
M rs. D. W . M erry .
M r. a n d  M rs. Je s se  R ob b in s  w ill soon 
m ove to  M a ssa c h u se tts  to  re s id e  w ith  
th e ir  son, J a m e s  R obb ins.
M rs. G a rd n e r  Ja m e so n  a n d  ch ild re n  
sp e n t S u n d a y  w ith  h e r  f a th e r , A b ia th a  
C u m m in g s.
M r. G ra v e s  of W h itin sv ille , M ass, 
h a s  been  v is it in g  a t  G eorge P e n d le ­
to n ’ s.
B en so n  C alderw ood  a n d  d a u g h te r  
N a n n ie , s p e n t  S u n d a y  w ith  M rs. A lton  
R u sse ll a t  E a s t  W a rre n .
G eorge  P e n d le to n  c a p tu re d  tw o  l i t ­
tle  coons one d ay  la s t  w eek.
M iss M ildred  S te tso n  h a s  r e tu rn e d  
to  h e r  hom e in W a rre n .
W a n te d !
Our Canning Fac­
tory has started up, 
and we want
Squash ,
P um pkins,
Apples,
Corn,
Tom atoes, 
and Clams.
Thorndike&Hix
Was a Victim of Halucinatiohs and Was 
About to Be Sent to a Sanitarium 
When Her Sister Intervened.
F ro m  th e  l i tt le  tow n o f Low vILe, on 
th e  line  o f th e  Rome, W a te rto w n  a n d  
O g d e n sb u rg  ra ilro a d , In L ew is c o u n ty . 
N ew  Y ork , com es a  re m a rk a b le  s to ry  
w h ich  th e  m o s t c a re fu l in v e s tig a tio n  
h a s  sh o w n  to be li te ra lly  tru e . I t  Is a  
n a r r a t iv e  o f deep  h u m an  In te re s t, in  
w h ich  an  e s tim a b le  y o u n g  lad y  su ffe r-  
fro m  d ise a se  a n d  a lm o s t w recked  by 
p o w e rfu l d ru g s , w as k e p t fro m  a  s a n i ­
ta r iu m  n n d  h e r  life  an d  re aso n  sav e d  
b y  h e r  s i s te r ’s fa ith .
T h e  y o u n g  la d y  Is M iss Je n n ie  M. 
Lee, o f P a rk  A venue, L ow ville , N. Y., 
a n d  h e r  s to ry  Is g iven  a s  sh e  re la te d  
It to  a  r e p o r te r  a t  h e r  Home a  few  
d a y s  ago . “ I su ffered  fo r a  y e a r  fro m  
n e rv o u s  d e b il i ty  a n d  a n a e m ia ,” Rhe 
sa id , " a n d  w a s  confined to  m y  bed  a  
g re a t  p a r t  o f th e  tim e. I w as s u b je c t  
to  te r r ib le  h a llu c in a tio n s  a n d  w as 
a f ra id  to  c lose m y  e y e s  a t  n ig h t on 
a c c o u n t o f th e  te r r ify in g  th in g s  I 
seem ed  to  see. I w a s  v e ry  th in  n nd  
pale , m y  a p p e tite  w as c a p ric io u s  nnd , 
d u r in g  th e  n e rv o u s  a t ta c k , I believe 
I w a s  a lm o s t Insane.
"M y  ow n  d o c to r  g av e  m e u p  a n d  
s e v e ra l  o th e r  p h y s ic ia n s  a g re e d  w ith  
h im  th a t  m y  ca se  w a s  In c u rab le . T h e y  
g a v e  m e m o rp h in e  u n til It a ffec ted  m y  
h e a r t  a n d  th en  a d m in is te re d  ch lo ra l. 
T h e re  w as n o t a  sin g le  n ig h t In th e  
y e a r  w hen I  w en t to  s leep  w ith o u t th e  
u se  o f m o rp h in e , ch lo ra l o r  o th e rd r u g s  
g iv en  m e by th e  d o cto r. I t  h ad  
been  a b o u t  dec ided  upon  to  send  m e 
to  n s a n i ta r iu m  w hen m y s i s te r ,  s a w  
D r. W ill ia m s’ P in k  P ills  fo r P a le  P e o ­
p le m en tio n ed  In a  n e w sp a p e r a n d  to  
t h a t  f a c t  I ow e m y  p re se n t good 
h e a lth . A t m y  s is te r ’s s o lic ita tio n  I  
b eg a n  ta k in g  th e  p ills  an d  w as b en e - 
f ltte d  a t  once. I soon fo u n d  t h a t  I 
cou ld  go to  sleep  w ith o u t th e  u se  of 
d ru g s  a n d  th e  im p ro v em en t th u s  b e ­
g u n  w as g ra d u a l  b u t p e r m a n e n t  I a m  
now  fu lly  re s to re d  to  h e a lth , w e igh  
th i r ty  p o u n d s  m ore th a n  d u r in g  m y  
m y  Illn ess  a n d  h av e  h ad  no, n e rv o u s  
a t ta c k s  fo r  o v e r  th re e  y ea rs . T a t t r i b ­
u te  m y  c u re  e n tire ly  to  D r. W ill ia m s’ 
P in k  P ills  fo r P a le  P eo p le  an d  am  
g la d  to  g iv e  m y  e n d o rse m e n t to  th is  
g ra n d  rem edy .
T h is  c a se  s t r ik in g ly  i l lu s t r a te s  th e  
p o w er o f D r. W illia m s’ P in k  P ills  fo r  
P a le  P eo p le  to  c u re  o -c a lled  h opeless  
c a se s  w h ich  do n o t yield to  o rd in a r y  
m ed ic in e s. T h e se  p ills  a c t  on  b o th  
th e  blood a n d  n e rv es  an d  in th is  is th e  
s e c re t  o f th e ir  w o n d erfu l success. T h is  
is th e  re a so n  w h y  th e y  c u re  su ch  d ls- 
e a e s  a s  rh e u m a tism  In n il i t s  fo rm s, 
a n a e m ia , p a r tia l  p a ra ly s is , lo co m o to r 
a t a x ia  a n d  m a n y  o th e r  d iso rd e rs  a p ­
p a r e n t ly  d iffe re n t fro m  o th e rs  b u t  
sp r in g in g  fro m  com m on ca u ses . D r. 
W ill ia m s’ P in k  P ills  fo r P a le  P eo p le  
a r e  so ld  by  a ll d ru g g is ts , o r  w ill be 
s e n t  p o s t p a id  on re c e ip t  o f price , 
f if ty  c e n ts  p e r  box ; s ix  boxes fo r tw o  
d o lla rs  a n d  f if ty  ce n ts, b y  th e  D r. W il­
lia m s  M ed icine C o m p an y , S c h e n e c ta ­
dy, N ew  Y ork.
O W L S  H E A D .
. M isses H e len  an d  E m ily  P la ls te d , 
w ho  h a v e  been  v is it in g  th e ir  a u n t .  
M iss F lo re n c e  P la ls te d , r e tu r n e d  to  
th e ir  hom e in W a te rv il le  F rid a y .
L. A. A rey  a n d  w ife  of N orw ood, 
M ass., w ho  h a v e  been  sp e n d in g  th e ir  
v a c a tio n  h e re  w ith  fr ie n d s  re tu rn e d  
h om e S a tu rd a y  n ig h t.
J . .W . M e rrim a n  w ho is s te a m b o a t­
in g  ’a t  N ew  B edfo rd , M ass., is  hom e 
fo r  a  v a c a tio n .
L ew is  S peed  h a s  gone to  H e b ro n  to  
school.
M rs. W . O. H o lm a n  v is ite d  h e r  s is ­
te r, M rs. C. A. H en rlck so n , re cen tly .
E . T . C lifford  n nd  fa m ily  of/ W in ­
th ro p , w ho ow n  a  c o tta g e  a t  H o lid a y  
B eac h  lea v e  fo r  th e ir  hom e in  W in ­
th ro p , to d ay .
E u g e n e  E m e ry  h a s  gone to  S p rin g -  
field, M ass., fo r  a  sh o rt  v ac a tio n .
A T y p ica l Sou th  A fr ica n  S tore.
O. R . L a rso n , o f B a y  V illa , S u n d a y s  
R lc e r , C ap e  C olony, co n d u c ts  a  s to re  
ty p ic a l o f S o u th  A frica , a t  w h ich  c a n  
be p u rc h a se d  a n y th in g  fro m  th e  p ro ­
v e rb ia l  "n ee d le  to  a n  a n c h o r .” T h is  
s to re  is s i tu a te d  In. a  v a lle y  n in e  m ile s  
fro m  th e  n e a re s t  ra ilw a y  s ta t io n  tow n . 
M r. L a rso n  sa y s :  " I  am  fa v o re d  w ith  
th e  cu s to m  o f fa rm e rs  w ith in  a  ra d iu s  
o f  th i r ty  m iles , to  m a n y  o f  w hom  I 
h a v e  su p p lie d  C h a m b e r la in 's  rem ed ies . 
A ll te s t i fy  to th e ir  v a lu e  In a  h o u se ­
hold  w h e re  a  d o c to r’s a d v ic e  is a lm o s t 
o u t of th e  q u estio n . W ith in  one m ile  
o f tny s to re  th e  p o p u la tio n  Is p e rh a p s  
s ix ty . O f these, w ith in  th e  p a s t  tw e lv e  
m o n th s , no le ss  th a n  fo u r te e n  h a v e  
b een  a b so lu te ly  c u red  b y  C h a m b e r­
la in ’s C ough R em edy . T h is  m u s t s u r e ­
ly  be a  re c o rd .” F o r  sa le  b y  a ll d ru g ­
g is ts .
B U R K E T T V IL L E
F re d  M aley  a n d  w ife a r e  In B oston  
th is  w eek  a f te r  M rs. M aley ’s fa ll m il­
lin ery .
N e tt le  L in sc o tt  an d  l i tt le  son Je s s ie  
v is ite d  M rs. L in sc o tt’s p a re n ts , M r. 
a n d  M rs. R o b e rt  L udw ig , In R o ck lan d , 
th e  f irs t o f  th e  week.
W m . D a r t  o f W a sh in g to n  h a s  been  
d o in g  a  lo t o f g ra d in g  In th e  M ille r 
ce m ete ry .
W A R R E N
Servlcea a t  th e  W a r n n  B a p t is t  
c h u rc h  n e x t S u n d a y  w ill be a s  fo llow s: 
P re a c h in g  a t  10.30 a. in. un d  7 p. m . by 
th e  p a s to r . C om m union  a t  11 40 a . m. 
B ib le school 13- m. S u b je c t o f ev e n in g  
se rm o n , “ A n ts , C onies a n d  S p id e rs .”
DON’T SNUFFLE!
You make people sick—you keep 
yourself sick. Secure relief In 10 
minutes from Colds, Catarrh 
Headache or Influenza
C u re  th a t  co ld , y o u  cu n  d o  i t  i f  y ou  
e x e rc is e  co m m o n  sen se  a n d  use  o n ly  
D r. A g n e w ’s C a ta r rh a l  P o w d e r . I t  r e ­
le a v e s  co ld  a n d  c a ta r r h  a n d  c u re s  h e a d ­
a c h e  in  a  few  m in u te s . R ev . L . M c- 
P h e rs o n , B uffa lo , N. Y ., sa y s : “ D r. 
A g n e w ’s C a ta r rh a l  P o w d e r  re lie v e s  m e 
in  10 m in u te s  a n d  is  a  b le ss in g  to  m a n ­
k i n d .”
L>r. A g n e w 'i L iver PIIIh »r« b u tter  th u a  
o th e r s  "U<l cht-Mper, lUe.
Sold by W. J Couklvy. ( ’. II. Moor.
T w o  O p tic ia n s
A T
E. R. B U M P S ’
J e w e lr y  S to re  in  T h o m a s to n .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  In to  a  
l a rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , O C T O B E R  3 . 1»*03, 7
In Social Circles
A rriv a ls  an d  d e p a r tu re s  In c id en t to  
th e  su m m e r v a c a tio n  sea so n  a re  e sp e­
c ia lly  In te re s tin g  a s  Item s o f perso n al 
new s. R e a d e rs  of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
will c o n fe r a  fa v o r b y  se n d in g  to  th is  
co lu m n  Item s o f th is  c h a ra c te r  n o tin g  
th e  a r r iv a l  of g u e s ts  o r th e  g o ing  ou t 
o f  to w n  o f o u r  ow n people.
T h e  e n g a g em en t Is re p o rte d  o '  
L lew e lly n  M ills o f th is  c ity  an d  M iss 
E th e l  G llc h re s t o f T h o m a sto n , w ho Is 
em ployed  In H e w e tt 's  d ry  goods s to re .
M rs. W . B. N a sh  of M ac h ia s  Is a  
g u e s t  a t  M iss Im o g en e P ie rc e ’s, L im e- 
ro ck  s tre e t . She r e tu r n s  h om e S a tu r ­
d a y  m o rn in g .
Mr. a n d  M rs. W . G. I-abe  of W a ld o ­
boro  h a v e  been sp e n d in g  a  few  d ay s  In 
th e  c ity . M r. L a b e  Is h a v in g  h is v a ­
ca tio n .
H a r ry  B. F a rw e ll, w ho h a s  been  
sp e n d in g  th e  su m m e r In R o ck lan d  an d  
v ic in ity , le f t T h u rs d a y  m o rn in g  fo r 
h is  hom e In N ew  O rlean s. M iss L u cy  
F a rw e ll  accom iw inlcd h im .
M iss M olly R osenbloom  Is h a v in g  
h e r  v a c a tio n  from  S im o n to n 's  d ry  
goods s to re .
♦
C. W . C ro ck e tt, w ho Is hom e fro m  
N ew  J e r s e y  on  a  v a c a tio n , h a s  been 
sp e n d in g  a few  d a y s  In  P o r tla n d  th is  
w eek.
M rs. E . A. S ta p le s  o f B e lfa s t  Is th e  
g u e s t o f Mrs. A. I). O rne.
M iss M aude H a ll h a s  T e tu rn e d  to  
P ro v id en ce , w h e re  sh e  w ill re su m e h e r  
s tu d ie s  a t  th e  R hode Is la n d  School of 
D esign . S he h as  a l re a d y  a t t r a c te d  
m uch  a t te n t io n  b y  h e r  n b lllty  ns an  
a r t i s t .  *
M rs. A. M. M c F a r la n d  o f  P h ila d e l­
p h ia  Is v is it in g  h e r  p n re n ts , Mr. an d  
M rs. Geo. A. C ro c k e tt. S he  Is a c c o m ­
p an ied  by h e r  friend . M iss H . G. D a v ­
is o f M ontc la ir, N. J .  T h e y  lea v e  for 
P h ila d e lp h ia , S a tu rd a y .
K  R
S t. B e rn a rd 's  c h u rc h  w as th e  scene 
o f a  v e ry  p re tty  c h u rc h  w e d d in g  la s t  
W e d n e sd a y  m o rn in g , th e  c o n tra c tin g  
p a r tie s  b e in g  M iss M ary  E . R eed  nnd  
W illiam  M oulalson  b o th  o f th is  c ity . 
T h e  b rid e , a  y o u n g  la d y  w ell k now n  In 
R o ck lan d  n nd  v ic in ity  is a  d a u g h te r  of 
th e  la t i f  E liz a  S h ie ld s  R eed  a n d  Jo h n  
L . R eed  o f  H u r r ic a n e  Isle . T h e  g room  
Is a  son  o f  M r. a n d  M rs. T hos. 
M oula lson , a lso  of th is  c i ty  n nd  a  
v a lu e d  em ploye of W a s h b u rn  B ros, o f 
T h o m asto n . T h e  b rid e  looked  d a in ty  
a n d  c h a rm in g  In a  b e a u tifu l  gow n of 
w h ite  ta ffe ta , en  tra ln e . veil, am i c a r ­
ried  a  b o u q u e t o f  w h ite  c a rn a tio n s . 
S h e  w a s  a tte n d e d  by  M iss Jo sep h in e  
Snow , w ho  w a s  gowmed In w h ite  
m u s lin  n nd  c a r r ie d  a  b o u q u e t s im ila r  
to  th e  b rid e 's . J . H e rb e r t  S h ie ld s  of 
V ln a lh a v e n  w a s  b e s t  m a n . T h e  c e re ­
m o n y  w a s  p e rfo rm ed  by  R ev. R. W . 
P h e ln n . p a s lo r . D u r in g  th e  ce rem o n y  
M iss M ildred  E . C la rk , th e  ta le n te d  
y o u n g  so p ra n o , s a n g  A ce M a r la  by 
H illard , In L a tin . T h e  c h u rc h  d e c o ra ­
tio n s  w e re  sim ple  b u t  p le a sin g  e ffec ts  
In fa ll flow ers. A f te r  th e  ce rem o n y  a 
w e d d in g  b re a k fa s t  w a s  se rv ed  a t  th e  
hom e, 1.14 R a n k in  s t re e t , a t te n d e d  by  
th e  Im m ed ia te  r e la t iv e s  o f  b rid e  an d  
groom , n t  th e  close o f  w h ich  M r. nn d  
M rs. M oulalson  le f t on th e  noon t ra in  
fo r  the W h ite  M o u n ta in s . T h e y  will 
re s id e  a t  134 R a n k in  s t re e t .
<$>
M r. an d  M rs. A. B. S m ith  of W o r­
c e s te r  a r e  g u e s ts  o f M rs. S m ith 's  p a ­
re n ts , C ap t. n nd  M rs. E . R . N nsh .
T h e a n n u a l m e e tin g  o f th e  H a lf -  
H o u r  C lu b  w a s  held  a t  th e  h om e of 
th e  p re s id e n t T h u rsd a y , w hen  re g u la r  
re a d in g s  begin . T w e lv e  n ew  m em b ers  
w ere  ad d ed , m a k in g , th e  p re se n t n u m ­
b e r 44. In  th e  ab se n ce  o f  th e  s e c re ­
ta r y .  M rs. E m m a  M. A d a m s o fl lc 'a tid . 
r e a d in g  re p o r ts  w h ich  show ed  a 
h e a l th y  s t a t e  o f th e  t r e a s u ry ,  nnd  s a t ­
is fa c to ry  w o rk  done. M rs. S p ra g u e  
w a s  re -e le c ted  p re s id e n t, M rs. A. D. 
B ird  w a s  elected  v ice  p re s id e n t nnd  
M rs. ,A. T. B la c k ln g to n  s e c re ta ry  an d  
tr e a s u re r .  E v e ry b o d y  Is Inv ited  to  
Join, w h ich  all cnn  do b y  p a y in g  th e  
n o m in a l fee of 10 c e n ts  n nd  s ig n in g  
th e  co n s ti tu tio n .
<5>
E . M au ric e  T itu s , p a y m a s te r  fo r  a  
N ew  Y o rk  M in in g  Co. in  C o lo rado , 
m nile a  v is it  to  h is  m o th e r, M rs. L . T . 
T i tu s  W e d n esd ay . T h js  w a s  M r. T i tu s ' 
firs t v is it  hom e fo r s ix  y ea rs .
M o rris  C oste llo  Is s p e n d in g  h is  v a c a ­
tio n  In L ew isto n .
M iss E d ith  C oom bs o f  E a s t  P ro v i­
dence, R . I ., Is a  g u e s t  a t  L . W . B e n ­
n e r ’s.
M iss L o tt ie  M cL a u g h lin  h a s  re tu r n e d  
fro m  a n  ex te n d ed  v is i t  In B a n g o r an d  
v ic in ity .
M rs. C. E . D a n ie ls  Is v is it in g  In B o s­
to n .
R. H. CROCKETT, Manager
ONE SOUD WEEK
connE N C iN a
Monday. October 5
B e n n e t t  - M o n lta ii Co.
and Concert Orchestra
I n  H ig h  C lass R e p e r t o ir e
M a tin e e s  W e d n e sd a y  a n d  S a tu r d a y .  
R efin e d  V a u d e v i l le .
C a r- lo u d  o f  S c e n e ry .
L a d ie s ’ T ic k e ts .
Prices, 10, 20 and 30c
S e a t Mule S a tu rd a y , O c to b e r 3.
N o s e a ts  h e ld  a f te r  8.10 u n le s s  p a id  fo r. 
T e le p h o n e  40-11
«I u w t I t e c e i v e d
N E W  ST O C K  O F
Fall Stocks and Cellars
They are o f the very latest pat ter us aud we 
want you to look a t them.
IN COTTON AND SILK
25c, 50c and 75c
« g e n t B angor Dye H ouse a nd  
B u tte rlc k 's  P a tte rn s .
THE L A D IE S ’ S T O R E  
MRS. E. F. CROCKETT
O p p . W . O. H e w e t t  <fc Co.
tie C o u rie r-G a z e tte  goes in to  a  
;er n u m b e r o f  fa m ilie s  In K n o x  
nty th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b -
S c h o o l
S h o e s
D oes y o u r  iwy or g irl 
need a  new  p a ir  of Shoes to  
liegin school w ith  ?
I f  so, som e of the
Best Shoes
L o w e s t
P o s s ib le
P r ic e s
m ay lie found  in our sto ck .
E V E R Y  P A IR
G u a ra n te e d  S a tis fa c to ry ,
W
F o r  t h e  G ir l s  we have the  
L ittle  Q u ak e r, 91.25, 91 .50  
O u r  D aisy, 76c to  91.26 
T hp  F ro lic , 85c, 91,00 
S h o e s  f o r  t h e  B oys :
T h e  F ran k lin , 91.50, 91.76 
W a lto n , 91.00 to  91.50 
P rog ress, 91.25
C om e in  a n d  E x a m in e  
O a r  S tock .
WBBtworth & Co.
Opp. Thorndike Hotel.
378 M A IN  S T R E E T .
V 1 N A L H A V E N
Mh»s B ern ic e  S im m ons, w ho h a s  been 
v is it in g  h e r  cousin . M iss L o u ise  C a r­
ver, h a s  r e tu r n e d  to  h e r  hom e In W a l­
doboro.
T. G. L ib b y , w ho Is a  m e m b e r o f the 
A n c ie n t nnd  H o n o ra b le  A r ti l le ry  Co. 
le ft W e d n e sd a y  fo r  B oston , w h e re  he 
will p a r tic ip a te  In th u t  c o m p a n y ’s e n ­
te r ta in m e n t  of th e  v is ito r s  from  L o n ­
don.
M iss M abel K e sse l h a s  re tu r n e d  fro m  
a  v is it  w ith  f r ie n d s  In A u g u s ta .
M rs. C. E . W h itm a n  h n s  re tu rn e d  
fro m  B oston
A n u m b e r of g en tlem e n  fro m  N o r th  
H a v en  w ore In tow n  T u e sd a y  ev e n in g  
to  a t te n d  th e  m e e tin g  of M os$s W e b ­
s te r  lodge.
M rs. A. P . G reen  re tu r n s  th is  w eek  
fro m  B oston .
M rs. K ilns H o w a rd  a n d  d a u g h te r , 
M rs. D y e r a n d  li tt le  son  o f R o ck lan d , 
a r e  g u e s ts  o f M rs. L ero y  I I . L an e , 
E a s t  M ain  s t re e t .
M iss A n n ie  C oom bs, w ho h a s  been  
v is it in g  h e r  fa th e r , W . F . Coom bs, r e ­
tu rn e d  to  B u c k sp o rt, M onday.
T h e m em b ers  of M a rg u e rite  C h a p te r , 
O. E . S., w ho a t te n d e d  th e  School of 
In s tru c tio n  a t  C am den , sp e a k  of a  v e ry  
en jo y a b le  tim e so c ia lly  a n d  w ill r e p s r t  
item s  of In te re s t  a t  th e  m e e tin g  n ex t 
M onday  ev e n in g
M iss L a u r a  B. S an b o rn , M rs. A r th u r  
A r ty  a n d  M iss  L in d a  Jo n e s  a r e  a t t e n d ­
ing  the m u sic  fe s tiv a l  In P o r t la n d . Mr. 
A rey  an d  L eon S a n b o rn  w ill a t te n d  
th e  c o n c e rts  fo r S a tu rd a y .
M is. W illia m  C la rk e  a n d  M rs. H a r ­
ry  W ilson  a t te n d  th e  f e s tiv a l  c o n ­
c e rts  In B an g o r.
I>. R. M anson  h a s  opened  a  b a rb e r  
shop  In th e  w e s te rn  p o rtio n  of th e  
b u ild in g  occup ied  b y  W . F . C oom bs. 
B y  th e  a d d it io n  o f  p a in t  an d  p a p e r  
an d  a  h a rd  w ood floor th e  p lac e  h as  
been tra n s fo rm e d  a n d  p re s e n ts  a  v e ry  
n e a t a p p e a ra n c e .
N e x t M onday  ev e n in g  th e re  w ill be 
a  r e g u la r  m e e tin g  o f M a rg u e rite  C h a p ­
te r  a t  w h ich  tim e  w o rk  Is expected .
M rs. H e rb e r t  H ilto n  o f B oston  hns 
been g u e s t  of h e r  n iece, M iss H e len  
C arv e r, fo r  th e  p a s t  week.
M rs. C. R . S w ift a n d  c h ild re n  of 
M edford , M ass., w h o  h a v e  b ee n  v is i t ­
in g  a t  H a rv e y  A b b o tt’s, re tu rn e d  home 
T h u rsd a y .
T h o se  from  h e re  to  a t te n d  th e  O. E  
S. school of In s tru c tio n  T u e sd a y  a t  
C am den  w ere: M iss L in d a  Jo n es , M rs. 
E . R  R o b e rts , M rs. L izz ie  D av id so n , 
M rs. L u c in d a  S p rag u e , M rs. R. W . 
W iley , M iss J e a n ie  B lack , M rs. E . W . 
A rey , M rs. G. W . K o ssu th .
A lto n  T. R o b e rts  r e tu r n e d  to  H a r ­
v a rd  W e d n e sd a y , a f te r  a  s h o r t  v a c a ­
tion  a t  hom e.
Seh. M ary  T. Q uim by, C ap t. E . 
A rey , s a ils  th is  w eek  fro m  B a ltim o re  
fo r  P ro v id en ce .
M r. a n d  M rs. H . W . F ltle ld  le f t  
T h u rsd u y  fo r a  w eek  o r  te n  d a y s ’ s ta y  
In B oston .
M rs. E d ith  F re e m a n , w ho  h a s  sp en t 
th e  su m m e r In tow n, re tu r n e d  to  B os­
ton  th is  week.
S O U T H  T H O M A S T O N
G e o rg e  P rin c e  o f  B oston  re c e n tly  
v is ite d  A sa  C o o m b s a n d  M r. a n d  M rs. 
C h a rle s  W a rd .
M iss H a n n a  o f  W a te rv i l le ,  re c e n tly  
v is ite d  h e r  p a r e n ts  w ho  a r e  h o a rd in g  a t  
J o h n  A le x a n d e r ’s.
R u lp h  C la rk  is  c u t t in g  s to n e  a t  
S p ru c e  11cud .
M iss M a rg a re t  S m ith  o f  V ln a lh a v e n  
is  th e  g u e s t  o f  M iss J e n n ie  S now .
F re d  R ip le y  w as th e  g u e s t  o f  M r. a n d  
M rs. F re e m a n  S e lle rs , S u n d a y .
A lla rd  K now , M isses  J e n n ie  S n o w , 
A v a  Bow u nd  T h e re sa  ( ’a ld e rw o o d  a t ­
te n d e d  th e  fa ir  in  U n io n .
M iss N e llie  H a tc h  o f  R o c k la n d  v is ite d  
h e r  a u n t ,  M rs. S te w a r t  T r ip p , la s t  
w e e k .
M r. a n d  M rs. C h a rle s  W a tts ,  M isses 
J e n n ie  Snow  a n d  M u rg a re t  S m ith  a t ­
te n d e d  th e  F e s t iv a l  In P o r t la n d ,F r id a y .
M r. a n d  M rs. W ill H u p p e r ,  a n d  M r. 
M rs. J u l iu n  Snow ', A ttended  th e  fa ir  in  
U n io n  lu s t  w eek .
P L E A S A N T  P O IN T .
M iss *K tta F illm o re  h a s  gone to  
L y n n , M uss., w here  sh e  h a s  em ploy­
m en t.
M rs. F a n n ie  M orse a n d  M rs. G race  
M aloney  w ere in  R ock lund , W e d n es­
d ay .
S te a m e r  B o n ita  of B o o th h a y  w as 
h e re  * lu ssd a y  n ig h t, a n d  to o k  a  load  
o f fish fro m  J .  H . B re n n e n ’s  w eir,
C. E . R is in g , M ock land 's  p o p u la r  
b ak e r, acco m p an ied  by  J o h n  D w yer 
a n d  D a v id  N lxson , sp e n t a  d a y  re c e n t­
ly a t  A lb ion  M orse’s. T h e y  ca m e  dow n 
in  M r. R is in g ’s  au to m o b ile , a n d  th ey  
a t t r a c te d  no  l i t t le  a t te n tio n , a s  i t  w a s  
th e  firs t au to m o b ile  th a t  h a s  e v e r  been  
seen  I n  tow n.
A lbion  M oray an d  son  W ilb er , h av e  
co m p leted  a  25-foot b o a t  fo r  
L a w ry  of V ln a lh a v en .
B ert
TH E  MODERN WOODMEN
Successful Rockland Benefit Order W hich 
M ay Soon H are  an A uxiliary.
At n spec ia l m e e tin g  o f  R o ck lan d  
imp. M odern W oodm en of A m erica, 
la s t  F r id a y  even ing . D. R. F ro h o ck , D.
C. o f P o r tla n d  w as p re sen t a n d  r e ­
p o rte d  a g re a t  In c rea se  o f In te res t nnd 
a tte n d a n c e  a t  all th e  cam p*. T h re e  
y ea rs  ag o  w hen th is  ca m p  w a s  In ­
s t itu te d  th e  M odern W oodm en of 
A m erica  w ere p ra c tic a lly  u n k n o w n  In 
th is  c o m m u n ity  a s  th e y  h a d  b u t r e ­
cen tly  been a d m itte d  to  th is  s ta te  to  
ilo b u sin ess . Yet th e y  h ad  n t th a t  
tim e  n e a rly  300,000 m em b ers  nnd  w ere 
le of th e  la rg e s t  f r a te rn a l  beneficial 
ic lc tles  in th is  co u n try .
S ince th a t  tim e  th ey  h av e  h a d  a  r e ­
m a rk a b le  g ro w th , an d  h a v e  to d a y  a 
Ju risd ic tio n  of .37 h e a lth fu l  s ta te s  an d  
m em b ersh ip  o f  711,92.3. T h e  In s u r­
a n c e  in fo rce  J u ly  1, 1903, w a s  $1,171,- 
274,000: n e t g a in  In In su ra n c e  In y e a r  
1902, $6.3,865,000; d isb u rse d  to  J u ly  1, 
190.3. $3.3.179.040, In p a y m e n t o f 17.404 
th  c la im s; d isb u rse d  In y e a r  1902, 
$5,592,883, In p a y m e n t o f 3,081 d e a th  
la lm s; n e t g a in  In m em b ers , y e a r  
1902, 42,400 am i 1,024 new  c a m p s  c h a r ­
tered .
R o ck lan d  ca m p  im p o s e s  to  ta k e  In a 
la ss  of 20 o r m ore  nnd  w ork  th e  d e ­
g re es  on one c a n d id a te . T h is  g ives 
th e  m en o f R o ck lan d , fro m  18 to  45 
yea^s  of age , a  sp ec ia l o p p o r tu n ity  of 
Jo in in g  th is  cam p . W h e n  It Is r e ­
m em bered  th a t  th e  to ta l ex p e n se  of 
social m em b ersh ip  Is b u t $5, an d  fo r 
beneficial b u t $1.25 e x t ra  fo r m edical 
x a m ln a tlo n , a n d  th a t  th e  co st of 
W oodm en In su ra n c e  h a s  In c reased  bu t 
one a s se s sm e n t w ith in  th e  p a s t  13 
y ea rs .
he M odern W oodm en  o f Am erica, 
fu rn ish e d  life  In su ra n c e  la s t  y e a r  a t  a 
o st a t  th e  a v e ra g e  ag e  of Its  m em ­
b ersh ip , o f o n ly  $4.95 p e r $1,000 p er a n ­
num . T h e a v e ra g e  ag e  of th e  W ood- 
n m em b ersh ip —36.76 y e a rs —Is less 
now  by  1.51 y e a rs , th a n  It w a s  w hen 
th e  so cie ty  w a s  o rg a n iz e d —th e  p a r a ­
dox of b e in g  y o u n g e r now  th a n  a t  
b ir th , 20 y e a rs  ago . T h e  a v e ra g e  
d e a th  ra te  p e r  1000 m em b ers  d u rin g  
th e  p a s t y e a r  w a s  on ly  4.84, a  low er 
d e a th  ra te , w ith  thp  ex c ep tio n  o f th re e  
y ea rs , th a n  fo r th e  p a s t  12 y e a rs  an d  
th e  sam e  a s  la s t  y ea r. T h e re  h a s  been  
a  n e t g a in  d u rin g  th e  y e a rs  1898-1902 
Inc lusive  of 404.582 m em b ers  a n d  5.484 
ca m p s—a  re co rd  sa id  n e v e r  to  h a v e  
been  eq u a lled  In f r a te rn a l  h is to ry . T h e 
o rd e r  h a s  a  u n ifo rm  ra n k , com posed 
of th e  d eg ree  tea m s o f th e  v a r io u s  
local ca m p s w hich  a re  d rilled  e x p e rtly  
In th e  "floo r w o rk ’’ of th e  so cie ty . In 
a d d itio n  th e  te a m s  h av e  re g u la r  pu b lic  
ex h ib itio n  d rills , th e  so c ie ty  fu rn ish in g  
a  m a n u a l o f fa n c y  d rill  m o v em en ts . 
T h is  sh o u ld  In te re s t  y o u n g  m en  in 
R o cjd an d  o v er 18 y e a rs  o f age. T h e  
cost o f m a n a g e m e n t In 1902 w a s  b u t 83 
c e n ts  p e r m em ber. T h e re  a re  44 
h a z a rd o u s  o c c u p a tio n s  ex c lu d ed  from  
m em b ersh ip . A t p re se n t th e re  a rc  84 
c a m p s  an d  o v er 3,000 m e m b e rs  In th is  
s ta te .  A y o u n g  m an  fro m  18 to  25 
y e a rs  of a g e  can  c a r ry  an  In su ran ce  o f 
$1,000 fo r $4 p e r y ea r, a  m an  of 35 y e a rs  
of ag e  fo r $4.95 a n d  a m an  o f 40 y e a rs  
o f ag e  fo r $5.50 p e r  y ea r, th u s  m ak in g  
a g en e ro u s  p rov is ion  In c a se  of h is  
d e a th , fo r som e d e a r  m o th e r  o r  fa th e r
o r  w ife o r ch ild ren .
T h e  R o ck lan d  c a m p  Is In ex c e llen t
f in an c ia l co n d itio n . I t  h a s  n e a rly  100 
m em b ers  c o m p ris in g  m a n y  o f th e  le a d ­
in g  ebu sin ess  a n d  p ro fess io n a l m en of 
th e  city .
T h e officers a re :  W m . J . D ickson , 
V en erab le  C on su l; P . B. L e a v itt ,  
W o r th y  A d v iser: W a l te r  H . P is to n , 
B a n k e r ; IT. W . F re n c h . C le rk : J a s .  A. 
S m ith , E s c o r t;  C h as. K. M cW hlnn le , 
C h ie f F o re s te r ;  W . R. H u g h e s, W a tc h ­
m a n ; E . R. D a v is . S e n try :  E . W . P o r ­
te r , C. E . M eservey , A. W . H a ll, M a n ­
age™*, R. L . S m ith , P ia n is t .
M rs. D. R . F ro h o ck , D. S. O.. of 
P o r tla n d , re p re s e n tin g  th e  R o y al 
N e ig h b o rs  o f A m erica, th e  w o m a n ’s 
a u x il ia ry  to  th e  M odern W oodm en  of 
A m erica. Is c a llin g  upon th e  re la t iv e s  
of th e  W oodm en  In th e  in te re s t  o f 
t h a t  society , to o rg a n iz e  n ca m p  In 
th is  c ity . All lad les  fro m  17 to  45 
y e a rs  o f a g e  a r e  e lig ib le  fo r  m e m b e r­
sh ip  a s  so cia l m em b ers  o r  can  c a r ry  
benefit c e r tif ic a te s  of fro m  $500 to  
$2,000.
CAMDEN SPA R R IN G  MATCH.
S pecta to rs Buncoed Out of S everal Rounds 
— Dan D aly’s T ria ls.
T h e  s p a r r in g  m a tc h  n t  C am den  
W e d n e sd a y  n ig h t c o n ta in e d  Ju s t  
en ough  sc ra p p y  w ork  to  p re v e n t It 
from  b e in g  liste d  us a  g ig a n tic  fro st. 
T h ro u g h  no  fa u lt  o f h is  ow n, P ro f. 
D a ly ’s "g o o d s"  w e re  n o t th e  re g u la ­
tion  w id th , a l th o u g h  It m u s t be co n ­
fessed  th a t  th e y  w ere u t  le a s t  h a lf  
wool In one of th e  b o u ts . W u tso n  a n d  
O’R ourke , w ho w ere  th e  d ra w in g  c a rd s  
took  a  b l rd ’aeye v iew  o f th e  a u d ie n c e  
a n d  fla tly  re fu se d  to  go on fo r  15 
ro u n d s  a s  a d v e rtis e d . P ro f . D a ly  e x ­
p o s tu la te d  In h is  g e n tle  a n d  well 
m o d u la te d  to m s , b u t the p a rti-c o lo re d  
duo  re m a in e d  o b d u ra te . R a th e r  th a n  
sac rifice  th e  e n tire  re c e ip ts  u n d  c o m ­
p le te ly  d isa p p o in t  th e  sp e c ta to rs , th e  
p ro fe sso r y ielded , an d  th e  re fe ree  a n ­
nounced  th a t  "o w in g  to th e  size of th e  
house, th e  m en w ould  c u t  the b o u t to  
e ig h t ro u n d s ."
T h e  size o f th e  ho u se  w a s  n o th in g  
c o m p a re d  to  th e  s ig h s  o f th«  au d ie n ce  
w hen th is  v e rd ic t  w a s  le t  loose.
T h e W u tso n -O ’R o u rk e  m a tc h  w a s  
good w hile It la s te d ;  in  fa c t  it  c o n ­
ta in e d  som e o f th e  f a s te s t  w o rk  ev e r 
seen  Inside of a  K n o x  c o u n ty  a r e n a .  In 
th e  firs t tw o ro u n d s  O’R o u rk e  p u t It 
a ll o v er th e  d a rk e y , b u t p re se n tly  the 
la t t e r ’s te e th  b eg a n  to  g lea m  like a 
s te a m e r’s  s e a rc h lig h t on a  d a rk  n ig h t, 
a n d  O ’R o u rk e  w as g e tt in g  a ll th a t  
w as co m in g  to  film . T h ere  will a lw a y s  
be a  d iffe ren ce  of op in ion  to  w hich  
m an  show ed u p  b e tte r , b u t th e  r e ­
p o rte r  s a t  am o n g  a  g ro u p  o f m en  well 
versed  In p u g ilism  an d  th ey  w ere  of 
th e  u n h e s i ta t in g  op in ion  th a t  W a tso n  
w as d o in g  th e  m ost o f th e  f ig h tin g  in 
the lu s t h a lf  o f th e  m a tc h . B o th  m en 
w ere fresh , h o w ever, an d  th e  blood 
co rp u sc les  w ere  n o t even  d is tu rb e d . 
N o th in g  could  exceed  th e  coo lness  w ith  
w hich  O ’R o u rk e  e x p e c to ra te d , un less  
It w a s  th e  u n b ec o m in g  pod w h ich  th is  
p ro m is in g  w e lte rw e ig h t seem s to  be 
c u lt iv a tin g . H e w a s  in v e ry  poor 
fo rm  a n d  It is h a r d ly  to  be w ondered  
a t  th a t  he did  n o t w a n t to  fig h t 15 
fo unds. A t th e  sam e  tim e it w as 
r«uher ro u g h  on th o se  w ho h a d  p aid  
$1 a n d  $1.50 o n  th e  p ro m ise  of see in g  
45 m in u te s  of good sp o rt.
T h e p re lim in a ry  b o u t w a s  b etw een  
W illiam s  of B oston  a n d  M ike H a n ­
lon of F a ll R iv e r. W illia m s  seem ed to 
know  x^hat th e  g lo v es  w ere  m e a n t for. 
b u t  H a n lo n  w a s  th e  b u m m e s t p ro p o ­
sitio n  th a t  eve r blew  dow n  th e  pike. 
F o r  five ro u n d s  th e  m a tc h  w a s  to  
m uch o f a  frfree th a t  th e re  w ere  cr ie s  
o f " ta k e  ’em  o u t.”  In  th e  6th W il­
liam s lan d e d  fo u r  u p p e rc u ts  a n d  a 
s o la r  p lix u s  blow  a u d  su b se q u e n t 
e v e n ts  dJd co t In te re s t  th e  F a l l  R lv e r 
lad.
Fr« f D a ly  fe e ls  w o rse  th a n  a n y b  / ly  
else a b o u t t i e  fiasco  a n d  is In no  sen se  
b lam ed  by  chose w ho know  tlA- c ir- 
tuH H ’a m  ft.
EM ERY ’S BOWDOIN L E T T E R .
In teresting  P o in ts of College Life a t B runs­
w ick—W iggin M arking Good.
. B ow doln’s fo o tb all p ro -p e e ts  seem  a 
l i t t le  b r ig h te r  th a n  a t  th e  firs t o f th e  
re aso n , an d  C oach  O’C onnor In e x p re s s ­
ing  hlmsrelf ns well p leased  w ith  th e  
w ork  o f th e  sq u ad . T h e sch e d u le  for 
th e  re s t o f th e  seaso n  Is ns fo llow s: 
Oct. 3, N ew  H a m p sh ire  S ta te  co llege 
a t  B ru n sw ick ; O ct. 7, A n fh ers t a t  Am- 
rs t :  O et. 10. E x e te r  n t B ru n sw ic k ; 
t. .31. U n iv e r s ity  o f M aine a t  B ru n s- 
ck; Nov. 7. Colby n t W a te rv il le :  
»v. 14. B a te s  a t  L ew isto n . B esides 
these , g am e s will p ro b a b ly  be p layed  
Ith  O zan am  A th le tic  C lub  o f P o r t ­
land . N a v a l R eserve , nnd  a re tu r n  
gam e w ith  F o r t  P reb le , b esides one or 
tw o p ra c tic e  garm  s w ith  su ch  te a m s  ns 
H ebron .
F o r th e  f irs t tim e fo r som e y e a r s  a 
fre sh m a n  tra c k  m ee t Is to  be held 
w ith  B ates. T he m em b ers  o f the 
fre sh m a n  c la ss  a re  b u s ily  en g a g ed  In 
p ra c tic in g  fo r It. nnd  a s  th e re  Is an  
a b u n d a n c e  o f a th le t ic  m a te r ia l  In 1907, 
th e  p ro sp e c ts  a re  good. T h e fa ll In te r ­
chips m ee t will no t p ro b a b ly  be held 
th is  y ea r, ns It w as not a g re a t  su c ­
cess la s t  y ea r, an d  l i t t le  t r a in in g  Is 
done. T h e first o f th e  so p h o m o re- 
fre sh m a n  b ase b a ll g am e s  will be held  
S a tu rd a y  m o rn ing , nnd  w ill be a 
w a rm ly  co n te ste d  gam e.
B ow doln N ig h t w as c e le b ra te d  w ith  
g re a t  e n th u s ia sm . F u lly  500 a lu m n i 
an d  u n d e rg ra d u a te s  w e re  p re sen t an d  
Joined lu s ti ly  In th e  c h e ers  a n d  songs. 
T h e a sse m b ly  w a s  opened  by  P re s id e n t 
M y rto n  A. B ry a n t o f th e  s en io r class. 
P re s id e n t H y d e  m ad e a sh o rt  n nd  w it­
ty  a d d re s s . H e w a s  follow ed by  P ro f. 
C h ap m en , th e  v e ry  m en tio n  o f w hose 
n am e b ro u g h t c h e ers  to  th e  lip s o f nil 
p re sen t. O th e r  sp e a k e rs  w ere J . <’la lr  
M inot, 96 nnd  K e n n e th  M. Rills, 1901, 
w ho m ad e  b r ie f  an d  e loquen t a d d r e s s ,  
es. C h eers  an d  so n g s  w ere g iven  a t  In­
te rv a ls , nn d  th e  m ee tin g  b ro k e u p  a f ­
te r  c h e e rin g  th e  v a r io u s  c la sse s  nnd 
sp rln g lq g  th e  c la ss  yells. T he s tu d e n ts  
m a irh e d  o u t of th e  hall b y  c la sse s  
s in g in g  lu s ti ly  th e  old so p h o m o re  
s lo g an  " P h i  C h i.”
T h ir ty - s ix  m en h a
new  co u rse  In d e b a tin g  nnd 
p re se n t a t  th e  o p en in g  session  of th e  
course . M uch In te re s t Is m an ife s te d  
In d e b a tin g  In te rests , an d  e v e ry  effo rt
be m ad e  to  win from  A m h e rs t th is  
yea r. T h e  co u rse  Is u n d e r th e  in s tr u c ­
tion  o f P ro fs . D ennis, M ncR ea nnd 
chell, h e a d s  of th e  d e p a r tm e n ts  of 
h is to ry , p o litic a l econom y an d  rh e to r ic  
a n d  o ra to ry .
B ow doln  d e fea te d  F o r t  P re b le  la s t  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  In th e  o p en in g  
g am e o f  th e  season  by  a  sco re  of 6 to 
T h e  sm a ll sco re  does n o t show  th e  
s tr e n g th  o f th e  B ow doln tea m , w hich  
m ad e lo n g  g a in s  th ro u g h  th e  heav y  
line of th e  so ld ie rs  nnd  on ly  th e  sh o rt  
h a lv e s  p re v e n te d  a la rg e  sco re  b eing  
ru n  up. T h e  in d ica tio n s  nrA th a t  B ow ­
doln  w ill h a v e  a  m ed iu m -w e ig h t b u t 
fa s t  n nd  sn a p p y  tea m  th is  y e a r . F o r t  
P re b le  fu m b led  b a d ly  nnd lo st m uch 
g ro u n d  on th is  a c c o u n t. F e a tu re s
th e  g am e w ere th e  fine w ork  o f C h a p ­
m an  n t  fu llb ac k , a  ixisitlon new  to 
h im , S p e a k e ’s  long  gains, an d  th e  fine 
k ic k in g  o f W igg in . T w ice  B ow doln 
c a rr ie d  th e  bnll to  F o rt P re b le ’s line, 
on ly  to  b e a r  th e  w h is tle  b low n for 
tim e. C h ap m an  m ad e th e  on ly  to u c h ­
dow n a f te r  seven  m in u te s  o f  p lay , an d  
k icked  a n  ea sy  goal.
J a s . N. E m ery .
E. B. HASTINGS & CO.
Everybody is Talking about the bar- 0 
gains we are offering to the people. O ur • 
store has been crowded all the week w ith ® 
W e shall continue the same :customers.
great bargains we have been offering and |  
add new ones every day. Everyone from |  
the surrounding towns coming to Rock- • 
land for their Fall goods cannot fail to get • 
some of the low prices we are now m ak- J
ing.
i te m e m b e r  e v e r y th in g  Is n e w  a n d  f r e s h . N o o ld  
g o o d s, t i r in g  th ia a tl\w lth  y o n . W e y u a r a n te e  to  
s e l l ju a t  a s  me a d v e r tis e .
60 Do/.. B lack  M uscat izud P e ttic o a ts  a t  th e  low est prices 
ever know n; 98c, 91,00, 91.19, 91.25, 91.50, 9 1 .75 ,91 .98 .
E very  |See the disp lay  of th e se  S k ir ts  in o u r  w indow  
Q lady  w ill w an t one.
• 100 pieces handsom e O u tin g s  in p la in  p inks, lig h t blue •au d  fancy colors in  s tr ip e s  aud  checks, nest q u a lity  m ade, only $$  10 cen ts  a  yard .
S h o rt leng th s  o u tin g  w orth  lO c ts  for 6 1-4 cts  per yard .
’ 8 cases handsom e b lankets  only  50c p er pair.
A 1 Case B lankets  75c per pair.
'J. 1 Case B lankets 98c per pair.
J O u r b lankets  w ere bough t before the  rise and  we are sull- 
W in g  a t  old prices.
$  N ew  T ab le Linen 25c, 45c, 60c, 75c, 98<- up  to  91.50 for
• handsom e m atched p a tte rn s  'p .......i . _nTowels all prices some g re a t bargains.C rashes all th e  best k inds 5c, 0c, 7c, 8u, 9c und 10c 
P rin ts , P erca les  am i G ingham s all the new  p a t te rn s  
Fu ll. B est lig h t P r in t  only  5c per yard .
2 eases L adies' V ests  and  P a n ts  e x tra  heavy fleeced 
F all only 25c. T h e y  a re  w orth  87 l-2c.
C h ild ren ’s V ests  a n d  P an ts  all sizes 25c.
M en’s U n d erw ear heavy fleeced e x tra  q u u lity  48c each. 
L adies' P r in t  an d  P erca le  W rappe rs, a  big asso rtm en t, Q 
79c aud  98c. *
L ad ies’ S u its , W a lk in g  S k irts , new  F a ll J ack e ts , a ll the 1 
new  sty les in. ’
C h ild ren ’s an d  .Misses’ Ja c k e ts  for F a ll an d  W in te r  a big Q 
R line  and  a t  the  low est prices.
H osiery  and  G loves, the  la rg est s to c k  in th e  c ity  to  se lec t 
from ,
1 case L adies' H ose a w onderfu l b argain , fu ll ribbed top 
an d  flue g rade  on ly  12 l-2c  a pair.
C h ild ren ’s School Hose 12 l-2c, th e  k in d  th a t w ears.
O u r new  W aistings foi F a ll m ost b e a u tifu l p a t te rn s  8 
y a rd s  in  a piece. N o tw o alike, from  25e a  y a rd  up to  75c.
We sell the  P eerless  P ap e r  P a t te rn s  n o th in g  b e t te r  o r 0 
more eo rrec t, anyone can  use them . A ll s c a n s  allow ed, prices R 
only  5c, 10c and  15c. C all for ou r O c to b e r F ash ion  S heet. 2® lio o d s  d elivered  p rom p tly  vo any  p a n  or m e ciiy . a
$  S am ples by M ail an d  O rders  p ro m p tly  tilled.
: li.B .IIA SU N lisX  COMPANY i
»_________________ •
T I I I C  I D E A L  C L A R I O N  
for n dozen rensom 
THE BE8T WOOD HEATING STOVE
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
Sold in Rockland by Fockland Hardware Co.
Bob F itz s im m o n s  a p p e a rs  once m ore  
In the fistic  a re n a . H e is m a tch e d  
w ith  G eorge G a rd n er, the  lig h t h e a v y ­
w eigh t ch a m p io n  of th e  w orld , nnd 
th e  figh t will t a k e  p lace b e fo re  the 
Y osem ite  A th le tic  C lub  In Ran F r a n ­
c isco  th e  l a t t e r  p a r t  o f n e x t m o n th .
T he R o ck lan d  H igh  school tea m  
p lay s  Its  first gam e  In th e  In te r- 
sc h o la s tlc  serie s, S a tu rd a y , a t  B a th . 
T h e  lin eu p  w ill p ro b a b ly  lie a s  follow s: 
T r a in e r  c e n te r, K a rl a n d  G reen  
g u a rd s , B u tle r  nnd  W h itn e y  tac k le s , 
F u lle r  an d  L am b  ends, S p a u ld in g  
q u a r te rb a c k . H n n sc o m b  an d  W a rd  well 
h a lfb a c k s , S im m o n s1 fu llb ac k . W eeks 
an d  T h o rn d ik e  go  a s  subs.
P ro f. D a ly  h a s  lensed U nion h a ll In 
T h o m asto n  a n d  on Oct. 14 w ill m ee t 
A r th u r  W a ll an d  F re d  K n ig h t In the 
m a tc h  w h ich  w a s  a r ra n g e d  som e 
w eeks ago , an d  re g a rd in g  w h ich  th e re  
Is m uch  m ore In te re s t  th a n  could  pos- 
re g ls te re d  fo r  s lb ly  be sh o w n  o v er s t ra n g e rs .  P ro f.
in ly  will th e n  h av e  a n  o p p o r tu n ity  of 
s e t t l in g  a n y  d o u b t a s  to  w h e th e r  he 
h a s  th e  goods o r  no t.
T h e  H igh  School A th le tic  A sso cia tio n  
h a s  elec ted  ( ’h a r le s  P h llb rlc k  c a p ta in  
of th e  b a sk e tb a ll team . N ed V eazle Is 
d ire c to r  from  th e  fre sh m a n  c lass .
Tim  U othI M outh an il Tim Itoyal I >1 ««’»«•
S u d d en  c h a n g e s  of w e a th e r  a r e  e s ­
p ec ia lly  try in g , an d  p ro b a b ly  to  none 
m ore  so  th a n  th e  sc ro fu lo u s an d  co n ­
su m p tiv e . T he p ro g ress  o f sc ro fu la  
( lu rin g  a  n o rm al O c to b er Is com m only  
g re a t .  W e n ev e r th in k  of s c ro fu la —Its 
bu n ch es, c u ta n e o u s  e ru p tio n s , an d  
W asting  o f th e  bodily  su b s ta n c e —w ith ­
o u t th in k in g  o f th e  g re a t  good m any  
s u ffe re rs  fro m  It h av e  d eriv e d  from  
of i H o o d ’s S a rs a p a r i l la , w hose  ra d ic a l  an d
p e r m a n e n t c u re s  of th lso n e  d ise a se  a re 
en o u g h  to  m a k e  It th e  m ost fa m o u s  
m e d ic in e 'In  th e  w orld . T h e re  Is p ro b ­
a b ly  not a  c i ty  o r  tow n w here  H ood’s 
S a r s a p a r i l la  h a s  no t proved  Its  m e rit 
In m ore h o m es  th a n  one, In a r re s t in g  
an d  co m p le te ly  e ra d ic a tin g  sc ro fu la , 
w hich  Is a lm o s t a s  se r io u s  an d  us 
m uch  to b e  fe a re d  n s  Its n e a r  re la tiv e , 
c o n su m p tio n .
Th© results
C L A R I O N  
RANGES and STOVES
h av e  g iven  every  s in g le  p u rc h a se r  fo r 
tw e n ty -n in e  y e a rs  shou ld  be a g u a r ­
a n ty  to  you of s a tis fa c tio n  w ith  on e  
o f  th e  sam e k ind .
If  you w a n t  th e  ra n g e  o r s to v e  th a t  
is  a s  good a s  e x p e rie n c e  a n d  th e  b e s t  
m a te r ia ls  ca n  m ak e  i t, a s k  y o u r 
d e a le r  for a  C L A R IO N  o r w r ite  u s .
W OOD & B IS H O P  CO .,
Established 1819
Bangor, • • Maine.
/T,a r ip e
th eIsS ch . Isnvlnln M. R now  
S o u th  R a ilw a y  fo r re p a irs .
Sch. W o d b u ry  M. Snow , R ice, a r ­
riv ed  T u e sd a y  from  N ew  Y ork  w ith  
co a l to  A. ( ’. G ay Co.
C ap t. Jo h n  O. H all o f  sch o o n e r Belle 
O’N eill, Is a t  hom e fo r a  few d ay s, 
w h ile  h is vessel Is d lsch n rffln g  lu m b e r 
a t  N orw ich  from  A palachlcofla.
Seh. C a rr ie  C. M iles a r r iv e d  W e d ­
n e sd a y  from  N e w ca stle , N. H ., w h ere  
she  d isch arg ed  coal from  N ew  Y ork.
Sch. W illiam  Jew ell a r r iv e d  W e d ­
n esd a y  from  B an g o r w ith  lu m b e r to
r. II. G lover Co.
Reh. C aro line  G ray , w ith  coal to  
S im m ons, W h ite  & Co., a r r iv e d  W e d ­
n e sd a y  from  New Y ork.
Seh. A m erican  T eam  Is n t  the  S o u th  
M arine  R a ilw ay  fo r a  g e n e ra l o v e r­
hau lin g .
Reh. C a rr ie  A. L an e , R ow e, nailed 
fo r P h ila d e lp h ia  29th to  load  coal fo r 
P o rto  Rleo.
Reh. L eonn sailed  29th fo r N ew  Y ork  
w ith  lim e from  the R o e k la n d -R o c k - 
p o rt I J m e  Co.
Reh. D. H . R ivers , I ’eek, now  nt 
P o rtla n d , Is c h a rte re d  to  load  coal In 
P h ila d e lp h ia  fo r K ey F ra n c is .
Reh. H elen  M ontague, A d am s, now  
a t  P o r tla n d  d isc h a rg in g  san d , Ir c h a r ­
tere d  to load ra n d o m  s to n e  a t  S w a n 's  
Is la n d  fo r N ew  Y ork  n t $1 a ton  an d  
w h a rfa g e .
Reh. H elen  L. M artin , F o u n ta in , a r ­
rived  In P h ila d e lp h ia  30th w ith  i to n e  
from  B luehlll, an d  Is c h a r te re d  to  load  
lu m b er In Ja c k so n v ille  fo r N ew  Y ork 
a t  $6 60.
Reh. J . R . Bod well Is c h a r te re d  to  
load p av in g  a t  the  R ands q u a r ry , VI- 
n a lh a v en , fo r New Y ork  a t  $1 a ton.
Reh. M aggie H u r le y  will be co m ­
m anded  by  C apt. V ic to r It. D ow, an d  
load lim e fo r N ew  Y ork from  J a m e s  
R. F a rn sw o r th .
S e ll. M ary  E. L ynch , K c n n ls to n , Is 
d isc h a rg in g  coal a t  D over, from  N ew  
York.
Reh. Jo h n  J . P e rry , D orr, a r r iv e d  In 
N ew  Y ork  30th w ith  lim e from  R o c k ­
land .
Sehs. C hase, E m p r ts s  an d  H u m e a re  
bound h ere  from  N ew  Y ork  w ith  eoul.
Sell. M elissa W illey Is a t  B ru n sw ick  
lo ad in g  lu m b er for N ew  Y ork.
S e ll. Je n n ie  S. H all, B a r te r , sailed  
from  B runsw ick  30th for B oston  w ith  
lum ber.
Reh. W illiam  J. L erm o n d , H u p p e r, 
sailed  from  P h ila d e lp h ia  W e d n e sd a y  
fo r N ew  O rleans.
Seh. In e z  N. C a rv e r , M ars to n , a r ­
rived  a t  Ran Ju a n , P . R., 23rd from  
N ew  Y ork.
R ehs. C h e s te r  R. L a w re n c e  an d  
T h o m as  I l lx  a r r iv e d  In B oston  30th 
w ith  lim e from  R o ck p o rt.
Reh. J e n n ie  G. P il ls b u ry  a r r iv e d  In 
N ew  Y ork  30th w ith  s to n e  from  B lack  
Is land .
Reh. J u ly  F o u r th  Ir hound h e re  w ith  
coal from  N ew  Y ork.
B ark e n tln e  E th e l V. B oyn ton , B a r t ­
le t t ,  Is c h a rte re d  to  load  Hhooks In 
P o r tla n d  fo r M artin iq u e .
C a p t. J . Q. A dam s Is a t  hom e fo r  a  
few  d ay s  w hile h is  schooner, th e  H e len  
M ontague, Is d isc h a rg in g  Rand a t  
P o rtla n d .
Reh. E l la  F ra n c is  Is n t Cobb, B u tle r  
Co.’s  h a v in g  m a in m a s t sp liced  nnd  
o th e r  re p airs .
Reh. H a tt ie  C. L u ce  is a t  F ra n k f o r t  
lo ad in g  p av in g  fo r P h ila d e lp h ia .
T H E  A M E R IC A ’ S C U P .
Ali, lint w n lt till E m p e ro r  W illiam  
taken  a iiu ltuu  to  lif t  th e  c u p l—C blcattc  
I t e e o r i l l t i 'i  olit.
S ir  T Iioiioim I.lp to n  Ih nil r ln lit;  It l> 
th e  ItritlHt! y u c lit b u lk ier*  w ho  w im i 
to  b ide tb e lr  lieuda.—I’bllu ile liib lu  In 
q u lre r .
T h e re  Htlll In th u t old l in g e rin g  w on 
d e r  w h e th e r  u d e fen d er '*  crew  on  tin 
c b u lle iig e r I 'llg ld  not will. -N ew  York 
W orld .
S ir  T Iiouhi* n lionld u n d e rs ta n d  Hint 
w e uilglil h l  idui h a v e  Hint cu p  If wi 
did not like hl* v isit*  *o well H int we 
CUIlllot em inent Io lu ive th em  stopped . 
P it ts b u rg  P lnpu le lt
O U R  L A W S
W e m nke law s  m id th en  Iniigli nt 
th e m .— G a lv e s to n  New*.
T h e  law  In n e ith e r  b e l te r  n o r w orse 
tlin ii th e  people Io w hom  It* p o w e r. 
Inhere. A th  util C o n s titu tio n .
L aw s th u t lie d ire c tly  tteross llie  nut- 
u ru l rig h ts  of m en m e  q u ite  s u re  to  In 
w a lk e d  o v er by m en. T h e  w o rs t  o f It 
Is th a t  th e  lialilt o r Ignoring  lo w s ol 
th is  k in d  Is up t to  c r e a te  a  cu s to m  o t 
d is re g a rd in g  o ilie r law s, ev en  th o se  
bused  upon Ju s tic e  u nd  n e c e s s ity .—G a l­
veston  N ew s.
T R A IN  A N D  T R A C K .
E le c tr ic  ra ilw a y s  k ill 100 p erso n s  
m onth .
T h e re  u re  In use  111 the United State* 
1,040.220 ra ilw a y  e u rs  u n d  41.228 loco­
motives.
T h e  B ritish  k in g d o m  h a s  now  32.000 
Utiles o f r u l lw u y - ju s t  d o u b le  th e  tulle 
ag e  o f 1801.
T lui C a n a d ia n  ra ilw a y s  u re  obliged  
by th e  le im a  o f th e  new  ra ilw a y  com 
patty  hill to  c a r ry  m em lie ra  o f  th e  f a  
u u d lau  se n a te  a n d  h ouse  o f eom m uua 
free .
4 s t r lk lo a  S liu ll
O ld E m ployee  You k now  u s w ell a s  
I d o  th u t 1 h a v e  b een  u s fu l tb fu l  a s  
cksA iw ork In y o u r em ploy .
O ld E m p lo y e r (b it te r ly )—Yes 
e x a c tly  us fu ltb fu l  u s  c lo c k w o rk
s tru c k  every  tim e  you co u ld  a u d  n e v e r  
g a v e  m uru  th a n  live m in u te s '* w u ru iu g  
— B a ltim o re  A m eric an .
Juitt
You
F o u g h t  
" B i g  F i s h
W om en  'B affte  'D e sp e ra te ­
l y  T O ith  a  M o n s te r  
p f  th e  D eep .
H u jle  R le p b a n t  S u c c u m k f
to  T h e ir  V a f o r  j ^ f t e r  a  
H a r d  G h re e  H o u r  
.S f r u / t f l r .
A d cu p c m lc  th m c  h o u r figh t w ith  n 
g ln n t sunfiRh a nillo fro m  nhnro In th e  
P acific  o m n n  and  ItR final c n p ln rn  w «r 
th e  R ta rtlln g  an d  RtrenuoiH  ex p e rien c e  
o f  tw o  w om en nnd a m an  a coup le of 
w eek* ago  off th e  coaat o f U a llfo rn ln , 
a d ja c e n t to Lo« AngeleR.
T h a t th e  huge »en e le p h a n t, w e ig h in g  
over 1.HOO poutulH, w a s  lam b ’d wnn du e
FAllNHWOHTIt KWUN(» TIIK GAFF
in  u g re a t  nieiiNtiro to tw o  w om en, 
M rs. A. W. B a rre tt  of Lon AngtdeH a u d  
M rs. N ellie H all o f ItoeheRtor, N. Y. 
T hey  w ere  out In th e  P acific  ocean  
w ith  S k ip p e r G eorge F n rn a w o rth  In a  
lau n c h  a f te r  Jew tlah . W hile g az in g  
o v e r  th e  ca lm  a u rfa c e  o f tin ’ ch a n n e l 
nhniit a m ile faoiii nhore th e  ladlen h a p ­
pened  to  look b eh in d  th em  an d  a w a y  
off in (lie (llstanee , abou t a h a lf  m ile 
aHt«n*u, saw  a g re a t b lac k  inaHH on th e  
tiu rinco  o f th e  Hea th a t  hIioiiu up  <1Ih- 
tin .-tly  in th e  hiiii.
I t  w a s  w lia le-llke  hi hIzo an d  a p p e a r­
ance, an d  th e  h o a tin au  put Ills lau n c h  
a b o u t to  inv i’Ktigate th e  a p p a re n t  d e re ­
lict. Ah th e  boat d re w  n e a r  the occu­
p an t#  hjiw th a t II wufl a m o n s te r  HUll- 
flnli th a t wuh lo lling  a b o u t on th e  Rtir- 
fuce, w a n n in g  ItHelf in th e  m o rn in g  
huh. F ro m  Uh also d ie  p a r ly  k n ew  th a t  
to  v en tu ri’ too eloHe m igh t In v ite  a 
lig h t an d  a w reck  o f th e  boat, h u t 
a f te r  a c o n su lta tio n  th e  lad les  decided  
t h a t  th e  b ig  slim y  lum p  o f <|Uivi*rliig 
flesh m u s t he sn a re d  If possib le . Ac 
c o rd ln g ly  S k ipper F u ru sw o rtli se lec ted  
h is  h ea v ies t gaff hook m id tu rn e d  on 
fu ll s team  a h e a d  fo r a  c h a rg e  on  th e  
flsh m o u n ta in .
W hen close en o u g h  F a rn s w o r th  
B w ung th e  g aff w ith  a ll Ills force, an d  
th e  hook w e n t d ow n  d ee p  Into th e  
q u iv e rin g  flesh of th e  s leep in g  flsli.
I t  w a s  a ru d e  aw a k e n in g , m id w hen 
th e  flsh fe lt th e  s h a rp  p a in  It lash ed  
o u t In every  d irec tio n  w ith  g re a t  fu ry  
In th e  eff old to  free ItHelf. T h e  hook 
h ad  tu k en  u firm  hold a n d  could  no t he 
pu lled  o u t, an d  w h e n  the in o n a tc r re a l­
ized th is  It ren ew ed  Its fierce e ffo rts  to 
escape.
I t  th re w  Its  g re a t  form  a ro u n d  In the 
w a te r , h e a t th e  w a v es w ith  tins m id 
ta ll, sq u irm e d  an d  lu n g ed  m id tw is te d  
a n d  d ash e d  sh o w e rs  o f s a l t  w a te r  o v er 
th e  w om en  mid th e  m an  In th e  boat. 
T h e  s u rfa c e  o f  th e  w a te r  w as covered  
w ith  th e  foam  c h u rn e d  up, an d  the. 
f ra il b o a t p itch ed  m id to ssed  an d  c a ­
re en ed  o v er to  th e  d a n g e r  poin t. Kt III 
F a rn s w o r th  b raced  h im se lf m id held  
on like g rim  d e a th  to  th e  lig h tin g  l is t  
m ass, an d  th o  lad ies  a s s is te d  h im  un 
best they  could.
T h is  tw is tin g  au d  tu rn in g  m id thrash*  
Ing co n tin u ed  fo r o v er an  h o u r u n til 
re lie f ca m e in th e  p e rso n  o f H o a tin au  
Elm s, w ho had  seen  th e  fight from  a 
d is ta n c e  an d  In s ta n tly  rea lized  th a t 
so m eth in g  w as do ing . l i e  a lso  su n k  
Ills big  gaff hook In to  th e  s tru g g lin g  
sea e le p h a n t, an d  hy ta k in g  tu rn s  th e  
tw o  m en secu re ly  held  It u n til It fo u g h t 
Itse lf In to  com plete  e x h a u s tio n , th e  
s tru g g le  going  on fo r an  h o u r a u d  fo r ­
ty  five m in u te s  a f te r  E lm s u rr iv e d , or 
fo r  a lto u t th re e  h o u rs  a f te r  F a r n s ­
w o rth  first g u lfed  It.
T h e  ta sk  o f b rin g in g  it to th e  beach  
Itsik u p  a n o th e r  h a lf  hour. I t  w a s  
to w ed  In hy both  luuiwhes, m ul a dozen  
m en  w o rk ed  th em se lv es  t ire d  d ra g g in g  
It up  on th e  beach . A lth o u g h  th e  ta c ­
k le a t  A valon  Is am p le  fo r  h a n d lin g  all 
k in d s  o f flsh up to 1,000 poilUtls, It w us 
lu u d eq u u te  for th is  one, fo r  It w a s  
ab o u t tw tdve fee t long un d  u h o u t five 
fe e t lu  d iam ete r.
T h e  e n tire  p o p u la tio n  o f A v a lo n  
tu rn e d  o u t to  see  th e  b ig  th in g , w h ich  
hud  been  d ra w n  up to  a  p la tfo rm  by 
m ea n s  o f a  heavy  block a u d  tack le .
No sca les on th e  is la n d  w e re  la rg e  
enough to w eigh it. h u t th e  o ld  f ish e r­
m en e s tlu ia te d  th a t  it w ou ld  w e igh  be­
tw een  1,HOO au d  1.000 pou n d s.
H is to ry  M ad e  P u lu la b le .
Jo sep h  S a lv ad o r, th e  F re n c h  h is ’o- 
riuu , au d  J u le s  Km uhotu, a  novelist, 
m ad e  tb e lr  m e e tin g  a t  a  p u b lic  rec p 
tlon  th e  occasion  fo r a  d is p u te  a s  to  tlie 
re sp e c tiv e  p lac es  w h ich  th ey  occup ied  
in  th e  w orld  o f le tte rs .
" T h e  re a d in g  o f  h is to ry  is  like  a pill 
It n ee d s  th e  s u g a r  m a t in g  to  m u k e it 
p u lu ta h le ,” a rg u e d  th e  novelist.
"A h , b u t it  is  th e  In g red ien t w h i h 
cu res , no t th e  c o a tin g ,” re m a rk e d  tu e  
h is to r ia n .
" 'th e n  le t us d iv id e  h o n o rs ,” sa id  Kuu- 
d eu u , " fo r  if  i t ,  w e re  n o t fo r  m y s u g a r  
c o a tin g  y o u r h is to r ic a l fa c ts  w ou ld  d ry  
on the shelves ’^
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BOYS’
$1.25 & 1.50
SHOES
Y e ‘. we a re  do ing  considerab le  b low ing  abou t o u r Boys’ 
$ 1 .2 5 . $1.50 Shoes. Y our boy m ay n o t l>e a m essenger, b u t he 
is a lw avs on th e  ru n — w ears o u t Shoes, and  lo ts o f  them .
H ere  is an o p p o rtu n ity  to  g ive him  a Shoe th a t w ill s tay  
bv him . I t  is solid , m ade of th e  best S a tin  C alf s tock  and  very  
shapely .
W e have e n te red  in to  th e  su b jec t of “ B oys' S hoes” 
w ith  a vim  and  a d e te rm in a tio n  to  sell the
Best S I.2 5  and S 1.50 Shoe for Boys j 
That’s Made. >
W e 're  do ing  it. T h is  Shoe is a special Shoe a t  a special p rice , v 
Com e, see it . E v e ry  p a ir  g u a ran teed . A
E. W. BERRY & COMPANY i
TH E SHOE M EN.
O D D  P I E C E S
FURNITURE
Will get broken 
or damaged be­
yond repair, or 
perhaps an extra 
piece is needed,
tfe h a ve  n ice  R o m e r s  f o r  the k itch en  o r  se w in g  
ro o m  w h ere  th e h o u se w ife  sp e n d s  so m u ch  o f  ite r  
t im e , d in in g  room  e h a ir s , o r  a choice R o c k er , a  
P la sh  c h a ir , G old  E n a m e le d  c h a ir .  E a s y  c h a ir ,  
1H van , S o fa  a n d  m a n y  o th e r  p ie c e s  n e e d e d  to  f i l l  a  
se t o r  to a d d  e x tr a  f in ish  to a  ro o m . Il'e h a v e  a n  
im m e n se  a ss o r tm e n t to se lect f r o m , w h ich  m a k e s  i t  
e a s y  to d u p lic a te  w h a t yo n  a lr e a d y  h a ve .
r^Your baby will appreciate these 
nice full days. he pure air will bring 
out the bloom of health. One of our 
many Co-Carts is what you want.
B u rp ee  F u rn itu re  Co.
V 1 N A L H A V E N
M rs. J a m e s  C arlin  re tu rn e d  T h u r s ­
d a y  from  a v is it w ith  h e r  s is te r , M rs. 
W illiam  G oodw in, in P o rtla n d .
G eorge A very  of S to n in g to n , a  fo r ­
m e r  re s id e n t here , w as in to w n  S u n ­
d a y , th e  g u es t o f F . V. C rocker.
M iss B e r th a  L ittle fie ld  h a s  re tu rn e d  
from  a n  e x te n d ed  v is it w ith  re la t iv e s  
on  th e  K ennebec .
M iss H a tt ie  C arv e r, w ho is a  s tu d e n t  
o f  th e  R o ck lan d  C om m ercia l C ollege, 
s p e n t  S u n d a y  w ith  Mr. a n d  M rs. F r e e ­
m a n  S. H a m ilto n .
M em bers of M a rg u e rite  C h a p te r  to  
a t te n d  th e  O. E . S. School o f  I n s t r u c ­
t io n  a t  C am den  w ere M iss L in d a  
Jo n e s . M rs. A. D av idson . M is. L lew el­
lyn  A rey , M rs. L u c in d a  S p rag u e , M is. 
E . It. R o b erts , M rs. G eorge K o ssu th , 
M rs. B erto n  V ln al, M iss J e a n ie  B lack , 
M rs. H. B. P ie rce .
'M rs. J a n i t s  C o llam o re  w en t to  H u r ­
r ic a n e  S a tu rd a y  a f te r  a  v is it w ith  
re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  in  tow n.
A h a rv e s t  su p p e r w a s  held  a t  G. A. 
I t .  h a ll T h u rsd a y , th is  week, by  the 
M em oria l A ssocia tion .
M rs. It. A. C o lp ltts  a n d  l i t t le  d a u g h ­
te r  a r r iv e d  la s t  week from  N ew  B ru n s ­
w ick.
M rs. F . S. W alls  e n te r ta in e d  a n u m ­
b e r  o f  h e r  fr ie n d s  a t th e  W a ll ’s c o t­
ta g e  F r id a y .
M rs. E m m a R o b e rts  r e tu r n ' d F r id a y  
fro m  L ew iston , w h ere  sh e  in sp ec te d  
th e  R e lie f Corps.
M iss V e rn ie  V in a l is en g a g ed  a s  a s ­
s i s ta n t  in th e  office of th e  Bodw ell 
G ra n ite  Co.
T en  o r  m ore p erso n s from  h ere  will 
a t te n d  th e  M aine M usic F e s t iv a ls  held 
th is  w eek in B an g o r an d  P o rtla n d .
C . B. V in a l’s house is being  p a in te d  
b y  L ero y  L an e  a n d  a s s is ta n ts .
A t th e  M asonic lodges th e re  will be 
w o rk  in  th e  3rd d eg ree  a t  M oses W eb- 
H ter lodge T u e sd a y  ev en in g , a n d  
T h u r s d a y  even ing  A tla n tic  R oyal 
'A rch  C h a p te r  will c o n fe r th e  d eg rees  
o f  P a s t  M a s te r  a n d  M ost E x ce lle n t 
M a s te r  upon  c a n d id a te s .
C e m e n t w a lk s  o f a n  im p ro v ed  con­
s t ru c t io n  w ere  la id  la s t  w eek  a t  th e  
re s id e n c e s  of D r. E . H . L y fo rd  an d  W . 
Y. F o s se tt.  T h e  w ork  w as done by 
JGeorge C a rv e r  a n d  E llio t T o h n an .
W ilso n  A. W h itte n  w e n t to  S e a r s - 
m o o t  l a s t  w eek  to  v is it h is  m o th e r  
y h o  is in  poor h e a lth .
F r id a y  ev e n in g  th e  C h ris tia n  E n ­
d e a v o r  so cie ty  e n te r ta in e d  th e  school 
te a c h e r s  w ith  a n  in fo rm a l re c e p tio n  a t  
t h e  v esti y. T h e  v is ito rs  w ere  g iv en  a
W IL E Y  S  C O R N E R
A G ra n g e  w a s  o rg a n iz ed  h e re  M on­
d a y  of la s t  w eek by M r. L a r ra b e e  of 
A u b u rn  an d  th e  l is t below  c o m p rise s  
th e  officers: W . J . C addy , M a s te r ; 
S y lv a n u s  R ob inson , O v e rsee r; M rs. 
C ora  E w ell, L e c tu re r ;  H e n ry  E w ell, 
S te w a rd ; W a lte r  K irk p a tr ic k , A s s is t­
a n t  S te w a rd : J o s ia h  W . C la rk , C h a p ­
la in ; E d w a rd  A. W a tts ,  T re a s u re r ;  
W inslow  R obinson , S e c re ta ry ;  E d w a rd  
H. R ip ley , G a te  K e ep er; M iss R e n a  
W iley, P o m o n a : M iss H e len  R ob inson , 
F lo ra ;  M rs. W . J. C addy , C eres; M iss 
L id a  H ock ing , L a d y  A s s is ta n t  S te w ­
ard .
T h e S t. G eorge G ran g e , a b o u t 20 in 
n u m b er, v is ited  W e sa w e sk e a g  G ran g e. 
S o u th  T h o m asto n , la s t  W e d n esd ay  
ev e n in g  a n d  h ad  a fine tim e.
T h e d ip h th e ria  s c a re  is now  a p ­
p a re n tly  over. T h e B u rn s  ch ild  is 
fa s t  re co v er in g  a n d  no new  c a se s  h av e  
been re p o rted . T h e h o u se  h a s  been 
fu m ig a te d  a n d  the q u a r a n t in e  h a s  
been ra ised .
T he S t. G eorge G ra n g e  h a s  ac ce p te d  
a n  in v ita t io n  to  a t te n d  a  h a r v e s t  s u p ­
p er a t  th e  W e sa w e sg e a g  G ra n g e  a t  
S o u th  T h o m a sto n  n e x t W e d n esd ay  
even ing .
D A Y 'S  E X C U R S IO N  TO 
Y O R K  C ITY , >5.00.
N E W
T h ro u g h  th e  fa m o u s  B e rk sh ire  H ills  
to A lbany , dow n the H u d so n  R iv e r  by 
e i th e r  d ay  o r  n ig h t b o a t, th en c e  F a ll 
R iv e r  s te a m e r  to  Boston.
F a m o u s  A n n u a l A u tu m n a l N ew  
Y ork  E x c u rs io n  o v er th e  B oston  & 
A lb an y  R. R ., from  B oston , T h u rsd a y , 
O ct. 8. F ro m  p o in ts  w est o f B oston , 
Oct. 7. Send  to  A. S. H a n so n , Gen. 
P a s s  A gen t, B oston , fo r  d e sc rip tiv e  
lea fle t.
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
T h e  B e n n e t t - M o u l t o n  C o m p a n y  W i l l  b e  a t  t h e  F a r w e l l  
O p e r a  H o u s e  N e x t  W e e k .
T h e B e n n e tt-M o u lto n  C o m pany  and  
th e ir  ow n co n c ert o rc h e s tra  will co m ­
m ence n w eek’s e n g a g e m e n t n t  the 
F a  well o p era  h o u se  M onday  ev e n in g  
n e x t, Oct. 5, w ith  m a tin e e s  on W e d ­
n e sd a y  a n d  S a tu rd a y . L ad ie s  n ig h t 
w ill be in o rd e r  a s  u su a l a n d  a s  the 
n u m b e r o f lad ies  t ic k e ts  a r e  lim ited  to 
400 w e a d v ise  a ll th o se  w ish ing  15 cen t 
t ic k e ts  to  sec u re  them , e a rly . T h e B en ­
n e tt-M o u lto n  C o m p a n y  will p re sen t 
th is  y e a r  all new  p lay s , n ev e r befo re  
seen  a t  p o p u la r p rices, an d  th e  line of 
v a u d e v ille  fe a tu re s  c a rr ie d  by  th is  
co m p a n y  alonp  a r e  w o r th  th e  p ric e s  of 
ad m iss io n . A c a r  load of sce n ery  an d  
p ro p e rtie s  a r e  c a rr ie d  a n d  n o th in g  le f t 
u n d o n e  to  g ive ea ch  a n d  ev e ry  p lay  
p re se n te d  th e  b es t possib le  s tag in g . 
T h e c o n c e rt o rc h e s tra  c a r r ie d  by  th is  
co m p a n y  Is a  s t ro n g  fe a tu re  a n d  d u r ­
ing  th e  e n g a g e m e n t h e re  s ev e ra l so lo ­
is ts  will be h e a rd  an d  a r a re  t r e a t  in 
m u sic  is p rom ised . All n e x t w eek.
1th tw o m atin ee s , W e d n e sd a y  an d  
S a tu rd n y . ♦
E th e l B ran d o n  m ad e  h e r  firs t m e tro ­
p o lita n  su cc ess  w hen th e  M adison 
S q u a re  th e a tr e  in N ew  Y ork w as in 
th e  h eydey  of i ts  fa m e  a s  h a v in g  th e  
b es t o b ta in a b le  p lay e rs . C om ing from  
C a lifo rn ia , w h ere  sh e  h ad  c lim bed 
fro m  the  b o tto m  in som e o f th e  best 
s to ck  co m p a n ie s , she  m o d estly  m a d “ 
h e r  bow  to  th e  c ity  o f c r it ic s  an d  
c r itic ism . H ow  w ell sh e  succeeded  is 
ev idenced  b y  th e  fa c t  th a t  sh e  h as  
ev e r s ince  been  o n e  o f  th e  m o st so u g h t 
fte r , a n d  h ig h e s t s a la r ie d  lea d in g  
lad les  In th e  c o u n try . I f  she  w a s  a 
cess In N ew  Y ork, we h e re  ca n  find 
no c a u se  to  co m p lain  o f the  q u a l i ty  of 
p la y e rs  w e a r e  to  h a v e  w hen T h e lm a  
seen  fo r M iss B ran d o n  is now  p ’ay -  
Ing  th e  t i tle  ro le in th a t  p lay . 
T h e lm a ” will be th e  a t t r a c t io n  n t 
•’n rw ell o p era  house, M onday  ev en in g ,
O ct. 12.
*
W h en  it w as le a rn e d  th a t  J e re  M c­
A uliffe a n d  h is b ig  s to ck  co m p a n y  
e re  booked fo r a  lim ited  e n g a g e m e n t 
a t  th e  F a rw e ll  o p era  h ouse  th e  th e- 
t re -g o ers  a ll looked h ap p y . T h is  
o rig in a l co m ed ian  h a s  a ll th e  people 
an d  a ll lo v ers  o f th e  th e a tr e  com ing
his w ay. I t  h as  been  se v e ra l se a so n s  
: s ince J e r e  h a s  ca lle d  upon u s  a n d  a s  
he ho lds  th e  reco rd  fo r th e  la rg e s t  
i bu sin ess  e v e n  done u n d e r th e  p re se n t 
i m an a g em en t It is re a so n a b le  to  p re ­
s u m e  th a t  he will p ac k  th e  h o u se  a t  
eve ry  p e rfo rm a n c e  d u r in g  h is e n g a g e ­
m ent In th is  c i ty  th is  y ea r. T h e  b ook­
in g  th is  sea so n  is a  sp ec ia l e n g a g e ­
m ent a s  it w as on ly  th io u g h  a m isu n ­
d e r s ta n d in g  th a t  th is  c o m p a n y  w as 
ab le  to  fa v o r R o ck lan d  w ith  th re e  
n ig h ts. Col. W illa rd  E . S ta n to n , b u s i­
ness m a n a g e r of th e  a b o v e  a t t r a c t io n , 
an d  who h a s  been  h e re  o fte n  en ough  
to becom e a v o te r, w ired  th e  locnl 
m a n a g e m e n t th a t  he h ad  th e  tim e  
open a n d  if c e r ta in  a r ra n g e m e n ts  
cou ld  be m ad e  w ould  t r y  a n d  p lac e  the 
co m p a n y  h ere  fo r th re e  n ig h ts  b u t 
m u s t p lay  d a lly  m a tin e e s , so  It h a s
been decided  to  open  th e ir  e n g a g e ­
m en t on T h u rs d a y  a f te rn o o n  w ith  a 
g rn n d  lad les  b a r g a in  m atin ee , O ct. 15. 
T ic k e ts  fo r th e  ladlerf 15 ce n ts , the  
n u m b e r lim ited  to  300. an d  fo r th e  first 
p e r fo rm a n c e  "A  R u n a w a y  M a tc h ” will 
be g iven . All s e a ts  re se rv e d , bo th  
m a tin e e s  a n d  n ig h ts . T he en g a g em en t 
com m ences T h u rs d a y  a f te rn o o n , Oct. 
15. T h u rs d a y  n ig h t, "B e tw ee n  L ove 
an d  D u ty .” F r id a y  a f te rn o o n , "T h e  
Bell o f R ic h m o n d ,” F r id a y  n ig h t, "T h e 
P e n ite n t ,” S a tu r d a y  a f te rn o o n . " P i t t  
F a lls ,"  an d  S a tu rd n y  n ig h t, " O u tc a s ts  
o f  a G re a t  C ity .”  T h e h ig h e s t s a l ­
a r ie d  v a u d e v ille  a c t  e v e r  c a r r ie d  b y  a 
re p e rto ire  co m p a n y  will be seen  n t 
ea ch  p e rfo rm a n c e  a n d  in c lu d es  Miss 
M am ie R em in g to n  a n d  h e r  B ung le  
B oo-loo B ab ies, a lso  T h e  R a y a n s  in 
c h a ra c te r  so n g s a n d  d an c es , J e r e  M c­
A uliffe  e s se n tr lc  s in g in g  co m e d ia n  an d  
F ra n k ie  P a r t r id g e  s o u b re tte . A s ix ty  
foot c a r  o f a ll sp ec ia l s c e n e ry  is c a r ­
ried  a n d  e v e ry th in g  will be done to  
m ak e  th e  perso n  w ith  10, 20, 30 o r  50 
c e n ts  feel h ap p y .
T h e  J . W . R oe S to c k  C o m p a n y  s u p ­
p o rtin g  C am pbell S tr a t to n  will be an  
e a r ly  b o o k in g  n t  th e  F a rw e ll  th is  
m o n th . L a s t  sea so n  th is  co m p a n y  did 
th e  b a n n e r  b u s in e s s  o f th e  yea r.
*
A ll n e x t w eek  th e  B e n n e tt-M o u lto n  
C o m p a n y  a n d  c o n c e rt  o rc h e s tra  a t  
F a rw e ll  o p era  house.
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N O R T H  A P P L E T O N
Mr. a n d  M rs. C h a rle s  P lu m m e r a re  
v is itin g  a t  Jo h n  C o n an t's .
M rs. H a m m o n d  of N ew  Y ork , w ho 
h a s  been th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. 
J a m e s  D ixon, h a s  r e tu r n e d  to  Her 
hom e.
Jo h n  L o v e tt h a s  been m a k in g  e x te n ­
s ive re p a ir s  on h is  house.
O rm end K een  is w o rk in g  in  th e  s to re  
for H a rry  P ease  o f  A pp le ton  w hile M r. 
P e a se  is  a w a y  on a  v ac a tio n .
K eene & A m es a r e  m a k in g  re p a ir s  on 
th e ir  dam .
M rs. M y ra  H a ll a n d  M rs. C o ra  
K eene w ere  in R o ck lan d , S a tu rd a y .
U. N. D y e r h a s  Ju s t fin ished  a n  e x ­
ten s iv e  Job of p a in tin g  fo r D r. M ille tt 
o f S earsm o n t.
E A S T  L IB E R T Y .
as in th is  p lace  
M is. L o tt ie  Jac k
W e st R o ck p o rt 
few  d a y s  la s t  
re c e n tly  v is ite d
of th is  p i s te  s ta r te d  
g s  a t  th e  J a c k s o n  
a y  ev en in g , 
d h a s  gone to  w o rk  
h a m  in  W a sh in g to n  
h a s  g o n e  to  M assa - 
e h a s  em p lo y m en t.
P il l ,  to r  l iv e r  Hie.
S T O N IN G T O N .
S. B lack  o f B oston , re p re se n tin g  
th e  N. E. Tel & T el. Co. w as in tow n 
la s t  F r id a y  look ing  o v e r  th e  g ro u n d  
p re p a ra to ry  to  re co m m en d in g  a  new  
line fro m  S to n in g to n  to  W e st 
S to n in g to n . W e u n d e rs ta n d  th e  
re q u ire d  n u m b e r o f su b sc r ib e rs  
a s  o b ta in ed , a n d  th a t  th e  c irc u it w ill
be in s ta lle d  a b o u t N ov. 1.
rs. H a tt ie  W e b b  H e n d ric k  ac co m ­
p an ied  by  h e r s is te r , S usie Jo h n so n , of 
S u n se t w e re  in  R o ck lan d  S a tu rd a y .
C la re n ce  T u rn e r  o f Is le  a u  H a u t  
a s  in to w n  S a tu rd a y , en  ro u te  to
R ock land .
W infie ld  H a tc h  of O ceanv ifie  h a s  
n e a rly  co m p le te d  th e  Job o f w id en in g  
th e  s t r e e t  n e a r  th e  postofflee. A g re a t  
m a n y  to n s  of g ra n ite  h a v e  been re m o v ­
ed in p ro se c u tin g  th is  w ork , an d  th e  
s t re e t  h a s  been g re a t ly  im proved .
Mr. a n d  M rs. V e rn o n  S m all, w ho 
h a v e  been  a t  M r. S m a ll's  hom e d u rin g  
th e  su m m e r, le f t fo r  F a lm o u th  S a tu r ­
day .
M iss F lo ss ie  S w e e tse r le f t S a tu rd a y  
fo r R o c k la n d  w h e re  she  e x p e c ts  to  
find em p lo y m en t.
C o u rtn e y  B. S m all an d  w ife  w ere  in  
R o ck lan d  M onday o f th is  week.
N O R T H  D E E R  IS L E
F ra n k  H a rd y  o f C am den  re tu rn e d  
hom e a f te r  v is it in g  his g ra n d fa th e r ,  
Amos H a rd y .
W h itn e y  L ow e w ho h a s  been  e m ­
ployed  on  th e  y a c h t Scud th is  sea so n , 
is a t  hom e.
M rs. C h a rle s  H a sk e ll h a s  been  q u ite  
ill th is  week.
G eorge P re a s in g  an d  fa m i y w ho 
h av e  been g u e s ts  of C ap t. R o land  
Low e, h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e in 
D o rch es te r , M ass.
M o n ta fo rd  H a sk e ll w ho h a s  been on 
th e  y a c h t T u r t le  th is  su m m e r, a r r iv e d  
hom e S u n d ay .
B u rto n  H ask e ll a r r iv e d  hom e S u n d ay  
from  y a c h tin g .
C h a rle s  T ho m p so n  le ft M onday to 
jo in  th e  s te a m e r  C ity  of B angor.
M iss E t t a  R a tc liff  w as m arr ied  a t  
h e r  hom e in R o ck lan d  S ep tem b er 17 to 
F ra n k  M. T ho m p so n  of th is  place. 
E. S im o n to n  o f R o ck lan d , J . P., p e r­
fo rm ed  th e  ce rem ony .
M rs. J u la  M orey, w ho h a s  bi en v is ­
it in g  here , h a s  re tu r n e d  to h e r hom e in 
’a s tln e .
E A S T  S E A R S M O N T
M rs. It. B. M ac K en n a  an d  son R o b ­
e r t  a n d  S ibelle C u m m in g s  h a v e  re -
irned  to N ew  Y ork  C ity.
M rs. G. A r th u r  T a p le y  of R evere, 
M ass, sp e n t la s t  w eek w ith  M rs. R. A. 
M ahoney.
M rs. H. P . N ick erso n  o f Som erville , 
M ass, is th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. 
A nnie J . B rew ste r.
F A M O U S  A N N U A L
A u tu m n a l  
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T H U R S D A Y , O C T. 8 , 1903
A Hpicial f  a st Express on the
BOSTON &  A L B A N Y  R. R.
leaves the South Station nt 8.30 A. M., pnsHing 
through the m ost beautiful aud prosperous 
section  o f M assachusetts to ALBANY, through  
the
B E R K S H IR E  H ILLS
T herce. by either day or n ight boat d tw n  the 
historic and beautiful
HUDSON R IV E R
N E W  YO R K  C ITY
at fi A .M .,o r  6 P. M„ Friday, October 9, de­
pending on whether you take the night boat 
October 8. or the day boat October 9. Thence 
by the palatial steam ers of the
F A L L  R IV E R  L IN E
iday. F  
S. HANSON, C 
T h e  Last
. A gent.
T h e  Bent W a lt for It
* M e ta l £»■
; H a i r  D r y e r
!  A BOON W  WOMEN
O ld m e th o d s  o f  d r y in g  h a i r  
d o n e  a w a y  w i th .  W ith  th e  
M e ta l l l a i r  D r y e r  th o  h a i r  is  
n o t  o n ly  d r ie d  b u t  m a d e  so ft 
a n d  g lo s sy  in  five m in u te s . 
E v e r y  w o m a n  w ill  u n d e r s ta n d  
w h a t  th is  m e a n s.
•
H a v e  a  g lass  o f Soda  
w ith  P u re  F r u i t  S y ru p .
;C. H Moor <&. Co.
D R U C C I S T S
KOCKLANU
MKMK KMWM RKMttKKtt KKRXttnMMK
Rockland Music School
4.1 P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S IO N
T erm  Commences on M onday, June ag 
C lass  o r  P r iv a te  In s tru c t io n
OK A
C o m b in a tio n  o f B o th  fle th o d s
Musical Kindergarten for Youngest Pupils 
Preparatory Grade for Older Heginuers 
ALSO
Intermediate aud Advanced Grades
O v e r -W o r k  W e a k e n s
Y o u r  K id n e y s .
Unhealthy Kidneys Make Impure Blootf.
All (he blood In your body passes through 
your kidneys once every three minutes.
The kidneys are your 
blood purifiers, they fil­
ter out the waste or 
Impurities in the blood.
If they are sick or out 
of order, they fall to do 
their work.
Pains, aches and rheu­
m atism  com e from ex­
cess of uric acid In the 
blood, due to neglected
kidney trouble.
Kidney trouble causes quick or unsteady 
heart beats, and m akes one feel as though 
they had heart trouble, because the heart Is 
over-w orking in pumping thick, kidney- 
poisoned blood through veins and arteries.
It used to be considered that only urinary 
troubles were to be traced to the kidneys, 
but now m odern science proves that nearly 
all constitutional diseases have their begin­
ning in kidney trouble.
If you are sick you can  m ake no mistake 
by first doctoring your kidneys. The mild , 
and  the extraordinary effect cf Dr. K ilm er's “ r 
Sw am p-K uot, the great kidney remedy is | lir  
soon realised. It stands the highest for its i p i 
wonderful cures of the most distressing cases ! 
and  is so li  on its m erits f  ■
by all druggists in filly x—y r  -• 
cen t and  one d o lla r-• .-
fore au early appl
Te ac h e rs; M rs .  C a r r ie  B. S h a w  
f i r s .  E m m a  E . W ig h t  
M is s  A ll ie  f l .  S h a w , A s s is ta n t.
th e
$400 .00
REWARD!
ie a b o v e  re w a r d  w ill be p a id  fo r 
i r r e s t  m ul c o u v ic tio n  o l th e  p a r ty  
c i t in g  u n y  o f  th e  r e c e n t 
y su c h  fire s  d u r in g  th e
n t in u u ie ip u l your.
W . J .  F K K S A I .f i , C ity  M u rsh u l. 
R o c k la n d , J u ly  15, 1903. 57
TEMPERANCE TOPICS-
A- H. N ew bert Pays Respects to R esabm is- 
sion ists—Enforcem ent in K ennebec—Do­
ings of O ther Counties.
In  th e  c u r re n t  issue  o f th e  T em per* 
an c e  R eco rd  G ran d  C h ie f T e m p la r  A. 
H. N e w b ert o f R o ck lan d  p a y s  h is r e ­
sp ec ts  to  th e  re c e n t re su b m isn lo n  co n ­
v en tio n  a t  B an g o r. A m o n g  h is  no tes 
on th e  su b je c t w ere  th e  fo llow ing:
T h e  B a n g o r re su lim ls - lo n  co n v e n tio n  
Is th e  la u g h in g  s ’.ock  of th e  s ta te .  As 
one re su b m lss io n  p a p e r  p u ts  It, "A 
ru m se lle r s ’ cro w d  p u re  a n d  s ittlp ’e."
I t Is a m u s in g  to  see m en tu m b lin g  
o v e r  each  o th e r  in  th e ir  e f fo rts  to  deny  
th a t  th ey  h a d  a n y th in g  to  do w ith  the  
B an g o r "fizz le ."
T h a n k s  to  M ay o r B eal o f B an g o r 
w ho, th ro w in g  off th e  m ask  th e  re su b - 
m iss lo n ls ts  a r e  m a s q u e ra d in g  u n der, 
s a id  in b id d in g  th e  c o n v e n tio n  a  w e l­
com e to B an g o r, "T h e  F if th  A m e n d ­
m e n t to th e  C o n s ti tu tio n  sh o u ld  be re ­
pea led  a n d  a  license law  e n a c te d  in Its 
p lac e .”
L e t’s  see, d id n ’t E ll io tt  A. B enson 
te leg rap h  th e  B oston  dallies , u n d e r  
d a te  of A ug. 27, t h a t  th e re  w ould  be 
betw een  1500 a n d  2M0 d e le g a te s  a t  th e  
re su b m lss lo n  co n v e n tio n ?  G u e ss  som e 
them  m u st h a v e  been d e ta in e d  a t  
hom e by  s ic k n e ss  o r  possib ly  by the
g ra n d  ju rie s .
H a v e  you  e v e r  n o ticed  w h a t b u s i­
n ess  th e  m em b ers  o f  th e  ex e cu tiv e  
co m m itte e  a p p o in te d  a t  th e  B an g o r 
c o n v e n tio n  w ere  en g a g ed  in ?  Did you 
n o tice  a n y  c le rg y m en  o r c h u rc h  d e a ­
cons in  th e  l is t?
at
T h e  K e n n eb ec  J o u rn a l  h a s  th e  fo l­
low ing  e d ito ria l  co m m en t on th e  s i tu ­
a tio n  in t h a t  c o u n ty :
T h e te m p e ra n c e  people, th e  liq u o r 
d e a le rs  a n d  th e  c itiz e n s  o f M aine g e n ­
e r a l ly  a r e  reco g n iz in g  th e  fa c t  th a t  
K e n n eb ec  c o u n ty  is  len d in g  in the 
rig id  en fo rc e m e n t of th e  p ro h ib ito ry  
law . T h e re  a r e  now  10 p e r s is te n t  o f­
fe n d e rs  In th e  A u g u s ta  ja i l  se rv in g  
th e  se n te n c e s  w h ich  Ju d g e  H a ll h as  
im posed. O n ly  one is fo r less th a n  60 
d a y s  a n d  a ll h n v e  fines In a d d it io n  to 
th e  te rm  In Jail. T h ere  h a s  been  no 
fa v o r show n , an d  no d isc rim in a tio n  of 
a n y  k ind . E v e r y  d e a le r  re m a in in g  In 
b u sin ess  a f te r  th e  g e n e ra l w a rn in g  of 
la s t D ecem ber, a n d  a g a in s t  w hom  a n y  
ev idence  cou ld  be sec u red , h a s  been 
given  a te rm  in ja i l  in a d d it io n  to  his 
fine. T h e law  Is b e in g  g iven  its  fa ir -  
s t  an d  m o s t co m p lete  te s t  in th is
o u n ty .’
T h e L e w isto n  J o u rn a l,  to u c h in g  up - 
in th e  s a m e  c o u n ty  sa id :
" I t  h a s  be- n fre q u e n tly  re m a rk e d  of 
la te  th a t  w h ile  a  g re a t  d ea l w a s  sa id  
an d  w r it te n  a b o u t  th e  o n s la u g h t on 
liq u o r d e a le rs  o f  P e n o b sc o t c o u n ­
ty, th e re  h a s  been  m ore  s t r a ig h t  m ed i­
c in e  a d m in is te re d  in th e  K e n n eb ec  s u ­
p e r io r c o u r t  th a n  a n y w h e re  else in th e  
s ta te . T h e  H on . O liver G. H a ll, ju d g e  
of th is  c o u r t  h a s  hew ed to  th e  line in 
a ll ca ses—a n d  he h a s n ’t s to p p ed  to  no­
tice w h ere  th e  c h ip s  fell, e ith e r !  T h e 
K ennebec  su p e r io r  c o u r t  u n d o u b te d ly  
s ta n d s  a t  th e  h ea d  of th e  e n fo rce m en t
list to d a y .”
at
S heriff N o r to n  o f  W ald o  co u n ty  sa y s  
th a t  it w a s  h is  in te n tio n  to  s to p  th e  
sa le  of liq u o rs  in B e lfa s t  a n d  th is  
week th e  p a r tie s  w ho a re  y e t  s u p ­
posed to  se ll liq u o rs  will be no tified  
th a t  he m ea n s  b u s in e ss  a n d  th a t  no 
h an c e  w ill be g iven  a f te r  th is  no tice, 
b u t th a t  a  rig id  e n fo rc e m e n t w ill fo l­
low. N o tim e  will be w a s te d  in p a r-  
now  th a t  th e  c o u r t  h a s  a c tu a l ly  
begun to  e n fo rc e  th e  law  in t h a t  co u n - 
T w o Ja il s e n te n c e s  o f fo u r  m o n th s  
h w e re  g iv en  in liq u o r cases , a n d  60 
d ay s  in a  th ird  case , by  Ju d g e  S p e a r
a t  th is  te rm  o f co u rt.
I t  h a s  been  com m on  fo r  th o se  o p ­
posed to  a n y  In te r fe re n c e  w ith  th e  
liq u o r traffic  to  r e fe r  to E u ro p e a n  
o u n trle s , ex c ep t G re a t  B rita in , as  
g iv in g  p ro o f to th e ir  a r g u m e n ts  th a t  
th e  d rin k in g  h a b it , if le t alone , beg e ts  
m o d e ra tio n  a n d  sa fe ty . I t  m ay  s u r ­
p rise  th ese  people, s a y s  th e  K en n eb ec  
Jo u rn a l, to  le a rn  th a t  even  n G e rm an y , 
w here th e y  d r in k  m ore  b ee r th a n  
w a te r, a n d  in th e  L a t in  c o u n tr l .s  
w here w in e  is u sed  a s  co m m o n ly  as  
a ir , the  g o v e rn m e n t a n d  th e  h ig h er 
c lasses  o f  so c ie ty  a re  a c tiv e ly  a t  w ork 
on  te m p e ra n c e  c ru sa d e s  w h ich  a im  a t
n o th in g  less  th a n  a b so lu te  te to ta lism .
A E u ro p e a n  co rre sp o n d e n t te lls  o f a 
p a m p h le t w h ich  th e  im p e ria l h e a lth  
office in B erlin  h a s  ju s t  Issued. I t  
d ea ls  w ith  th e  use  o f a lcoho lic  d rin k s  
in G e rm a n y  a n d  e x p re sse s  a la rm  for 
th e  h e a lth  of th e  em pire . T h e  liq u o r 
h a b it  la s t  y e a r  cost th a t  n a tio n  >625,- 
000,000, o r  >35 fo r e v e ry  in h a b i ta n t  o v er 
15 y e a rs  of ag e . T h e  im p a irm e n t o f 
bodily  a n d  m e n ta l  v ig o r a n d  w o rk in g  
ab il i ty  o f th e  people, d ire c tly  tra c e a b le  
to  th e  u se  of liq u o r, Is d is tr e s s in g ly  
n o ticeab le , a n d  so th e  g o v e rn m e n t 
h ea lth  office h a s  Indorsed  to ta l  a b ­
s tin en ce . A p ro h ib itio n  bill h a s  been 
proposed . O ne fe a tu re  fo rb id s  th e  e x ­
tension  of c re d it  by  sa lo o n -k e e p e rs  to  
th e ir  c u s to m e rs ;  a n o th e r  re q u ire s  so ft 
d r in k s  a n d  cold foods to  be so ld  a t  all 
saloons. T h is  le g is la tio n  a c c o rd in g  to 
A m eric an  s ta n d a r d s  is c ru d e , b u t it 
show s th a t  in th a t  n a tio n  w h ich  is 
longest h a b i tu a te d  to  b ee r d r in k in g  Its  
ev ils  a r e  m o s t p ro n o u n c ed  an d  fe are d .
T h e F re n c h  g o v e rn m e n t h a s  a w a k ­
ened  to  th e  re a liz a tio n  th a t  th e  u se  of 
liq u o rs  is one of th e  g re a te s t  cu rse s  of, 
F ia n c e . T w o - th ird s  o f th e  In m a te s  of 
the in san e  a sy lu m  a n d  a  la rg e  p e r c e n t­
ag e  of th e  p a t ie n ts  in th e  h o sp ita ls  iq 
th a t  n a tio n  a r e  th e  v ic tim s  o f a b s in th e  
an d  o th e r  p o p u la r  d rin k s . A b s tin en ce  
th ro u g h  m o ra l su as io n  a n d  re s tr ic t io n  
of th e  liq u o r traffic  by  c r e a t in g  a s ta te  
m onopoly  of alcoho l a r e  th e  re m e d ies  
su g g es ted  to  a v e r t  th e  d a n g e r  w hich  
th re a te n s  to  s in k  th a t  n a tio n  in to  a  
s ta te  of d eg e n era cy .
T h ese  tw o  c o u n tr ie s  h a v e  been  th e  
m ost a d v a n c e d  in E u ro p e  in th e  r e ­
form  m o v em en t, w h ich  seem  to be b e­
com ing c o n tin e n ta l  in Its  scope. 
S w itz e rla n d  a r r e s t s  e v e ry b o d y  sh o w in g  
the s l ig h te s t  ev id e n ce  of in to x ic a tio n , 
an d  ea ch  c a n to n  in th a t  l i tt le  g o v e rn ­
m en t a p p r o p r ia te s  10 p e r ce n t, o f th e  
liq u o r re v e n u e s  to  a g e n c ie s  em ployed  
in c o m b a tin g  th e  d rin k  evil. In  B el­
g ium  th e  ta x  on s p ir i ts  h a s  been in ­
creased . In  H o llan d  a lea g u e  h a s  been 
form ed to  figh t th e  use  o f s p ir its . 
A u s tr ia  is co n s id e r in g  a  law  to  sen d  
d ru n k a rd s , a f te r  ten  co n v ic tio n s  to  the 
re fo rm a to ry , w hile  N o rw a y  a lre a d y  
h a s  su ch  a  law  in force. T h e  s e n t i ­
m en t is  now  p re tty  well fo rm ed  
th ro u g h o u t th e  c iv ilized  w orld  t h a t  the  
use of In to x ic a tin g  d rin k s  is a  p ra c tic e  
w hich leg a lly  a n d  e th ic a lly  c a n  a n d  
shou ld  be p laced  u n d e r g o v e rn m e n ta l 
con tro l o r  re s tr a in t .
REAL ES TA TE ON TH E M ARK ET.
S o m e ( iro n ! K s rg n ln s  in  F a rm s  nm l H o u se s  fo r S a le  h y  th o  K n o x  K ra i R e­
la te  C o m p a n y -
O ne b e n n tifh l  h o m e s te a d  k n o w n  a s  th e  L e w is  B re w e r h o u se  on  l ’ac id e  S t. 
T h ia  Is n Inrgo tw o  s to ry  b o u se , e ll an il s ta b le ,  a ll m o d e rn  a n d  in  lira t c la as  c o n ­
d i t io n ,  to g e th e r  w ith  several lin e  h o u se lo ts ; a lso  a n o th e r  k n o w n  ns th e  In g rn h n m  
p ro p e r ty .  T h is  is  a ls o  n h e n u tif til  p lac e , c n m tu n m lin g  n b e a u tifu l v iew  o f  th e  
liny . T h is  g ra n d  m a n s io n  a its  in  th e  e e n te r  o f  a  '• a c re  field  d o tte d  w ith  b e a u t i ­
fu l fru it  tre e s  b e a r in g  som e o f  th e  finest fru it  ra is e d  in  th e  c o u n ty  n o d  b o rd e rs  
th re e  s tre e ts ;  b u i ld in g s  f in e ly  f in ish e d ; 2 -s to ry  a l i i ,  a ll In th e  p in k  o f  c o n d itio n ; 
from  II to  s tlio u sa n d  d o l la r s  r a n  e a s ily  he re a liz e d  fro m  s e ll in g  h o u se  le ts  o f  th is  
p ro p e r ty .  T h e  lo en tio n  Is lino  a n d  a n y o n e  b u y in g  th ia  p ro p e r ty  c a n  se ll e n o u g h  
h o u se  lo ts  nt a low  fig u re  to  p a y  fo r th e  w h o le  t ilin g , so  th e y  w ill o w n  l id s  g rn n d  
m a n s io n  w ith  a n  a c re  o f  Innd tre e  o f  eoat. T o  th e m  it is  n g rn n d , good In v e s t­
m e n t nt th ib p r ie e  i t  ca ll lie b o u g h t to r.
t t ’e h a v e  a g re a t  h n rg n in  In n l in n d so m e  W illo w  S t. 2 1-2 a to ry  w ith  s ta b le , 
n il In  fine e o n d lt io n  in s id e  a n d  o u t. in  n ice  lo en tio n  a n d  ca n  lie b o u g h t on  v e r y  
e a sy  te rm s  nt a  g re a t  b a r g a in .  A n o th e r  o n  R m k ln n d  s t re e t , d o u b le  te n e m e n t-  
I t  is n m n n n lo n  a n d  c a n  lie b o u g h t low ; nlno o th e rs  o n  sa m e  s tre e t .
A n ic e  s to re  w ith  te n e m e n t  o v e r  it  on  U n ln h  s t r e e t ,  n e x t  to  N a r r a g a n s e t t  
H o te l; a  g ra n d  c h a n c e  Io a tn r t  a  g ro c e ry  a to ro  o r  a  r e s ta u r a n t ,  h i i ll i l in g  in  ’ fine 
r e p a i r  a n d  ca n  b e  b o u g h t low  on term n .
S e v e ra l  g re a t  b a r g a in s  In h o u ses  on  M ale afree t, Im lh  d o u b le  a n d  s in g le . 
A lso  a n ice  d o u b le  h o u se  o n  F ro n t  s t re e t , In good re p a ir ,  p r ic e  {550. I t  in a g re a t  
b a r g a in .  W e h a v e  a g re a t  m a n y  fine b a r g a in s  In h o u se s  a ll o v e r  th e  e t iy  w h ich  
th e  o w n e rs  d o  n o t w ish  to  h a v e  a d v e r t is e d ,  a ls o  aon in  g r e a t  b a r g a in s  in  h o u se lo ts . 
O ne lo t  o f  2 a c re s  o n  T .linerock  s t r e e t ,  w e s t  o f  O liv e r  s tre o t , c u t 6 ton  o f  liny  th ia  
neanon w ill lie so ld  n t  a b a r g a in . O th e r  g re a t  b a r g a in s  a t  N o r th  E n d  am i o th e r  
p a r ts  o f  th e  c i ty .
W e h n v e s o m c  g r e a t  b a r g a in s  In F a r m s —O ne a tS e a l  H a rb o r ,  o v e r  UK, a c re s  
■if) ro d  sh o re  fro n t, f u r n is h in g  a g ra n d jv ie w  o f  th e  h a y ; th ia  alioro  fro n ta g e  Is 
w o r tli  m o re  t lin n  w e nnk fo r th e  w h o le  fa rm , h a s  n t le a s t  1200 co rd s  o f  h a rd  a n d  
"o ft w ood o n  It, c u t  15 to n s  liny  th ia  y e a r , la n d  a ll sm o o th , so m e  f r u it  a n d  lino 
s e t  o f  b u ild in g s ,  h o u se , nil n nd  s ta b le  n il a t ta c h e d  n n d  in  e x t r a  n ice  c o n d it io n . 
T h is  fa rm  e a n  b e  b o u g h t  n t  B g r e a t  b a r g a in  a s  tho  o w n o r b aa  liu a in esa  away". 
W e h a v e  a lo n g  Hat o f  fa r in a , h o u ses  a n d  sh o re  p ro p e r ty .  A n y  p a r ty  w is h in g  to  
p u r c h a s e  n good h o u s e  a s  fa rm  w ill s a v e  t im e  n n d  m o n e y  b y  c o m in g  to  un. F rco  
c o n v e y a n c e  to  neo fa rm s  a n d  p ro p o .ty . C all o r  nd ilrena th e
KNOX REAL ESTATE CO M PAN Y
578 M A IN  S T ., K O C K L A N I), M E .
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FURNITURE REPAIRING
F U R N IT U R E  can be 
made to look as good 
as new. There is no 
necessity of having 
Broken Furniture in 
the house.
W e  can m ake good an y  b roken  p a r t ,  reu p h o ls te r  an y  dam ­
aged  p a r t , do rev arn ish in g , a n d  w hen we g e t th ro u g h  no one 
w ill th in k  b u t w h a t you have a  new  piece of F u rn itu re .
M R . N IC K  M U R R A Y  is o u r  u p h o ls te re r, an d  lie is a 
crack-a-jack  a t  tho  business. H e is an a r t is t  an d  no  jo b  is 
too d ifficu lt for him  to  tack le .
J a s t  te lep h o n e  a s , w e  w i l l  c a ll , y e t y o a r  o rd e r ,  
f i l l  i t  a t  a  lo w  cost, a n d  th en  d e l iv e r  i t  to  y o u  
a g a in .
Fuller & Cobb
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e  are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M E A L , O A T S , Etc.
T r y  o a r  F lo u r —th ose  w ho use  
i t  th in k  It th e  R e s t E v e r .
E R E D  R. S P E A R
PARK S T , ROCKLAND
PLYMOUTH C O A Li
Y ou  K n o w  W h a t  It Is. W
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ion Discount for Cash in 10 Days
Sim m ons, White & Co. 3
SAVES T IM E AND M O N EY.
O ne o f  o u r  G a s o l e n e  E n g in e s  
in  D ory  o r  B out is  u g re a t  s a v in g  
o f  t im e  a m i m o n e y . Y ou cun  do  
m o re  a n d  b e t te r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
LET U S MAKE AN ESTIMATE 
FOR YOU.
cs. You
free. als< 
out if yo
pie bottle b;,
fit Co.,
liutoe of Swuwp Hoot, j 
ng you how to find 
or bladder trouble. ! 
'» writing Dr. Kilmer ! 
Bingham ton, N. Y.
D o n ’t m ak e  a n y  m ista k e , b u t rernem  
b er th e  n am e, S w am p -R o o t, D r. K il­
m e r 's  S w am p -R o o t, an d  th e  a d d re ss . 
B in g h a m to n , N. Y., on ev e ry  b o ttle .
•live ceut package >s enough for ordinary 
ositub. All d tu g g isu  sell them. 70-75
IN  M A N Y  IN S T A N C E S , by  u s in g  
W idow  G a y ’s O in tm e n t on b u rn s , c u ts  
b ru ise s  a n d  sc a ld s  you will sav e  m an y  
a  d o lla r  in d o c to r’s b ills  a s  well as  
m uch  v a lu a b le  tim e. 25c. a t  d ru g g is ts ’.
ck p o r t w ill d e­
h a il S u n d ay , Oct. 
1 u re  c o rd ia lly  in -
The KNOX
GASOLENE ENGINE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le .
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k la n d
VO CAL M U SIC .
THOMAS 1*. HA YDEN will lx- pleased to receive 
pupils during the sum m er ssus >u in Kocklund. 
Mr. Hayden hub been studying nearly three 
scars w ith Prof. W illium Howland, a pupil of 
itundegger ut the U niversity School of Music 
at Anu Arbor, M ich. Address 66 MECHANIC 
8T., Itvckland, Maine 46
Dr. E r n e s t  IL W h e e le r ,
o v n . t  401 M A IN  ST.
;ce—i  h o rnd iku  H o te l.
. 637-i 76-82
